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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia; Vientos 
fuertes o moderados del Oeste, chubascos y marejada. 
C a t a l u ñ a , chubascos. Centro: Vientos, chubascos, des-
censo de temperatura. Resto de E s p a ñ a : Inseguro. Tem-
peratura: m á x i m a de ayer, 25 en Alicante ; mín ima, 3 
bajo cero en Salamanca y Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a , 
16; mín ima , 5. (Véase en 5." plana el B . Meteorológico.) E L D E B A T 
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p u m o s E N P M I S 
• 
LA POLICIA CARGO Y HUBO T R E S 
HERIDOS GRAVES 
R o m a s e h a l l e g a d o a 
u n a c u e r d o 
Hencterson y Alexander someterán 
el convenio al Gobierno francés 
MARCHARON A PARIS A LAS DOS 
DE LA TARDE DE AYER 
H u e l g a s y ^ l o d ^ o u t s " ¡ l e g a l e s l I N t t N T E 
E l Gobierno i n g l é s acaba de ser de r ro tado en una c u e s t i ó n i m p o r t a n t e de su 
p r o g r a m a : l a r e f o r m a de l a l ey de T r a d e Unions . E l proyec to h a b í a sido a p r o -
bado en segunda lec tura , pero los l iberales antes de dar le sus votos a d v i r t i e r o n 
que cuando l a C o m i s i ó n especial discutiese los a r t í c u l o s p r e s e n t a r í a n numerosas 
enmiendas. Q u e r í a n modi f icar especialmente dos par tes de l a r e f o r m a p royec t a -
da ; l a de f in i c ión de bue lga i l e g a l y l a cuo t a p o l í t i c a de los T r a d e Unions . E s t a 
ofrece p a r a los lectores e s p a ñ o l e s u n i n t e r é s m á s l i m i t a d o que l o referente a l a 
buelga . E l Sindicato , como recaudador de fondos del L a b o u r P a r t y , es m á s b i en 
u n p r o b l e m a de p a r t i d o : l a bue lga i l ega l , po r el con t ra r io , a fec ta a l a c o n s t i t u c i ó n 
m i s m a de los Estados . 
Puede decirse que has ta 1927 l a l ega l idad o i l ega l idad de l a hue lga e r a u n a 
c u e s t i ó n de f o r m a . Cumpl idos los requis i tos de plazo y de aviso establecidos en 
las leyes n i n g u n a d i s p o s i c i ó n l i m i t a b a ese derecho n i en l a c a l i d a d de los hue l -
guis tas n i en l a can t idad , n i en el ob je t ivo que p e r s e g u í a n . L o s oficios p o d í a n 
i r a l a huelga , t a n t o p a r a m e j o r a r sus condiciones de t raba jo , como p a r a a y u d a r 
a c o m p a ñ e r o s de o t r a i n d u s t r i a o p a r a conseguir u n a r e i v i n d i c a c i ó n p o l í t i c a . 
Con todo, en m a y o de 1926 u n m a g i s t r a d o londinense d e c l a r ó que l a hue lga 
genera l p lan teada en esa fecha i b a c o n t r a l a ley, y l a m i s m a o p i n i ó n sos tuvo 
en l a C á m a r a de los Comunes uno de los mayores pres t ig ios del f o r o b r i t á n i c o 
y d ipu tado l i b e r a l : S i r John S i m ó n . 
U n a ñ o d e s p u é s los conservadores p resen ta ron u n p royec to de r e f o r m a de 
l a l e g i s l a c i ó n sobre. Sindicatos . C o m p r e n d í a cua t ro puntos p r inc ipa le s : l a h u e l g a | d u R o i , con m o t i v o de l a p r e s e n t a c i ó n ; s o n y A l e x a n d e r h a n sal ido con direc-
i l ega l , l a s i n d i c a c i ó n de los funcionar ios , l a c o a c c i ó n y el fondo p o l í t i c o de los ¡de l a pieza t e a t r a l sobre el " a f f a i r e j o i ó n a P a r í s , en u n t r e n de l u j o a las dos 
Sindicatos . Sobre l a hue lga d i s p o n í a que " toda hue lga que t enga o t r o obje to |I>reyfus'-', h a n ten ido esta noche m á s de l a tarde , 
a d e m á s del de p romover u n confl ic to de t r a b a j o en el comercio o l a i n d u s t r i a e n j ^ f v e d a w l j i u e _ n ^ c a : ^ 
que t r aba jen los huelguis tas , es u n a hue lga i l ega l s i e s t á p royec tada o ca lcu lada 
p a r a coaccionar a l Gobierno o p a r a i n t i m i d a r a l a c o m u n i d a d o a u n a pa r t e 
sus tanc ia l de l a comunidad y s e r á i l e g a l empezar o con t inua r o c o n t r i b u i r con 
d inero a l a p r e p a r a c i ó n o l a c o n t i n u a c i ó n de esas huelgas." 
L a r e d a c c i ó n es a m b i g u a , pe ro el e s p í r i t u de los redactores de l p royec to 
Fracasa un ataque al Gobierno de (De nuestro corresponsal) 
los socialistas y comunistas R O M A , 28.—¡Loa m i n i s t r o s ingleses 
• ' han l legado hoy a u n acuerdo con I t a -
S E DISCUTIAN LOS FONDOS S E - l I l a ' respecto a l a c u e s t i ó n del desarme 
p n p T O Q H P I A P O I I P I A nava l . L.a no t i c i a h a sido hecha p ú b l i c a 
U K E . I U O u c . L.H r u i - i u m [p0r med io ^e u n comunicado en el que 
se dice que, d e s p u é s de las conversacio-
Una controversia pública sobre los nes celebradas estos d í a s en t re Hender-
son, Musso l in i , G r a n d i y S i r i a n n i , se ha 
llegado en p r inc ip io a u n acuerdo sobre 
las cuestiones que quedaron pendientes 
en l a Conferencia de Liondres. Es te acuer 
do s e r á propuesto a l a a p r o b a c i ó n del 
sucesos de España 
L O D E L D I A l S e r e d u c i r á n e n A l e m a n i a A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
j o r n a d a s y s a l a r i o s d e m i n i s t r o s 
Los créditos exteriores y 
Stegerwald anuncia esta medida si 
no disminuye el paro en el 
mes de marzo 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28.—Los incidentes que casi 
todas las noches p rovocan los camelots i Gobierno f r a n c é s , y a este fin, Hender-
el Derecho público 
" In fo rmac iones" h a ex t r ac t ado nues-
t r o fondo " E l c o n t r o l d© l a peseta", y 
r e s e r v á n d o s e p a r a o t r o d í a e l comen-
t a r i o t é c n i c o sobre e l p l a n que en él 
se e x p o n í a , p lan tea u n p r o b l e m a pre - ¡"Una sexta parte de la población 
v i o de í n d o l e j u r í d i c o - p o l í t i c a . D a ob- o i p m f , n a pe+á sin *raba¡o" 
t e n c i ó n de c r é d i t o s exter iores p o r e l | alemana esta sin .raoajo 
Gobierno en el m o m e n t o presente s e r í a ! 
a n t i c o n s t i t u c i o n a l . A l u d e s i n duda el i B E R L I N , 2 8 . — E l m i n i s t r o del T r a b a -
colega a l a r t í c u l o 86 de l a O o n s t i t u c i ó n , ' jo , S tege rwa l , ha anunciado h o y que s i 
donde se dispone que e l Gobierno nece- uo es posible antes del p r i m e r o de a b r i l 
s i t a estar autor-zado p o r una l ey p a r a luna r e d u c c i ó n i m p o r t a n t e en el n ú m e r o 
t o m a r caudales a p r é s t a m o sobre el de parados, que ahora se acerca a los 
c r é d i t o de l a n a c i ó n . c inco mi l lones , el Gobierno se v e r á o b l i -
A nues t ro j u i c io , l a repulsa de los l gado a decre ta r l a r e d u c c i ó n de l a j o r n a -
c r é d a t o s exter iores h a de fundarse no i d a de t r aba jo y de los salar ios con ob-
en razones j u r í d i c a s , sino en razones j e t o de que las Empresas puedan da r 
t é c n i c a s . D í g a s e enhorabuena que los ¡ o c u p a c i ó n a m a y o r n ú m e r o de obreros 
c r é d i t o s exter iores t é c n i c a m e n t e ñ o son ¡y a l i v i a r de este modo las cargas de l a 
n i necesarios n i convenientes. A h o r a Hac ienda . 
l i m i t a d o a lanzar gases l a c r i m ó g e n o s o 
malo l ien tes en l a sala, o a p rovoca r l u -
cha de golpes s i n consecuencias graves. 
Si , como es de esperar, F r a n c i a acepta 
el acuerdo y a aprobado ent re I t a l i a e 
bien, s i estos c r é d i t o s se es t iman como 
necesarios pa ra so lven ta r e l p rob lema 
H a b l a n d o an te l a C o m i s i ó n de presu-
puestos del Re ichs tag el s e ñ o r Steger-
w a l d , m i n i s t r o de T r a b a j o del Re ich , h a 
declarado que las causas de l a cr is is ac-
t u a l de l a e c o n o m í a m u n d i a l son las m i s -
mas p a r a todos los p a í s e s , pero esta c r i -
Se reunirá el Consejo Superior Fe-
rroviario para estudiar el 
Estatuto definitivo 
E L LUNES O MARTES S E REANU-
DARAN LAS C L A S E S EN LAS 
UNIVERSIDADES 
La refundición del Estatuto 
del Magisterio 
Se dictarán reglas para normalizar 
la situación de los emigrantes 
E n el próximo Consejo se estudiarán 
las disposiciones relativas a las 
elecciones municipales 
Una real orden sobre el funciona-
miento del Tribunal de Actas 
Antes de la hora anunciada para la 
se ha d iscu t ido m u y a m p l i a m e n t e el 
P o r o t r a pa r t e , no se ha plan teado 
por consiguiente, j u r i s p r u d e n c i a sobre el asunto . 
del cambio, no vale a legar en con t r a 
el c i tado t e x t o cons t i tuc iona l . 
E n efecto, nos encontramos a unos 
meses de d i s t anc ia de un P a r l a m e n t o 
I n g l a t e r r a , s e r á d e s p u é s somet ido a l a i capaz de v o t a r l a a u t o r i z a c i ó n l ega l . E i | s i s se a c e n t ú a en A l e m a n i a a d e m á s , po r 
a p r o b a c i ó n de los Estados Unidos . Ja- p r o b l e m a no debe demorarse ya 'por el Problema de laa reparaciones, p o r ^ " ^ T ^ ^ ^ UeÍTllPalacio 
Pero esta n o c h e r a habido d e r _ r ^ a m j e n : ¡ p ó n y ^ Domin ios ingleses, represen- m á s t i empo . E n es tas a r c u n s t a n c í a s I cr is is de confianza hac ia el estado de la¡ ^ ^ ^ . ^ d f ^ S S 
que, a preguntas de los per iodis tas , d i -
j o que l legaba un poco antes p a r a en-
terarse de l a sa lud del genera l Beren-
guer. A g r e g ó el m i n i s t r o de Es tado que 
l levaba a lgunos asuntos si le daba 
¿ e s j u r i d . c a m e n t e sostenible l a p o t e s - i e c o n ( > m í a . P.or l a f a l t a de capitales y t o de sangre. U n g r u p o de una centena ta{ios en l a confe renc ia de Londres . 
de j ó v e n e s l l e g a r o n cerca de las docej ^ P o n t í f i c e t u v o n o t i c i a a l m e d i o d í a ! t ad a d m i n i s t r a t i v a d ^ p ^ l a excesiva e l e v a c i ó n de los impues-
aparece b a s t í i n t e . c laro . L a hue lga puede ser i l e g a l p o r el ob je t ivo que pe r s iga ide l a noche f r en te a l t e a t r o a l a t e r m i - j ^ acuerdo a que se h a b í a l legado, y i Ev iden temente . Es tamos ante u n "es-ltos- L a g e n e r a c i ó n a c t u a l sopor ta una 
o po r l a e x t e n s i ó n que alcance. E n cuan to a los paros de so l ida r idad parece ¡ n a c i ó n del e s p e c t á c u l o , g r i t a n d o " V i v a ! m a n i f e s t ó su complacencia expresando! tado de necesidad". j c a rga e x t r a o r d i n a r i a . T iene que s u m i -
t a m b i é n que quedan fue ra de l a ley . pero l a e x p r e s i ó n es oscura y en Ing l a t e r r a !61 E j é r c i t o " y " V i v a F r a n c i a " . Como ^ deseos fervientes de que l leguen a ¡ L a d o c t r i n a del derecho moderno h a j n i s t r a r t res m i l mi l lones p a r a los s i n 
o b l i g a r o n a i n t e r v e n i r a l servic io de, or-
I n ú t i l deci r que los l abor i s tas h a b í a n comba t ido él p royec to y que el p r i m e r ¿ e n permanente a l l í desde que se i n i -
cuidado de los Sindicatos, u n a vez obtenido el Poder, f u é modi f i ca r l a l e g i s l a c i ó n f i a r o n los incidentes . E l choque f u é v i o -
conservadora. S in embargo, e l P r i m e r m i n i s t r o se n e g ó a derogar p u r a y s i m - ¡ l e n t o . H a habido t res heridos gTaves, dos 
plemente l a r e f o r m a de 1927: r e c l a m ó t a m b i é n — e s t a b a en el P o d e r — a l g u n a ' j ó v e n e s de diez y nueve a ñ o s y uno de 
fina. 
pac i f i cac ió r 'Necesitas legera n o n habet" . Los 
¡ p e n a l i s t a s h a n hecho del estado de ne- Ilones Por intereses en el i n t e r i o r ; m i l 
L a noticia en París ' cesidad una eximente , de i g u a l ef ica-^.v6"611103 mi l lones p a r a pensiones; 
mi l lones p a r a re-
por intereses a t i e m p o p a r a i n f o r m a r sobre ellos. 
unos dos m i l i n i -
cia que l a l e g í t i m a defensa po r e jem-
P A R I S , 28 .—La n o t i c i a de l a c u e r d o ] p í o . Pero con el f . n de cen t r a r m á s el 
nava l de Roma, d e s p u é s de los in fo rmes ¡ p r o b l e m a conviene l l e v a r l o a l ter reno 
s a lvagua rd i a c o n t r a las huelgas revoluc ionar ias . A s í , el p royec to l a b o r i s t a i t r e i n t a y cinco. L a gente c o r n ó d u r a n t e ¡ p e s ^ 
a d m i t e t a m b i é n l a exis tencia de huelgas ilegales, pe ro las define de u n m o d o bastante t i e m p o dando g r i t o s en u n sen-inochei ha hecho el efecto de una bom-
t i d o y en o t r o y los heridos fueron t r a s - ¡ b a ( sin qUe ge sepa b ien si en los co-
ladados a l H o s p i t a l . n entar ios domina l a sorpresa, l a ale-
mos con que los modernos t r a t ad i s t a s 
reconocen como fuente de derecho obje-
t ico "las ordenanzas de necesidad". Es 
I ««i fondo*? de la P o l i c í a ! ^ 0 el or&u110- A-1?"1103 p e r i ó d i c o s decir, aquellas normas emanadas d e l p o -
i adop tan e l t e m a c o r d i a l y pacif is ta , ylder e jecut ivo que ante u n caso de fuerza 
E s t a noche, en l a C á m a r a , los socia- P [ o c l a m a n en grandes t i t u l a r e s que e l j - ^ y ^ i inponen a ^ par t i cu la res de-
lis tas y comunis tas han d i r i g i d o u n a t a - i n t i m o d í a de febrero de l ^ o l sera un |bereg u obligaciones no establecidos por 
que a l Gobierno con m o t i v o de los ̂  ^ a ' ^^^^^^^ ley. o suspenden l a e j e c u c i ó n de una las proposiciones hechas p a r a poner r e - f e f C o n s e j ó y el ¿ a r q u é s de Hoyos con-
des secretos de l a P o l i c í a . ^ 1 d i s c u r t ^ existente T a l es e l concepto de medio a l a c r i s i s de A l e m a n i a y dar t e s t ó a f i í ^ i t i v a m e n t e . 
se el a r t í c u l o 74 del presupuesto del f " ¡ [ ^ X ^ f S e ^e e ^ a "e* f t e , n - L a de n e c e d a d debe t r a b a j o a los parados. A ñ a d i ó que el Los d e m ^ m i n i s t r o s no h ic i e ron m a -
m i l cua t roc ientos p a r a los m u t i l a d o s de 
A l l l e g a r é l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a d i jo que sus no t i c i a s sobre la 
r e u n i ó n de las Jun tas de Gobierno y l a 
r e a n u d a c i ó n de clases e r a n exac ta -
g u e r r a y m i l mi l lones ap rox imadamen te mente las mismas que las publ icaba la 
p a r a a tender a o t ras cargas resul tantes Preilsa- E s t a ve? to coincidido las m -
de l a g u e r r a . P a r t e de estas cargas de- formaciones oficiales y las de l a Prensa, 
b e r á ser l i qu idada y el resto q u e d a r á E1 lu i ies o el m a r t e s se r e a n u d a r á n las 
impues ta a las generaciones fu tu ras , lo l t í l ases en todas las Univers idades , 
que s ó l o s e r á posible creando una base! — C o m o ustedes pueden suponer me 
p o l í t i c a de c r é d i t o s a l a r g o plazo. , congra tu lo m u c h o ~ a ñ a d i ó — de esta 
¡ m a r c h a hacia l a n o r m a l i d a d . 
Los remedios A l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se le 
p r e g u n t ó a l e n t r a r s i se t r a t a r í a de l a 
E l m i n i s t r o ha examinado d e s p u é s U j e g t i f o de los gobernadores civiles en 
nega t ivo y at iende t a n s ó l o a l a i n t e n c i ó n de los promotores . E l Gobierno M a c -
donald p roh ibe el p a r o v o l u n t a r i o — h u e l g a o " l o c k - o u t " — c u y o "obje to p r i m o r -
d i a l es d i s t i n t o de l a p r o m o c i ó n de objet ivos relacionados con el t r aba jo , l a f a l t a 
de t r aba jo o las condiciones del t r a b a j o " . P o r consiguiente, una huelga p o l í t i c a 
es c o n t r a r i a a l a ley, pero se p e r m i t e n las huelgas de so l ida r idad . L a d e t e r m i -
n a c i ó n de l a lega l idad se deja a los t r i buna l e s de j u s t i c i a , pero en tales condi -
ciones, que puede temerse una i n t r o m i s i ó n g u b e r n a m e n t a l en el fa l lo . 
Porque no puede i n s t r u i r s e e l proceso n i real izarse l a v i s t a s i n l a presencia 
del " A t t o m e y General" , m i e m b r o del Gobierno, que unas veces puede ser f a v o - l t e r i o r . S i n e m b a r g o / h a n sido d e r r o t a - | ™ ^ ser r a t i f i c a d a po r ei P a r l a m e n t ó ! G o b i e r n o y e r C o n s e j o del Re ich ñ a n l ^ ^ g ^ o n ^ d^eTn^rés. E l cónd^'de Bu^ 
r ab ie a los huelguis tas y o t ras veces c o n t r a r i o a ellos. dos. pues los fondos secretos f u e r ? n i 5 „ ^ e l ' o a c t o c o n t e n d í ^ . J ^ , 1 1 0 8 0PcneiROS a e l l o - m e d i a n t e : convenido en l a necesidad de pasarse „ a l l a l a l se e n c o n t r ó con el direc-
¡ a p r o b a d o s po r 224 votos de m a y o n a . ^ P ^ ^ ^ c o n t e n ^ 1̂  ^ . . de ^de ran^á^ i s i n log t raba jadore9 a g r í c o l a s e x t r a n - f o r genera l de segur idad , genera l M o -
- la , que h a b í a Ido a v i s i t a r a l genera l 
a c a u s a ! c r é d i t o s exter iores desde un p u n t o de en el a ñ o c o m e n t e s ó l o s e r á n a d m i t í - g ^ g ^ g ^ g ^ 
¡ v i s t a t é c n i c o - f i n a n c i e r o . Desde u n pun to i dos los es t r i c t amen te necesarios. L o s I ™ n v ™ ^ -
E s evidente que una huelga , s e g ú n l a d e f i n i c i ó n labor is ta , puede in ic ia r se !aPr(:)bados 
Es tado no consigue, con este p royec to , u n a verdadera sa lvaguard ia . P o r esta 611 zados p a r a v o t a r l i b remen te en el sent i -
den t ro de l a m á s per fec ta l ega l idad y r e su l t a r i l e g a l en sus consecuencias. E l i V o t a r o n ^ f a v o r 390 d i ^ ^ ^ g o c t í n e J f e l l X r ? ^ \ ^ U t Í "TS l& ̂  f 61 ̂  ^ J 1 ^ 0 5 ^ / 
con t ra . Los radicales fue ron au ton - j i t n d a v í o r o ^ i p n t a r i o ^ a r an^q '0 é tos t e n o r e s desde u n p u n t o de en el a ñ o c o m e n t e s ó l o s e r á n a d m i t i -
' d e í Escaso t i e ^ ^ u ° p u n t o j d o s los es t r i c t amen te necesarios. L o s E1 ^ M o l a ^ d e g p i d l ó d€l m i n i s . 
HMIpos la. t i r d P t>firn ftn a.Krún ^ . j d e y . s t a j u r í d i c o - p u b i c o no ha l u g a r a jpa rados y sus f a m i l i a s l l e g a n a u n a , t r o p ; r q u e pensaba m a r c h a r por l a no-
r a z ó n los l iberales presentaron l a s iguiente enmienda aprobada el jueves : " C u a l - d - auis iera cada cual 
qu i e r hue lga o " l o c k - o u t " puede l l e g a r a ser i l ega l , cuando po r r a z ó n de s u ex-
t e n s i ó n o de s u c o n t i n u a c i ó n expone a l a comunidad o a una p a r t e sus tanc ia l de 
l a comunidad a pel igros en su sa lud o en su segur idad a l es torbar el ap rov i s io -
namien to o l a d i s t r i b u c i ó n de los a l imen tos esenciales, agua, combust ib le , luz , 
servicios m é d i c o s o san i t a r ios u o t ras necesidades de l a v i d a . " 
Es , s i n duda a lguna, l a m á s r e s t r i c t i v a de todas las definiciones. Como no 
supr ime el p r i m e r p á r r a f o , y a c i tado , de l p royec to labor is ta , l a i l ega l idad de l a 
huelga o el " lock -ou t " queda cal i f icada p o r l a i n t e n c i ó n , po r e l n ú m e r o de obre-
ros a que alcanza o el n ú m e r o de personas que sufre las consecuencias y por l a 
clase de obreros o de -pa t ronos que abandonan el t r aba jo , e o n f o r n i e a esa re -
d a t u i ó n — d e c í a un d ipu t ado l abo r i s t a—una huelga genera l de mineros o de fe-
r rov ia r io s resu l ta u n de l i to . N o es e x t r a ñ o , pues, que e l C o m i t é e jecut ivo de los 
Trade "Jnions h a y a p ro tes tado n i que el Gobierno piense abandonar el p royec to . 
E n >ealidad, l a p o s i c i ó n del Gobierno es d i f i c i l í s i m a porque se t r a t a de u n 
proyec to en el que estaban g randemen te interesadas las Trade Unions , base de 
l a fuerza l abo r i s t a . E s evidente que el L a b o u r P a r t y no ha conseguido a l i v i a r 
s iquiera Uilo s ó l o de los g r a v í s i m o s problemas que I n g l a t e r r a t iene planteados. 
Tampoco puede sat isfacer a las pet iciones de sus amigos en puntos esenciales 
de su p r o g r a m a . De a h í e l d e s c r é d i t o que su f re y que se refleja en l a d i s m i n u -
c i ó n a l a rman te de votos labor i s tas en las elecciones parciales . Pero no queremos 
ocuparnos h o y de esta crisis , s ino s u b r a y a r l a i m a n i m i d a d de los t res pa r t i dos 
ingleses en declarar que h a y huelgas y " lock -ou t s " i legales, y el hecho de que 
los labor is tas , t a n t o como los l iberales y los conservadores, dec laran fue ra de l a 
l e y a quienes de jan el t r aba jo po r u n m o t i v o p o l í t i c o cualquiera . Incluso cuando 
h a y o t ras razones de c a r á c t e r social . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
V O C E S A L Q U E H U Y E 
Y o no sé s i a l a h o r a en que esto se 
publ ique el desgraciado h a b r á y a c a í d o 
en manos de l a po l i c í a que l o persigne. 
E n ese caso nada tengo que a d v e r t i r -
le . ¡ Q u é Dios l e dé fuerzas p a r a sobre-
l l e v a r su g r a v e s i t u a c i ó n ! 
Pero s i t o d a v í a co r re p o r a h í despa-
vo r ido , huyendo de las sendas f recuen-
tadas, e s c o n d i é n d o s e en l a espesura de 
los bosques y no en t rando en poblado 
s ino a f a v o r de las sombras nocturnas , 
qu i s i e ra que m i voz l e alcanzara en su 
f u g a pa ra l l e v a r u n poco de consuelo 
a su tu rbado e s p í r i t u . 
como el Colegio de Abogados de M a d r i d 
y l a "Rea l " Academia de Jur i sprudenc ia , 
e l d e l i t o debe de ser mons t ruoso . 
Y , s i n embargo, yo quiero que l legue 
m i voz has ta é l pa ra dec i r le : 
— ¡ E h ! ¡ H o m b r e ! ¡ N o co r r a ! ¡ N o se 
asuste! L o que usted h a hecho p o d r á 
ser una t o n t e r í a , pero n i n g ú n C ó d i g o pe-
na l , n i e l "gube rna t ivo" , t a n repu tado de 
feroz, hab l a p a r a nada de esas m i n u -
cias. L o que usted ha hecho no es de l i -
t o m á s que en el bando de G a l á n , que su-
r i ó d i c o s de l a tarde , pero e  a l g ú n día-1 delil:)eraci^n 
El Congreso Diocesano ^ se ind i ca l a p o . ^ i i i d ^ d de que la1 
o TvriTnpra pnnsp.mip.nf.ia. np.l aonprnn Rpa 
| s ex t a p a r t e de l a p o b l a c i ó n a lemana . !che a BarCel0na p a r a a s i s t i r a l en t i e r ro 
" L a m e n t a l i d a d de l a j o v e n de hoy. 
Este h a s^do el t e m a p r i n c i p a l del Con-
greso diocesano, presidido po r el Car-
denal V e r d í e r , y que ha t e r m i n a d o con 
u n é x i t o b r i l l a n t e en u n acto p bl:co, 
al que concur r i e ron diez m i l hombres. 
E n cuanto a - l a men ta l idad de las m u - ™ a d o 
c h a c h á p a ^ i e n s - e ® , d e d ú c e s e " de toa tonelaje .glo$»ai . d e . t ó s . ao-npaises?, 
discursos v t r á b a l o s l a exis tencia de que no en c i f ras abfeolutas, sino en p ro -
p o r c i ó n , p a r a hacer que desaparezca de 
¿Es prudente?ies decir , que u n c u a r t o de l a pobla-
c i ó n obre ra a l emana no t iene t r aba jo . p r i m e r a consecuencia del acuerdo sea l a c o n c e s i ó n a I t a l i a de u n g r a n em- i 
p r é s t i t o , y en segundo lugar , que se l i e - . M á s . d e una vez nos ha ao rp rend ido iS i los m é t o d o s empleados no obt ienen 
gue a resolver las o t ras cuestiones pen-
dientes en t re los dos p a í s e s m e d i t e r r á -
neos. 
este modo l a pa lab ra pa r idad . Segundo, 
discursos y t r a b a j 
dos corr ientes, desconsoladora una, op-
t i m i s t a y an imadora , o t r a . 
De u n lado, l a masa, las j ó v e n e s de l j 
mundo, las que s e r á n madres de t a n - dos p a í s e s has ta 1936. Tercero , supe-
tas j ó v e n e s fu tu ra s , se descarr ian has- m o n d a d francesa en algunas c a t e g o r í a s , 
t a el pun to de perder l a n o c i ó n de l a 
conciencia y del va lor . Frecuentemente 
p 'e rden l a n o c i ó n del b ien y del m a l , 
y el ambiente las imbuye falsas ideas, 
incluso sobre l a ma te rn idad , desvalo-
r i zan los pe l ig ros de sobreest imar su 
propio valor , m a l profundo del que ellas 
son q u i z á las menos responsables. 
Es te cuadro desolador de l a m e n t a l i -
dad femenina parisiense, que no tiene, 
po r fo r tuna , r e l a c ó n con l a e s p a ñ o l a , 
se suaviza en cambio con el hecho cier-
to de que cadia d í a es de m a y o r calor 
y se extiende cont inuamente , el g r u p o V I E N A , 28 .—El Consejo de min i s t ro s 
de las parisieness de s e l e c c i ó n que sa- h a decidido ponerse en contacto con la 
ben hacer uso de su l i b e r t a d y su i n - San ta Sede p a r a l a c o n c l u s i ó n de u n 
dependencia, g rupo de " é i : t e " , de p'-o- concordato. 
el candor con que e s t i m a b i l í s i m o s p e r i ó - ' é x i t o , h a b r á que proceder, a pesar de 
dicos de l a derecha destacan nombres, I Justificados temores , a r educ i r las l i o -
hechos y dichos de f i g u r a s de l a Iz- i r a s de t r a b a j o de los ac tua lmen te em-
Se'írún " L a L i b e r t é " el acuerdo fir. I p i e r d a , p r e s t á n d o s e inocentemente a l e a d o s p a r a p r o c u r a r t r a b a j o a los pa-
ado comprende: p r i m e r o , fijación d e l l ^ 0 r evoluc ionar io . N o queremos re - i r ados . A p a r t i r del p r i m e r o de a b r i l 
a im_ip rocha r a estos p e r i ó d i c o s nada que s i g - l h a b r á ' T j e pensar s i debe precederse a 
" n i f ique escrupulosidad i n f o r m a t i v a , re3-¡ésta r e d u c c i ó n : de l a j o m a d a de t r a -
p é e t e a l a verdad y a los derechos del ^ j o -
lector . T a n t o v a l d r í a desment i r nues t ra i F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r S t e g e r w a l d de-
r c u e r d ^ c o n e T p r o ^ tos ProPia conducta. P o r lo tanto, lejos de que no c o n s e n t i r á que se a ten te 
nosotros l a idea de proponerles que i m i - ! a l a c t u a l r é g i m e n de t a r i f a s de sala-
ten a sus colegas de l a izquierda en e l | r i o s ' a r b i t r a j e y seguros sociales. 
Cuar to , e l acuerdo no t iene c a r á c t e r pe r t inaz escamoteo de informaciones re- i 
p a r t i c u l a r , sino que s i rve p a r a que Fran-1 ferentes a personas y a hechos de c o n - ¡ 
c í a e I t a l i a puedan firmar el t r a t a d o d e l t r a r i a i d e o l o g í a . Es t amos ^ acos tumbra- i Ñ A U E N , 28 .—La 
Londres . 
Eleccionos municipales 
Se habla en Austria de 
un concordato 
Parece que el Gobierno ha acorda-
do iniciar las negociaciones 
fundo c r i s t i a n ó m e , preparadas pa ra l a 
l u c h a en las ciircunatanciias actuales. 
Estos deseos e s t á n de acuerdo con los 
puntos de v i s t a de los representantes de 
a t e n c i ó n de los 
dos a que la Prensa disolvente omi t a , i c í r c u l o s p o l í t i c o s y de los p e r i ó d i c o s ale-
desf igure o esconda no y a p e q u e ñ o s su-1 manes e s t á concent rada h o y en las elec-
cesos que no son de su agrado, sino ¡ c l o n e s munic ipa les de" B r u n s w i c k , que 
acontecimientos de verdadera i m p o r t a n - Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , y que t ienen i n i -
c ia que todos los grandes p e r i ó d i c o s del p o r t a ñ o l a especial po r t r a t a r l e de u n 
mundo no se p e r m i t e n .ocul tar o d i s m i - ! Es tado en que gob ie rnan los rac is tas 
n u i r . Pero entre ese proced imien to re - i y ser l a p r i m e r a cont ienda e lec tora l de 
prochable y l a ingenuidad de se rv i r de A l g u n a i m p o r t a n c i a d e s p u é s de l a r e - ^ ^ r ^ t e m i c S " dT A T u a t m ó ^ 
ca ja de resonancia al enemigo, exis te e l : t i r a d a de los social is tas nacional is tas ^ ^ 
sano c r i t e r i o que d i s t ingue con c l a r i - ' d e l R e i c h s t a g 
del je fe super ior de P o l i c í a , s e ñ o r T o -
ribio. 
A las cinco de l a t a rde q u e d ó r eun i -
do el Consejo. 
T e r m i n ó a las diiez de l a noche. E l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n d i c t ó a los pe r io -
distas l a s igu ien te 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Se e x a m i n ó u n a real o r -
den encomendando a l t r i b u n a l de A c t a s 
el f a l l o sobre las reclamaciones r e l a t i -
vas a los nombramien to s de alcalde y t e -
nientes de alcalde y rec iente cons t i t u -
c ión de los A y u n t a m i e n t o s . 
Sobre n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n 
i n t e r m i n i s t e r i a l en l a que h a b r á repre-
s e n t a c i ó n p a t r o n a l y obre ra p a r a que 
i n f o r m e sobre el r é g i m e n y condiciones 
e c o n ó m i c a s de los t r anspor t e s urbanos 
en M a d r i d y Barce lona , e n l o que no 
sea de l a competencia de las au to r ida -
des munic ipa les . 
Es t ado .—Acuerdo re lac ionado con los 
gastos p a r a l a r e u n i ó n en M a d r i d de l 
dad las verdaderas c a t e g o r í a s . 
E n estos instantes, los republicanos, 
los const i tucional is tas , todos los que en 
m a y o r o m e n o r g rado buscan l a ag i t a -
c ión , p r o c u r a n hacer todos los d í a s un 
ibién h a n dado cuenta los m i n i s t r o s de 
v J í t J ^ ^ r e e f 0 f i 1 * , sl*0 ^ Í E s t a d o y T r a b a j o de lo r e l a t i v o a l a si~ 
^ SLyr^%rTnta" T ° d 0 V 0 3 ? a r : | t u a c i ó n de los ¿ m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s en 
^ ^ 7 ^ ^ S ^ j — ^ rica-
- d i scu t ido l a r e t i r a d a de los nacioaal is - ^ ' , „ „ y . , ^ , . „ . , . 
poco de p o l í t i c a revoluc ionar ia . Son siem- tas. o lv idando po r comple to los p rob le -L <*rafIa y J ^ t t c i a . — E x p e d i e n t e de 11-
p r e los m i s m o y dicen s iempre lo m i s m o ; ! m a s locales, es decir , que aunque s o ¡ b e r t a d condic ional . 
r ec l amo po r p a r t i d a doble que a l ean - ; t r a t a de unas elecciones a d m i n i s t r a t i - i M a r i n a - — U n expediente sobre conce-
za t a n t o a l dominio p a r t i d i s t a como al Vas, les h a n hecho a d q u i r i r un c a r á c - i - n de u n a c r u z Pensionada de l M é r u t o 
d n m i n i n nprsnnai . Fís Irtínon rma nror-o-! tpr ruilWnri rmifi enfrie.**«i N a v a l . 
G o b e r n a c i ó n . — P r o y e c t o de decreto de-
•lllin!!l¡nilllllBIIII{BII!IIDIIIIIBII¡l{SII!l!Bi!!IIHIIIIIHIIIIItRIIII!Blin 
N o h a y que chocar, han expuesto los ios pa r t i dos de m a y o r í a de l Gobierno, 
oradores y ha subrayado el Cardenal j C L A U S I j K A D E U N C O N G R E S O 
V e r d í e r , con t r a las aspiraciones de Jas . . "T , . . , i tt. ix • 
muchachas de h o v H a v en carabao P A R I S , 28 .—El Congreso diocesano!do inio personal. Es l ó g i c o que p rocc - , t e r p o l í t i c o , q u i z á super io r a l de m u - , 
que aprovecharse de ellas, o r i e n t a r l a s ' a n u a l d ió ayer Por t e rminados sus t r a - j d a n a s í p a r a establecer o p a r a af ianzar -
rec tamente . L a a s p i r a c i ó n de una m a - l ^ 0 3 - E n esta s e s i ó n O b l a r o n el famo- i sus posiciones. Menos l ó g i c o parece que 
y o r c u l t u r a es u t i l i z ab l e p a r a c i m e n t a r |so Predicador padre Samson y el Carde-|desde el campo de l a derecha se les a y u -
una verdadera c u l t u r a reMgiosa. E n es-!nal V e r d í e r . versando sus discursos so-jde en l a c a m p a ñ a de pub l i c idad , 
te sentido se h a n o r entado los ^raba- |bre l a m e n t a l i d a d de l a muchacha m o -
chas elecciones l eg i s la t ivas . 
Una dimisión 
jos y conclusiones p r á c t i c a s de l Con-
greso. , 
Un debate sobre España 
¿ A d ó n d e v a E s p a ñ a ? ¿ C u á l debe ser 
pongo no c o n s i d e r a r á n v igen te las dos Ja a c t i t u d de F r a n c i a ? Es tas cuestiones 
i lus t res entidades citadas. Puestos a re- h a n sido d iscut idas hoy en una r e u n i ó n 
E l desgraciado a que estoy haciendo v o l v e r leyes todos los abogados juntos ¡del Club F a u b o u r g celebrada en un tea-
referenc ia es a q u é l , de que t a n t o h a - | ( y y a he dicho a l g o ) , no e n c o n t r a r á n t r o de M o n t m a r t r e . Todo el mundo po-
d e m a . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 2 8 . — M o n s e ñ o r N o g a r a . A r z -
b l a r á n las c r ó n i c a s fu tu ras , que a l a | m a t e r i a de l i c t iva . A lo sumo, e m p e ñ a d o s 
m a d r u g a d a de una noche demasiado v i - j en buscar una s a n c i ó n s ó l o se h a l l a r í a 
nosa, y aunque obscura, m u y b ien a l u m - | e n a l g ú n a r t i c u l i l l o m u y general izador, 
brada, t u v o l a t r i s t e ocur renc ia de a l t e - ¡ r e f e r e n t e a las fa l tas . T o t a l , una pe-
rar , con una l l a m a d a t e l e f ó n i c a , e l s u e - l q u e ñ a m u l t a . ¿ V a l e l a pena de que ce-
d í a en t r a r previo e l abono de cinco f r a n -
cos de por tazgo. 
P r e v e í a m o s u n a s e s i ó n f r ancamen te 
c o n t r a r i a a l a M o n a r q u í a . E l mantene-
dor de l a tesis e ra monsieur Udenet , 
B E R L I N , 2 8 . — E l jefe del p a r t i d o 
Puede u n acto p o h t i c o i zqu ie rd i s ta te-, e c o n ó m i c o , s e ñ o r T r e v i t z , h a presen ta - i 
ne r i n t e r é s nac iona l Cabe que u n revo-!do l a d i m i s i ó n de su ca á ¿ jefe de] i 
l uc ionano , po r su i m p o r t a n c i a , po r s u ^ p o p a r l a m e n t a r i o de dicho p a r t i d o . 
r e p r e s e n t a c i ó n , po r la m a s a que l e siga, ¡ 
real ice hechos o pronuncie palabras que _ _ 
E l Sr0 Quesnay en Madrid 
I n d i c e - r e s u m e n 
A n o c h e l l e g ó a M a d r i d , procedente 
1 marzo 1931 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
C r ó n i c a de sociedad 
Charlas del t i empo ( ¿ T e r m i -
n a r á l a s e q u í a ? ) , por " M e -
teor" 
I-a v i d a en M a d r i d 
P á g . 
P á g . los lectores de todos los p e r i ó d i c o s de-
obispo de U d i n e ha rogado a "L 'Osser - jban conocer. Pero no es este e l caso 
va to re R o m a n o " que desmienta l a no t i - jde los tenaces cu l t ivadores de la f icc ión 
c í a pub l i cada po r el " B e r l i n e r Tage- jque v a n p o r a h í exhibiendo su fracaso, , 
b l a t t " , s e g ú n l a cua l h a b í a sido encar - icon aires de t r i u n f o . L o menos que pue-i e V 1 ? 3 ' el d - i ec to r del Banco de Pa-
gado M o n s e ñ o r N o g a r a por Musso l in i de!de hacer u n p e r i ó d i c o es d i s t i n g u i r e s o ¡ g o s In ternacionales . M . F i e r r e Quesnay, | i ô* caminos do la fe l ic idad 
i n v i t a r a l ex d ipu tado popu la r F i l i p p o y no prestarse a l a m a n i o b r a , s i e l l o ' a ^ i e n a c o m p a ñ a b a el jefe de camb es 1 f o l l e t í n ) , po r . . m m a n u e l 
Meda a que aceptara l a ca r t e r a de l m i - n o e n t r a en sus conveniencias y en su l^6 l a c i t a d a ent idad, h e r r H a n s Treue . Soy 
nis te r io de Hac ienda .—Daff ina . I i d e o l o g í a F u e r o n recibidos los v ia je ros po r el "epor t e s Pag, 
He a q u í p o r q u é r a z ó n preguntamos , ! ^ e r n a d o r del Bajlco de E s p a ñ a . don 11 I n i o m i a e i o n c o m e r c i a 1 y 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
L ? a ^ ^ p — « c a ^ o s aaet„, ̂  de : í a ¿ é ^ u e V ^ LOS ¡ITICpORES FRANCESES ESPERAN f0es Z ^ ^ T ^ p ^ J X y por lüS 
t r i b u i r a l a f o r m a c i ó n de valores f i c t i -E l infe l iz h a hu ido t r é m u l o de espan- jy de que piense acaso en e m i g r a r lejos l i a tendencia del Club F a u b o u r g es s ó b r a -
t e y nadie sabe d ó n d e e s t á . Se le buscajde s u P a t r i a ? D e t é n g a s e , descanse y idamen te conocida, 
ac t ivamente , s i n é x i t o has ta este m o - ! p e r m i t a a su c o r a z ó n que recobre el r i t - l s i n embargo aunque l a m a s a se i n -
men to . E l no pudo nunca figurarse q u e í m o . N o hay m o t i v o para que se aterre . I c i i na ra generalmente ante los tonos b r i o -
l o que hizo t u v i e r a t a n t a g ravedad . Su !Viv imos bajo una t e r r ib l e D i c t a d u r a yiSos y d e m a g ó g i c o s de monsieur U d i n e t 
ana l fabe t i smo es el m á s odioso, pues a nadie le pasa nada. S i los l iber tadores | hubo ^ p ro funda d i v i s i ó n de opinione^ 
de Jaca hubiesen t r i u n f a d o , ¡ a h ! eso y a ; y frages de para nuegtr0 M o n a r -
s e r í a o t r a cosa. 
T i r s o M E D E V A ¡ j ^ maga es voluble y en ella por a ñ a d ; -
l d u r a h a b í a serias diferencias de c r i t e -
rio. 
que le p e r m i t e has ta i g n o r a r l a reveren-
c ia que se debe a las grandes figuras 
re v o luc iona r i as. 
Y o me le figuro aba t ido y acongojado, -
llenos de l á g r i m a s los ojos y de miedo eIíP|",5'a|)as 
c o r a z ó n . Cuando corre incansable a la1 
busca de u n lejano rincón del m u n d o 
donde verse a salvo, si se detiene u n ins-
t an te a cobra r a l ien to y apoya la cabeza 
QUE SUBA EL ARANCEL 
Y no venden el vino que poseen 
:cios que, 
L a estancia de l s e ñ o r Quesnay en M a -
s i a l guna vez lograsen sus í ^ d s e r á m u y breve, y d u r a n t e e l la ce-
comercio ruso 
en Canadá 
C B T T E , 28.—Los "vignierons" apenas 
^ o ' ^ C l ^ v T ^ ^ X ? ^ ^ f " 0 , "jT"" "«v*1"" venden v ino estos d í a s , porque esperan 
i?* ! l e ™ ^ J ? . 1 . ^ ° 0 2 _ ™ 0 ^ a ? l a ^ ° S - que el Gobierno f r a n c é s suba los de-
rechos de A d u a n a a los v inos e x t r a n -
jeros, y as í , s in la competencia de é s - : 
¡ p r o p ó s i t o s , s i g n i f i c a r í a n el t r i u n f o de lo 
c o n t r a r i o de lo que esos p e r i ó d i c o s quie-
r e n defender? 
Para el Comité de 
Cerealicultura 
¿ Y el m a í z de r e g a d í o ? ¿ P o r q u é aca-
l e b r a r á va r ias conferencias con las au-
tor idades f inanc ie ras e s i p a ñ o l a s sobre 
l a e s t a b i l i z a c i ó n de la peseta. 
' • • , tos, v e n d e r á n los suyos a mayores p r e - b a n de dic tarse nuevas d i spos ic iones 'Riv ie ra que Gabr ie l D ' A n u n a i o , de ju en 
E l acto, s in incidentes graves, t u v o el cios> r : ac la ra to r i as de las que subvencionan e l ' n o se hablaba hace a l g ú n t i empo , se en-
m o v i m i e n t o y las incidencias regoci jan-
tes de esta clase de reuniones, en las 
O T T A W A , 2 8 . — A p r o p ó s i t o de l d e - ¡ q u e no se l lega a la in to le ranc ia c e r r i l 
f í » ríLi?K tele§:ráf ico o i r á el r u m o r ^ cre to po r el que se prohibe l a en t rada ¡de a l g ú n C lub m a d r i l e ñ o , aunque a re-
vJo3? qU,e í ) aSan a Por l™:en el C a n a d á de carbones, maderas, p a s - i g a ñ a d i e n t e s se p e r m i t a l a voz con t ra r i a . 
L ' ^ f f i - f cont ienen l a n o a - t a de maderai alabastro y pieles p r o - i Se m a n i f e s t ó e n var ios oradores e l 
c u l t i v o del m a í z en secano y n i e l m i - j c u e n t r a enfermo de gripe, aunque su es-
Mosley f u n d a U n n U e V O n i s t e r i 0 de E c o n o m í a n i e l C o m i t é de tado no es de cu;dado. 
partido obrero 
no canadiense estaba convencido de que i mons ieur France, ex d i r ec to r 
el t r aba jo forzado existe e n Rusia , p a r - ; l i c i a parisiense, y el jefe del Servic io 
que h a hecho. E n l a Prensa de todas 
las naciones se le ha execrado ya . Si se 
descuida no h a b r á en n i n g u n a p a r t e r i n -
c ó n seguro p a r a él . 
Es l á s t i m a que no conozca los c l á s i - ^ 
eos o que al menos no sepa hacer e s . a d ^ J ^ i * ¿ e " v i d a " e n el C ¿ í a d á . y d e - i e í T e g l n d o r i u e g o d"e p í ü e n t a í ¡ m o U v o s Partido3 ^ 
vulgares ci tas de versos m u y manos8a-|bcmoSi p0r tan t0 i negarnos a sostener!cuadros f a m ü i a r e s , p o r v i r t u d de l a a c - ¡ l o s traba-i 
ü o s . que dan una gran fuerza d i a l é c t i c a ! a l comunismo y sus consecuencias p o r : t u a c i ó n del Rey cerca de los pr i s ione- fi*13^61"0 
C e r e a l i c u l t u r a se acuerdan del m a í z de 
r e g a d í o ? A s í l a a c c i ó n o f ic ia l r e s u l t a 
i ncomple t a . 
T r á t a s e con e l fomento de dicho c u l -
flnanciera P á g , 7 
L a v i d a es demasiado la rga , 
po r " T i r s o Medina" , ( D i -
bujos de "PI -Hi to" ) P á g , 8 
E l a t e í s m o organizado, po r 
el D r . Froberger P á g , 10 
Chin i tas , po r " V i e s m o " P á g . 10 
Las m i l novedades de l a 
moda, por A m p a r o P á g , 10 
Temas de pue r i cu l t u r a (Ps i -
c o ñ s i o l o g í a de l a educa-
c i ó n ) , por Enr ique S u ñ e r , P á g . 10 
Notas del b lock P á g , 10 
M A D R I D , — H o y comienza l a Semana 
del Es tudiante .—Nota de l a A l c a l d í a 
sobre la c i r c u l a c i ó n por l a calle de 
I Fuenca r ra l . — Se va a cons t ru i r una 
de maiza les en los r e g a d í o s an t iguos y colonia obrera en Vi l l averde (pág . 5) . 
dedicar u n diez po r c ien to de los nue- o— 
vos a l c u l t i v o del m a í z . A fin de l o g r a r | P R O V I N C I A S . — L a C o m i s i ó n m i l i t a r 
D'ANNUNZIO, ENFERMO DE GRIPE 
R O M A 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Gardone-
c i a de su f e l o n í a y l a o rden de su c a p - ^ d e n t e s L O N D R E S , 2 8 . - ^ Osva rd Mosley , Hvn ^ «bTítPOPr * 0 « i VOf a l C U m 7 del ̂   Ñ Q de ̂ a r : P R O V I N C I A S . - L a C o m i s i ó n m i l i t a r 
t u r a ! L a h u m a n i d a d entera sabe y a l o ^ ^ del aotuaJ J i n e t e l abor i s - de abastecer el ^ v i s i tó la Academia de Ca-
nnp Y,» tt̂  i - -r. 1^, 'RycKmanT1 na â cl̂ v̂ o que el orOD.er- d u r a n t e l a g u e i r a . H a o i a sido i n v i t a d o , , . , r — i „ con g r a n o de los maizales de E s p a ñ a v i b r a del s r a n o en f o r m a anAlno-a n ™™n : haiw5o_T.M „„k̂ iia« „̂ 
t i c t ó a r m e n t e en las minas y e x p l o t a c i o - F e r r o c a r r i l e s , pues ambos conocen P e r - r ^ ' ^ " — — ^ r — « « « - - j Confederaciones H i d r o g r á f i c a s n a r á l a semi l l a y s u b v e n c i o n a r á cVn 1001 ^ h i z o " c a r ^ o á¿r¿Z™ K L ^ Z T V ™ II 
nes forestables. A d e m á s , a ü a d i ó . e l m o - A n a l m e n t e a su majes tad . E l p r i m e r o ^ n e s ^ ^ ^ , - d e ^ : b ™ ^ ^ i n c t T p í g ^ S ) P ^ 
hace u n l l a m a m i e n t o a todos 
do de v i v . r en Rusia es in fe r io r a las ¡ r e c o r d ó cuanto a l a g u e r r a se refiere y 
condiciones de v i d a en el C a n a d á , y de- el segando, luego de presentar emot ivos 
bemos, por tanto , negarnos a sostener cuadros fa i l i a res , p o r v i r t u d de l a ac-
- que l e s igan 
1 in te rcambio comercia l . Iros, t e r m i n ó a f i rmando que pase lo que' 
Parece que esta medi6a ha sido to - iPase en E s p a ñ a , todo f r a n c é s debe ^ r . êrzaa con que cuenta el p a r t i d o son:ducirs8 ^ m i l l 6 n de q u i n t £ e s de m a í z . Confederaciones, como la dS Due ro r 
m a d a con l a ev dente s i m p a t í a de ios dar a Al fonso X I H el m á s afectuoso de suficientes p a r a l anza r l a nueva ó r g a n o y como i m p o r t a m o s t res , ouedar ia « ¿ I v á f o m e n t a n «1 n . i t , ™ hq, „0J ? 
los recuerdos. j zac ión . 
M á s mov ida a ú n f u é una d i s c u s i ó n so-1 m ^ w i m x r o r i : 
Creemos que el m i n i s t e r i o de Econo- | j 
j u g a d a l a te rce ra pa r t e de nuestro d é - h u e v a s zonas regab.es, y sobre todo s 1 ' ye / paro en ̂ m e s de m a ^ T - s " f̂ .ú maicero . a c a b a r á con la m á s bravosa nii«a i 1 1 marzo.—be t«„ • , . .. _ i . ¿"<xs ¡-.ittvubd, oe núes- habla de un concordato en Au^trí'-
P a r a conseguir t a n h a l a g ü e ñ o resu l - tras impor tac iones a g r í c o l a s v tendrp T n« v^mL , en Austiu.. 
industriales alemanes, invitados por e l jbro de una s e ñ o r i t a , que fué con lo que saber por qué. Nadie sabe en l a r e u n i ó n i t a d o propone el Servic io A g r o n ó m i c o de mos una p l a n t a i m n o r t a n f p nfifa •ifinHiri'' i * j ^ !! Daten en retira<ia en | 
una pa l ab ra sobre E s p a ñ a . Cuando m á s , l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o a m p l i a r en^al escaso Súmero de las espejes S n í , N 1 ° a U: f t r 0 p a s lea-
s e ñ a l a r l a en e l mapa,".—Solache. )un seis p o r c i en to l a e x t e n s i ó n cub i e r t a 1 tadas en los r e g a d í o s de E s p a ñ a , ' lU Para ArequiPa ( P a ^ a s 1 y 3) , 
Estados Unidos. 
a! const i tuc ional ismo. Es l á s t i m a , porque 
p o d r í a decir con el in fo r tunado p r í n c i -
pe de " L a v i d a es s u e ñ o " . 
" A p u r a r , cielos, pretendo 
¿ P o r q u é m e t r a t á i s a s í ? 
¿ Q u é de l i to c o m e t í . . . ? 
e t c é t e r a . 
Realmente , cuando c o n t r a é l se han 
puesto de p u n t a entidades t a n i lus t res i n a l de" l a I l t R. S, S., h a l legado a es ta l A l sal i r , un vecino de bu taca nps de-
M O S C U . 28 .—Un grupo de grandes b re temas sexuales con m o t i v o de u n l i - ' c í a : " C r é a m e usted que aplaudimos s in; 
-i striales ale anes, i vita os r e l jbro  a señor i l 
Consejo superior de E c o n o m í a nació-1 s é a b r i ó la ses ión . 
i. uo uc xaüx 
. M A D K l ü . — A ñ o X X I . — . N ú m . «."JÍS 
t e rminando l a s i t u a c i ó n d« loe que des -número de concejales y sobre los de ca-
e m p e ñ a n los cargos de secretarlos g e - i r á c t e r co rpora t ivo . 
nerales en las j e fa tu ras de p o l i c í a de E l Gobierno t iene el p r o p ó s i t o de que 
M a d r i d y Barce lona a l cesar en sus ca r - i el p e r í o d o e lec tora l empiece de quince a 
gos. 'veinte d í a s antes del s e ñ a l a d o , o sea del 
— E l m i n i s t r o d i ó cuenta de! estudio 12 de a b r i l Es as imismo su p r o p ó s i t o 
p r e l i m i n a r relacionado con las disposi-ique se c o n c r e t a r á en el p r ó x i m o Consejo 
ciones que se h a n de d i c t a r sobre las de restablecer las g a r a n t í a s y l e v a n t a r 
elecciones municipales . A c o r d ó s e exami - l a p rev ia censura antes de que comien-
n a r en el p r ó x i m o Consejo las propues- ce ese p e r í o d o , 
tas concretas sobre ello. • • • 
Fomento .—Real orden sobre r e u n i ó n ' E n un p r ó x i m o Consejo se a c o r d a r á 
en el p r ó x i m o mes del Consejo Super ior t a m b i é n l a d e r o g a c i ó n del decre to de 
F e r r o v i a r i o pa ra estudio del Eis ta tu to d e - c o n v o c a t o r i a a Cortes que, como se sa-
finitivo, teniendo en cuenta las notas delbe, solamente e s t á suspendido. 
Consejos anteriores e incluyendo aJ pe r - I • * • 
s<*5f1, . . . ^ ± . v ; . a Respecto a l a a p e r t u r a del A t e n e o se 
T a m b i é n ^ ó cuenta tí s e ñ o r ^ ^ v o t o de confianza ^ m i . 
de cuan to afecta a l p rob lema f e r r o y i a - j n i s t r 0 de l a G o b e r n a c i ó n p a r a ue lo 
n o en los aspectos mteresances que ofre- , en el ue 0 p J r t u i l 0 
ce a c t u a ü n e n t e , i n f o r m a n d o d e t e n i d a - ^ smediante cierta8 l i c i o n e s 
mente sobre este asunto y l a crtsis de 
los obreros deJ campo. A d e m á s f u e r o n ¡ LOS gobernadores 
aprobados dos expedientes, re la t ivos el i _ , . ———7— 
uno a i p royec to re fo rmado de r e p a r a c i ó n ! ^ ^ f ^ 6 ^ ú l t ; ima Par te f e l Conse-
de u n t rozo de l a ca r re te ra d^ B a i l ó n a *> ^ dedicada a l examen de l a l i s t a 
M á l a g a , y el o t r o a l s u m i n i s t r o e ins ta - á e 103 gobernadores. E s t e asunto q u e d ó 
RUSIA Y L A UNION E U R O P E A 
i a c i ó n de u n t ransbordador en l a esta-
c ión de L é r i d a f e r r o c a r r i l de L é r i d a a 
Sa in t G i r ó n , 
T r a b a j o . — I n f o r m ó aJ Consejo sobre l a 
r e c t i f i c a c i ó n del Censo electoral . 
I n s t r u c c i ó n . — D i ó cuenta de las n o t i -
cias rec ib das de los rectores de diversas 
r á p i d a m e n t e zanjado; s e g ú n nos d i j o uno 
de los consejeros, b a s t ó p a r a ello l a ú l -
t i m a med ia h o r a de l a r e u n i ó n . 
A este respecto nos d e c í a anoche el 
conde de Romanones : 
—Nosot ros mismos estamos m a r a v i -
l lados de que u n asunto como é s t e se 
U n i v o c i d a d e s sobre los acuerdos de l a s ' ^ P ° d ^ ° " ^ ^ ^ ^ t ieraP0 
Juntas de Gobierno, tomados en v i r t u d ¡y con t f t f cord ia l idad . Y a e s t á n , pues 
de l a rea l o rden acordada en el Consejo -&Sveg6 el c o n d e - I o s tes t igos p a r a los 
anter ior , y que coinciden en a b r i r las 
clases el lunes o el m a r t e s de l a semana 
p r ó x i m a . 
T a m b i é n h a b l ó de l a conveniencia de 
pub l i ca r el t e x t o refundido del E s t a t u -
t o general del M a g i s t e r i o en r e l a c i ó n con 
t res grandes procesos electorales que se 
avecinan. 
Otros asuntos 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o h a b l ó en el 
Consejo de l a r e n o v a c i ó n del Censo que 
las re formas in t roduc idas po r su a n t e c e - ¡ o r d e n a l a ley, pero que no i m p l i c a nada 
sor. Se e m p l e a r á a l g ú n t i empo p a r a el i respecto a las p r ó x i m a s elecciones, 
acoplamiento de estas reformas antes de 
t o n l o Rexach F e r n á n d e z P a r g a y don I g -
nacio A n i t u a Ocho-Egui l io r , disponibles 
en l a p r i m e r a r e g i ó n los dos p r imeros y 
en l a qu in ta , el tercero, sean dados de 
ba ja en el E j é r c i t o , por- haber t r anscu-
r r i d o m á s de dos meses de haber aban-
donado su destino, estando en el S e r v í - merciaJ. 
c ió de A v i a c i ó n . 
L a s e l e c c i o n e s 
de Hac ienda pidiendo que se m o d l f l - a t e n c i ó n ; un descuido, u n cambio de c r i -
que el a r t í c u l o s 199 de l a ley del -r- im- ' ter io en el Gobierno, t rae l a segunda, 
bre de 1926, po r el que se hlao exten-i V i s i t a r los pueblos y ver lo que se 
alvo ed i m p o r t e del t i m b r e a todos l o s l P " * * ^ h^cer en favor de los mismos, es 
paquetes de los a r t í c u l o s en 1 ^ meses inlolé l a 
cons tara a l guna m a r c a o nombre c o - | l i t l c a de nevar gente n l l eva y j w e n a 
|los cargos de alcalde, apar tando a aque-
E s t a Sociedad propuso, que se e?ta- | i i0s que iban a los puestos a defender 
b l e o i e r á e l impues to de t i m b r e sobre i intereses personales y de gremio, y v i 
los paquetes que carec ieran de marca!que los vecindarios r e s p o n d í a n , 
o nombre comerc ia l reg is t rado a l co-: Y o hub ie ra deseado una i n v e s t i g a c i ó n 
i r r i e n t e de pago. en algunos Ayun tamien tos ; pero el Go-
UníÓn M. Nacional1 A l e g a n sus razones en v i s t a de ios b i e ™ quiso nombra r delegadoe. 
- i r e s u l t l d o s que se han obtenido en l a m S * o b ^ ^ 
Es te p a r t i d o ha establecido u n a ofi- p r á c t ca) y 4 a s í d,cen h muchas imanos p^ ra todo t.en| que Pedir aux i -
c ina de i n f o r m a c i ó n y aclaraciones elec-; f á b n c a s que venden más de un m i l l ó n s 4 u i e n d ¿ l a a u s L a ^ d S n k r a c i ó n 
torales que c u m p l i r á los siguientes fines.¡de p o e t e s a l a ñ o s in a lcanzar el be-
A t e n d e r cuantas consultas o informes:niefici0 de 150.000 pesetas, que í m p o r -
necesiten las Jun tas u organizaciones Laría 6l t i p 0 mínimo del jmpUesto del 
de U . M . N . const i tu idas en E s p a ñ a , así t ombre sobre esos paquetes. 
E L P B O F E T A D E L A P A Z Y SU E Q U I P A J E 
("Izvest ia" , M o s c ú . ) 
l a p u b l i c a c i ó n ded t e x t o refundido 
AMPLIACION 
L o s que m á s t i e m p o ocuparon en el 
Consejo fue ron e l m i n i s t r o de F o m e n t o 
y el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l p r i m e -
r o con laa cuestiones de los f e r rov i a r io s 
y de l a cr is is en A n d a l u c í a , y e l se-
gundo con l a c u e s t i ó n escolar y o t ros 
asuntos que l l evó a l a r e u n i ó n . 
E l s e ñ o r C ie rva hizo una e x p o s i c i ó n 
m u y extensa con las impresiones que ha 
recibido, incluso del acto celebrado an-
V i z c a y a , don Francisco Cabrera . 
Zamora , s e ñ o r Gallego D í a z . 
. . f P ^ f ^ i n . ^ ^ o dÍ6 ^ V 1 6 ! Zaragoza, don Juan J o s é A lonso J i -
sus conversaciones con Quesnay. Se ka-! m é n e z 
b l ó en el Consejo, aunque m u y p o r en-
del s e ñ o r M a r t í n Alvarez , he logrado 
cancelar las deudas del Gobierno c i v i l , 
que a s c e n d í a n a 24.500 pesetas al t omar 
yo pose s ión hace ocho meses. E l resto. 
¡ c o m o de los candidatos p a r a conceja- T a m b i é n dicen que^desde'que se puso !iasta 78.000, lo p a g ó el p r i m e r o en tres 
:les, d iputados a Cortes o provincia les , en V:gor el c i tado art iCu]o se ha a c r e . : a ñ o s . Cuando se abra el Pa r l amento me 
ladheridos a este pa r t i do , sobre l a t é c - c e n t a d o una comnetencla deslpal o c u p a r é de l a a n e x i ó n y del modo de 
i r k S r a c i 6 n 0 aplicación de la h ¿ í í ~ ^ ^ 
l iey ü i i e c t o r a i . que se p o d r í a mantener l a v igenc ia de • . , ^ . _ 
| Rec ib i r cuantas quejas se f o r m u l e n , , d á c h o a r t í c u l o pa ra los e spec í f i cos y a r - SeSIOR de la C. de Comercio 
en m a t e r i a e lectoral , p a r a hacerlas He- t {culos a l iment ic ios . — — 
,gar a l a J u n t a C e n t r a l del Censo, a l m i - | E n l a s e s i ó n p lena r i a celebrada por 
In is te r io de l a G o b e r n a c i ó n , e t c é t e r a . Sobre el Bachillerato i l a C á m a r a de Comercio, bajo l a p res i -
Or i en t a r , ges t ionar y d i r i g i r , cuando' • jdencia de don Carlos Pra-st, t o m a r o n po-
jsea preciso, acudi r a l a Sala de actas' U n a C o m i s i ó n de padres de los a l u m - ; s e s i ó n de sus cargos los nuevos vocales 
¡ p r o t e s t a d a s del T r i b u n a l Supremo. nos del bachi l le ra to adscri tos a i Inst i - jcooperadores , y se n o m b r a r o n p a r a ocu-
Proveer de fo rmu la r io s , documenta- t u to de G u i p ú z c o a ha d i r i g ido , como ¡ p a r las vacantes producidas po r las re-
jc ión y antecedentes electorales a los los de otras provincias , una ins tanc ia inuncias presentadas a su e l ecc ión po r dos 
candidatos de U . M . N . en todo lo r e í a - al pres dente del Consejo sol ic i tando vocales a don Ruf ino G a r c í a M . Q u i r ó s y 
t i v o a p r o c l a m a c i ó n , i n t e r v e n c i ó n y vo-.que en t a n t o sea sus t i tu ido el p l a n de a don J u a n M a r t í n . A s i m i s m o se n o m b r ó 
t a c i ó n . 1026. se derogue e¿ reg lamento de e x á - vocal cooperador na to a l presidente del 
T o d a l a correspondencia debe d i r i g i r - menes supr imiendo l a r e v á l i d a de ba- iCoieg io Ofic ia l de Agen te s Comerda les . 
i se po r escri to a Of ic ina de I n f o r m a c i o - j c h i l l e r a t o o r e s t i t u y é n d o l a a los I n s t í - ! S e propuso por i m a n i m i d a d p a r a l a re-
nes y Reclamaciones E lec tora les" ( S e - ¡ t u t o s . n o v a c i ó n del Consejo Sxiperior de las C á -
c re ta r i ado de U n i ó n M o n á r q u i c a N a c i ó - m t j , nnunrn~An* m&ra¡3 de Comercio, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
una nota aei ex gopernaaor l a Zona pr imera( a log s e ñ o r e a don C a r . 
, j . . . . „ . , . . los P r a s t y don Cas imi ro Mahou , como 
¡voca les propie tar ios , y a don A n t o n i o G. 
Va l l e jo y a don G e r m á n de l a M o r a co-
inal , P laza de Santa B á r b a r a , 8, bajo.) 
P a r a o r i en ta r i d e o l ó g i c a y p r á c t i c a -
t ranspor tes de Barcelona, que le h a b l ó l m e n t e l a iuciia_ e lec tora l de concejales' 
de l a necesidad de que l a so luc ión ^ i p " o 7 M a r r i ¿ : 7 ^ suplentes. 
p rob lema de los t ax i s en M a d r i d se h a - ^ a c t a en e^os dias el p r o g r a m a de a f i r - i f * ^ n n t ! P ' ^ Pre3idericla d i6 del e m b r a -
g a en conjunto con l a c iudad condal. n a c i o n e s munic ipa l i s tas , de obras y rae- . ^ n ^ 11 ™ > w ™ , ^ ™ . m i s n t o del s e ñ o r P a n de Saral, lce Para l a 
Termina el COnf l ic tO 'Joras en casos que h a n de fe fender * m i ^ 
candidatos y concejales de l a U . M . N . | d o é s t e d e j ó de ser presidente, lo de jé . u ^ a n ' m l ü a a : ™ constar l a satisfac-
e n p ro del vec indar io m a d r i l e ñ o . E n una coa l i c ión m o n á r q u i c a , quien, ¿o- Clón 1ue a l a C á m a r a p r o d u c í a esta de-
I n c rnnQPP\ /aHnr f»« í v \^mo V0- no e s t á afi l iado a n inguna f r a e - s ^ ^ 5 0 1 1 - A s i m i s m o se d i ó cuenta del 
LOS COflbCI VdUUl y l d » ¡ c i ó n po ] í t i c a no era l6gico SligUiera. 
p l p p r i n n P í í m i m ; r i n a l p « ? i- F1 car?? es m u y f r e s a n t e por su e i e o C l u n L b I I IUII O i p d l C á | i n t e r v e n c i ó n en la P r o t e c c i ó n a la I n -
B a i o l a nres idsncia de don Carlos !fa?c!,a' Íunta P í ^ v i n c i a l del Trabajo , Sa- di tos a los indus t r ia les que l o merezcan, 
r io del m in i s t e r i o de T r a b a j o y P r e v i - i p r ^ t se h a n reunido en el C i rcu lo L i - ^ f * ' § ^ ^ ¡ ^ ^ 6 ^ 0 ^ ? ^ ^ ^ " i I g u a l m e n t e él Pleno q u e d ó informado 
s ión , el confl ic to planteado en Pue r to - lbe ra l Conservador los elementos d i rec t i - i t as ! nomo ' la . L P r P f , d e las conclusiones adoptadas p o r la 
l lano entre los obreros m e t a l ú r g i c o s y 
las empresas m l n e r o - m e t a J ú r f r cas de d; 
cho pueblo, conf l ic to que, po r so l idar i -
dad, se h a b í a extendido a otros oficios. 
E n las bases por las que se fijan los 
salarios de las d i s t in tas c a t e g o r í a s p ro -
fesionales y se ind ica que no h a b r á re-
presalias, han mos t rado pa t ronos y 
obreros u n e s p í r i t u de verdadera c o m -
p r e n s i ó n y t ransigencia , deseosos por 
igua l de poner t é r m i n o a una huelga 
que t a n t o per judicaba los Intereses de 
Puer to l lano . 
Resuelto de este modo a r m ó n i c o el 
conflicto, y aplazadas o t ras diferencias 
c ima, sobre los problemas mone t a r i o s 
que h a y planteados, t a n t o de l a e s t ab i l i -
z a c i ó n como del p a t r ó n - o r o , pero p o r ser 
cosa t o d a v í a p r e m a t u r a , se d e j ó su exa-
m e n y estudio p a r a m á s adelante. 
E l m i n i s t r o de Es tado expuso las d i -
f icul tades de e m i g r a c i ó n e i n m i g r a c i ó n . 
Despacho con el Rey 
Con Su Majes tad despacharon el p re -
sÉdente del Consejo y los min i s t ros de 
E c o n o m í a e Ins t i rucc ión p ú b l i c a . E l ca-
p i t á n genera l A z n a r e n t r e g ó una n o t a 
de firma con u n solo decreto, admi t i en -
teayer po r los fe r roviar ios , a s í como de!11108 agudizado en el B r a s i l . Se d i c t a r á n 
las not ic ias obtenidas de provinc ias . E l j n o r m a s Para r egu la r el buen func iona-
m i n i s t r o entiende que a ú n es p r o n t o pa- m i e n t o emig ra to r io . D e l asunto q u e d ó 
b a s á n d o s e en los informes de los c ó n s u - ¡ d o í a í ^ i ! ^ ? ^ ! x gobernador c i v i l 
les y de nues t ro embajador en l a A r -
gen t ina . 
A j u i c i o del m i n i s t r o el p r o b l e m a e s t á 
r a da r u n a i m p r e s i ó n concreta. 
T a m b i é n h izo e l sefior C ie rva una 
e x p o s i c i ó n general del p rob lema con 
a r r eg lo a l m o m e n t o presente y con 
mi ras a l p o r v e n i r p a r a l l egar a l E s t a t u -
to def in i t ivo , p a r a t r a t a r del cua l p rec i -
samente ha sido convocado el Consejo 
Super ior F e r r o v i a r i o , que se r e u n i r á e l 
d í a 10. 
D e s p u é s d i ó cuenta e l s e ñ o r C i e rva 
del p rob lema en el campo andaluz. E x -
puso las obras realizadas y las que se 
ha l l an en proyecto . E l m i n i s t r o t iene 
l a i m p r e s i ó n de que todo ello no basta 
pa ra c o n j u r a r esta g rave crisis, a l a cua l 
se une l a f a l t a de l l u v i a , pero de todos 
modos es u n asunto que no piensa de-
j a r desatendido u n solo momento . 
L a cuestión escolar 
encargado el m i n i s t r o de Traba jo . 
E l conde de Romanones h a b l ó t a m b i é n 
en el Consejo, aunque Incidenta lmente , 
de las quejas de los conserveros po r la 
e l e v a c i ó n de derechos en l a A r g e n t i n a . 
N o se t r a t ó en l a r e u n i ó n de las ne-
gociaciones comerciales con F r a n c i a . E n 
o p i n i ó n del m i n i s t r o de Es tado t o d a v í a 
no e s t á este asunto de te rminado n i l i s -
t o p a r a Consejo, y cuando l o e s t é se re-
q u e r i r á una r e u n i ó n m i n i s t e r i a l dedica-
da a ello. 
N o se ha s e ñ a l a d o fecha p a r a el p r ó -
x i m o Consejo. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , po r su par -
te, i n f o r m ó acerca de l a c u e s t i ó n esco-
l a r y de las notas que h a recibido de los 
claustros sobre los acuerdos de reanu-
d a r las clases. E n Sevi l la s e r á el m a r t e s 
y en las d e m á s . Universidades e l lunes. 
Todos los rectores presentaron s u d i -
m i s i ó n a l efectuarse el cambio de m i -
n is t ro , pero los que m á s h i n c a p i é ha -
cen en l a d i m i s i ó n son los de Sev i l l a y 
M a d r i d . E l m i n i s t r o , s i n embargo, no 
las ha aceptado has ta t a n t o que no e s t é 
encauzado el p rob lema de l a e n s e ñ a n z a 
y cree a d e m á s e l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n 
que a d m i t i r ahora l a d i m i s i ó n de l r e c t o r 
de Sevilla, s e ñ o r Garande, acaso no fue-
r a opor tuno. E l r ec to r de M a d r i d , s e ñ o r 
Cabrera, f undamen ta su d i m i s i ó n en que 
h a de t o m a r pa r te en las ta reas del 
I n s t i t u t o Rokefe l le r . A pesar de todo, el 
m i n i s t r o c o n f í a en que los rectores per-
m a n e c e r á n en ^us puestos has ta que sea 
preciso. 
El Ectatuto del Magisterio 
E l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n l l e v ó t a m -
b i é n a l Consejo el proyecto sobre el Es -
t a t u t o del mag i s t e r io . E n su v i r t u d se-
gu ramen te q u e d a r á en suspenso cuan to 
sobre l a m a t e r i a ha hecho el s e ñ o r T o r -
m o . Pasado m a ñ a n a p u b l i c a r á u n a rea l 
orden y en e l la se h a de establecer que 
no se a p l i c a r á el es ta tu to has ta t a n t o 
que no aparezca en l a "Gaceta" l a re -
f u n d i c i ó n . 
Las reclamaciones elsctorales 
E l m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a l e y ó 
en el Consejo l a s iguiente rea l orden, 
que fué aprobada: 
"Suspendida la convocator ia de las elec-1 pon tevedra don F e m a n d o Campuzano. 
ciones srenerales por real decreto de 15 _, , ' , . 
de los corrientes y hecho p ú b l i c o el pro-l Salamanca, don Francisco de Pau la 
p ó s i t o del Gobierno de que se celebren en ¡ R o j a s . 
breve otras de Ayuntamien tos , se im- ] Santa C r u z de Tener i fe , don Gustavo 
pone resolver lo procedente respecto a la jMorales . 
suerte de las reclamaciones pendientes Santander, don F e m a n d o Iscar Pey ra . 
cont ra los nombramientos de alcaldes o 
tenientes de alcaide realizados por las ' 
Corporaciones municipales y c o n s t i t u c i ó n 
de é s t a s , a tenor del r ea l decreto fecha! 
20 de enero ú l t i m o . 
E l de p r i m e r o del mes actual conf i r ió j 
a l T r i b u n a l de Actas protestadas l a fa-j 
cu i tad de fa l l a r dichas reclamaciones;i 
conde del Va l l e de S ú c h i l . 
E l conde de B u g a l l a l d i j o que él no 
h a b í a l levado a la firma m á s que l a f o r -
m a l i z a c i ó n de unas emees del M é r i t o 
A g r í c o l a , acordadas en t iempos de su 
antecesor. 
E l s e ñ o r Gasicón y M a r í n , que s a l i ó 
d e s p u é s de l a u n a y media, a c o m p a ñ a n -
do a su s e ñ o r a e h i j a , que t u v i e r o n au-
diencia con l a Reina, m a n i f e s t ó : 
— L o que pud ie ra decirles, lo p u b l i -
can los p e r i ó d i c o s esta m a ñ a n a . A s í 
que no hago m á s que conf i rmar lo . V a -
rias universidades a b r i r á n el lunes; en 
otras, se r e ú n e n hoy las j u n t a s de Go-
bierno. L a u n i ó n federal ha acordado 
recomendar l a asistencia a clase. H a y , 
por t an to , m o t i v o pa ra tener fe, con-
fiando en l a co rdu ra de los estudiantes 
y de los c o m p a ñ e r o s , que se e s t á n por-
tando m u y bien. Y o confio en que esto 
l o i remos encauzando. Las cosas, hasta 
que no e s t á n arregladas del todo, no se 
puede decir que e s t á n arregladas. No 
hay que sen t i r nunca exagerados o p t i -
mismos; pero yo, en este caso, quiero 
ser o p t i m i s t a 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n con los pe-
riodistas el s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n , d i -
ciendo que h a b í a puesto a l a firma de 
Su Ma je s t ad unos ascensos reg lamenta-
r ios y unas cruces de Alfonso X I I . y a 
concedidas. 
* La mañana dfel"pres-dente 
de Puertollano 
N o t a del m in i s t e r i o del T raba jo : 
"Como y a se a n u n c i ó , ha te rminado , 
merced a las bases ayer firmadas por 
pat ronos y obreros ante el subsecreta-
proyec to de c r e a c i ó n del Banco Mercan -
t i l e I n d u s t r i a l en t idad que t iene por 
p r i n c i p a l finalidad l a c o n c e s i ó n de cré-
E n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
f a c i l i t a r o n anoche l a s iguiente l i s t a de 
gobernadores: 
A l a v a , don C é s a r de M e d i n a Becos. 
Albace te , don Ju l io F e r n á n d e z C a d ó r -
n iga . 
A l i can t e , don E m i l i o l a Cerda-
A l m e r í a , don A b e l a r d o N i e t o . 
A v i l a , don J o s é L u i s G o n z á l e z Leque-
rica. 
Badajoz, don Pedro Peced. 
Baleares, conde del Vado . 
Barcelona, s e ñ o r M á r q u e z Cabal le ro . 
Burgos , don A n t o n i o Callejo S á e z . 
C á c e r e s , don Franc i sco Fuentes . 
C á d i z , don Ponclano Maes t re . 
C a s t e l l ó n , don L u i s Pozo R o d r í g u e z . 
Ciudad Real , don M i g u e l A n g e l R i v e r a . 
C ó r d o b a , don M a n u e l Salvadores. 
Corufta, d o n L u i s M a r a v e r Serrano. 
Cuenca, don . R a m ó n Salvador M o n t -
fe r re r . 
Gerona, don Pascual A r l a s V á z q u e z . 
Granada, d o n Edua rdo M^ e n d o z a 
G a r c í a . 
Guadalajara , d o n R a m i r o Goyanes 
Crespo. 
• G u i p ú z c o a , don R a m ó n G a r c í a Dovea . 
Hue lva , don J o s é M a r í a de A r e l l a n o . 
Huesca, don A l f r e d o P é r e z V i o n d i . 
J a é n , don J u a n Zaibia. 
L a s Pa lmas , don L u i s de L e ó n G a r c í a . 
L e ó n , don E m i l i o D í a z M o r e u . 
L é r i d a , don R a m ó n Menach . 
L o g r o ñ o , don Francisco Vives . 
L u g o , don J o s é G a r c í a P o r t á i s . 
M á l a g a , m a r q u é s de V i l l a m a n t i l l a dejb 'do y preciso estudio, la r e s o l u c i ó n de-
Perales. | f i n i t i v a del p rob lema fe r rov ia r i a , a cu-
vos del pa r t ido , con asistencia de dele-j E s t a ata personalmente, pues se ' c ú e n - Asamblea de drogueros, que coinciden 
gados de todos los C o m i t é s de d i s t r i t o . i t a n por entenares las publicaciones, y t o t a l m e n t e con los acuerdos tomados por 
de M a d r i d . 
Se h izo l a d e s i g n a c i ó n de las perso-
nas, que, s e g ú n deseo de los C o m i t é s lo -
cales, d e b e r á n luchar po r M a d r i d en las 
p r ó x i m a s elecciones municipales , cuyos 
dos nombres s e r á n sometidos a l a apro-
b a c i ó n del jefe del pa r t i do , conde de B u -
g a l l a l . 
Los republicanos! 
es r a r a l a h o r a del d í a en que no sa lgaba C á m a r a en apoyo de sus p r e t e n s í o -
alguna. y es m u y delicada la g í s t i ó n dei nes, en el asunto pendiente de resolu-
gobernador, que tiene que atender los c ión , re lacionado con l a v e n t a de espe-
p e r j u i c i ó s que causa a la Prensa y da r j e í f i cos . 
gusto al Gobierno. Mien t ras no pasa na- E1 p i eno a p r o b ó var ios asuntos de t r á -
da, no hay n i aplauso n i l l amada d e | m i t e y m t r e ellos log escritos preaexita-
¡¡ilBlBiWllW a l sefior m i n i s t r o de T r a b a j o sobre 
í C o m i t é s p a r i t a r i o s y aJ Consejo Supe-
Los C o m i t é s de los d i s t in tos pa r t idos 
republicanos, en r e u n i ó n celebrada ayer 
p a r a f i j a r su a c t i t u d ante las p r ó x i m a s 
en t an to in terv ienen los ó r g a n o s com-'elecciones, han acordado abstenerse en 
petentes para resolverlas, no tiene hoy 
conocimiento el m i n i s t e r i o de Traba jo 
de anormalidades graves que per turben 
las de diputados a Cortes y concur r i r , 
en a l ianza con los d e m á s par t idos a n t i -
d i n á s t i c o s , a las munic ipa les y p r o v i n -
ADOLFO TARAVILLO 
la v i d a de la p r o d u c c i ó n , deseando que c í a l e s , dado el c a r á c t e r preferentemente 
este a q u i e t a m í e n t o de las luchas indus- ' 
t r í a l e s pueda ser indic io de que se afir-
me, por l a m u t u a in te l igenc ia de pa-
tronos y obreros l a paz social de Es -
p a ñ a . " 
« * » 
C I U D A D R E A L , 28.—El lunes reanu-
d a r á n el trabajo los obreros m v t a l ú r g i -
cos de Puertol lano, por haber llegado 
a u n acuerdo con los patronos." 
4 .i ¥ , Visitas 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r ec ib ió la 
v i s i t a de una c o m i s i ó n de la Asoc i ac ión 
de Ganaderos del Reino pa ra pedirle el 
apoyo ¿«1 Gobierno a fin de que se dicte 
ina d i spos ic ión que organice ampl iamen-
B l presidente del Consejo r ec ib ió al 
v icea lmi ran te M á r q u e z Prado, a l inspec-
t o r genera l de l a A r m a d a , s e ñ o r G a r c í a 
Quin tanar , a los v icea lmi ran tes Núfiez{t¿ las z'onas harineras^ T a m b i é n r ec ib ió 
y S a n c h í z , a l gobernador m i l i t a r de M a -
d r i d , a una c o m i s i ó n de Ingenieros g e ó -
grafos de M a r i n a , al ex m i n i s t r o s e ñ o r 
Goicoechea, al d i r ec to r de A d m i n i s t r a -
c ión local , s e ñ o r Serrano Jover , y a una 
c o m i s i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s . 
a o t ra comis ión de m é d i c o s , presidida 
por el doctor Decref, que le I n v i t a r o n a 
la i naugu i - ac ión de l a Sociedad de H i -
giene que se c e l e b r a r á el martes en la 
Academia de Medic ina . 
E j é r c i t o . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a l in fan -
te don Alfonso de O r l e á n s y al ex m i -
nis t ro s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i . 
Mar ina .—Vis i t a ron a l m i n i s t r o el ex 
m i n i s t r o s e ñ o r A r g ü e l l e s , el presidente 
a d m i n i s t r a t i v o que t ienen estas Corpo-
raciones. 
Los Sindicatos Libres y 
la situación política 
rior de Fe r roca r r i l e s sobre el beneficio 
comerc ia l en las reclamaciones entre las 
C o m p a ñ í a s y los comerciantes. Se adop-
t ó el acuerdo de so l ic i ta r , como med.da 
de u rgenc i a y sin per ju ic io de r e i t e r a r 
l a p e t i c i ó n de establecimiento de la 
A d u a n a de M8,drid, que se ordene el re-
conocimiento en las secciones de A d u a -
nas de las estaciones de f e r r o c a r r i l del 
N o r t e y M e d i o d í a de todos los equipa-
' i j e s procedentes del ex t r an je ro y f a c t u -
^ ^ f ^ . ^ d á?Cl?r ? 18 \eche ^ ^ f i r a d o s d i rec tamente a esta cap i t a l . F u é 
Lac teo f ru i t y a l Mosto na tura , que le . . . . t. j - i . i . 
p r o p o r c i o n a r á la Casa Sant iver i , P l a z a i ^ 0 1 1 aprobado u n esento sodicitan-
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Reunidos los C o m i t é s ejecutivos de l a 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Sindicatos 
Libres de E s p a ñ a y de la C o n f e d e r a c i ó n 
Regional de Sindicatos L ib res de Catalu-
ñ a , han faci l i tado d e s p u é s una nota en 
la que re i te ran su apoloticismo. 
F i r m e s en este p r o p ó s i t o — a g r e g a n en 
o t ro p á r r a f o — l o s Sindicatos L ib res de- | la ) . 
do l a a m p l i a c i ó n de p e t i c i ó n de rebaja 
de derechos arancelarios a todos los ar-
t í c u l o s afectados por l a e J e v a - i ó n de-
c re tada po r el real decreto de 21 de 
l io de 1930. 
E l Pleno a c o r d ó 5 . j i t a r l a s u p r e s i ó n 
de l a l i b r e t a de alcoaaes y o f ic ia r ; 
D i r e c c i ó n genera l de Seguridad y al m i -
n i s t r o de Hac ienda pa ra ¡jua ad removuny-
se las l icencias a las casas de b y é s p e -
des y . fondas se ex i ja a sus prop.etarios 
Medn-'o consul tor : D r . Valdes I ^ m h e a !ei aJta en l a c o n t r i b u c i ó n Indus t r i a l . 
SHuado en Arenas de San Pedro ( A v H T a m b i é n a p r o b ó p o r u n a n U r á d a d l a 
siiiiaiiiiiffl'iü^iiiH'KiaiHi 
Sanatorio de Gredos 
M á s de trescientos d í a s de sol al t j j tt-i _i- j „ „„ 
c la ran a s í mismo, que no quieren coad- a ñ o . Todos los t ra tamientos de tuber- ProPue3ta de á o n H i l a r i o Crespo de so-
yuvar , como colect ividad e c o n ó m i c a , a cu los í s . Habitaciones, de 15 a 20 p e s e - l i ^ f - 1 ^ l a P ^ x i m a comerencla del 
n inguna t r a n s f o r m a c i ó n de s imple r é - tas. las de 20, con g a l e r í a ind iv idua l . *" 
g imen po l í t i co , pero a f i r m a n con igual ;Correspondencia: Sanatorio Gredos. Are -
c la r idad y entereza, que no se presta-i ñ a s S. Pedro ( A v ü a ) . 
r á n a obstaculizarles. B W!in»iiniHli¡ilB||||Hillimi|M Respecto a la c o l a b o r a c i ó n con todo 
Gobierno de hecho concretan los Sindi-
catos L ib res su pos i c ión en el s iguiente 
p á r r a f o : 
" N i n g ú n Gobierno, sea el que fuere. 
de la C á m a r a Urbana de Cartagena, el j„ „ ^ ^ „,,„v>vor.'-Q^i 
¡ i n g e n i e r o de Montes don Enr ique Gon- 5 u 1 \ t r a t f 5 e de ^ P n m ^ r o de q u e b r a m a i , 
L a r eSOlUCiÓn definitiva!^lez. el s e ñ o r Tabeada, el coronel d e l i b e r a d a m e n t e las conqmstas obtem-! 
, . jCabalIena s e ñ o r G ó n g o r a , el c a p i t á n de na- , ^ , . 
' v io don Alonso Gui l l én , y el d e l e g a d o ^ g a , y penosa 
de F . U R G E L L 
Desarme sea celebrada en M a d r i d ; . 
El Código 
E l Colegio de Abogados de M a d r i d , 
respondiendo a l a consul ta que se le 
ha hecho acerca del C ó d i g o penal de 
|1928, ha enviado u n escri to firmado por 
•su decano, a l presidente de l a C o m i -
js ión de C ó d i g o s . E n ese escr i to agrade-
ice a l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c ia la 
del problema ferroviario 
E n el min i s t e r io de F o m e n t o f a c i l i t a -
ron l a s iguiente no t a : 
" E l m i n i s t r o de Fomento , como h a b í a Y a n ^ a l ^ ^ i T * 6 ^ 0 0 ^ 1 0 ^ 6 1 ' Plomo"*al ¡ l i b r e s , abren a l Gobierno que acaba de 
anunciado en l a no t a publ icada en lalg-eneral " don Mar i ano de las Peñas ' , al i const i tuirse, u n c r é d i t o de confianza pa-
Prensa, se propone l l e v a r a cabo, de Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del ferroca- r a el encauzamiento de var ios problemas 
del Estado en l a T r a s a t l á n t i c a , s e ñ o r t e n d r á l a c o l a b o r a c i ó n de los Sindicatos 
G a s c ó n . 
Fomento .—El m i n i s t r o r ec ib ió al d i - j !n te r^es de los trabajadores 
rector general de Seguridad, a l s e ñ o r I Y a ñ a d e la nota que los Sindicatos 
( F ó r m u l a del D r . B a y ó ) 
?0* _ .J^-_6 , f . ^ r 0 - ^ - - f ^ I f l „ ^ de positivos resultados en la E P I L E P S I A consul ta y a ñ a d e que el C ó d i g o penal 
toda clase de afecciones nerviosas, de 1928 debe ser derogado s in detenerse 
De venta en todas las farmacias y cen-
Libres , prestos siempre a defender los tros de e spec í f i cos y en los d e p ó s i t o s que 
una manera r á p i d a , aunque con el d^- r r i l .Santander M e d i t e r r á n e o , a loa se-
ñ o r e s B e r g é , ex m i n i s t r o A r g ü e l l e s , y 
condes de la Cimera y S a n g r ó n l z , por el 
M u r c i a , don Pau l ino G a r c í a Francos.,1 yo efecto ha acordado convocar una r e - ! P a t ^ " ^ í ^ T j i r i ^ 0 -
u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del P leno del \ N a v a r r a , don Manue l G o n z á l e z Correa.; j""-" cAi . icwiu iia.iua. u ^ i j r i c u ai 
Orense, don A d o l f o V á r e l a Castro. ¡Conse jo Super ior de Ferrocarr*.es el d í a rón 
Oviedo, don Edua rdo R o s ó n . ' I G del p r ó x i m o mes de marzo, y las 
Falencia , don J o a q u í n Sa rmien to R i -
E c o n o m í a . — E l conde de B u g a l l a l recl-
es minis t i 'o den A b i l i o 
vera. 
Segovia, don A n g e l Guinea L e ó n . 
Sevi l la , don Vicen te Gimeno. 
Soria, don Enr ique Ba r r anco . 
Ta r ragona , don Rafae l Judes. 
Terue l , don L u i s Seuquil lo. 
Toledo, m a r q u é s de V i v e l . 
Valencia , don Buenaventura S á n c h e z 
mas ante l a s u s p e n s i ó n de la referidatQage|-e 
convocator ia hubo de quedar para l izada! ^ I A ^ A don A l f r e d o Queip0 del quedar para l izada j - v o i i ^ o i M ta l f unc ión , y a que, con respecto a las; v imauuHU' 
aludidas elecciones generales, h a b í a de:L'la110, 
tener lugar . : 
^Producidas las reclamaciones en cues-. 
t i ó n , unas con an ter ior idad al r e a l de-
creto de p r i m e r o de los corrientes, otras 
por consecuencia de sus disposiciones y 
todas sometidas a l a dec i s ión de d icho I 
T r i b u n a l , por haberse estimado que l a in - ¡ 
t e r v e n c i ó n de tan al to ó r g a n o represen-1 
t a la m á s completa g a r a n t í a de l a pu-! 
reza y respeto a l o que el sufragio popu- i 
lar haya de expresar, h á c e s e indispensa-
ble, como medida j u r i d i c o - p o l í t i c a que las i 
t a n repetidas reclamaciones sean resuel-
tas, para s a t i s f a c c i ó n de los posibles a g r á - i 
vios o infracciones legales que las pro-
dujeran por el propio T r i b u . i a l a l que se 
ba i lan sometida;?. 
E n su v i r t u d , S. M . el Rey (q. D . g.) ha ! 
tenido a bien disponer que el T r i b u n a l de ^ 
Actas Protestadas procada s in demora y1 
con a r reg lo a las normas dictadas po r ed1 
mismo—publicadas en la "Gaceta de M a -
d r i d " del 6 de los corrientes—al fa l lo de 
las reclamaciones cont ra los n o m b r a m i e n -
tos de alcaldes o tenientes de alcalde rea-1 
lizados por las Corporaciones m u n i c i p a -
les y c o n s t i t u c i ó n de é s t a s , a t enor del 
real decreto fecha 20 de enero ú l t i m o , con 
la e x t e n s i ó n de facultades que le fué 
conferida por el vigente real decreto de 
p r imero de los corrientes." 
Las eíeociones 
Con respecto a las elecciones m u n i c i - ; 
pales se e s t u d i ó en e l Consejo l o que se i 
va a ap l i ca r y en q u é p r o p o r c i ó n del-
Es ta tu to , pues si bien e s t á acordado que 
se ver i f iquen con a r r eg lo a la L e y mu- l 
w c i p a l , ex is ten algunas dudas sobre e l ¡ 
que son, en s ín t e s i s , los siguientes: 
S u p r e s i ó n del impuesto de ut i l idades 
sobre rentas de t rabajo . Man tene r el 
e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n y a rb i t r a je de 
l a o r g a n i z a c i ó n corpora t iva . I m p l a n t a -
Calde-! c i ó n de seguros sociales. Extender a los 
Sindicatos Libres su r e p r e s e n t a c i ó n en 
D ' o o n o l F í ó r r i t n ' a ( l u e l l o s altos organismos, con que hoy 
que se consideren precisas subs;guien-' bajas en € ! CierCITD :ioS socialistas monopol izan l a represen-
temente para comple ta r e l estudio del p o r Realeg ó r d e n e s oue anarecen en l*^?11 obr1ra- ^ P 1 ^ 1 ^ 0 1 1 del ^ l a r í o 
la c u e s t i ó n v n la<» n i a l e s p1 m i n i ' í f r r , .?^. . 1 ^ . f, , ? ^ P ^ ™ 1 j 3 ^ ! m í n i m o a los obreros del campo. A b o r -
n T n í m P L V r " mm t̂ro^ .<Diano q ^ , , de l m in ig t e r i o d e l ¡ d a r el p roblema de los le t i fundios y del 
J ; d^fLu . E j é r c i t o , se dispone que el comandante} absentismo. Conjurar la crisis de t r a -
E l s e ñ o r Cierva , d e s p u é s de ent regar jde A r t i l l e r í a , don A n g e l Pas tor Ve la s -ba jo , especialmente intensif icando é s t e 
l a c i t ada nota a los periodistas, man i - C0) y los capitanes de l a m i s m a A r m a , 
f e s t ó : I g u a l m e n t e h a r é con la J u n t a don j o g é de la Roquet te Rocha, don A n -
1 de t ranspor tes po r carretera, 
••"IWilSWiB «i» S K H E id 
Cent ra l 
pues m i deseo es estudiar cuantos servi-
cios afectan a este organismo y las re -
laciones que g u a r d a n con los de fe r ro-
carri les. 
En Trabajo 
E l m i n i s t r o de Traba jo r ec ib ió ayer 
m a ñ a n a a l s e ñ o r Goicoechea, a una co-
m i s i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n Gremia l es-
p a ñ ó l a , a o t r a del c o m i t é p a r i t a r i o de 
B I B L I O G R A F I A 
O B R A N U E V A 
L o s Grandes Maestros de 
la Predicación 
Tomo TV "San A g u s t í n " (sermones es-
cogidos). A d m i n i s t r a c i ó n : "Sal-Terrae". 
Apar t ado , 71, Santander. 
con leyes prudentemente protectoras, 
con disposiciones coercit ivas que m o v i -
l icen los capitales muer tos y con obras 
p ú b l i c a s que suplan la deficiencia par-
t i cu la r . Y por ú l t i m o , r e p r e s e n t a c i ó n 
co rpora t iva en los organismos locales y 
en los cuerpos colegisladores. 
L a no ta t e r m i n a lamentando que se su-
p r i m a l a r e p r e s e n t a c i ó n corpora t iva en 
los Ayuntamien tos . 
El i m p u e s t o d e l T i m b r e 
L a Sociedad de Es tud ios E c o n ó m i c o s 
ha d . r ig ido u n a ins tanc ia a l m i n i s t r o 
indica el prospecto. 
Precio de venta, 
( t imbres incluidos) . 
pesetas 5,70 frasco 
Ut i l í s imo cont ra el e s t r e ñ i m i e n t o 
en los adultos e insus t i tu ib le en 
los n i ñ o s . Necesario en la denti-
c ión, pues ayuda a e l i m i n a r la ba-
ba. M u y conveniente en la tos *e-
r ina , porque evi ta complicaciones 
¿" '^es t ivas . 
De venta en todas las farmacias. 
Frasco grande pesetas 4,0(1 
Frasco p e q u e ñ o " 3,95 
P E D I D J A R A B E " D E V E N 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
a pensar si t iene preceptos buenos o m a -
los, y a que es i lega l en su or igen. 
» "í » 
Z A M O R A , 28.—En l a r e u n i ó n celebra-
da por la Jun ta d i rec t iva del Colegio-
P r o v i n c i a l de Abogados, se a c o r d ó por 
jseis votos con t ra tres, i r con t r a el Códi -
'go penal de 1928, por considerarlo i le-
gal . 
Cambó a Madrid 
— ¿ N o e s t á e l s e ñ o r ? 
— N o . E s t á c o m i e n d o f u e r a . 
( " L i f e " . N . Y o r k ) ; 
U n a f i n a l a c c i d e n t a d a o e l p a r a c a i d a s 
p r o v i d e n c i a l . 
( "The H u m o r i ? r . Londres ) 
— M e he c a í d o l o m e n o s v e i n t e v e c e s . 
— C o s a s d e l a l e y d e l a g r a v e d a d . 
— Y a p o d í a n l o s G o b i e r n o s h a c e r u n a s l e y e s m e n o s i d i o t a s . 
( " L u s t i g e K o l n e r Z e i t u n g " , Colonia) 
B A R C E L O N A , 28.—El s e ñ o r C a m b ó 
¡ s a l d r á probablemente m a ñ a n a en el se-
jgundo expreso, en d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
Los ferroviarios 
A L B A C E T E , 28.—El Sindicato ferro-
Iv iar io , en nombre de ochocientos agen-
|tes, ha telegrafiado al m i n i s t r o de Fo-
' m e n t ó , protestando de la so luc ión adop-
tada. Mant ienen las peticiones del Siu-
!dicato Nac iona l y ex ter ior izan su dia-
; gusto. 
» * * 
B A R C E L O N A . 28.—Este m e d i o d í a es-
i tuvo en el Gobierno una c o m i s i ó n de 
!ferroviarios, que so l ic i ta ron permiso pa-
i r a celebrar una r e u n i ó n al objeto de 
const i tuirse mv ent idad profesional, in -
I dependientes, apar tada de las entidades 
^ f i l i a d a s , una a la C o n f e d e r a c i ó n regio-
na l del Trabajo , y o t r a la U n i ó n gene-
r a l de trabajadores. Qu'eren cons t i tu i r -
se en ent 'dad independiente por no es-
i t a r conformes con l a o r i e n t a c i ó n que si-
guen las entidades socialista y S'ndica-
tos Unicos. E l gobernador c i v i l ha ac-
cedido a la p e t i c i ó n , d i c i é n d o l e s que lo 
f o r m u l e n por escrito. 
» • » 
C I U D A D R E A L , 28—Una comis ión í e -
r r o v i a r l a v is i tó al gobernador y le hizo 
entrega de una instancia en que piden 
; que' el aumento m í n i m o de salarios sea 
i e l propuesto por la r e p r e s e n t a c ' ó n obre-
i ra . Hacen constar que siempre han es-
tado al servicio de la Pa t r i a y no h a n 
per turbado un solo momento l a vida na-
cional . 
» • * 
Z A R A G O Z A , 28.—El gobernador c i v i l 
in te r ino , ha denegado l a a u t o r i z a c i ó n so-
l ic i tada por los fer roviar ios para ceie-
brar una asamblea. 
Los c e n e - J a l e s corporativos 
S E V I L L A , 28.—Esta noche en los salo-
nes de la Real Sociedad E c o n ó m i c a ¿ e 
Amigos del P a í s , se han reunido los re-
presentantes de las C á m a r a de Comercio, 
A g r í c o l a . Propiedad, A g r u p a c i ó n de I n -
genieros industr iales . Real Sociedad Eco-
i n ó m i c a . C í r c u l o M e r c a n t i l , U n i ó n Co-
imerc ia l , Colegio de Médicos , Asoc i ac ión 
de Peri tos industriales, U n i ó n de emplea^ 
'dos de Oficinas, Colegio de Procuradora^ 
Real A u t o m ó v i l Club, Ateneo y Colegio 
jde_ Abogados y acordaron por aclama-
ción lo s iguiente : 
Que süendo la moderna r e p r e s e n t a c i ó n 
( C o n t i n ú a ai f i n a l de l a pr imera 
co lumna de tercera plana) 
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B U Q U E - E S C U E L A H O L A N D E S E N C A D I Z S e r e t i r a n l o s r e b e l d e s e n 
e l N o r t e d e l P e r ú 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a Diputación de Toledo se hizo cargo del nuevo hospital provin-
cial. El pabellón de Guinea en la E . de Sevilla, destinado a escuelas 
LA COMISION ÍVIILITAR FRANCESA VISITA LA A. DE CABALLERIA 
E n favor de unos mercados 
B I L B A O , 28.—En el r á p i d o h a mar -
chado a M a d r i d una c o m i s i ó n de alcal -
des, presidida por el de G ü e c h o , s e ñ o r 
Careaga, pa ra t r a t a r de asuntos relacio-
nados con la reaper tura del mercado 
t rad ic iona l de Portugalete. V a n t a m b i é n 
los de Baracaldo, Santurce y Sestao, pa-
r a conseguir que, en sus respectivas lo -
calidades se restablezcan igualmente los 
mercados de domingo, porque de f u n -
cionar sólo el de Portugalete, se consi-
deran a l tamente perjudicados. 
A beneficio de unos pescadores 
B I L B A O , 28.—Esta noche se cedebra-
r o n en el t ea t ro de los Campos E l í s e o s 
las dos funciones organizadas en favor 
de los pescadores cuya s i t u a c i ó n es ver-
daderamente angustiosa. As i s t i ó nume-
r o s í s i m o p ú b l i c o . L a r e c a u d a c i ó n fué 
elevada. 
E l aeropuerto de Vizcaya 
B I L B A O , 28.—El alcalde áió cuenta de 
haber conferenciado t e l e f ó n i c a m e n t e con 
el jefe de l a secc ión t o p o g r á f i c a del 
Ayun tamien to , s e ñ o r Vaquero, que se en-
cuen t ra en M a d r i d en gestiones p a r a 
conseguir el Aeropuer to . H a par t ic ipado 
que el general K i n d e l á n le ha ofrecido 
su apoyo y el ofrecimiento de v e n i r a 
inaugura r el Aeropuer to . 
Suscripción para obreros sin trabajo 
B I L B A O , 28.—El Obispo de l a d ióce -
sis, doctor M ú g i c a , ha donado la c a n t i -
dad de m i l pesetas pa ra c o n t r i b u i r a la 
s u s c r i p c i ó n abier ta por la F e d e r a c i ó n de 
obreros c a t ó l i c o s de Vizcaya en favor 
de los obreros s in t rabajo de l a p r o v i n -
cia. 
Casino de clases en Cádiz 
C A D I Z , 28.—Con asistencia de l gene-
r a l Cavalcant l , se ha verif icado la i n a u -
g u r a c i ó n del Centro de clases del E j é r -
c i to , s i tuado en la calle de T e t u á n , l u -
g a r c é n t r i c o de la p o b l a c i ó n . E n e l acto 
estuvieron todas las autoridades y per-
sonalidades de l a ciudad, a s í como todos 
los sargentos y suboficiales de la guar-
n i c i ó n . E l Obispo, don M a r c i a l L ó p e z 
Criado, bendijo los locales. Recor r i e ron 
d e s p u é s el edificio y fueron elogiadas to -
das las instalaciones. E n el s a l ó n de ac-
tos, el vicepresidente del Centro, don 
M o i s é s G a r c í a , p r o n u n c i ó u n elocuente 
discurso, a l que c o n t e s t ó el genera l Ca-
se e m p l a z a r á el nuevo cua r t e l de I n -
f a n t e r í a y los terrenos de fortificaciones 
cedidos a la c iudad por el ramo de Gue-
r r a . D e s p u é s m a r c h ó a Sevil la . 
Crucero holandés 
C A D I Z , 28. — Procedente del Medi te-
r r á n e o , l legó el crucero h o l a n d é s , buque 
escuela de guardias mar inas , "Jacob V o n 
Hecemskerch", que el d í a 6 s e g u i r á pa ra 
Holanda . 
Dos detenidos 
C I U D A D R E A L , 28.—Han sido deteni-
dos A n g e l R ico y J u l i á n Caballero, pre-
suntos autores de la c o l o c a c i ó n del pe-
ta rdo que hizo e x p l o s i ó n en l a iglesia 
parroquiail del pueblo de San Lorenzo 
de Cala t rava y que d e s t r u y ó su techum-
bre. A l p r i m e r o se le h a n encontrado en 
su domic i l io 51 detonantes con c á p s u l a s 
para barreno. 
Velada leonesa 
L E O N , 28.—Se h a celebrado esta no-
che l a p r i m e r a velada leonesa que, po r 
i n i c i a t i v a del delegado regio de Bellas 
Ar tes , don M i g u e l Bravo , o r g a n i z ó u n 
grupo de intelectuales leoneses. Los sa-
lones del Recreo i ndus t r i a l es tuvieron 
Han salido para Arequipa cuatro 
destacamentos de tropas leales 
CONTINUA LA LUCHA EN 
E S T E DISTRITO 
L E M A , 20.—La J u n t a de Gobierno h a 
ordenado que sa lgan inmed ia t amen te con 
d i r e c c i ó n a A r e q u i p a , cua t ro destaca-
mentos de t ropas leales p a r a a y u d a r a 
las que l u c h a n po r sofocar l a r e b e l i ó n 
en ese d i s t r i to .—Assoc ia ted Press. 
» « » 
L E M A , 28.—Las t ropas gubernamen-
tales se acercan a P i u r a y los rebeldes 
se ba ten en r e t i r a d a y son perseguidos 
por las fuerzas leales. 
U n o s 600 hombres ham sal ido p a r a 
A r e q u i p a , donde l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a 
siendo estacionaria. 
Contrato anulado en el Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 28.—La C o m i s i ó n 
j u r í d i c a h a declarado n u l o e l con t r a to 
firmado en -928 en t re una C o m p a ñ ] a de 
servicios a é r e o s y l a a n t i g u a admin is -
t r a c i ó n p re fec to ra l p a r a el p lano f o t o -
g r a m é t r i c o de R í o . 
L a n u l i d a d del c o n t r a t o se funda en 
una competencia f r a u d u l e n t a y en los 
excesivos gastos y a realizados, que re-i 
abarrotados de publico. Concur r ie ron el basan log previs tos en el cont ra to , 
alcalde, gobernador c m l , representante 
del Obispo, delegado de l a D i p u t a c i ó n , 
e t c é t e r a . L a r e p r e s e n t a c i ó n de las vela-
das t iende a exal tar e l sano regionalis-
mo l e o n é s por el conocimiento del an t i -
guo re ino de E/eón, r i q u í s i m o en h is tor ia , 
ciencias y artes. L a p ian i s t a Angeles 
C a s t a ñ ó , e j e c u t ó en el p iano composi-
ciones leonesas de Rogel io V i l l a r . E l 
abogado don Pablo S u á r e z U r l a r t e , l e y ó 
p o e s í a s leonesas. E l Arc ipres te de l a 
Catedral , don J o s é Gonzá lez , d ió una i n -
teresante conferencia sobre L e ó n en el 
siglo X . R e a l i z ó u n estudio m u y notable. 
E l O r f e ó n L e o n é s e j e c u t ó magis t ra l -
mente canciones regionales. Cuantos i n -
t e rv in i e ron en l a velada, fueron aplau- ^ 
d id í s imos^ P r e s i d i ó el acto el h i s t ó r i c o l iberales , 
p e n d ó n de l a c iudad de L e ó n , que f u é ! 
l levado con maceres. L a fiesta r e s u l t ó 
de e x a l t a c i ó n de amor a L e ó n y g ra to 
sabor reglonal is ta para u n pueblo t a n 
olvidado de sus glorias. Se espera con 
i n t e r é s las sucesivas veladas. 
Cae de un cuarto piso 
O V I E D O . 28.—La n i ñ a E d e l v i r a Fer -
n á n d e z , de siete a ñ o s , aprovechando u n 
descuido de su madre, se s u b i ó sobre u n 
El presidente de Solivia I 
L O N D R E S , 28. — T e l e g r a f í a n de L a i 
Paz a l " T i m e s " que p o r not ic ias de fuen- | 
t e oficiosa se sabe que el presidente Sa-
l a m a n d a y el vicepresidente Te jada en-
t r a r á n en funciones el d í a 4 de marzo . 
Los d iar ios e logian l a a c t i t u d d i g n a de¡ 
l a J u n t a y todos los par t idos se mues-j 
t r a n dispuestos a apoyar la , satisfechos | 
p o r l a f o r m a en que h a sido observada 
l a C o n s t i t u c i ó n . E l Congreso se r e ú n e 
h o y . 
E n l a C á m a r a de Dipu t ados t i enen m a -
y o r í a los republicanos y en el Senado los 
va lcan t l , ambos en tonos elevados y pa- b a ú l colocado debajo de l a ventana del 
tno t i cos . Se dedicaron t a m b i é n elogios 
a Cád iz , que a g r a d e c i ó el alcalde, don 
R a m ó n Carranza. D e s p u é s se c e l e b r ó u n 
CONFEDERACION CATOLICO AGRARIA 
l u n c h . E l c a p i t á n general t o m ó m á s 
ta rde una copa con los jefes y oficiales 
en el Centro del E j é r c i t o y de l a A r m a -
da. Seguidamente r e c o r r i ó l a c iudad en 
u n i ó n del alcalde y v i s i t ó el s i t io donde 
representat iva en cuanto al r é g i m e n ¿."e 
los organismos adminlstrait ivos, l a de 
aceptar l a p a r t i c i p a c i ó n en los mismos 
de las entidades tan to oficiales como par-
t iculares que i m p l i c a l a aotucdón de las 
fuerzas productoras y trabajadoras de l 
pa í s , as! como de los elementos p rofe -
Rdonales y t é c n i c o s pa ra asegurar l a ma-
yor eficacia en los servicios p ú b l i c o s , los 
reomidois, con sus respectivas represen-
tacdonec, s c í i c i t a n respetuosamente del 
Gobierno que no sea derogado e l E s t a t u -
i d Munic ipa l en lo referente a l a eleo-
Cfión de los concejales corporat ivos en 
lá yrósamia r e n o v a c i ó n de Ayun tamien tos 
y que se baga extensivo este sistema de 
r e p r e s e n t a c i ó n corpora t iva a las D i p u -
taciones. 
E n este « e n t i d o s© h a n d i r i g i d o tette-
gramaa a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
' r.d^'e cuenta de l acuerdo y se h a ¿ e -
i o una C o m i s i ó n permanente p a r a 
^ - actuando. E n l a r e u n i ó n r e i n ó 
•t r 'ití-?J:6r entusiasmo. 
El director general del Timbre 
Z A R A G O Z A , 28.—El d i rec tor general 
del T i m b r e y ex gobernador c i v i l de Za-
ragoza, don J o s é D í a z Caneja, h a re -
cibido numerosas v is i tas y fe l ic i tac io-
nes po r su nuevo cargo. A m e d i o d í a es-
tuvo en l a C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a , pa-
r a despedirse de l personal y mos t ra r l e 
eu reconocimiento por l a leal tad con que 
le s i rv ie ron . Los periodistas que hacen 
i n f o r m a c i ó n en el Gobierno c i v i l , h a n t rado en dique p a r a s u f r i r los ú l t i m o s 
E l servic io de Prensa de l a Confedera-
c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a nos en-
v í a l a s iguiente n o t a : 
" N o obstante las grandes dif icultades 
der ivadas de' l a casi t o t a l p a r a l i z a c i ó n 
del mercado de cereales, l a A g e n c i a co-
Don Arturo Araújo, nuevo presidente de E l Salvador, 
que tomará hoy posesión de su cargo 
B A R C E L O N A V I S T A P O R S D S 
Una Exposición a la que se presentaron 322 cuadros. A este en-
sayo seguirá el de Montserrat, pintado por sus artistas 
E L C O M I T E A L G O D O N E R O P I D E L A H O R A D E V E R A N O 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a , con l a excusa de la "Varnissage", ha te-
nido luga r l a aper tura de l a E x p o s i c i ó n "Barce lona vis ta por sus ar t is tas . im 
acto ha revest ido toda solemnidad; discursos del alcalde y del presidente aei 
C í r c u l o a r t í s t i c o , asistencia del s e ñ o r C a m b ó y de las personalidades mas des-
tacadas del m u n d i l l o a r t í s t i c o de C a t a l u ñ a . U n a vez m á s se han puesto de relieve 
las inquietudes a r t í s t i c a s de l a g r a n ciudad, en l a que asiduamente se celebran 
en sus diez g a l e r í a s de arte, dispuestas al efecto 350 Exposiciones y en las que 
las colecciones par t iculares de Lu i s P land iura , C a m b ó , Fe rnando Benet, Barbey, 
Boch Catar ineu, t ienen merecida y ju s t a fama. P o r o t r a parte, es evidente el 
i n t e r é s con que los barceloneses protegen a sus art istas, en fo rma que incluso 
se an to ja desmedida a los p in tores forasteros que acuden con sus cuadros a Bar-
celona. 
P a r a el concurso "Barce lona v i s t a po r sus a r t i s t a s" han otorgado premios, 
no só lo entidades y personalidades catalanas, sino personas ajenas a la v ida lo-
cal, como los duques de M a u r a y A l b a ; 322 cuadros se han disputado los diez y 
seis premios, cuya c u a n t í a excede de 26.000 pesetas. E l p i n t o r Olegario Junyet, 
ganador de un premio de 10.000 pesetas del Ayun tamien to , ha tenido el rasgo de 
renunc ia r a l i m p o r t e de lo que se le ofrece en beneficio de los otros expositores 
a los que no les alcanzaban recompensas. E l o t ro premio, impor tan te t a m b i é n , 
de 10.000 pesetas, ha sido donado por C a m b ó y adjudicado a l pintor_Bosch R o g é ' . 
E n general , l a E x p o s i c i ó n ha defraudado; no se ha hecho se lecc ión de las 
obras presentadas y el conjunto adolece de este defecto. D e n t r o de la excesiva 
p r o f u s i ó n de obras mediocres y desacertadas, resul ta imposible v i s l umbra r los 
destellos de verdadero m é r i t o que revelen que en la actual g e n e r a c i ó n existen 
hombres capaces de cont inuar las glorias de M i ^ R u s i ñ o l , M a i f r e n , Chart , Casas 
y de los viejos valores consagrados de l a p i n t u r a catalana. Los art is tas nuevos 
parecen excesivamente infiuenciados por "las extravagancias modernistas, que 
y a comienzan a estar " d e m o d é " en P a r í s , y a los numerosos seguidores de M i r 
lea f a l t a l a pr ivelegiada r e t i n a y l a riqueza de colorido del maestro impresio-
nista . A s í l a E x p o s i c i ó n , parece u n pugi la to de audaces y nuevas modalidades 
de ar t is tas , s i n que se consiga ver, n i s iquiera aproximadamente , lo que es la 
Barce lona moderna, animada, plena de matices, y , sobre todo, inundada de l u -
minos idad m e d i t e r r á n e a . P a r a la mayor parte de sus art istas, Barcelona queda 
reducida a los rincones del ba r r io gó t i co . Algunos sólo han sabido presentar un 
l i m i t a d o paisaje de teja y guardi l las , var ios evocan escenas de huelgas, con sus 
guardias de Seguridad cargando sobre la m u l t i t u d , no fa l ta quien, en un mismo 
lienzo, ha combinado caprichosamente el mar , l a m o n t a ñ a , chimeneas humeantes, 
campanas de Ig le s i a y una e v o c a c i ó n de cabaret . E n t r e todo ese m a r e m á g n u n 
de p intores conceptuosos, inspirados en fác i l es a t revimientos , t a n en boga en 
otros p a í s e s , resul ta difícil apreciar el arte, fino y bien orientado de Brunet , L la -
v e r í a s , Rocamora , Junyent , Me i f r en , Boch Roger y a l g ú n - o t r o , pero pese a todos 
los defectos y a l inevitable disgusto que ha producido el acuerdo del Jurado, 
esta E x p o s i c i ó n - c o n c u r s o const i tuye un ejemplo de c ó m o la ciudad sabe fomen-
ta r el e s t í m u l o entre sus ar t is tas . Una se lecc ión de los cuadros expuestos, s e r á 
l levada a M a d r i d y a este p r i m e r ensayo de fomento del ar te c a t a l á n , s e g u i r á 
en breve el de Montser ra t , p in tado por sus artistas, y q u i z á s un concurso de pai-
sajes en toda C a t a l u ñ a , que d a r í a lugar a los pintores catalanes, para mos t ra r 
la r iqueza inagotable y v a r i a d í s i m a del paisaje c a t a l á n . — A N G U L O . 
cuar to piso de l a casa n ú m e r o 57 de l a | m e r c i a l de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
calle de U r í a , y c a y ó a l pat io. N o q u e d ó i C a t ó l i c o - A g r a r i a h a real izado u n v o l u -
m u e r t a a causa de varias cajas de c a r - ¡ m e n de ventag de ^novíient3i vagones en 
ton que amor t i gua ron el choque. L a n m a 
padece f r a c t u r a de una p i e r i a y otras 
contusiones menos graves. I n g r e s ó en el 
Sanatorio. 
Pabellón destinado a escuelas-bosque 
e l p r i m e r mes de su. func ionamien to . " 
P e d i d o s d e E n c í c l i c a s 
Ejemplares 
S E V I L L A , 28.-^El p a b e l l ó n de Guinea 
que l a D i r e c c i ó n de Marruecos y Colo-
nias ha cedido a l A y u n t a m i e n t o de Se-
v i l l a , s e r á u t i l izado para el establecimien-
to de unas Escuelas-bosque. Es ta m a ñ a - Suma an te r io r 
na el delegado de P i m e r a e n s e ñ a n z a , con ¡"Colegio de Dolores" , S. de 
var ios profesores, ha realizado una v i s i t a | Cuba 
y e log ió l a s i t u a c i ó n del p a b e l l ó n . E l pró-1 As0C- ' * ¿ ü e n a ' " Prensa! 
x l m o lunes empezaran las obras necesa-i y 
r ias p a r a que con toda urgencia queden1 • " • 
instaladas las escuelas-bosques similares •í:5ra> Baronesa de A l g a r de l 
1.500 
500 
a las que func ionan en Barcelona. 
Conferenc'a del padre Laburu 
S E V I L L A , 28.—Esta tarde, organizada 
por l a Rea l Academia de Med ic ina y el 
Ateneo, ha dado una conferencia el pa-
dre L a b u r u , que d i s e r t ó sobre el t ema 
" E l l l amado ignot i smo de los animales 
y las relaciones p s í q u i c a s " . E l disertante 
Campo 200 
P . Desider io S á n c h e z , Oviedo. 50 
A d m ó n . de " L a E d i t o r i a l " , Zsu-
ragoza 50 
L a Conferencia del Desarme 
La república de E l Salvador ha querido dar este año solemnidad ! B A R C E L O N A , 28.—Con el alcalde, cele-
excepcional a la transmisión de poderes presidenciales. Quizás quiere jb raron una detenida conferencia el pre-
festejar el hecho de que en un año de violentísimas agitaciones P ^ H S ^ a ^ t ó n ^ ^ 
ticas en toda América la pequeña república salvadoreña haya sabido ¡ E s t e l r i c h y las representaciones de la So-
elegir pacíficamente en plena legalidad al jefe supremo del Estado En ^ r ^ S e X ^ S ^ ^ T t l 
otros momentos y en otro continente el elogio de esa actitud podría 
resultar ofensivo; en 1931, no. Don Arturo Araújo ha sido elegido en 
lucha con otros cuatro candidatos. Es un ingeniero de vasta preparación 
y que goza fama de energía. 
U L T I M A H O R A S e 
C e r c a d e G i j ó n n a u f r a g a 
u n v a p o r 
S u m a 41.059 
« * » 
EN EL ACCIDENTÉ PÉRECIERON 
LOS OCHO TRIPULANTES 
i c o n e i v i r r e y 
t a ciudaxi del Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, con mot ivo de l a Conferen-
cia del Desarme, que se espera acceda a 
reunirse en Barcelona. ^ 
Como l a Conferencia d u r a r á seis me-
ses se e s t u d i a r á la manera de organizar $ 6 C e l e b r a r á en VaNadolld del 2 1 
festejos y se n o m b r a r í a una c o m i s i ó n per-
jmanente que at ienda constantemente a 
líos delegados extranjeros. A s i m i s m o se 
Ie s t u d i a r á l a manera de alojamiento y dar 
jtoda clase de facilidades a los delega-
Idos pa ra que real icen sus trabajos. 
L a hora de verano 
a l 2 5 d e l p r ó x i m o o c t u b r e 
Las conferencias cuaresmales e n 
San Ginés la- dará ei padre Torres 
Las contraproposiciones de éste 
han sido rechazadas por 
a! Congreso 
V A L L A D O L I D . 28.—El Arzobisno dnc-
i B A ^ C E L O N A , 28 . -E1 Centro algodo- t o r Gandasegui , 'ha publicado una c a ^ 
ñ e r o de Barcelona ha cursado telegra- pastoral anunciando el I V Congreso eu-
irnas a l jefe del Gobierno y a l min i s t ro c a r í s t i c o nacional, que por acuerdo 
de Hacienda, p i d i é n d o l e s que este ano se ¡ u n á n i m e de los Metropol i tanos e s p a ñ o -
fiVa í 0 r a dV:?ran10' <íue tan-|!eS, comunicado o ñ c i a l m e n t e por el Car-
itos beneficios ha reportado a l p a í s y qufíUef>fl.i - P r i m e o « ^ k ^ ^ tt̂ î j-V̂ tY- ^ j d e n a l Pr imado, se c e l e b r a r á en Vallado-
l id del 21 a.I 25 del p r ó x i m o octubre. Ss 
han nombrado y a las dist intas comisio-
nes, para ind ica r los preparat ivos v se 
G I J O N , 1.—Poco antes de l l egar a es- el v i r r e y con Gandhi han quedado brus- Ihan designado las secciones para estu-
fué m u y aplaudido." D e s p u é s de l a c o n - i ^ L ^ ™ L „ ! t f ^ FVer í0 el yaPor ' 'Comercio", de esta camente rotas . B A R C E L O N A , 2 8 . - L a J u n t a p rov inc ia l dio de las Memorias que se presenten y 
f p r p ™ / » , ; ^ es de 20 cén- ; mat r icu la , patroneado por R a m ó n Gar- G a n d l l i se propone esperar a l a re-'de P r o t e c c i ó n a la Infanc ia , ha i n a u g u r a - ¡ s e han determinado los temas. E l Con-
es m u y conveniente para las relaciones 
B O M B A Y , 28 .—Contra lo que se es-1 b u r s á t i l e s con el extranjero, 
peraba, las negociaciones entabladas porj Escuela-taller 
Í S ™ S ™ 1 Proyectaron unas p e l í c u l a s t imog) con los s iguientes descuentos para 
los pedidos superiores a 100 e jemplares: 
ins t ruct ivas . 
E l cadáver de! conde de Berbedel 
V A L E N C I A , 28.—Es completamOTite 
inexacto el r u m o r de que e l c a d á v e r de l j 
condie de Berbedel, que fa l lec ió hace una 
semana, se h a y a conservado incor rup- i 
to . E l c a d á v e r f u é inhumado a l d í a s i -
guiente de fallecer é l conde. 
L a motonave "Infante don Gonzalo" 
V A L E N C I A , 28.—Terminada to t a lmen-
te l a c o n s t r u c c i ó n de l a nueva moto-na-
ve " I n f a n t e don Gonzalo", hoy h a en-
tes. E l vapor " M a r í a " que v e n í a de Pra-100 ejemplares 5 por 100 
_ JÍÜJJ l J¡? por ?¡¡¡J ¡via, v ió el accidente y se dispuso a au-
15 Por 1UU ' x i l i a r a los n á u f r a g o s , pero el estado 
5.000 en adelante 20 por 100 |del ma r se lo impid ió . 
i L a c a t á s t r o f e ha causado en é s t a 
n i ó n del m i s m o acerca de sus sent imien 
tos, favorables a la c o n t i n u a c i ó n de l a 
resistencia pasiva. 
greso ge c e l e b r a r á en dos s e s i o n í s púb l i -
cas, una l a ¿ e aper tura y la o t ra de clau-. 
sura, y tres sesiones generales privadas. 
Diar iamente , durante el Congreso, ha-
b r á comuniones generales en distintos 
obsequiado con u n almuerzo a l s e ñ o r 
D í a z Caneja. Es te m a r c h a r á m a ñ a n a a 
M a d r i d . 
Reanudación de clases 
Z A R A G O Z A , 28.—El Claust ro de P r o -
fesores de la Escuela Superior de Vete -
r i na r i a , h a acordado reanudar las c la-
ses el d í a 3 de marzo. 
Notas varias 
B I L B A O , 2 8 . — M abogado don E n r i q u e 
Iruegas, presidente de los Legionar ios de 
E s p a ñ a f u é agredido b á r b a r a m e n t e a l 
regresar a su domicUio, resultando con 
'reconocimientos. Cumpl ido este requis i -
to, se e f e c t u a r á n las p r imeras pruebas 
y den t ro de unos d í a s h a r á rumbo a 
Cartagena pa ra realizar el acostumbra-
do viaje oficial . 
— E n una obra en oongfcruoción de l a 
Aven ida de A m a l l o Gimeno, cayeron por 
el hueco d© l a escalera desde el cuar to 
piso a l s ó t a n o , los obreros Salvador A l -
fonso Escriche, de veint is iete a ñ o s , y 
que hay 
das en la i n s t i t u c i ó n . Se d e d i c a r á exclu-
sivamente a la e n s e ñ a n z a m e t ó d i c a de los, 
alumnos, a l ternando l a t e o r í a con la prác-1 templos y cada tarde ,una ses ión con dis-
L a i m p r e s i ó n que se t e n í a ayer de las^ ica . Se van a establecer a d e m á s var ias | curso sobre la Sagrada E u c a r i s t í a , y 
conversaciones re la t ivas a l f u t u r o e s t a - ¡ e s c u e l a s de oficio a fin de que los asila-i ejercicios de la H o r a Santa. E l d í a 24 
HñN MIIFRTÍl DF HfiH/IRRF rjiñTRÍÍigran imPres ión - Has ta ahora, no ha po- ; tu to de l a I n d i a eran menos op t imis tas dos puedan salir con oficios aprendidos.:se c e l e b r a r á por la noch? una solemne 
IIHil iHULIIIU UL iinmUnL U U n i l l U dido ser hal lado n inguno de los ocho qUe ] 0 S pasados d í a s . L a s con t rapropo- 1̂ entierro del ¡efe Vig ' i l ia nacional de la A d o r a c i ó n Noc-
siciones hechas po r el v i r r e y a Gandhi 
han sido objeto, en efecto, de una v i v í -
s ima o p o s i c i ó n en el Congreso pan ind io 
i y parece que la s i t u a c i ó n no tiene sa-
l ida . 
E n los c í r c u l o s oficiales se desmiente 
Los cadáveres yacen insepultos en 
algunos sitios 
P A R I S , 28 .—El C o m i t é de cereales ha 
S H A N G H A I , 28 .—La A g e n c i a Indo 
Pacif ic comunica que en l a p r o v i n c i a de 
K a n s u , e l hambre h a causado este i n -
v i e r n o l a m u e r t e de c u a t r o mil lones de 
personas y cada semana las v í c t i m a s s i -
guen c o n t á n d o s e p o r mi l l a res . 
- E n algunos cantones, es a te r rador el eraPre"dlda Por a Comif3lón europea per-
R a m ó n Requet, de diez y siete, que. f u e - ; n ú m e r o de c a d á V e r e s que yacen sobre el f"11? ia l imTent^ las o p r e s i o n e s m á s op-
r o n llevados al Hosp i t a l en g r a v í s i m o ' 
Termina la C . Agrícola 
Internacional 
jefe 
superior de Policía 
B A R C E L O N A , 2 8 . — M a ñ a n a , a las diez 
y media, se c e l e b r a r á el ent ie r ro del Je-
fe superior de P o l i c í a , don Rafael To-
que l a s " c o n v e r s á c i o n e s entre el v i r r e y y ^ i b i a . f e espera a l d i rector general de ¡ 
' ' S e g u n d a d , que p r e s i d i r á el sepelio. 
t u r n a E s p a ñ o l a . E l d í a 25, flísta. de Cris-
to Rey, h a b r á una grandiosa p r o c e s i ó n 
púb l i ca con el S a n t í s i m o Sacramento. E l 
p r i m e r d í a del Congreso, se inaugurara 
t a m b i é n la E x p o s i c i ó n E u c a r í s t i c a regio-
nal . 
el " m á h a t m a " hayan quedado i n t e r r u m -
pidas, pero a pesar de ello se sabe que 
redactado u n in fo rme f m a l d i r i g ido a l ^ j g ^ / ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ ^ encon. 
presidente de l a C o m i s i ó n europea. 
Conferencias cuaresmales 
. Los d í a s 3, 4, 5, 6 y 7 del corriente a 
Contra Un rumor ¡ lias siete y media de la tarde, en l a ig!o,-
• ' s ia pa r roqu ia l de San Ginés , él P. A l -
B A R C E L O N A , 28.—El delegado muni-1 fonso Torres , S. J., d a r á conferencias . , . . 1 . . _ . , x i t r a r u n a s o l u c i ó n y, p r inc ipa lmen te , l a —, — ~ . — — — i iU11¡3v. x^nto, o. j., utua, e ur r  
o w ! l r n ^ V a s e s , ' •tJn.ancl a e f l a r ó insis tencia de Gandhi en que se í n s t r u - c ipal de Hacienda ha publicado una no-i c ien t í f i co- re l ig iosas pa ra caballeros, 
a ios periodistas que l a p r i m e r a tarea ya una seria i n f o r m a c i ó n acerca de l a i t a en ^ se dice carece de fundamento j E l t ema general de estas conferencias 
estado. 
Nuevo hospital provincial 
T O L E D O , 28.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n -
lesdones en l a cabeza, cara y cadera. Los iciai se h a hecho cargo del nuevo Hos-
agreaores huyeron . É l agredido s u b i ó a i p ^ g l P rov inc ia l , construido en las p r o x i -
m domic i l io con l a i m p r e s i ó n consiguien- midades del Cast i l lo de San Servando, en 
te y ref i r tó l o ocurr ido, siendo asistido ia é p o c a de l a Dic t adura , y cuyas obras, 
* t e rminadas el a ñ o 1929, i m p o r t a r o n dos 
mil lones cuarenta y un m i l setencientas 
cuarenta y nueve pesetas con vein t inue-
ve c é n t i m o s . 
por u n m é d i c o . Se supone que los agre-
sores son j ó v e n e s republicanos. L a P o l i -
c í a p rac t ica pesquisas p a r a detenerlos. 
« * * 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 — E l abogado 
don E m i l i o V i l l a l b a , h a dado en el A t e -
neo Guipuzcoano una conferencia sobre 
el in tervencionismo del Estado en las 
empresas. Se re f i r i ó t a m b i é n a l proble-
m a e c o n ó m i c o e s p a ñ o l ; a b o g ó po r l a 
consul ta a l a indus t r i a y el comercio, 
e s t i m ó insuf ic iente l a f ó r m u l a del m i -
n i s t ro de Hac ienda y c o n s i d e r ó que y a 
que el problema afecta a todos, po r t o -
dos debe ser resuelto. C o m b a t i ó los Co-
m i t é s Pa r i t a r ios por creer que van con-
t r a lo intereses de l a clase pa t rona l . 
Comentarios ingleses 
Un suceso extraño 
. t imis tas . L a Conferencia ac tua l h a sido 
liii«iiiiniiiBiiH{HiiiiiBiiiiHiinHiiiiHn!in!iiiHiinHiiii!ai¡i!iHn!nR^levada con ̂  excelente sentido de la 
real idad. 
A ñ a d i ó que no v a la Conferencia, como 
i algunos c r e í a n , a crear u n mercado de 
t r i g o , pero los Gobiernos se h a n com-
^\r^ ; p romet ido a efectuar c ier tas operacio-
¡nes que pueden m e j o r a r l a s i t u a c i ó n eu-
' ropea. 
R e c o r d ó que l a o t r a C o m i s i ó n h a b í a 
. y a preconizado que cada p a í s d e b e r í a 
disponer de u n a o r g a n i z a c i ó n que per-
a c t i t u d d e ' l a P o l i c í a en l a r e p r e s i ó n de la P ^ c l , d ^ ^ t n ^ r ^ ^ t H cuaresmal€s sei á el 9^uiente : "Paraco-
laq mfmifps tar innps de los natr io ta«? in-!de 0bll&a<r 0Pes del Met ro Transversal jas de San Pablo." 
^ c . T e ñ ^ ? ^ , - . 1 , 1 4 ^ Q n . ^ l P ^ . 1 ^ notlc.las, g u i a d a s que tan to es - H o y y en d í a s sucesivos hasta el d í a 
T O L E D O , 28.—Comunican de la V i l l a 
de D o n Fadr ique que en l a noche de l 
26 r e s u l t ó gravemente he r ido en su do-
mic i l i o , de dos t i ros de pistola , F é l i x M u -
ñ o z Heras , el cua l d e c l a r ó que le h a b í a 
hecho los disparos mien t ras d o r m í a su 
mujer , I s i do ra Vi l l a f r anea , ,de v e i n t i t r é s ; -tíV* 
a ñ o s . Es ta d e c l a r ó que los disparos se — f t ^ 
los h a b í a hecho el m a r i d o con p r o p ó - W 
si to de suicidarse. E l her ido ha sido 
hospitalizado y su esposa i n g r e s ó en l a 
c á r c e l de l pa r t ido . 
O * 
m i t i e r a en todo momento t ener una ideai 
exaqta de su p r o d u c c i ó n y colocarla se-| 
g ú n las necesidades. 
dios y su severidad injust i f icada, a c u y a 
i n f o r m a c i ó n se opone el v i r r e y , por r a -
zones de d ign idad del I m p e r i o . 
Las proposiciones, rechazadas 
N U E V A D E L H I , 28 .—El C o m i t é eje-
cu t ivo del Congreso ha rechazado de-
f i n i t i v a m e n t e las contraproposic iones 
del V i r r e y , e l cual r e c i b i r á a Gandhi 
m a ñ a n a 1 de marzo . 
Agente de Aduanas muerto 
perjudica. A ñ a d e la nota que el Ayun ta -17 a las ocho de la noche, el P . Migue l 
miento h a r á honor a l compromiso con-
t r a í d o con la C o m p a ñ í a . 
Ratificación de confianz?. 
al goberndaor 
de A l a r c ó n , S. J., d a r á conferencias cua-
resmales pa ra hombres en la iglesia de 
San Pascual. E l d í a 7 la conferencia se-
r á a c o n t i n u a c i ó n de la misa de comu-
n i ó n que se c e l e b r a r á a las ocho de la 
m a ñ a n a . 
El Obispo de Almerír. a Lorca 
L U C K N O R , 28 .—Ayer se produjo una 
uu. ma u ucHiuítuca. ¡ r i ñ a en l a que i n t e r v i n i e r o n aduaneros 
- ^ - ^ V ^ E n el i n f o r m e entregado a l p r e s i d e n - y p o l i c í a s , resul tando m u e r t o u n agen-; 
«\* ^ «f^» t e de l a C o m i s i ó n de estudio p a r a la te de Aduanas y heridos u n p o l i c í a y 
^ C ^ ' y V > rf^^í. U n i ó n europea, el C o m i t é encargado de cinco personas m á s . 
'es tudiar el p rob lema de l a e x p o r t a c i ó n ' 
de l exceso de l a cosecha f u t u r a de c é r e a - ! L A COPA SCHNEIDER 
Ies reconoce p r i m e r a m e n t e que l a sa l i -da de excedente de cereales europeos es 
u n p rob lema universa l cuyo s o l u c i ó n exi-
ge una in te l igenc ia entre todos los p a í -d r o g r á f i c a de l Duero . A c o r d ó autor iza i 
los gastos de l a a c t u a l anua l idad co- ses del mundo interesados en el asunto. 
Rumor de huelga desmentiao rrespondientes a l V i v e r o de C a r r i ó n de; C o m i t é reconoce, e n efecto, que 
B A R C E L O N A , 2 8 — E l gobernador ci-
v i l ha recibido una c o m u n i c a c i ó n del pre- I A L M E R I A , 28.—Ha marchado a Lor -
sidente del Consejo, en l a que le ratifica ca el Obispo, con objeto de asistir a la 
la confianza pa ra cont inuar en e] c a r g o ! fiesta de l a A d o r a c i ó n Noc tu rna . De a l l i 
. . • i r á a Albox en v i s i t a pastoral. 
Protesta de! cónsul de , _ - ':, 
I L a S e m a n a S a n t a e n C a r t a g e n a 
Italia C A R T A G E N A , 28.—Las C o f r a d í a s de 
— — J e s ú s Nazareno y del Prend imien to han 
B A R C E L O N A , 28.—El c ó n s u l general acordado c ' l eb ra r con gran solemnidad 
de I t a l i a en Barcelona ha vis i tado al las tradicionales y suntuosas procedo-
gobernador para protes tar con t ra la cam- nes de Semana Santa. L a Hermandad 
pana ant i fascis ta que se realiza por al- del Prendimien to destina este a ñ o 15.000 
gunos sectores de esta c iudad. duros a mejoras. H a adquir ido un jiue-
^ • • : m « w > m ~ j ~ , „ . vo paso t i tu lado " L a samari tana". para 
Quincenario agredido por otro la J r o c e s i ó n de ]a noche del M i é r c o l e s 
Santo, valorado en 35 000 pesetas, obra 
l a cant idad consignada en el presupues , 
t o general para el M o n t e p í o de emplea-jrusos) ob l iga a creer que la crisis que 
dos de la C o n f e d e r a c i ó n . A p r o b ó l as ' r esu l ta no se s o l u c i o n a r á por sí m i s m a 
V A L L A D O L I D 28—Una C o m i s i ó n mi-Pr0Puestas de l a D i r e c c i ó n t é c n i c a res-1 m á s que al cabo de la rgo t i empo. E l Co-
i t a r francesa, compuesta po r e l gene ra lTec to ^ a l - : m i t é est ima, en su consecuenci^ 
un momento a o t ro . 
L a Comisión militar francesa 
l o r i l j í - — - - — v — — ~ • —-— ¡iuilc couuuo, cxx ^ w w ^ ^ v " * Que es te rcera vez q u e d a r á def in i t ivamente en metido la a g r e s i ó n por unas cuestiones i vor , 25; d o ñ a P i l a r B. de S., 25; d o ñ a 
r h f l u v i n e a u di rector de l a Escuela de ln-;calde3 y comisiones de San Esteban de v.entaj0g0 p a r a todos los Gobiernos que p o s e s i ó n de l a Copa. Gracias a l a gen^- Que t u v o con la v í c t i m a , por lo que fué Pi la r Moran te , v iuda de Franco, 10; una 
L O N D R E S , 28.—El corresponsal espe-
c ia l ded " D a i l y Te legraph" en E s p a ñ a , 
dice: 
" E l actual Gobierno e s p a ñ o l debe aho-
ra hacer que los d i s t r i tos rurales se 
agrupen en t o r n o a la M o n a r q u í a . E l 
Gobierno ac tual goza de l a confianza de 
las masas, p o r e l pa t r io t i smo que sus 
miembros demostraron a l acudir en ayu-
da del Estado. Antes de la r e a n u d a c i ó n 
de l a ac t iv idad po l í t i c a es esencial pa-
ra l a prosperidad de E s p a ñ a que se ele-
ve a l Rey totalmente por encima de las 
luchas de par t ido , s i t u á n d o s e a la M o -
n a r q u í a en un terreno estrictamente cons-
t i tuc iona l y que se estabilice la peseta." 
E l corresponsal citado concluye expo-
niendo un interesante resumen de l a s i -
t u a c i ó n , hecho por un d is t inguido m i e m -
bro de l ac tua l Gobierno e s p a ñ o l , en el 
que se hace observar que la c o n c i e n - ¡ e j e r c i c i o s de* e q u i t a c i ó n de los alumnos, vecinos de Vi l l averde de Sandoval, o h - 3 ^ ^ ( ^ 0 de cereales, mejorando sus 
cia po l í t i c a de l pueblo se despierta g r a - ¡ f e l i c i t a n d o al c a p i t á n profesor s e ñ o r Si- t engan derecho por c e s i ó n de l Estado! d V(>nto J c o m i t é cree es-
dualmente en E s p a ñ a aunque t o d a v í a -
no ha llegado al pleno grado de desarro-
l lo y no es té a ú n plenamente desarro-
l lado en él e l e s p í r i t u de u n Gobierno 
consti tucional . 
Marcelino Dominao, a 
Ingleses, franceses e italianos 
Se preparan B A R C E L O N A , 2 8 . - E s t a m a ñ a n a , en la ¿ e l T s c u l t o T I J r e ñ a t̂ xtt-m̂ o 00 t ^ „ ^ „ cá rce l , sal ieron a los pasillos varios q u i n ^ escultor urena-
L.UNDKH.b , ¿ü.—Lia. Orran B r e t a ñ a , 1 cenarlos. Poco d e s p u é s se a c e r c ó al g ru Las obras del Pilar 
V A L E N C I A , 28.—La U n i ó n General de ; i ; ° J ^ e % J ^S^n^n existen en el i m m d o U1]a superproduc- F r a n c i a e I t a l i a se aprestan ac t ivara en-1 po o t ro quincenar io que se hal laba dete-
Trabajadores de Valencia, ha P u b l 1 ^ ' i ^ _ s ^ p , ° „, p^ T W H p ^ i n s n^í r ^ r ñ i c i ó n y Q116 las condiciones en las cuales te a l a g r a n prueba de veloc idad a é r e a ¡n ido en o t ro s i t io de la p r i s i ó n , el cual i n • L i s t a n ú m e r o ciento ochenta y dos de 
do una nota desmintiendo e l r u m o r de^ion aei canai ae ^raesa ias ^1 como:egta s u p e r p r o d u c c i ó n ge man i f i e s t a ( in - | de l a Copa Schno:der, que se c e l e b r a r á o p i a d a m e n t e a g r e d i ó con un cuchi l lo ai la s u s c r i p c i ó n abier ta en M a d r i d . - S u m a 
que l a huelga general se p lan teara de j e f e c t ú a ^ e n t r e g a ^ ^ ^ en ^ de cereales ¡en e l Solent el p r ó x i m o raes de sept iem- < l ^ e n a r i o F lo renc io Juan, que resulto anter ior : 278.84x pesetas. Una f a m i l i 
bre. 
L a p rueba t iene g r a n I m p o r t a n c i a pa-
r a I n g l a t e r r a que s i consigue vencer po r 
con una her ida de impor tanc ia , y luego;cris t iana, 15; unas devotas granadinas, 
i n t e n t ó fugarse a la calle. Detenido, ntt- |10; f ami l i a Pujadas, 25; una agradecida 
gó p r imeramente ser él a u t o r de l hecho,ja la V i r g e n , 25; una devota, 5; don Joa-
pero luego c o n f e s ó y d i jo que ha ia co ; q u í n H u a r t e , 5; una devota por u n fa-
eenieros de 'Versa l les ; coronel De Erere , G01™32- L a n g a de Duero , C imi l lo s y;agocien gu¿ egfuerzog con objeto de con- ros idad de L a d v ' H o u s t e n , que ha do-; castigado- E1 agredido fué trasladado a devota, 10; una devota, 5; tres hermanos, 
l e la Escuela de carros de asalto; <*r<> esa cr i s i s . L a conferencia o rgan i - :nado 100.OOO l ibras , se h a ¿ o d i d o fo r - la . enfe rme"a de la c á r c e l , en grave es- 15; un sacerdote, 8; _J. C , 1.000; M . V . P., 
S l d r í S ^ en,Roma ^ 61 t™^™*™- ™* ^ b r i l l a n t e equipo, de l que s e r á c ion de A r t u i e n a , y comana<iiiie ^uu^uci,,, _ . oírmni flo no-rinultiira. el 2fi de marzo -íaf*. =,1 w^^^r^or, tv.,,̂ !̂̂ ! „̂ ,.̂ i„„:,5„,j 
^ 1 Estado m o c l ó n de l d i rec tor t é c n i c o sobre I>e-;ci01ial de a g r i c u l t u r a el 26 de marzoi je fe el recordman m u n d i a l de velocidad 
m i a de C a b a l l e r í a . Los comisionados s e j t i c i ó n de varios pueblos de la prov inc ia ¡ c o r r i e n t e , s u m m i s t r a r á a este respecto j o r l e b a r , i g n o r á n d o s e a ú n los nombres de 
enteraron del r é g i m e n de e n s e ñ a n z a y l d e Soria, que so l ic i tan ser incluidos en luna o c a s i ó n p a r a proceder a un cambio camaradas . 
v ie ron la I n s t a l a c i ó n de las diversas de - ¡ l a zona regable del pantano de Cuerda!de impresiones. F ranc i a , po r su parte, hace t a m b i é n 
pendencias. Luego se t ras ladaron a l p i - del Pozo. A c o r d ó recabar de l a A c c i ó n ; E n cuanto a las medidas que parecenigus p repara t ivos que rodea de una g r a n 
nar de Antequera donde presenciaron los Social A g r a r i a apoyo pa ra que var ios susceptibles de f a c i l i t a r la sal ida r egu la r ' r e se rva 
Boulogne-Sur-Mer 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 28.—Marcelino Domingo em-
b a r c a r á m a ñ a n a lunes en el " A v i l a S t a r " 
con d i r e c c i ó n a B o u l o g n e - S u r - M e r . — C ó -
r re l a Marques, 
lió A l regresar a la Academia fueron ob- p ^ r a el uso del agua de la presa regue-
s e ¿ u i a d o s por el profesorado con un ban- S de Santa M a r í a de Sandoval, con ob-; Pecia,mente ^ las condiciones y gas-
je to de que se puedan cons t i tu i r en co- | tos de t ranspor tes que l i m i t a n l a com-
m u n i d a d de regantes. A c o r d ó acceder a i p r a y p e n e t r a c i ó n de los cereales debie-
l a p e t i c i ó n del Sindicato de riegos d e l i r a n ser objeto de un estudio aparte, 
canal de la Reina V i c t o r i a , que sol ic i ta! Si a esto se a ñ a d e n medidas de orden 
l a p r o n t a e j ecuc ión de acequias secun- jbancar io concernientes a las ventas y 
dar las de dicho canal. A p r o b ó , por úRi- ; comprag de cereales y a los procedtmien-
mo. u n expediente de e x p r o p i a c i ó n de tos ¿e-pago, el asunto p o d í a ser solucio-
L a C o m i s i ó n francesa ha marchado a 
M a d r i d y parece se propone v i s i t a r las 
d e m á s Academias Mi l i ta res . 
Obras de la Confederación H . 
¿el Duero 
tado. 
r a l a c r e a c i ó n de un I n s t i t u t o in te rna -
cional de c r é d i t o a g r í c o l a . 
B A R C E L O N A , 28.—Comunican de Ba-
dalona que el n i ñ o de siete a ñ o s J o s é 
Seriol Compte s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de su 
perro, que se le h a b í a escapado, y a l 
atravesar la calle fué alcanzado el pe-
q u e ñ o po r un "au to" que le o c a s i o n ó d i -
ferentes heridas de p r o n ó s t i c o grave. 
5; d o ñ a Juana G u t i é r r e z Solana, 5; unas 
. . „ devotas, 200; una devota, 1 ; B l a n q u i t a 
IMinO atropellado Espino Ruiz , 25; una aragonesa, 5. To-
ta l , 280.265 pesetas. 
Z A R A G O Z A , 28.—La s u s c r i p c i ó n pa-
ra las obras del P i l a r , alcanza hoy la su-
m a de 3.381.453,80 pesetas. 
V A L L A D O L I D , 28.—Bajo l a p res iden-c ie r to n ú m e r o de fincas exteriores al 
cia del delegado' regio don J o a q u í n Ve-embalse del pantano Cuerda del Pozo, 
lasco, ha celebrado su r e u n i ó n ordina- j perteneciente al pueblo de L a Muedra^y 
r i a de l mes de febrero, l a Junta, de Go-[a la Mancomunidad de Soria. T a m b i é n 
blerno de la C o n f e d e r a c i ó n Sindical H i - d e s p a c h ó otros asuntos de menor i n t e r é » . 
nado t o d a v í a m á s sa t i s fac tor iamente . ¡ c r e a m á s opor tuno, objeto de consultas 
Muere de U n a paliza 'diligencias para esclarecer lo sucedido. 
P o r ú l t í m o , el C o m i t é ha expresadoI -rarcft f W A "98 tti m ^ - . i ™ IParece que se t r a t a de uno de tantos 
sus deseos y s u i m p r e s i ó n de que los fe-j a l ^ r a ? e ^ ¡ f l ^ ^̂ ^̂  ^ s atracaoores a l ver 
n ó r a e n o s a g r í c o l a s son esenciahnente va - ln lo Va l í n o t ó s ^ dinero encima-
riables y p o r l o t a n t o el p r o b l e m a de la posa del fal lecido hizo constar que d í a s \ 
p r o d u c c i ó n y comercio de cereales d e : a t r á s .unos desconocidos h a b í a n dado a Ochenta obreros en h u e l g a 
E u r o p a p o d r á ser en e l momento que se, Antol?io. Va l í una treme-nda pa l iza a con-rrt>a m á a rwTwtn™ nVvinf^ o ^ c i i f o * secuencia de la cual supone oue ha B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a se 
E l C o m i t é espera con confianza la i posteriores, bajo los auspicios de la 00.;™^^°;. Efect ivamente , reconocido por el han declarado en huelga 80 obreros ce l a 
c u e s t i ó n r e l a t i v a a la d i s c u s i ó n y t é r - l m i s i ó n de estudios para la U n i ó n e u - l f S f ^ d l ^ ^ * ? ú m } o r * ' de 
m i n o de los trabajos p repara tor ios pa- | ropea . C ^ q L ^ h a ^ d ^ a ^ ^ 5 ^ ^ o ^ e ™ ^ ^ de9Pld0 de ^ 
Doimugo 1 de marzo de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D K I D . — A ñ o X X I . — N Ú m . 8.748 
E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
" L a i l u s t r e f r e g o n a " e n P a r ' j 
P A R I S , 28 .—La Prensa se sigue ocu-
pando de las representac^nes de l a 
obra de Raou l Lapa r r a , "I^a i lus t re f re -
gona" . 
S e g ú n los diarios, l a obra, m u y in te -
resante, cont r ibuye a aumentar el i n -
t e r é s de F r a n c i a por los asuntos de 
E s p a ñ a . 
E l " In t r ans igean t " pub l i ca ana fo to-
g r a f í a de L a u r a de Santelmo, l a cual 
dice, es una ba i l a r ina de est i lo genui-
namente e s p a ñ o l - y ha obtenido un é x i -
to b r i l l an t e en l a i n t e r p r e t a c i ó n del 
papel de C a r m e n c t a . 
E l ^ r f e ó C a t a l á e n L i s b o a 
L I S B O A , 28 .—El O r f e ó C a t a l á na da-
do su segundo concierto en el •"eatro 
T ivo le , obteniendo u n g r a n é x i t o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
iciclopedla P a t h é . Una aventura atrevida,!y 10,30: T i e r r a en loa ojos (el é x i t o de 
i por H i l d a Rosch y Luciano Alber t ln l . j lo s éx i tos ) (13-2-931). 
Picaras apariencias, por M o n t y Banks . M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — A las 
Noche, a las 10: Trapecio y Picaras apa-j6,30: L a g a r r a y fin de fiesta Ofel ia de 
r iendas . M a ñ a n a lunes, g r a n e s t r e n o : ! A r a g ó n — A las 10,30: L a g a r r a y Ofel ia 
Prisioneros (ex t raord inar ia p r o d u c c i ó n i d e A r a g ó n . 
por Corinne G r i f f l t h ; . M U Ñ O Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u . — 
C I N E M A D R I D . — 4 tarde: grandioso 6,30 y 10,30: Fuente escondida (18-1-931). 
programa in fan t i l . F é l i x es u n fresco * R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
( m u ñ e c o s ) . U n Romeo t rop ica l ( c ó m i c a , J e r ó n i m o , 28).—A las 6.45 y 10,45: Cock-
por A l St. John) . F é l i x pierde y gana t a i l de amor (20-1-931). 
( m u ñ e c o s ) . Una noche robada (Be t ty Z A R Z U E L A . — C o m p a ñ í a M o n t o y a ; 
Español 
M a r í a Guerrero en " E l perro del Hor -
telano", es la p e r f e c c i ó n m i s m a inter-
pretando una maravi l losa comedia. Do-
mingo, tarde y noche, y lunes tarde " E l 
pe r ro del Hor te lano" , y "Mensajero de 
paz", comedia en u n acto interpretado 
por M a r í a Guerrero y Fernando D í a z 
de Mendoza. Lunes, noche, p r e s e n t a c i ó n 
de A n i t a Adamuz y Francisco Fuentes 
oon " E l caudal de los h i jos" . 
Infanta Beatriz 
U n a comedia l impiamente hablada, un 
asunto i n t e r e s a n t í s i m o , una interpreta-
c i ó n i r reprochable; eso es " E l ani l lo de 
Saturno", e s p e c t á c u l o de g ran éx i to . To-
dos los d í a s tarde y noche. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — A las 4: Tea t ro pa ra n i -
ñ o s , in terpre tado por n i ñ o s , con regalo 
y sorteo de juguetes. Butacas, tres pe-
setas.—A las 6,45 y 10,45: ¡ T ó m a m e en 
serio! (g ran é x i t o de r isa) (15-2-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 4 (tres pesetas bu-
taca ) : L a c a s t a ñ u e l a . — A las 6,45: L a 
caut iva, y 10,30: L a rosa del a z a f r á n (20-
2-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,16: 
L a guapa—A las 10,30: L a guapa (21-2-
931). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—4 y 6,30 tarde, 10,30 noche: 
¡Que trabaje R i t a ! (1-2-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
A las 6,30 y 10,30: E x i t o enorme de la 
g r a n c o m p a ñ í a de variedades; dos ú l t i -
mos d í a s grandes atracciones y Custodia 
Romero (la Venus de Bronce) . Butaca, 
cua t ro pesetas. 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—6,30 y 10,30: E l pe-
r r o del hortelano y Mensajero de paz 
(28-2-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membrives .—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i -
ca d i r i g ida por don V a l e n t í n Gonzá lez . 
4: L a alsaciana y Los picaros estudiantes. 
6,30 y 10,30: L a rosa del a z a f r á n (16-3-
930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello. 
6,30 y 10,30: Gran éx i to de E l ani l lo de 
Saturno ( i n t e r e s a n t í s i m a comedia) (28-
2-931). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6,30: ¡ D é j a t e querer, hombre ! (enorme 
éxi to) .—10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos 
horas y media en f ranca carcajada) (14-
2-931). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30: T i e r r a en los ojos (e l éx i to de 
los é x i t o s ) (13-2-931). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) .—A las 4: 
Su desconsolada esposa y Ofel ia de A r a -
gón .—A las 6,30: L a dama X y Ofelia 
de A r a g ó n . — A las 10,30: L a d a m a X y 
Ofel ia de A r a g ó n . 
M U Ñ O Z S E C A — M a r g a r i t a X i r g u . 
6,30 y 10,30: Fuente escondida (18-1-931). 
B E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 4,30, 6,45 y 10,45: 
Cock- ta i l de amor (20-1-931). 
Z A R Z U E L A . — C o m p a ñ í a M o n t o y a . — 
6,30 y 10,30: E l hombre deshabitado (éxi -
to emocionante (27-2-931). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 4 (popu la r ) : Grandiosa f u n c i ó n de 
circo (precios popu la r í s imos ) .—A. las 6,30 
(cor r i en te ) : Gran m a t i n é e de c i rco. E x i -
t o del nuevo p rog rama de r isa.—A las 
10,30: Grandiosas funciones de circo y 
torneo de grecorromana, tomando parte 
el formidable negro Jhonson. 
F B O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
T e l é f o n o 17093).—A las 4 tarde (especial). 
P r imero , a remonte : I r i g o y e n y Ugar te 
con t r a U c i n y Zabaleta. Segundo, a pala: 
Araqu i s t a in y V i l l a r o I I c o n t r a Amore -
bieta I I y J á u r e g u i . Tercero, a pala: 
A z u r m e n d i I I y P é r e z con t ra F e r n á n d e z 
y Ochoa. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (P I y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4: U n empleo en la ciudad. Pelo-
tas y patadas. S u e ñ o de amor .—A las 
6,30 y 10,30: Pelotas y patadas. Aprenda 
usted a besar. S u e ñ o de amor (28-2-931). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 4,15, 
6,30 y 10,30: U n r e p ó r t e r ingenioso. Ga-
l l a rdo y t ronera (dibujos sonoros) . N o -
t i c i a r i o sonoro Fox. No , no, Nanet te 
( " f i l m " sonoro por Bernice Clai re) (25-
2-931). 
C I N E DOS D E MAYO ( E s p í r i t u San-
to , 34. Empresa S. A G. E . Te l é fono 
17452).—A las 4: L a era del " jazz". E l 
caso Drake.—A las 6,30 y 3 ,30: Not ic ia -
r l o Fox . Cuidado con los chicos. L a era 
del " jazz" . E l caso Drake (13-2-931). 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
4,30 t a rde : Tres, eran tres. Trapecio , por 
Clara Rommer y Paul R i c h t e r ; dos jo r -
nadas, completa.—Tarde, a las 6,30: E n -
Bronson y W i l l i a m Col l ie r ) . Quisiera ser 
abuelo ( M a y Mac A v o y ) . Butaca , 0,75 — 
A las 6,30 y 10,30, dos superproduccio-
nes: L a casa grande ( L l o y d Hugues y 
Margare t L iv ings tone) . A n n y de Mon t -
parnase ( A n n y Ondra ) . M a ñ a n a , estre-
no exclusivo: L a mujer es u n enigma 
(Belle Bennet t ) (6-6-930). 
C I N E M A R I A C R I S T I N A (Manue l Si l -
vela, 7) .—A las 4: programa i n f a n t i l — A 
las 6,30; la g ran s u p e r p r o d u c c i ó n No os 
d ivorc ié i s , y otras (19-2-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
léofno 72827).—4, 6,30 y 10,30: ú l t i m a s ex-
hibiciones de la comedia moderna, con 
un ep í logo en e s p a ñ o l , Malas c o m p a ñ í a s . 
M a ñ a n a , 6,30 y 10,30: estreno r iguroso 
de Tenor io entre bastidores, po r Collen 
Moore. Escenas en tecnicolor. 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 4,30, 6,30 
y 10,30: Not ic ia r ios sonoros Fox . Danzas 
de los espectros (dibujos sonoros). E l rey 
vagabundo (Jeanette Mac D o n a l d y De-
nis K i n g ) (20-1-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqui jo , 11. Empresa S. A. G. E . Te lé -
fono 33579).—A las 4: Sin novedad en to, 34. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
el frente.—A las 6,30 y 10,30: Noticiario117452).—A las 6,15 y 10,15 ( p o p u l a r ) : No-
6,30 y 10,30: E l hombre deshabitado (éxi -
to emocionante) (27-2-931). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 10,30: Gran f u n c i ó n de circo y tor -
neo de grecorromana. Interesantes com-
bates.' Rakusan cont ra Korza j , Siedfreid 
cont ra Budrus y el g r a n Ful laondo con-
t r a el formidable Reg l i n ( la fuerza con-
t r a la t é c n i c a ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Te l é fono 17093).—A las 4. A z u r m e n d i I I 
y Ochoa con t ra F e r n á n d e z y P é r e z . Se-
gundo, a remonte: S a l a v e r r í a I I y Vega 
con t ra Pasieguito y E c h á n i z ( J . ) . 
C I N E S ' 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15, 
Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: E l t e r r ib le Boos. So-
bre la pista. Las estrellas del E d é n . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l lao. Te l é fonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Desconcierto m a t r i m o n i a l (ha-
blada en e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o sonoro Fox. 
Romance (Greta Garbo y Lewis Stone) 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
Fox. Sin novedad en el frente (19-12-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
Te lé fono 30796).—A las 4,15: A m o r ancia-
no ( c ó m i c a ) . ¡Qué f e n ó m e n o ! , po r H a -
rold.—A las 6,30 y 10,30 noche: Revis ta 
Paramount . O t o ñ o (dibujos sonoros). 
¡Qué f e n ó m e n o ! , por H a r o l d (12-12-930). 
- C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
ber í , 4. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 4: Frescos polares. L a h i j a 
del guardabosques.—A las 6,30 y 10,30: 
Frescos polares. Llegando a t i empo. L a 
h i j a del guardabosques. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 4: S e c c i ó n i n f a n t i l . 
Gran p r o g r a m a — A las 6,30 y 10,30: Pelo-
tas y patadas. Picaras apariencias. Sue-
ñ o de amor (Joan Crawford y N i l s As-
ther ) (28-2-931). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 4, 6,30 y 10,15: Tres zepelines y 
una pa t rona (muda) . Aunque parezca 
men t i r a (curiosidades sonoras en tecni-
color ) . Mickey , bombero (dibujos sono-
ros filmófono). Parlez vous (hablada en 
e spaño l , g r a c i o s í s i m a ) . L a f a s c i n a c i ó n del 
b á r b a r o (sonora, po r George Banc ro f f ) 
(20-1-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
gal l , 13. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 4: L a muje r en l a luna. 
A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . La -
vado y planchado. L a mujer en l a luna 
(27-2-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4) .—A las 4,30, 6,30 y 10,30: E l 
Tenorio del F a r West (hablada en es-
p a ñ o l ) . Aunque parezca m e n t i r a (cur io-
sidades en tecnicolor) . M i c k e y en el me-
rendero (dibujos sonoros filmófono). E l 
amor en el " r i n g " (sonora), po r Olga 
Tschechowa y Max Schmell ing. 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
A las 4,30: Actualidades Gaumont . San-
dal io va de paseo. E l hombre de las diez 
m i l caras.—A las 6,30 y 10,30: A c t u a l i -
dades Gaumont . E l hombre de las diez 
m i l caras. Nueva mujer , nueva v ida . ¿ A 
q u i é n pertenece m i muje r? 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: Actual idades so-
noras Gaumont . E l re loj m á g i c o ( m u d a ) . 
S i n f o n í a polar (dibujos sonoros). U n 
d rama en la nieve (sonora), po r L u i s 
Trenker (24-2-931). 
R I A L T O (Avenida Eduardo Da to , 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Cal y canto. Revis-
t a sonora Paramount . A toda orquesta 
(dibujos sonoros). Acontec imiento : E l 
dios del m a r (Rosi ta Moreno y R a m ó n 
Pereda). Es un p rograma Pa ramoun t (24-
2-931). 
T I V O L I (Alca lá , 84. " M e t r o " Pr inc ipe 
de Vergara . Te l é fono 55575). L a m á s mo-
derna i n s t a l a c i ó n sonora Wes te rn Elec-
t r i c — A las 4,15, 6,30 y 10,30: grandioso 
éx i to de L a vo lun tad del muer to , el " f i l m " 
de la e m o c i ó n , to ta lmente hablado en es-
p a ñ o l , po r An ton io Moreno y L u p i t a To-
var. M a ñ a n a lunes, ú l t i m o d í a de l pro-
grama, precios populares; butaca, una 
peseta (10-12-930)* 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — A las 6,45 y 10,45: ¡Tó-
mame en serio! (g ran éx i to c ó m i c o ) (15-
2-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a titular.—6,30: L a cas tañue la .—10,30 : 
L a caut iva (grandes éx i t o s ) (20-2-931). 
C O M E D I A (Principe, 14).—A las 10,30: 
L a guapa (21-2-931). 
COMICO (Mar i ana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote. — 6,30 y 10,30: ¡Que t rabaje 
R i t a ! ¡ E x i t o c ó m i c o ! (1-2-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 6,30 y 10,30: Despedida de l a g ran 
c o m p a ñ í a de variedades; grandes atrac-
ciones y Custodia Romero (la Venus de 
Bronce) . Butaca, cuat ro pesetas. 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza. — 6,30: E l pe r ro del 
hor te lano y Mensajero de paz.—10,30: 
P r e s e n t a c i ó n de la p r i m e r a ac t r iz A n i t a 
Adamuz y del p r ime r actor Francisco 
Fuentes con E l caudal de los hi jos (28-
2-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
F U E N C A R R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i -
ca d i r i g ida por don V a l e n t í n Gonzá lez . 
6,30: L a tempestad, po r e l insuperable 
cuarteto M a r í a Badia , Conchi ta P a n a d é s , 
Adol fo S i rven t y J o s é M a r í a Agu i l a r .— 
10.30: L a rosa del a z a f r á n (16-3-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6,30 y 10,30: L a i n t e r e s a n t í s i m a co-
media E l an i l lo de Saturno ( g r a n éx i to ) 
(28-2-931). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30: ¡ D é j a t e querer, hombre! ( ú l t i m a re-
p re sen tac ión ) .—10 ,30 : E l s e ñ o r Badanas 
(dos horas y media en franca carcajada) 
(14-2-931). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las 6,30 
t i c ia r io Fox. Cuidado con los chicos. L a 
era del "jazz". E l caso D r a k e (13-2-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: E l golf l l lo de L a v a p i é s (hablada 
en e s p a ñ o l , por P i t ó u t o ) . Revis tas sono-
ras Paramount . E l g r a n charco ( " f i l m " 
hablado, por Maur ice Cheval ier) (10-1-
931). 
C I N E S I A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A G. E . Te l é -
fono 33579)—A las 6,15 y 10,30: N o t i c i a -
r io Fox. S in novedad en el f rente (19-
12-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
Te l é fono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revis ta Paramount . Danza de los 
espectros (dibujos sonoros). Gr i tos en 
Ho l lywood ( c ó m i c a ) . Toda una v ida , por 
Carmen L a r r a b e i t i (hablada en espa-
ño l ) (31-1-931). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
be r í , 4. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
33277). — A las 6,15 y 10,15 ( p o p u l a r ) : 
Frescos polares. Llegando a t iempo. L a 
h i j a del guardabosques. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6,30 y 10,30 (lunes 
a r i s t o c r á t i c o s ) : U n empleo en la c iudad. 
Sobre la pista. Del i to santo. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y 10,15: Aunque parezca m e n t i r a 
(curiosidades en tecnicolor sonoras). Mic -
key, p ianis ta (dibujos sonoros filmófono). 
T r o i k a (sorprendente p r o d u c c i ó n sono-
ra de Renacimiento F i l m s , p o r Olga 
Tschechowa) (16-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox. 
Lavado y planchado. L a muje r en la 
luna ( W i l l y F r i s t h y Gerda Maurus ) 
(27-2-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao. 4).—A las 6,30 y 10,30: E l re lo j ! 
m á g i c o (muda) . Actual idades Gaumont 
sonoras. S i n f o n í a polar (dibujos sonoros 
filmófono). E l rey de P a r í s (superpro-
d u c c i ó n sonora po r I v a n Pe t rov ich y 
M a r y G l o r y ) , estreno. 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Encic lopedia P a t h é . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Es y a of ic ia l , que se c e l e b r a r á en Pa-
r í s la boda de la bella s e ñ o r i t a M e r c ^ 
des de Anchorena, h i j a de la s e ñ o r a 
U r i b u r u de Anchorena, con don Manuel , 
L a p r i s i ó n de F lo r idor . Soborno. Fe l i z F l ó Alvnrez de Toledo, duque de | 
entre las mujeres. i iTprnán-Núñez v del Arco, conde de Cor 
^ E A 1 : L , . C I N E I V I A (Plaza de Isabel " ^ I v e l í ó n E^te se encuentra ahora en l a A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men- de F ra r i c i a adonde en breve 
t i r a (curiosidades en tecnicolor ) , estre-
no. Mickey en la c á r c e l (dibujos sono-
ros filmófono), estreno. Oui , oui , Mar i e 
(segunda de la serie de S l in Summerv i -
l le , en j o c o s í s i m o chapurreado e s p a ñ o l ) , 
estreno. C a í n (maravi l losa pe l í cu l a sono-
r a de Exclusivas Renacimiento F i l m s , 
in terpre tada solamente por dos persona-
jes: el hombre rebelde, C a í n ; la m u j e r 
salvaje, Zu-Zu ; escenario: la Na tu ra l e -
za con toda su belleza desbordante), es-
t reno. 
R I A L T O (Aven ida Edua rdo Dato , 10). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Ca l y canto. Revis-
t a sonora Paramount . A toda orquesta 
(dibujos sonoros). Acontec imien to : E l 
î '*¡s- <̂-w v. — J 11 
m a r c h a r á n su madre la duquesa viuda, | 
y sus hermanas las marquesas de N u - i 
les y Vi l laorcas , pa ra hacer la p e t i c i ó n 
de mano, probablemente el d í a 25^ del 
mes que hoy empieza. L a boda s e r á en 
jun io . 
O t r a p r ó x i m a boda, que se c e l e b r a r á 
en la par roquia de San Vicente de Se-
vi l la , el d í a 9 del corriente, a las tres 
y media de 'p tarde, es l a de la encan-
tadora s e ñ o r i t a Consuelo Llosent y Ma-
r a ñ e n , h i j a de la s e ñ o r a v iuda de L l o -
sent, con don J o s é Lu i s X i m é n e z de 
Sandoval, of ic ia l aviador, h i jo de los 
marqueses de la Rivera . A c o n t i n u a c i ó n dios del m a r (Rosi ta Moreno y R a m ó n j de la boda, h a b r á u n te en el domic i l io 
Pereda). Es un p rograma Pa ramoun t (24- de l a madre de la novia. 
C i n e A r g u e l l e s 
H O Y 
e n l a s t r e s s e s i o n e s , 
e l g r a n " f i l m " d e 
g u e r r a 
2-931). 
» * # 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de publ ica-
c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 




Noufcten ti nntán 
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En el 
P M I O D E [ A m 
continúa proyectándose con 
llenos absolutos la su-
perproducción 
U. F . A. 
L A L U N A 
Director: FRITZ LANG 
Intérpretes WILLY FRISTSCH 
y CERDA MAURUS 
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SE U S A B A N Y A C O N L A M I S M A I N S U -
P E R A B L E E F I C A C I A Q U E A H O R A L A S 
P A S T I L L A S C R E S P O 
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Francés, inglés, alemán 
Profesores de los distintos países 
Cada mes empiezan clases para principiantes 
Pidan prospectos en 
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S E G U R A P R O T E C C I Ó N 
€ s p a r a e l d é b i l o r g a n i s m o 
d e l a m u j e r e l p o d e r o s o J a r a b e d e 
S A L U D 
p u e s a l e j a e l c o n s t a n t e p e l i g r o d e 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
E n Zaragoza, ha sido pedida la mano 
de la bella s e ñ o r i t a Cita Polo, hermana 
po l í t i ca del general d i rec tor de la Aca-
demia General M i l i t a r , don Francisco 
Franco, para ol abogado del Estado, don 
R a m ó n Serrano. 
Por l a s e ñ o r a v iuda del insigne poe-
ta Gabr ie l y G a l á n , y para su h i jo donj 
J e s ú s , ha sido pedida la mano de la be-
l l a s e ñ o r i t a M a r í a Dolores Gabriel Pe-
ñ a l o s a . L a boda se c e l e b r a r á a fines de 
marzo actual . 
H a n recogido y a sus localidades para 
la g ran f u n c i ó n de gala organizada por 
l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l i cos 
de M a d r i d , con mot ivo de 'a Semana 
del Estudiante, don J o s é M a r í a Otamen-
d i ; duques de A n d r i a ; marquesa de Iba-
r r a ; don Juan S á e n z ; marquesa de C h á -
v a r r i , s e ñ o r e s de G u i t i á n , s e ñ o r e s de 
P é r e z Balsera, marqueses de Casa Jara, 
s e ñ o r i t a s de Cantos, s e ñ o r i t a s de Mar -
t í nez Z a p a t e r í a , s e ñ o r ' a s de L ó p e z Ro-
bert . s e ñ o r e s de A ^ u ' l a r , conde de T i -
l ly , conde de Hered ia Sp íno la , s e ñ o r C.a-
s a p i é , s e ñ o r Berna ldo de Q u i r ó s , s e ñ o r a 
v iuda de Sá inz , marqueses de Brenes, 
s e ñ o r e s de M o r a A b e n d a ñ o y s e ñ o r i t a s 
' de Calonge. 
Las localidades pueden recogerse hoy 
domingo en la Ca^a del Estudiante . M a -
yor , 1, segundo, de diez a una y m e d í a 
de la m a ñ a n a , y de cuatro de la tarde 
a nueve de la noche. 
E s t á n enfermos en M a d r i d , s in impor-
tancia, por for tuna , la s e ñ o r a de don 
A g u s t í n P e l á e z ; e.n Al ican te don Vale-
r iano Weyler , m a r q u é s de Tenerife , por 
lo que ha marchado al l í su hermano don 
Fernando, recientemente nombrado go-
bernador c i v i l de M a d r i d , y sigue mejo-
rando en esta Corte la esposa del conse-
jero d*i l a Emba jada de Cuba, s e ñ o r 
Pichardo, por cuya salud se han intere-
sado el Rey y todos los d i p l o m á t i c o s de 
l a Corte. 
L a condesa de Santa B á r b a r a de L u -
gones ha donado pa ra l a V i r g e n del Ca-
mino, patrona de L e ó n , u n valioso m a n -
to de t i sú . 
C a p í t u l o de viajes: E n sus posesiones 
de Vidiago. pasa temporada el conde del 
Vace de Pendueles; en P a r í s , e s t á n el 
duque de Santo M a u r o y el m a r q u é s de 
Vi l l av i e j a ; m a r c h ó a Be r l í n , l a encanta-
dora s e ñ o i i t a V i r g i n i a G ó m e z Acebo y 
Pombo; l legaron de Sevilla, el conde de 
V i l l a d a ; de Bi lbao, los s e ñ o r e s de Iba -
r r a don ( Ignacio) y se ha trasladado de 
Huelva a Sevilla, el conde v iudo de A l -
maraz. 
D o ñ a B r í g i d a R ive ro , v i u d a 
de Urbane ja 
E n Caracas, donde r e s id í a , ha fal leci-
do, v í c t i m a de m p i d a dolencia la res-
petable s e ñ o r a d o ñ a B r í g i d a R'.vero, v i u -
da del que fué presidente del T r i b u n a l 
Supremo de Jus t i c ia de Venezuela, se-
ñ o r Urbaneja, y madre dt-l m i n i s t r o de 
aquel p a í s en E s p a ñ a . 
E r a la finada dama de grand'es v i r t u -
des, y estaba emparentada con las f a m i -
lias m á s a r i S o c r á t i c a s de Caracas, 
Reciba l a f a m i l i a de la finada, y m u y 
especialmente los sc-ñores de Urbaneja , 
f ia m a n i f e s t a c i ó n m á s expresiva de nues-
t ro p é s a m e . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
del s e ñ o r Cal leja Rodr igo 
Ayer , a las diez de la m a ñ a n a , se ve-
rificó l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del respe-
table s e ñ o r don Nicanor Calleja Rodr igo , 
padre po l í t i co del subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r f i l . 
Pres idieron el f ú n e b r e cortejo, con el 
director espir i tual , don M a r i a n o del Oro, 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , m a r q u é s 
de Hoyos, don M a r i a n o M a r f i l y el nie-
to del finado, don J o s é M a r f i l . 
E n l a plaza de Santa B á r b a r a se des-
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E n l a r a t o n e r a 
Ultimas exhibiciones de 
Espectacular y divertidísima 
comedia basada en la célebre 
opereta de fama mundial 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a 
d e e f e c t o s r á p i d o s y s e g u r o s . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
P r o d u c t o i n a l t e r a b l e p e d i d J A R A B E S A L U D 
y d e u s o t o d o e l a ñ o . p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
N o s e v e n d e a g r a n e l . 
Una portera que se las trae. Pedro 
hace un mal negocio 
M i e n t r a s don M a n u e l M o r z a l subía 
a su domic i l io , Preciados, 16, a l o m a r 
unas her ramien tas con q u é reparar una 
averia suf r ida por su a u t o m ó v i l , que 
d e j ó a l a puerta , l l e g ó Rica rdo Jover 
G o n z á l e z , de diez y siete a ñ o s , sin of;-
c ió n i beneficio, y como encontrara ej 
v e h í c u l o aceptable, se s u b i ó a l baquet, 
!e puso en marcha. . . y hasta luego. 
B a j ó don Manuel , y a l ve r que el 
"au to" h a b í a desaparecido c a l c u l ó con 
buena l ó g ea que no a n d a r í a lejos, pues-
to que el coche estaba resentido de la 
par l e in te rna . 
D i ó s e una vue l t ec i t a po r aque l lo» al-
rededores y . en efecto, d e s c u b r i ó en la 
calle de T e t u á n al coche y a u n indi-
viduo o c u p a d í s i m o en m a n i p u l a r en el 
motor . 
E l s e ñ o r M o r z a l le d e j ó operar, y 
cuando al f i n el m o t o r se "puso bue-
no" y el individuo s o n r e í a satisfecho, 
se a c e r c ó a l coche con cautela, y en el 
momento en que el soco'o se in t rodu jo 
en el " a u t o " p a r a seguir el paseo, le 
c e r r ó las puertas con l a l l ave que ha-
b í a conservado en ed bolsi l lo . 
T ranqu i lamente d s e ñ o r M o r z a l l l a -
m ó a los guardias , que de tuv ie ron a R i -
cardo, el cua l s a l í a del v e h í c u l o como 
f era enjaulada. 
50.000 pesetas de pérdidas en 
un incendio 
E n l a calle de Esparteros, 6. domic i -
l io de don A n t o n i o C á n o v a s del Cast i l lo , 
se d e c l a r ó ayer m a ñ a n a u n incendio que 
en los p r imeros momentos t o m ó gran-
des proporciones. E l s e ñ o r C á n o v a s deJ 
Cas t i l lo se ha l laba en aquel momento 
ausente en un ta l l e r d^ f o t o g r a f í a de su , 
propiedad de l a calle de A l c a l á . Su ta-
m i l i a a d v i r t i ó que del comedor sal ían 
l lamas, y seguidamente av i só al Servi-
cio de Incendios, que sofocó el fuego al 
poco ra to . 
E n el incendio quedaron destruidos va- \ 
r ios muebles valiosos, entre ellos una 
pianola, y o t ros objetos a r t í s t i c o s , co-
mo son unos cuadros de P'radil la More-
no Carbonero y otros autores españoles. 
Las p é r d i d a s ascienden a 50.000 pesetas. 
E l s e ñ o r C á n o v a s t e n í a hecho un segu-
ro por va lo r de 20.000. Se ignoran has-
t a ahora las causas ded siniestro. 
Dos señoras heridas en un choque 
E n l a calle de Zurbano, esquina a 
i l a del Cisne, chocaron los a u t o m ó v i l e s 
n ú m e r o s 36.800 y 21.281, conducidos por 
l a s e ñ o r i t a Ca rmen V e l á z q u e z Gaztelu 
Sa1as, de veinte a ñ o s , con domici l io ep 
el Paseo de M a r t í n e z Campos, 26, y do-
ñ a Isabel Pedrosain S o l u g a l i á n , de t re in-
t a y ocho a ñ o s , que v ive en Santa En-
gracia , 116, respect ivamente. E l segundo 
coche l levaba t a m b i é n como pasajera a 
d o ñ a A n g e l a Manzano Tra l l e ro , de t re in-
t a y siete, que v ive en Santa Engracia , 
n ú m e r o 4 1 . E n el encontronazo, que fué 
m u y v io len to . r e s u l t ó con lesiones gra-
ves l a ocupante del segundo coche y 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado do-
ñ a Isabel Pedrosain. L a conductora del 
p r i m e r o r e s u l t ó i lesa. . 
Bromistas a la cárcel 
H a n ingresado en l a c á r c e l Rafael Gó-
mez y A u g u s t o F e r n á n d e z Machado, los 
cuales parece que estaban en combir.f 
c ión pa ra dar ¡a b r o m a t e l e f ó n i c a 
mando a l a C á r c e l Modelo, suceso qu^ 
conocen nuestros lectores. < 
Los d e m á s detenidos de que dimos 
cuenta han sido puestos en l ibe r t ad . L a 
P o l i c í a sigue buscando a l au tor de la 
l l amada , que, como se r e c o r d a r á es J o s é 
Acos ta . 
O T R O S S U C E S O S 
C a í d a — V i c e n t a G a r c í a C e b r i á n , de 
sesenta y nueve años , con domici l io en 
l a plaza de la Moncloa, 3, su f r ió lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado al caerse de 
L a consecuencia del g é n e r o de v ida d e l u n t r a n v í a en la refer ida plaza. 
Amenazas.—Rogelia San Pedro Alon-
so, de cuarenta años , que habi ta en I lus-
t r a c i ó n , 8, d e n u n c i ó a u n verdulero que 
vive en la misma casa, y del que sólo 
miirai iB illlllBIIIIIBIIlllH 
Mañana lunes 
por 
ES UN "FIÜVl" PARAMOUNT 
L O J E R I A 
Tiene los mejores relojes 
wm. • i i nniHH in i iBi i iniiiiwiiiifl 
por el doctor Bórax 
sabe que ->e l l ama Juan, por amenazas 
de muerte . 
— T a m b i é n don Lu i s Al iaga Serrano, 
que hab i ta en Ayala , 72, d e n u n c i ó por 
i d é n t i c o mot ivo a "a por te ra de la casa, 
nuestro t i empo és un "surmenage" i n -
tenso y permanente de nuestro organis-
mo, que se traduce por fa t iga general y 
astenia nerviosa y cerebral . E l l o obliga 
p id ió el duelo, r e z á n d o s e un responso. E l I a tomarse, de t iempo en t iempo, u n re-
c a d á v e r , encerrado en lujosa carroza au-|poso indispensable a la r e c o n s t i t u c i ó n de 
t o m ó v i l , fué t rasladado a Avi l a , acompa-i nuestras fuerzas. 
ñ a d o por los s e ñ o r e s M a r ñ l (padre e h i - j Muchas son las personas que creen en-
j o ) , J i m é n e z Car r i l lo , O r d ó ñ e z y Comas Icont rar en la a b s o r c i ó n de esos remedios 
7 T o ^ f ^ ^ f ^ f ^ i c t ^ ^ ^ ^ o „ « l l lamados "for t i f icantes" el excitante ne- que se 1]ama Nic0lasa Alonso G u t i é r r e z . 
E n t r e la numerosa y d i s t ingu ida con- cesano para mantener sus fuerzas. A s i " b i c i , ' dei hermano—Ppdrn Pere-
cur renc ia que a s i s t i ó al acto, figuraban: jles vemos tomar t ó n i c o sobre t ó n i c o , con lló MuñoZi de ve in t i ocho ' a ñ o s , con do-
mic i l i o en Juan Soler, 8, d e n u n c i ó que, 
de la puer ta del n ú m e r o 75 de la calle 
de Goya le han s u s t r a í d o una bicicleta 
propiedad de un hermano suyo. L a m á -
quina vale 150 pesotas. 
Sin d e v o l u c i ó n . — P e d r o Diez Vaquero, 
Arenas, C o n c e p c i ó n , M a r i s m a s del G u a - ¡ p a s a d o s , pero al "que hoy d i s c u Ü m o s ' " l a s ^ t r e i n t a Y cuatro años , onn domici l io 
d a l q u i v i r y Valdeiglesias; conde de A l - i propiedades d i n a m ó g e n a s " n Cori^e de Vilches, 11, d e n u n c i ó a u n 
tea, b a r ó n de G r i ñ ó . I H u c h a r d d e c í a de la quina "que era ?ndiv!duo a quien e n t r e g ó dos papeletas 
Subsecretario de Trabajo , s e ñ o r Colom 1 inofensiva y contentaba a los enfermos" de e m P e ü o y el d;nero para que red i -
E l m i n i s t r o de Trabajo , duque de M a u r a ; ! l a finalidad, s e g ú n l a f ó r m u l a de Trous-
ex min i s t ros m a r q u é s de Lema, don Ma-!seau y de Pidoux, "de recons t i tu i r las 
nuel A r g ü e l l e s , don Lu i s R o d r í g u e z de ¡ f u e r z a s asimiladoras e i m p r i m i r r^sis-
V i g u r i , don Juan Alva rado y don J u l i o 
W a i s ; gobernador del Banco de E s p a ñ a , 
don Federico Carlos Bas. 
Marqueses de V i v e l , Vega de Anzo, 
tencia v i t a l al organismo". E n efecto: 
los preparados que obtienen la preferen-
cia son a q u é l l o s a base de quina, medi -
camento és t e m u y caro a nuestros ante-
Cardany. Es to y a es algo, pero no es suficiente, s in 
Directores de A d m i n i s t r a c i ó n Local , ¡ e m b a r g o , pa ra restablecer las fuerzas v 
Aduanas, Comercio y Trabajo, s e ñ o r e s hacer desaparecer la astenia. 
Serrano Jover, G a r c í a Gu i j a r ro , P a n de 
Soraluce y G ó m e z Cano, y g ran n ú m e r o 
de po l í t i cos , escritores y mi l i t a r e s . 
Rei teramos nuestro p é s a m e a l a f ami -
l i a del finado. 
H o y se cumple el p r i m e r 
M e j o r s e r á r ecu r r i r a una a l i m e n t a c i ó n 
especial: los huevos, que contienen una 
cant idad notable de fó s fo ro en f o r m a de 
l ec i t ina ; l a mal ta , la leche, los a l imentos! 
mie ra los efectos, y no ha vuelto a ver 
ni al individuo, ni al dinero, ni a las 
papeletas, n i a los efectos. ¡La caraba! 
l ' t S i n i i f f l B l B l f l l M 
r a c i o n e s e n c u r s o 
^ y t 8 ^ - sufragio de lo9;alimento completo que todas las perso-de T e l e g r á f o s , Archiveros , Auxi l i a res de 
d ¡ l 2 S J & V ^ t ó S eVar\?!S ' temPl0S nas debil i tadas d e b e r á n emplear, si quie- |Aduanas, R a d i o t e l e g r a f í a , Po l i c í a . Facu l -
r l n m a f i ^ = ^ T a m b i é n se di- ren recobrar el v igor y l a ap t i t ud para tad de Derecho, Bachi l le ra to , Cu l tu ra ge-r a n misas m a ñ a n a y pasado en la parro-
qu ia de San M a r t í n de esta Corte en su-
f r ag io de los condes de Torreanaz. 
A las respectivas fami l ias renovamos 
nuestro p é s a m e . 
C H A R L A S D E L T I E M P 
¿ S E T E R M I N A R A L A S E Q U I A ? 
el t rabajo . 
U n a l imento de esta naturaleza es el 
mejor for t i f icante , porque llena el déficit 
m o m e n t á n e o de los elementos necesarios 
al organismo pa ra p roduc i r e n e r g í a . 
neral . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , etc. 
I n fo rmes gra tu i tos de todas las oposi-
ciones. Programas oficiales, " C o n t e s t a c i ó n 
nes", p r e s e n t a c i ó n de documentos, in te r -
nado, etc., en la 
N o s re fe r imos a l a s e q u í a que padece l a m i t a d me-
r i d i o n a l de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , porque l a o t r a m i t a d 
casi e s t á sobrada de a^ua, especialmente el l i t o r a l 
c a n t á b r i c o . 
P o r A n d a l u c í a , l a per t inaz f a l t a de l l u v i a es y a te-
r r i b l e , pero se destaca en esa r e g l ó n e s p a ñ o l a como la 
que menos r i ego del c ielo h a recibido en estos tres 
meses de inv ie rno—dic iembre , enero y febrero—la 
cuenca de Guada lqu iv i r . 
Pongamos en p a r a n g ó n los m i l í m e t r o s de agua re-
cogidos con los normales de inv ierno de t res poblacio-
nes de d i cha cuenca: Sevilla, J a é n y Granada. 
Sevi l la , J a é n . Granada, 
N o r m a l 182 238 132 
Este a ñ o 139 66 22 
Sevi l la ha sido l a que mejor l i b rada ha quedado 
pero J a é n no h a recibido sino un 27 por 100 de lo q u é 
usuaJmente recoge y Granada ¡sólo u n 16 por 100' 
Es n a t u r a l , pues, que esta f a l t a de agua produzca 
efectos perniciosos en los campos y los t ras to rnos eco-
n ó m i c o s y sociales de ellos der ivados. 
De los t res meses invernales, e l m á s seco ha sido 
febrero. D u r a n t e él no ha l lov ido sino s ó l o dos d í a s 
en Sevil la, y en ellos cayeron ú n i c a m e n t e g o t i l l a á i n -
apreciables. Ese m i s m o n ú m e r o de d í a s se r e g i s t r ó de 
l luv ias en J a é n y Granada, y en ellos se recogie ron 
en esos lugares cantidades m í n i m a s . 
Gracias a que l a p r i n c i p a l pa r te de esa agua reco-
g ida l o f u é en los p r ime ros d í a s de d ic iembre , l o que 
c o n s i n t i ó una s iembra t a r d í a , pero a ú n posible. 
T a m b i é n en M a d r i d vamos pasando una s e q u í a p ro -
longada. Se rec ib ie ron en d ic iembre 3 1 m i l í m e t r o s de 
l luv ia , cuando l o n o r m a l es 43; e n enero, 20, siendo 
as í que deben de ser unos 36, y en febrero can t ida-
des inapreciables, a pesar de que l a ley cor r ien te de 
otros a ñ o s es que se m i d a n unos 32. E n t o t a l : E n este 
inv ierno que a h o r a t e r m i n a ha l lovido en M a d r i d me-
nos de la m i t a d de l o que es no rma l . Y , l o m i s m o que 
en A n d a l u c í a , l a m a y o r pa r t e de esa l l u v i a se h a re -
cibido en d ic iembre y a lgo a p r inc ip ios de enero. 
E n resumen, que nos despedimos del i nv i e rno con 
s e q u í a agotadora . 
N o d i r á n t a l cosa, en cambio, los que h a b i t a n des-
de la Cord i l l e ra C a r p e t o v e t ó n i c a h a s t a el C a n t á b r i c o . 
De un modo n o t a b i l í s i m o en l a ve r t i en t e Sur de l a 
Cord i l le ra C a n t á b r i c a ha habido sitos en donde l a l l u -
v ia recogida h a sido doble de l a usua l . Pero no só lo 
es de a d m i r a r l a can t idad c a í d a , s ino t a m b i é n la m o -
n o t o n í a con que l o realizaba.. De l 28 de enero a l 17 de 
febrero estuvo s in dejar de l lover n i u n d í a sa lvo u n 
l iger is tmo respi ro a l comenzar enero. Es decir , ¡ v e i n -
t i ú n d í a s seguidos de l l u v i a ! 
Y es que—muchas veces lo hemos repe t ido a q u í — 
l a l e y de las compensaciones se cumple a l p ie de l a 
l e t r a en l a a t m ó s f e r a , y po r ello, si hay una g r a n se-
q u í a al Sur, se presentan l luv ias inacabables a l N o r t e . 
L a s causas de terminantes de estos f e n ó m e n o s h a b í a 
que buscarlas, no hay duda, en la inf luencia solar. Pre-
cisamente estos d í a s se anunc ia haberse r eg i s t r ado 
grandes manchas en e l disco de ese astro, a pesar de 
que nos encontramos ahora p r ó x i m o s a l m í n i m o de 
ellas, pues como y a es m u y conocido de todo e l m u n -
do, aumen tan y d i sminuyen den t ro de u n per iodo de 
unos once a ñ o s . A l g o a n o r m a l ocurre , pues, a l Sol en 
estos momentos , mas no se crea que esa a n o r m a l i d a d 
se h a de n o t a r de u n modo b ien palpable, a simple 
v i s t a , en l a a t m ó s f e r a . I n f l u i r á , s i n duda, pero ¿ c ó m o ? 
L o que si puede asegurarse, en cambio, con bastan-
tes probabi l idades de acier to , es que hemos pasado 
y a o nos queda poco por pasar, del p e r í o d o seco que 
se presenta todos los a ñ o s a l f i na l i z a r febrero o co-
menzar marzo . 
Se suele t e r m i n a r este per iodo con to rmen ta s y v ien-
tos fuertes, lo cua l es una l ó g i c a consecuencia del re-
ca len tamien to que duran te esos d í a s s i n l luv ias se ope-
r a en e l suelo. 
L a a t m ó s f e r a e s t á en estos momentos en p l ena cap-
t a c i ó n de e n e r g í a c a lo r í f i c a y , c o m o es n a t u r a l , eso 
d a o r igen a f e n ó m e n o s m á s v io lentos que los que se 
r e g i s t r a n en enero y febrero . 
Y a comienzan los temporales grandes del M a r del 
N o r t e , los que luego se lanzan a l u c h a r v i c to r io samen-
t e c o n t r a el a n t i c i c l ó n de las Azores que a ú n nos do-
m i n a ; es decir, l a zona de a l t a s presiones que nos o p r i -
m e duran te todo e l Inv ierno . 
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A d e m á s , comienzan a su rg i r del N o r t e - de A f r i c a 
o t ras borrascas, debidas t a m b i é n a l reca len tamiento 
progresivo del te r reno . 
Nos hal lamos, pues, en u n momento en que l a a t -
m ó s f e r a se e s l á desperezando y en que sus convulsio* 
nes han de p roduc i r l luv ias q u i z á generales pa ra toda 
nues t ra P e n í n s u l a . 
L a l l egada de masas c á l i d a s de aire ha de p roduc i r 
t a m b i é n deshielos abundantes, con la n a t u r a l conse-
cuencia de las crecidas de los r í o s . De un modo espe-
cia l creemos que el E b r o e s t á amenazado de produ-
c i r dentro de poco t i e m p o a lguna avenida. L a cabe-
cera de su cuenca h a recibido con g r a n abundancia 
nieves en los pasados d í a s y las tempera turas no han 
de ba j a r mucho en los que v ienen para que se conser-
ve he lada l a masa de esas nieves. 
¿ I n f l u i r á la L u n a en los p r ó x i m o s acontecimientos 
a t m o s f é r i c o s ? Por esta vez. m i d is t inguido amigo " E l 
Campesino", no h a n seguido las l luvias l a p a u t a de los 
cuar tos crecientes o menguantes . D u r a n t e el invierno 
ha l l ov ido como y cuando ha querido l a a t m ó s f e r a , sin 
atender a l a cara que p o n í a nuestro s a t é l i t e . Pero, en 
f i n , t o d a v í a antes del d í a 4 de marzo , que es l a L u n a 
l lena, a ú n puede caer agua del cielo. ¡ M u c h o lo cele-
braremos! 
E n el g r á f i c o ad jun to v a indicada la probable situa-
ción de los d í a s venideros. L a s borrascas en él señala-
das creemos que h a n de producirse y o r i g i n a r l luv ia l 
po r t oda l a P e n í n s u l a . A p repara r los paraguas. 
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C a s a R e a l 
O u m p l i m e n t a r o n a Su Majes tad el sub-
secre tar io de l a presidencia, s e ñ o r Be-
r ú t e z de Lug-o; subsecretario de Grac ia 
y Jus t ic ia , s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco; 
d i r e c t o r genera l del T r a b a j o s e ñ o r G ó -
mez Cano, e inspector genera l de Segu-
ros, s e ñ o r A r a g ó n . 
L e ofrecieron t a m b i é n sus respetos el 
m a r q u é s de l a Viesca, el conde de R u i -
dons y el ex gobernador c i v i l , conde 
del Va l l e de S ú c h i l . 
— E n audiemoia fueron recibidos po r 
e! Rey don J o s é L u n a P é r e z , don A n -
tonio Tabeada, don Fernando D í a z de 
Mendoza y Serrano, don San t iago Ca-
r r o y don Francisco A m u t i o . 
—Por l a Soberana fueron recibidas 
en audiencia l a s e ñ o r a de G a s c ó n y M a -
r í n e ñ l j a , y d o ñ a A n g e l a G a r c í a L o y -
g o r r i y hermana . 
—Cumpl imen ta ron a i a Re ina l a d u -
quesa v i u d a de F e r n á n N ú ñ e z , duquesa 
de A l g e t e y marquesa v i u d a de Caste l -
Rodr igo . 
—Juraron e l ca rgo de gen t i l hombre 
de c á m a r a , con ejercicio, don L u i s S á i n z 
de los Terreros , presidente de l a D p u -
t a c i ó n ; don J o a q u í n Q u i r o g a y Esp.n , 
m a r q u é s de H u e t o r de S a n t i í l á n , mar -
q u é s die V a l t i e r r a y vizconde de San A l -
borto, quienes d e s p u é s pasaron a ofre-
c.ov sos respetos a los Reyes. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l a l c a l d e 
¡ L i b r o s y t raducciones de obras de l a l i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a a l a lengua checa y 
una co lecc ión de acuarelas sobre l a " P r a -
ge a n t i g u a " . 
L a E x p o s i c i ó n ha sido organizada por 
!a A g r u p a c i ó n de A m i g o s de Checoeslo-
vaquia, bajo los auspicios de l a Real A c a -
demia de l a H i s t o r i a . 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a 
M alcalde c o n v e r s ó aye r breves m o -
mentos con los per iodis tas : pero no pu-
do comunicar les n i n g u n a no t i c i a de i n -
t e r é s , po r haber estado dedicado exc lu -
s ivamente a hacer las v i s i t as p ro toco-
lar ias . 
A p reguntas de u n i n f o r m a d o r so-
bre la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios m a -
n i f e s t ó ei s e ñ o r R u i z J i m é n e z que era 
u n asunto ese desconocido p a r a él, que 
se p r o p o n í a estudiar. A g r e g ó que su 
deseo es favorecer en cuanto ie sea po-
sible a los funcionarios , de modo que no 
se per judiquen n i e l E r a r i o m u n i c i p a l 
n i el con t r ibuyen te . 
D i j o , po r ú l t m o , que m a ñ a n a o pa-
sado v i s i t a r á l a Hemero teca m u n i c i p a l . 
N o t a s o b r e l a c i r c u l a c i ó n p o r 
l a c a l l e d e F u e n c a r r a l 
E n e l A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n ayer 
l a s iguiente n o t a : 
" U n a vez t e rminada l a p a v i m e n t a c i ó n 
d© la calle de Fuenca r ra l y establecida 
l a d i r e c c i ó n ún ica , se advier te a toda cla-
se de conductores de v e h í c u l o s la p r o h i -
b ic ión ¿ e estacionarse en d icha v í a n i 
establecer situados de "auto- taxis" . 
Igua lmente se prohibe l a c o l o c a c i ó n de 
puestos de cualquier clase. 
Todos los v e h í c u l o s que tengan nece-
sidad de esperar en la refer ida v í a lo 
h a r á n en las calles laterales y el t iempo 
Sndisipensable, pues de no t o m a r esta 
medida no se v e r á consegnido lo que con 
el establecimiento ce la d i r e c c i ó n ú n i c a 
se v e n í a persiguiendo, y a que lo que no 
dif icul te el t r a n v í a h a b r í a n de entorpe-
cer los coches estacionados y los puestos, 
coso de tolerarse. 
T a m b i é n se c o l o c a r á n placas en las es-
quinas de F u e n o a r r a l - C o l ó n y Fuenca-
rral-San Onofre, indicando a loa v e h í c u -
los que so d i r i j a n a l a avenida de P ¡ y 
M a r g a l l que lo e f e c t ú e n por Co'-ón o San 
Onofre a Valverde pa ra sa l i r a l a G r a n 
H V í a . 
L Es ta d e t e r m i n a c i ó n t iene po r objeto 
.'proteger a l p e a t ó n en el paso de la Red 
de San L u i s , t an necesario por el consi-
derable n ú m e r o de viandantes que c i r cu -
l a n por dicho s i t io ." 
U n a c o l o n i a o b r e r a e n 
Se c e l e b r ó en la c á t e d r a del Museo 
de A n t r o p o l o g í a solemne s e s i ó n necro-
l ó g i c a en honor de don M a n u e l A n t ó n 
y F e r r á n d i z , i n s taurador de los estu-
dios a n t r o p o l ó g i c o s en E s i p a ñ a , funda-
dor' de la c á t e d r a y l a b o r a t o r i o de A n -
t r o p o l o g í a de l a F a c u l t a d de Ciencias 
de la Un ive r s idad C e n t r a l y del Museo 
A n t r o p o l ó g i c o , a s í como t a m b i é n de i a 
Sociedad B s i p a ñ o l a de A n t r o p o l o g í a . 
C o n c u r r i ó a l a s e s i ó n numeroso y se-
lecto púb l i co , y se rec ib ieron a d e m á s 
numerosas adhesiones ent re las cuales 
f i g u r a b a n l a de l a D i p u t a c ó n p r o v m -
c a l de A l i c a n t e . 
D o n J o s é R a m ó n M é l i d a expuso el 
objeto de l a r e u n i ó n , y c o n c e d i ó l a pa^ 
l ab ra a l secretario, don D o m i n g o S á n -
chez y S á n c h e z , quien l e y ó una no ta 
b i b l i o g r á f i c a , en l a que puso de m a n i -
f iesto l a labor c i e n t í f i c a del i lus t re an-
t r o p ó l o g o y los excelentes servicios 
prestados po r él como profesor de l a 
Univers idad , en l a d i r e c c i ó n del M i u e o 
de A n t r o p o l o g í a y en e l de Ciencias N a -
turales , en el decanato de l a F a c u l t a d 
de C ' e n c í a s , e t c é t e r a . 
A c o n t i n u a c i ó n h i c i e ron uso de l a p a -
l a b r a : don Franc i sco de las B a r r a s de 
A r a g ó n como sucesor de don M a n u e l 
A n t ó n en l a c á t e d r a de A n t r o p o l o g í a 
y en la d i r e c c i ó n del Museo, y como 
representante de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l ; don L u i s Lozano Rey, en repre-
s e n t a c i ó n del Museo de Ciencias N a t u -
rales; don M a n u e l M a r t í n e z Risco, en 
l a del Ateneo C i e n t í f i c o y L i t e r a r i o de 
M a d r i d ; don L u i s de Z u l u e t a y Esco-
iano, en l a de l a Rea l Sociedad Espa-
ñ o l a de H i s t o r i a N a t u r a l y , f .nalmenite, 
don J o s é R a m ó n M é l i d a , en l a de l a 
Real A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . 
N u e v a c" " j e t i v a d e l A e r o C l u b 
Castronuevo, d o n M i g u e l G i l Delgado, 
don Rica rdo G. B a r r e t e y don V i r g l i o 
R o d r í g u e z Sbarb i . 
Vocales de la C o m i s i ó n de A e r o n á u -
t i c a : don Franc i sco Riera , don Ignac io 
J i m é n e z , don J e s ú s Rubio Paz, don Jo-
sé Lu i s U r e t a , don Juan Bono Bo ix , don 
Francisco Iglesias, don R a m ó n Melga -
rejo, don Al fonso F a n j u l , don A l e j a n -
d ro A r i a s Salgado, don Pascual Gi rona , 
don Al fonso C a r r i l l o y don A n d r é s 
G r i m a . 
C o n f e r e n c i a e n e l I . F r a n c é s 
cana de Ciencias y A r t e s de C á d i z hay 
nombrado a c a d é m i c o s de honor a don 
T o r i b i o Z ú ñ i g a y S á n c h e z Cer rudo y 
don J o s é de l a V e g a y P o r t i l l a , p res i -
dente y vicesecretario, respectivamente, 
del Rea l Colegio de F a r m a c é u t i c o s de 
M a d r i d , con m o t i v o de l a va l iosa coope-
r a c i ó n que l a Academia p r e s t ó a l recien-
te centenario de l a F a c u l t a d de F a r -
macia , dando el t í t u l o de a c a d é m i c o s 
corresponsales a todos los f a r m a c é u t i c o s 
premiados en el Ce r t amen c i en t í f i co his-
panoamericano organizado por l a v i e j a 
C o r p o r a c i ó n f a r m a c é u t i c a . 
C á m a r a d e l L i b r o 
E l abogado parisiense M . Georges 
Fraysse d ió ayer su anunciada conferen-
cia en el I n s t i t u t o F r a n c é s sobre el t e m a 
" E n B r e t a ñ a " : el m a r y la lancha". Re-
c o r d ó los caracteres g e o g r á f i c o s y técni -
cos que expl ican l a o r ig ina l idad de la 
B r e t a ñ a cé l t i c a , t i e r r a a n t i g u a y legen-
daria , t an to t i empo apar tada y arcaizan-
te, pero que se e s t á t r ans formando r á -
pidamente en este siglo. S u b r a y ó l a va-
r iedad de los aspectos de l a B r e t a ñ a , in -
sistiendo sobre algunas partes m á s t ín i -
cas de la costa, como la deliciosa r í a del 
Ranee, la b a h í a de Bres t o la t r á g i c a isla 
de Ouessant. E v o c ó d e s p u é s las laudas 
de la B r e t a ñ a in t e r io r , especialmente l a 
pintoresca comarca de los " M o n t s 
d A r r é e " . 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, 
6. Apar tado 12,250.—Madrid. 
L a m e j o r l e c h e d e v a c a 
G R A N J A E L H E N A R . S. A 
Pura , h i g i é n i c a , n u t r i t i v a . Avisos a l 
t e l é fono 12455. 
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L a C á m a r a Of ic i a l de l L i b r o , de M a -
d r i d , anunc ia a concurso l a a d j u d i c a c i ó n 
!de u n p r e m i o de 1.000 pesetas " a l ar-
t í c u l o p e r i o d í s t i c o que se publ ique en es-
p a ñ o l y r e ú n a mayores m é r i t o s , como 
e s t í m u l o de amor a l l i b r o o como medio 
de d i f u n d i r la c u l t u r a " . 
P o d r á n asp i ra r a l p remio los t raba jos 
de escri tores nacionales publicados, des-
de el 16 de sept iembre de 1930 a l 5 de 
a b r i l de 1931. 
Los t raba jos que no p o d r á n pasar de 
t res po r autor, se e n v i a r á n a l presiden-
te de l a C á m a r a Of ic ia l de l L i b r o , de 
M a d r i d (San S e b a s t i á n , 2 ) , antes del 10 
de a b r i l p r ó x i m o 
R e v i s t a d e c o m i s a r i o 
E l A g u a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A d e !a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a de f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
L a r e v i s t a de m a r z o l a p a s a r á n las 
clases m i l i t a r e s que no fon%>en Cuerpo, 
residentes en esta Cor te , en ed o rden 
D u r a n t e l a conferencia se proyectaron! i i t . . 
irlas Dei ícuias . rftnifintp.mMrt.P hpfhna 6>igUJemt.. var ias p e l í c u l a s , reciente ente hechas. 
L a s e ñ o r a Luc ienne Esteve, de la Ope-
ra C ó m i c a de P a r í s , c a n t ó var ias cancio-
nes relacionadas con B r e t a ñ a , 
Ambos fueron m u y aplaudidos. 
P r e m i o s d e l a S o c i e d a d 
Presidente, m a r q u é s de A y e r b e ; v i -
cepresidente de l a C o m i s i ó n de r é g i m e n 
in t e r io r , don Pablo M a r t í n Alonso ; pre-
sidente de l a C o m i s i ó n le A e r o n á u t ' c a . 
don P í o F e r n á n d e z M u l e r o ; secretar io 
general , don Pablo de Zeballos; tesore-
ro don Marce lo M a r t í n e z A l c u b i l l a . 
Vocales de l a C o m i s i ó n de r é g i m e n 
i n t e r i o r : don T o m á s G ó m e z Acebo, don 
Lu i s F e r n á n d e z H o n t o r i a , m a r q u é s de 
V i l l a v e r d e 
£ 3 m i n i s t r o de l a G o b e m a i o i ó n r e c i b i ó 
a una c o m i s i ó n de delegados del r a m o 
de l a c o n s t r u c c i ó n que le i n v i t a r o n a l a 
c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p iedra de la 
co lon ia de casas bara tas l l a m a d a " L a 
c iudad obrera" , que se c o n s t r u i r á en 
e l t é r m i n o de V i l l ave rde . T a m b i é n i n v i -
t a r o n por m e d i a c i ó n del m i n i s t r o a los 
d e m á s consejeros. 
E s t a co lonia e s t a r á compues ta de 
quin ien tas casas. 
I n t e g r a b a n l a c o m i s i ó n don Franc i sco 
Oela, don M a n u e l Rub io , don Lorenzo 
V l l l a n u e v a y don M a u r i c i o Mora les . 
E n l a c o n s t r u c c i ó n de las edificaciones 
»e a t e n d r á n a los beneficios de l a ley 
de casas baratas , y los mismos benefi-
c ia r ios a p o r t a r á n su t r aba jo personal 
p a r » él l evan tamien to de l a colonia , y a 
que pertenecen a l r amo de l a cons t ruc-
¿tóZL 
L e s a m i g o s d e C h e c o e s l o v a q u i a 
E l d í a 7 de m a r z o p r ó x i m o s e r á 
I naugurada en l a Sociedad E s p a ñ o l a de 
A m i g o s del A r t e l a " E x p o s i c i ó n de re -
cuerdos e s p a ñ o l e s conservados en Che-
coeslovaquia", compuesta de los g rupos 
s iguientes : Reproducciones de m o n u m e n -
tos religiosos, Salas e s p a ñ o l a s . R e t r a t o s 
del siglo X V I y del X V H , Manusc r i t o s , 
Sólo c o n desprecio trata usted 
su resfriado: serla preferible lo 
tratara c o n la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE, que facilita la expec 
loración y aumenta e l apetito y las 
fuerzas. 
L. Pautauberaa, París y tedas farmielai 
¡ « B a i i i i i w i i m i a i in 
Enfermos del 
después de muchos años 
de sufrimientos señan ca-
rado en poco tiempo con 
ei famosa 
Ensáyese un frasco y se 
notará pronto que el en-
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curan 
dose de seguir con 
su uso. 
ygnfc P í t e t e tasia 
d e H i g i e n e 
L o s p remios de esta Sociedad se h a n 
adjudicado a s í : 
P r e m i o del m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n al doc to r G ó m e z A g u a d o , de C ó r -
doba. E l p r e m i o consiste en 1.000 pe-
setas y d i p l o m a de socio corresponsal 
y l a ed i c ión de 500 ejemplares. Se h a n 
o to rgado u n a c c é s i t a l t r aba jo , del que 
es a u t o r don Car los G a r c í a , y menc io 
nes h o n o r í f i c a s a don Cayetano T a m é s 
y don J o s é V i d a l . 
P r i m e r p r e m i o Roel , a don A n t o n i o 
L ó p e z Baeza, de M a d r i d . E l p r e m i o con-
siste en 500 pesetas y d ip loma1 de socio 
corresponsal y l a e d i c i ó n del t r aba jo . Se 
h a n o torgado u n a c c é s i t y m e n c i ó n ho-
n o r í f i c a a don H i l a r i ó n G o n z á l e z del Cas-
t i l l o y don L e ó n Hergue t a . 
Segundo p r e m i o Roel , a don Gregor io 
Olea C ó r d o b a . E l p r e m i o consiste en 500 
pesetas y d i p l o m a de socio corresponsal 
y ed i c ión del t r aba jo . 
Se han o to rgado u n a c c é s i t y dos 
menciones h o n o r í f i c a s a l doc to r P e m á n 
P é r e z , don J o a q u í n Camino Montes inos 
y don Cayetano T a m é s . 
A l concurso se h a n presentado en t o -
t a l ve in t i c inco t raba jos . 
L a Sociedad c e l e b r a r á l a s e s i ó n inau-
g u r a l del presente a ñ o a c a d é m i c o el m a r 
tes d í a 3, a las siete de l a tarde, en el 
Colegio de M é d i c o s (Espar teros , 9, ba jo 
l a presidencia del m i n i s t r o de la Gober- j ^ ^ ^ de Mumnm de 3 ^ A r . 
n a c i ó n . E n esta s e s i ó n se h a r á en t rega i (A lca l á . 1 3 ) . - l l m . Don Ang-ei Vegue: 
de los premios . i " E j e m p l a r i d a d a r t í s t i c a de Toledo." 
Hosp i t a l del N i ñ o Jesús .—13 m. S e s i ó n 
Los jefes y of iciales de p l a n t i l l a no 
pertenecientes a Cuerpo, t r a n s e ú n t e s y 
con l icencia de todos los Cuerpos, los 
pensionistas de todas las cruces, de San 
F e m a n d o y San Hermeneg i ldo y las 
p a r t i d a s sueltas., i nd iv iduos de t r o p a 
t r a n s e ú n t e s , los d í a s 2 y 3, de once a 
t rece en San N i c o l á s , n ú m e r o 2. 
L o s jefes y of iciales de reemplazo, 
excedentes y disponibles, los d í a s 2 y 3, 
de once a trece, en el m i s m o loca l . 
L a s incidenc as y resultas, en Conde 
Duque, 42, a p a r t i r de l d í a 4, a las m i s -
mas horas . 
L a Z o n a de R e c l u t a m i e n t o n ú m e a o 1, 
el d í a 2, a las diez de l a m a ñ a n a . 
Los reg imientos de reserva de i n g e -
nieros y el Parque de A r t i l l e r í a , los 
d í a s 2 y 3, a las trece y doce. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E&tado general .—Sobre D i n a m a r c a 
se h a l l a el cent ro de una i m p o r t a n t e 
borrasca que camina r á p i d a m e n t e ha-
cia el N o r t e de I t a l i a y produce en las 
regiones que se h a l l a n bajo su i n f l u j o 
vientos fuer tes y moderados del t?rcer 
cuadrante y algunas l luv ias . E n Espa-
ñ a ha l l ov ido en las regiones del Nor -
te y en el resto de e l l a el cielo estuvo 
bastante nuboso. 
L l u v i a s recog das aye r en E s p a ñ a . — ¡ 
E n Pontevedra, 23 m m . ; San S e b a s t i á n , ¡ 
10; Oviedo, 8; L a C o r u ñ a , 6; Orense y j 
Palenoia, 4 ; V i t o r i a , í ; V a l l a d o l i d . 0.8; [ 
Soria , 0,2; Burgos , Salamanca, A v i l a , 
M a d r i d , I jOgroño. Huesca y Tor tosa , i n -
apreciable. 
P a r a h o y 
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CO P L A T O QUE A N S I A ? 
e s e l d e l a 
que c o m e n c o n a tan 
por su a g r a d a b l e 
sabor y su m a m á 
a e s c a t i m a 
c o n o c e su 
valor c o m o 
a l i m e n t o 
como usted, 
Exquis i t a s M E R i f t E L A D A S 
Fabricantes: Palacios y Fantoba ¡nduslrw. 3 - Zarazo Ue venta en leídos 'os buenos Ulfumunn 
N o lo s e r é i s usan-
» do Pelovi ta l Azte-
ca. R e c u p e r a r é i s vuestro pelo con Loc ión 
Azteca. P r í n c i p e Vergara , 17. — M a d r i d . 
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P ,- „ J 1 ; en casa pala-1 S O 8 d e I U J O cio cerca de l a 
Castellana. A Y A L A , 2 duplicado. 
s ; a r • • i» • r j : « .¡a; af1 m m i ' *r Q' a m 
H o y c o m i e n z a l a S e m a n a 
E l d í a 4 s-3 c e l e b r a r á u n a v e l a d a 
d e d i c a d a a l a m e m o r i a d e 
d o n A n t o n i o M a u r a 
H o y d í a 1 comienzan las actividades 
de l a Semana del Esitud ante con una 
e x c u r s i ó n co lec t iva a l a Sier ra . Los au-
tobuses s a l d r á n de l a p laza del Cal lao, 
y a las doce de l a m a ñ a n a , a su ' lega-
da a l a Sierra , se c e d e b r a r á n los con-
cursos de skies. 
M a ñ a n a por l a tarde, en l a Casa del 
Es tudiante , c e l e b r a r á s e s i ó n l a Asamblea 
reg iona l . E l acto c o m e n z a r á a las seis 
con l a l e c tu ra y a p r o b a c i ó n de l a M e -
m o r i a de l a F e d e r a c i ó n de M a d r i d , po r 
el secretario, s e ñ o r Ubeda, y t e m a : 
"Proyec to de p e r ód ico escolar, del que 
s e r á ponente don A n t o n ' o G ó m e z Es-
p u ñ e s , de l a A s o c i a c i ó n de Derecho. 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
licos de D e r e c ñ o t iene organizado pa^a 
el m i é r c o l e s d ia 4 una velada conmemo-
r a t i v a de don A n t o n i o M a u r a , con mo-
t i v o de l a cua l se c e ü e b r a r á una se s ión , 
pres idida por don A n t o n i o Goicoechea, 
en l a cua l d i s e r t a r á el duque de M a u r a , 
m i n i s t r o de T raba jo . A c o n t i n u a c i ó n se 
h a r á e l r epa r to de los p remios a los 
concursantes de este ce r tamen. 
T a m b i é n e s t á organizado y a el 
I H campeonato de remo, en el cual I n -
t e r v e n d r á n todas las Facultades, con 
sus equipos corresFpondienteis. E l Ju ra -
do de este concurso e s t á compuesto por 
personalidades de l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
T a m b ; é n e s t á y a organiraado el p a r t do 
de " f o o t b a l l " . 
F I R M A D E L R E Y 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c ient í f ico , s in o p e r a c i ó n nJ pomadas. No se cobra hasta es-
ta r curados. D r . I l lanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.--TeL 1597» 
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¥ E R S A L L E S 
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L A S M E J O R E S M E D I A S . G U A N T E S . 
BOLSOS. P R Í N C I P E . 9 A L C A L A . 9* 
P R E S I D E N C I A . — A d m i t i e n d o la d i m i -
s ión del cargo de gobernador c i v i l de 
M a d r i d al conde del Va l l e de Súchi l . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — N o m b r a n -
do jefes de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera 
clase, en resultas de j u b i l a c i ó n a don 
Eugen io de M i g u e l y a don Leandro 
C e r ó n . 
Propuesta de c o n c e s i ó n de cruces de 
Alfonso X I I . 
E C O N O M I A . — Concediendo l a Gran 
Cruz de la Orden C i v i l del M é r i t o A g r í -
cola á don J o s é Pan de Soraluce y Es-
p a ñ o l ; í d e m l a Encomienda de n ú m e r o 
de l a Orden C i v i l del M é r i t o Agr íco la a 
don L u i s P a t i ñ o M u ñ o z , don Manuel A n -
tol ín y Becerro de Bengoa; í d e m enco-
mienda o rd ina r i a de dicha Orden a don 
A n d r ó n i c o C u c ó Serena, don J o s é Val la 
Masana, don Fernando O r i a de Rueda; 
concediendo la Cruz de Caballero (cruz 
«enc l l l a ) de l a Orden C i v i l del M é r i t o 
' icola a don Francisco Lorenzo Fer 
dez, a don N i c o l á s A n d r é s Ol iva Gó-
K a don I s ido ro L ó p e z Vilches y a 
ion Manue l R o d r í g u e z Polo. 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s 
H a quedado i n a u g u r a d o el curso de 
conferencias o rgan izado por l a Asoc ia -
c i ó n E s p a ñ o l a de Ingenieros y t é c n i c o s 
de t e l e c o m u n i c a c i ó n , con una d iser ta -
c ión a cargo del c a t e d r á t i c o don J u l i o 
Palacios, que h a b l ó sobre "Los mode-
los e l é c t r i c o s de l a r e p r o d u c c i ó n fiel del 
sonido". 
C o m e n z ó el conferenciante recordan-
do que las ecuaciones del campo elec-
t r o m a g n é t i c o fue ron deducidas por M a x -
w e l admi t i endo que existe u n mecanis-
m o ocu l to reg ido por las leyes de l a 
m e c á n i c a , del c u a l son manifes taciones 
ostensibles los f e n ó m e n o s observados. 
E n el sucesivo progreso de l a c iencia 
se h a n recogido y u t i l i z a d o amp l i amen-
te, s e g ú n expuso e l conferenciante, los 
v a l i o s í s i m o s resul tados de l a c o n c e p c i ó n 
mecan i s ta de M a x w e l , pero se ha hecho 
r e d u c i d í s i m o empleo de los modelos me-
c á n i c o s , a causa s in duda de ser ttiás 
c ó m o d o el r a zona r d i rec tamente sobre 
los m i s m o s f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s . A ñ a -
d ió que rec ientemente se ha l legado i n -
cluso a i n v e r t i r los t é r m i n o s de l a cues-
t i ó n , pues se resue lven p rob lemas me-
c á n i c o s m u y compl icados con a u x i l i o de 
los modelos e l é c t r i c o s co r re la t ivos . 
E l s e ñ o r Pa lac ios f u é m u y aplaudido 
y f e l i c i t ado . 
A n t e s de t e r m i n a r el acto , el pres i -
dente de l a A s o c i a c i ó n d e d i c ó unas pa-
l ab ras a l a personal idad c i e n t í f i c a del 
s e ñ o r Palacios. 
C o l e - \ o d e F a r m a c é u t i c o s 
c l ín i ca p ú b l i c a . 
Saciedad de Empleados subalternos de 
los Tr ibuna les de Jus t i c ia (General Cas-
t a ñ o s , 1).—11.30 m . J u n t a general o rd i -
nar ia . 
P a r a m a ñ a n a 
<f contusiones d e l boxeo , c o -
m o tas que se p roducen tíe< 
b idas e golpes y a c c i d e n t e » 
• n c a s a o en el t ra t ta jo , 
V E N Z f t A L DOLOR, co lo -
cando , s in frotar, sobre it 
r o j e i d e ta c o n t u s i ó n U n í -
m e n l o do S loen . 
L o s t rabajos que üo h ayan sido p re -
miados en el C e r t a m e n c i e n t í f i c o del 
centenar io de l a F a c u l t a d de F a r m a c i a 
pueden recogerse, p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n 
del correspondiente recibo, en la Secre-
t a r í a de esta R e a l C o r p o r a c i ó n , Santa 
Clara , 4, todos los d í a s laborables, de 
c u a t r o a ocho de l a t a rde . 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — 7 t . M . G u i n a r d : 
" L a costa de la N o r m a n d í a occidental y 
la b a h í a del M o n t Saint M i c h e l . " 
A . de Alumnos In t e rnos de la B . P r o - | 
v lnc ia l (Esparteros, 9).—7 t. Doc tor Ma-
r a ñ ó n : " T r a t a m i e n t o de l a gangrena en 
las extremidades". 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m i -
ca (San Bernardo, 49).—6,45 t . Ses ión 
c i en t í f i ca . 
O t r a s n o t a s 
A . L i b r e de Inspectores Munic ipa les 
de Sanidad.—Esta A s o c i a c i ó n l ibre, rue-
ga a todos aquellos m é d i c o s que hayan 
realizado los cursi l los para inspectores 
municipales y que, y a obtenido el t í t u -
lo no hub ie ran pedido su i n c l u s i ó n en 
el e s c a l a f ó n en f o r m a c i ó n , lo comuni -
quen en el plazo de cinco d í a s , a l domi-
ci l io socia.1 de esta A s o c i a c i ó n , Manue l 
Silvela, 10, consignando el n ú m e r o de 
su t í t u l o para ped i r sean incluidos en ei 
n ú m e r o correspondiente del antedicho 
e s c a l a f ó n . 
A c t o de p r o p a g a n d a . — A c c i ó n E ? p a ñ o - ; 
la de Pa labra Cul ta y Buenas Costum-
bres, c e l e b r a r á hoy, domingo, a las j 
once de la m a ñ a n a , un acto sobre el buen | 
lenguaje, en el S a l ó n - T e a t r o del Colegio ¡ 
de San R a m ó n , Pac í f ico , 72, en el que! 
t o m a r á n pa r te don J o s é R o d r í g u e z de 
J u l i á n , d o ñ a Carmen Casamada, señor i -1 
ta R o d r í g u e z de J u l i á n , don Anselmo 
Sanz, don Lu i s D u r á n Hernando y el 
duque de Canalejas, que p r e s i d i r á . 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres . Echegaray, 37 
Rahab ima ios t e j idos ifl 
s í o n a d o s . ac t iva ta c l reu 
l a c l ó n y . . . supr ime e l 
do lo r . T e n g a un frasco 
a mano . 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D , Unión Kadlo ( B . A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30. "La Palabra". Tres 
ediciones de t re in ta minutos.—14, Campa-
nadas. Seña les horarias. Concierto.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Música de baile.— 
19,30, "Mujeres del teatro de Benavente". 
Música de baile.—20.30, Fin.—21,30, Campa-
nadas. Seña les horarias. Impresionea Vas^ 
congadas. Concierto. Intermedio, por Pepe 
Medina. Recital de canto, por Trinidad Ca-
rreras. "La Gran Vía". Charla, por Ve-
lasco Zazo.—24, Campanadas. Cierre. 
Programa para el d ía 2: 
M A U K I D , Unión Kadlo ( B . A. J. 7. 424 
metros).—11.45. S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del día.—12.15, Seña l e s horarias. 
Fin.—14, Campanadas. Seña l e s horarias. 
Concierto. In fo rmac ión teatral.—15,:i0. F i n . 
19, Campanadas. Bolsa. Sección especial 
deportes.—19,30, Música de baile.—20,25, No-
ticias.—20.30, Cirre . 
ni 
c a r i 
A plazos, s in f iador , n i cuota de en-
trada, vende E l C r é d i t o F a m i l i a r (P re -
ciados, 27), aparatos de radio, g r a m ó f o -
nos, muebles, bicicletas, l á m p a r a s , relo-
— L a Rea l A c a d e m i a Hispano A m e r i - je de plata , etc. 
^ N a p i e r d a s u p p o g p a m a f d i ? o p i i a 
i i I N S Y Á t t E E L 
P R l M E r R 
R & C & P T O R 
PARA 
A u T O M O V t ó 
E n l a calle de Fernando el Ca tó l i co 
n ú m e r o 3 ( p a r t i c u l a r ) , hab i t a una des-
grac iada f a m i l i a que se ha l la on la ma-
yor miser ia . Es un m a t r i m o n i o con ^lete 
hi jos ; el mayor presta sus servicios a ia 
Pa t r i a en Af r i ca . De los restantes, tres 
e s t á n enfermos en cama, al igua l que el 
padre. Hace pocos d í a s d ie ron sepul tura 
a una h i j a de diez y siete a ñ o s . Carecen 
de ropas y deben el a lqui ler de la casa 
desde hace cuat ro meses. L a madre de 
esta numerosa f a m i l i a se l l ama Teresa. 
Alonso Serrano. 
— M i g u e l M a r t í n e z Vargas, vive en la 
calle de la Escalinata, n ú m e r o 13, de ca-
tado casado, t iene cinco hi jos de cor ta 
edad, el mayor inú t i l , por padecer una 
p a r á T s i s i n f a n t i l . Este pobre hombre l l eva 
muchos meses sin encontrar trabajo. Las 
pocas ropa$ y enseres de la casa se han 
v is to obligados a e m p e ñ a r l o s , y el a lqu i -
i-Uff del cuarto en que viven, desde hace 
algunos meses, no pueden pagarlo, te-
imiendo los desahucien de u n momento 
j a o t ro . L a s i t u a c i ó n que atraviesa esta 
¡ f ami l i a es m u y necesitada, pues mucho-
son los d í a s que no t ienen qué comer 
por f a l t a de recursos. E l mar ido , l leva, 
a d e m á s , una temporada enfemio en ca-
lma. (Sueltos publicados el d í a 24 de fe-
brero ú l t imo . ) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E D 
E E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n espaflola de E M I L I O C A R R A S C O S A : 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
T e r m i n a r o n los salmos cantados por el coro . L o s r a u -
dales de a r m o n í a que fluían de l a comp le j a t r o m p e t e r í a 
del ó r g a n o fueron d e s v a n e c i é n d o s e en el á m b i t o above-
dado de las naves, has ta esfumarse p o r comple to , y la 
vie ja Iglesia de Romanieu , en Dombes, j o y a de ines t ima-
ble v a l o r a r q u i t e c t ó n i c o , q u e d ó s u m i d a en e l silencio, 
u n s i lencio solemne, no tu rbado p o r el m á s leve r u m o r . 
Los fieles h a b í a n ido saliendo de l t emplo , en el que per- ¡ 
manec ie ron t an sólo , congregadas en l a cap i l l a dedi-1 
cada a l a V i r g e n , las muchachas , en n ú m e r o de medio 
centenar, adscri tas á l a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a -
r í a . U n a c ó l i t o acababa de c e r r a r las macizas puer tas 
con e s t r é p i t o que r e t u m b ó , como el f r a g o r de u n t rue -
no, en e l i n t e r i o r de l a ig les ia . 
Y un in s t an te d e s p u é s a p a r e c i ó en l a p u e r t a de la 
s a c r i s t í a , revest ido de roquete, el p á r r o c o , anciano me-
n u d l t o y nervioso, de nevada cabel lera y ojos v i v a r a -
chos impregnados de du lzura , po r quien sus feligreses 
s e n t í a n u n c a r i ñ o respetuoso y filial, r a y a n o en la ve-
n e r a c i ó n a que le h a c í a n acreedor sus muchas y casi 
heroicas v i r tudes . E l sacerdote a v a n z ó hacia el a l t a r 
de l a cap i l l a de l a V i r g e n p a r a p ronunc i a r su acos tum-
brada p l á t i c a d o m i n i c a l , que aquel d í a t u v o por t ema 
l a r e n u n c i a c i ó n a los goces del m u n d o . 
L a s palabras , l lenas de u n c i ó n e v a n g é l i c a , comenza-
r o n a b r o t a r de los lab ios del p á r r o c o rumorosas y aca-
riciadoras, con l a f rescura con que b r o t a el agua de 
entre las piedras del m a n a n t i a l ocu l to en las e n t r a ñ a s 
de la t i e r r a . A q u e l l a s p l á t i c a s sencil las, paternales , que 
cada d o m i n g o d i r i g í a a l g r u p o fo rmado por sus f e l i -
greses predi lectos , c o n s t i t u í a n p a r a el buen c l é r i g o un 
delicado placer que su e s p í r i t u a p o s t ó l i c o se dele i taba 
en saborear. 
N i una sola de las congregan tes f a l t a b a . A l l í esta-
ban, pendientes de l a p a l a b r a de su pas tor , todas las 
muchachas sol teras de Romanieu . A l l í es taban todas, 
a taviadas con sus t r a j e s de los d í a s de fiesta: las ado-
lescentes, las menos j ó v e n e s y las que, p o r su edad, ü a -
b í a n en t rado en l a c a t e g o r í a de las designadas c o m ú n -
mente con el nombre de sol teronas; l a s que esperaban • 
a ú n , y las que h a b í a n perd ido toda esperanza; l a s se-
renas y las inqu ie ta s ; las t r i s t e s y las a legres; las ado-
lor idas y las exentas de su f r imien tos mora les ; l a s re -
signadas y las poco conformes con su suer te ; las que 
h a b í a n t r i u n f a d o de las borrascas del c o r a z ó n y las 
que h a b í a n dejado j i r ones del c o r a z ó n en las tempes-
tades de l a v i d a ; las desprendidas y abnegadas y las 
que no lo eran t a n t o ; las a t r a í d a s po r l a v ida de so-
ciedad y las que, po r no creer en l a f e l i c i d a d t e r rena , 
no s ienten deseos de nada, n i e n v i d i a n nada de l o que 
puede log ra r se en el m u n d o . . . 
E n e l r ecog imien to de l a c a p i l l a s e g u í a resonando g r a -
ve, pausada, i n s inuan te y suger idora a veces, y s iem-
pre bondadosa, l a p a l a b r a del p á r r o c o , a t en to a p ro -
curar que sus frases d e r r a m a r a n s iqu ie ra unas gotas 
de b á l s a m o sobre las ocul tas her idas que probablemen-
te laceraban los corazones de a lgunas de sus oyentes. 
M a r í a L u i s a M a r t í n , enfervor izada p o r aquel a m -
biente sa turado de e s p í r i t u de o r a c i ó n y sahumado del I 
l i t ú r g i c o a r o m a del incienso, escuchaba con I n t e r é s ere-1 
c í e n t e l a sencil la p l á t i c a , r i c a de emot iv idad , l lena de) 
encanto s ú t i l . P o r su edad, v e i n t i d ó s a ñ o s r e c i é n c u m -
plidos, la s e ñ o r i t a de M a r t í n p e r t e n e c í a a l g r u p o de 
las que pueden p e r m i t i r s e e l p lacer de s o ñ a r , de las 
que aca r i c i an l a esperanza de ve r real izadas sus i l u s io -
nes de amor , de fe l i c idad en el p o r v e n i r . 
Pero, ¡ c u á n t a s de las que l a rodeaban, no menos l i n -
das que ella, h a b í a n esperado en v a n o lo m i s m o que 
el la esperaba! Mujeres j ó v e n e s en o t r o t i empo , l lenas 
de a t r ac t i vos , que h a b l a n v i s t o t r a n s c u r r i r los a ñ o s 
s in que la d i c h a con que h a b í a n s o ñ a d o se les of rec iera , 
y que hoy se con templaban al espejo con l a m i r a d a 
t r i s t e y desi lusionada con que p u d i e r a n c o n t e m p l a r ia 
a m a r i l l e z de u n a f lor m u s t i a , m a r c h i t a . 
P o r razones diversas, pe ro coadyuvantes a u n mis -
m o resul tado, en t re ellas y de m a n e r a m u y p r i n c i p a l , 
l a ca renc ia de indus t r i a s y negocios e n l a p e q u e ñ a y 
somno l i en t a c iudad , que o b l i g a b a a los muchachos con 
aspiraciones a e m i g r a r desde m u y j ó v e n e s a o t r o s l u -
gares donde emplea r las ac t iv idades que e n s u c iudad 
n a t a l no p o d í a n ejercer, las bodas en R o m a n i e u eran 
m u y raras , y se con taban con los dedos de las manos 
las a fo r tunadas j ó v e n e s que log raban casarse. A ello 
c o n t r i b u í a n t a m b i é n , ag ravando e l p rob lema , l a i nc l ina -
c i ó n que los pocos hombres j ó v e n e s y solteros residen-
tes en Roman ieu s e n t í a n en m a t r i m o n i a r con mucha-
chas de fuera , f e n ó m e n o que nadie acer taba a e x p l i -
carse, porque las doncellas de R o m a n i e u sobre poseer, 
po r reg la genera l , todas las cualidades apetecibles en 
una esposa, e r an l indas en su m a y o r í a y p e r t e n e c í a n no 
pocas de ellas a f a m i l i a s acomodadas y a u n ricas, que 
p o d í a n ent regar les una n o despreciable dote. 
E l hecho, s i n embargo , e r a que no se casaban. U n 
p rove rb io l oca l , repet ido de boca en boca, con h a r t o 
do lo r en ocasiones, aseguraba que en l a v e t u s t a c iu -
dad de Romanieu-en-Dombes, las mujeres sol teras eran 
t a n numerosas como las go londr inas , que cada a ñ o , por 
l a m i s m a é p o c a , regresaban e n bandadas a lgareras pa ra 
co lga r sus n idos en la t o r r e de la iglesia o bajo los ale-
ros de los edificios, ca-si tndng caserones ampl ios y des-
ta r ta lados . 
De ta rde en tarde, s in embargo , o c u r r í a que una 
h i j a de Romanieu , ves t ida con el blanco t ra je nupc ia l , 
engu i rna ldada l a f r en te con l a s i m b ó l i c a d iadema de 
azahar, que p r e n d í a g rac iosamente a la cabeza el velo 
de desposada, a c u d í a a l a i g l e s i a p a r a sant i f icar sus 
amores. Estas ceremonias, po r l o poco frecuentes que 
e ran , c o n s t i t u í a n u n e s p e c t á c u l o regoci jado, en el que 
t o m a b a par te , puede decirse que toda l a c iudad . Y cuan-
do los r e c i é n casados p a r t í a n en v i a j e de novios p a r a 
pasa r l a l u n a de m i e l en el ex t r an je ro , o cuando se 
d e s p e d í a n de sus convecinos p a r a i r a fijar su residen-
c i a en el l uga r en que el m a r i d o t e n í a sus ocupaciones, 
las sol teras de Roman ieu s o l í a n reuni rse d u r a n t e los 
d í a s siguientes a l a boda, en l a rgos c o n c i l i á b u l o s , en 
los que se hab laba del dulce dest ino de l a nueva esposa 
como de una aven tu ra , como de u n episodio novelesco. 
Porque, novela o cuento de hadas se les an to j aba el 
hecho de que una m u j e r se a r rod i l l a se a n t e u n sacer-
dote pa ra u n i r su suer te a la de u n hombre . 
A q u e l l a m a ñ a n a , en las l indas cabeci tas de las m u -
chachas congregadas devotamente en la a p a r t a d a y s i -
len te capi l la pa r roqu i a l , revoloteaban, con m á s ins is ten-
c i a que nunca, todas estas ideas, m i e n t r a s el anciano 
p á r r o c o les hablaba del des t ino t e r r e s t r e de las c r i a -
t u r a s y , de mane ra especial, de l de las sol teras . 
"Amadas h i j as y fel igresas —les d e c í a el sacerdote, 
bondadosamente, con aquel v o z a r r ó n t a n poco en a rmo-
n í a con su e x i g u a es ta tu ra—; hoy quiero que mis pala-
bras sean exclus ivamente p a r a vosotras , p a r a aquellas 
j ó v e n e s que no se han casado..., que t a l vez no se ca-
sen. . . Vosot ras , no lo o l v i d é i s nunca, sois las elegidas, 
las p red i l ec tas . . . ¡So i s la p a r t e de Dios ! , p a r a decirlo 
e n f o r m a g r á f i c a . . . D i o s escoge antes que los hombres, 
y ha quer ido reservarse p a r a Si vuestros corazones. 
¿ P o d í a i s a sp i ra r a una merced m á s a l t a que é s t a ? Pre-
c isamente porque Dios quiere conservaros como cosa 
suya, aleja o apa r t a de vosotras a l esposo t e r r ena l que 
p o d r í a conveni ros . . . Pero no c r e á i s , po r eso, que h a b é i s 
sido condenadas a l a i s lamiento , porque los designios 
providenciales , que son sabios, r e d u n d a r á n en prove-
cho vues t ro , a s í e s p i r i t u a l como t e m p o r a l . . . ¡ N o ha-
b l é i s t ampoco, n i p e n s é i s s iquiera en eso que las gentes 
l l a m a n t r i s t e soledad del c o r a z ó n ! E s t a soledad y aquella 
t r i s t eza son no m á s que apariencias, por encima de las 
cuales Dios, que os a m a t i e rnamente , con t e r n u r a in f i -
n i t a , quiere que, a v u e s t r a vez, le d e m o s t r é i s con prue-
bas vues t ro a m o r . . . " 
M a r í a L u i s a M a r t í n , que t e n í a l a cos tumbre de colo-
carse en uno de los rincones de l a cap i l l a , a l que ape-
nas l l egaba l a luz i n c i e r t a de las l á m p a r a s de aceite y 
de las velas que l u c í a n en e l a l t a r , h izo una mueca que 
nadie pudo a d v e r t i r . 
— U n a g r a n verdad , y b e l l í s i m a , a d e m á s , es lo que 
acaba de decirnos el s e ñ o r cu ra — p e n s ó p a r a sus adeu-
j t r o s — ; pero nos hab l a en un lenguaje s ó l o asequible, 
I p a r a las m á s fervorosas , p a r a las dadas a l mist ic is-
m o , porque l a i nmensa m a y o r í a de las que estamos 
a q u í no nos sent imos l lamadas por Dios, como se 
s ienten las que t i enen v o c a c i ó n re l ig iosa . L a s m á s de 
nosotras suspiramos desoladas po r una fe l ic idad, po r 
u n a d icha que es posible gozar en este mundo sin apar-
tarse de Dios , y que no hemos conocido has ta ahora.-
aunque nos hayamos pasado los a ñ o s e s p e r á n d o l a como 
agua de m a y o . ¿ Q u i é n puede i g n o r a r que muchas muje-
j res de las que se quedan sol teras pasan por una dolorosa 
j cr is is m o r a l antes de l l ega r a ese estado de m s i a n 
i c ó l i c a y casi inconsciente r e s i g n a c i ó n de las que imn 
j perdido toda esperanza? 
| " L a fe l ic idad humana , queridas h i j as —exclamaba el 
i sacerdote en aquel m o m e n t o — , no merece el m á s pe-
| q u e ñ o esfuerzo, n i va le i a pena luchar por con.seguirla. 
; ¡Si s u p i é r a i s q u é poca cosa es, q u é inconsistente y q u é 
| mezquina . . . ! L a m á s grande de todas, la m á s comple-
ta , la que m á s envidias puede suscitar , no pasa de ser 
una m e n t i r a , un s u e ñ o e n g a ñ o s o , una promesa falaz.'" 
E s t a vez l a s e ñ o r i t a de M a r t í n no pudo r e p r i m i r una 
sonrisa.. N i p o r u n ins tan te se l e o c u r r i ó poner en duda 
l a certeza de la n f i rmno ión del sacerdote. Sí, la f e l i c l -
( C o u t i n u a r á . i 
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m a y o r í a de los f avor i to s , l o que d ió c e a - i r í a ; 450 pesetas; 700 yardas.—Esta oa-
¡ s ión a buenos dividendos. r r e r a se a n u l ó por haberse vuel to " B a n -
P i l imos el o t ro d i a que en todas las dora". I^f0; e n t o r p e c i ó ei func ionamien-
Jornadas se r e g i s t r a n t r i un fos po r par -
Inauguración de la temporada de primavera. Décima reunión 
de carreras de galgos. "Radjah of Bong", de la señora de 
Cubas, ganó la prueba principal 
D e s p u é s de cuat ro meses de descanso, r á ) ; 4. 
esta ta rde a b r i r á sus puertas el h i p ó d r o - ' 
mo de l a Castellana. Ba jo cualquier p ro -
g r a n í a , las pruebas inaugurales son s iem-
pre m u y interesantes en todos los as-
pectos. E n p r i m e r t é r m i n o , porque vue l -
ven a reunirse d e s p u é s de l a r g a ausea-
cia, quienes compar t en las mismas afi-
ciones; d e s p u é s , las p r imeras can-eras 
se esperan siempre con impaciencia . E n 
el aspecto depor t ivo, la i n c e r t i d u m o r e 
suele p r o c u r a r m a y o r i n t e r é s . L a ciase 
subsiste, pero el t i empo de descanso ha 
sido m á s que suficiente pa ra v a r i a r l a 
f o r m a y por lo t a n t o cambiar t o t a l m e n -
te el v a l o r r e l a t ivo de la m a y o r í a de los 
par t ic ipantes . 
De l p r o g r a m a de hoy, l a ca r re ra m á s 
i m p o r t a n t e es el Hand icap Opcional , 
pues c o r r e r á n casi ' todos los inscr i tos , 
me jo r dicho, los que aceptaron los pesos. 
Luego s g u e en orden l a ca r r e r a m á s 
la,rga de l a jornada, en liso se entiende, 
en el que los seis pa r t i c ipan tes son de re-
conocida calidad. 
E n vallas, m á s que nada l l a m a l a aten-
c ión el debi i t de los Cimera y "CEdipe 
Roí". Sigue o t r a ca r re ra pa ra t res a ñ o s 
no ganadores y el qu in to es una que se 
reserva a los aprendices. 
H e a q u í los pr incipales deta l les : 
P r e m i o Hol l é (va l l a s ) , 3.000 pesetas; 
2.800 met ros . 
1. 
" T r i a n a 
- " L a N o u b a " (Ol loqu ieg^ i l ) ; 5.— i 
te de los perros del elemento femeuinc . 
I A j o rnada de ayer s i g u t la r e g l a ge-
¡ n e r a l , t r i u n f a n d o " R á p i d o I I " y el c i í a -
jdo "Rajah" , propiedad de las s e ñ o r a s 
; de M a r c i u y de Cubas, respect ivamente . 
E s t r o p e ó l a j o r n a d a l a a n u l a c i ó n de 
_ l a c a r r c i a de 700 yardas , debido a que 
T O Í S O Ñ ^ O R T T ^ S á n ^ l iebre m e c á n i c a por haberse 
v u e l t o Bandera , 
U n a ca r r e r a impres ionante fué l a del dos cuerpos. 
" F i r e l i g h t " , q u e b a t i ó ne tamente aj Apuestas: Ganador, 
"Manches te r R o y a l " . Y se puede c i t a r 2'10' 2'90 ^ i-40-
igua lmen te la de " N o v e l a " . E n c a m -
bie, " L y d i a " , que p a r e c í a estar en m a g -
nífica c o n d i c i ó n , dece pcionó mucho . 
Resultados: 
4.000 pesetas; 1.600 
posa" ( A r c o s ) . 
P remio Re t i ro , 
metros . 
1 . — F I L D E L ' E A U (C . D i e z ) ; 2.— 
"Babieca" ( A . D i e z ) ; 3 .—"Fleur de P é -
cher ( P e r e l l i ) ; 4. — "Pro te ine" (Ol lo -
qu i egu i ) ; 5 .—"La L o l a " ( J . S á n c h e z ) : 
6 .—"Leonora" ( V . J i m é n e z ) . 
P r emio Recoletos, 4.000 pesetas; 2.200 
metros . 
1.—"Nez de F u r e t " ( P e r e l l i ) ; 2.— \L^,I- del 
"Blue Eyes" (C. D i e z ) ; 3 . — E S T O U - i ^ ' de 
B L O N ( R o m e r a ) ; 4. — "La . . M a d e l o n " v 
to de la l iebre m e c á n i c a . 
« • » 
C u a r t a ca r re ra ( l i sa) , tercera catego-
ría; 450 pesetas; 50 yardas.—1, R A P I D O 
I I , de la s t ñ o r a de M a r t í n ; 2, "Soriano", 
de V é l e n t e de los Bois, y 3, "Gl ider B o y " , 
de Felipe S á n c h e z Cabezudo. N o coloca-
dos: 4, "Cent ine la" ; 5, " W i n g a " ; 6, " F a -
do"; 7, " I n d i o " , y 8, "T r i ane ra" . 
T iempo: 3 1 " 4/5. 
Venta jas : 1 1/2 cuerpos, u n cuerpo, i 
g r a n 
Carreras de caballos, football, con-
curso de esquíes, etc. 
Excurs ion i smo 
E l P icn ic a la M o r c u e r a . 
L a G i m n á s t i c a a Navace r rada . 
23,90; colocados,, Car re ras de caballos 
P r i m e r d í a en l a Castel lana. A las 
Detal les: M u y Interesante por su re^l t res . V é a s e apar te el p r o g r a m a y las 
corr ido . "Gl ider B o y " , parte en ca r re ra apreciaciones 
coo-ní/irw r»r*T. "tpóí^ tt" ir " T r i a n e r a »| 
C ic l i smo 
seguido por " R á p i d o 11" y 
E n t r e estos tres se reduce l a ca r re ra 
en la m i t a d de l a distancia, desde donde! P rueba de l a U n i ó n Pedal de Cara-
"Sor iano" p-isa a ocupar el tercer pues-' banchel . A las nueve y media . 
de los Bois . No colocados: 4, 
" A t i z a " ; 5, " D i v i s a " ; 6, "Pizca" ; 7, " A z u -
( V . J i m é n e z ) ; 5 .—"Capn ( B e l m e n t e ) ; ^ ^ . ^ y 8> . •Maravi l la" . Carrera ganada 
6 .—"Sorrento" ( L e f o r e s t i e r ) . f á c i l m e n t e en cabeza.. 
P r i m e r a car re ra ( l i sa ) , 375 pesetas, 
tercera c a t e g o r í a ; 500 yardas.—1, L O - i t o - E n l a ú l t i m a curva, se nota un buen, " p o ^ b a n » 
Benigno F e r n á n d e z ; 2, " C á l e s e - i empuje de " R á p i d o " , y al en t ra r en la; A r e n a s con t r a M a d r o ñ o . A las nueve, 
'. de Lu i sa Vi l a , y 3, "Mimosa I " , de recta y a ocupa el p r i m e r puesto. G l : - ; en el camp0 del Cafeto 
Se aplazará probablemente para el día 19 de abril. 
Las Copas de Inglaterra y de Escocia 
4—2 
l—o 
l — l 
El p a r t i d o E s p a ñ a - I t a l i a ] A R S B N A L - * W e s t H a m Uni ted . . . 
B I L B A O . 28 . -SabemoS de fuente au- N E W C A S T L E U N I T E D - Shef-
to r i zada que el C o n v t é de l a Real Fe-! fif^ V.rí 
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t b a l l h a c e i B o l t o n W a n d e r e r s - B l a c k b u m R o -
g e s t í o n e s cerca de l a F e d e r a c i ó n í t a l i a - j vers •••••• 
na de Foo tba l l , p a r a que el pa r t i do j * * * 
anunciado con t r a I t a l i a el d í a 12 de N . B . — A l a ho ra de ce r ra r no hemos 
a b r í sea aplazado p a r a el d í a 19 del recibido los resultados de los pa r t idos 
mismo mes, con objeto de que no coin- celebrados en Sheffield (Wednesdey con-
pida con l a c e l e b r a c i ó n de las e l e c c í o - ' t r a D e r b y C o u n t y ) y Manches te r ( M a n -
nes m i u r c i p a t é s , anunciadas p a r a l a 
"Hand icap" Opcional , 5.000 pesetas. 
1.800 met ros . 
1.—"Pipo" ( L e f o r e s t i e r ) ; 2 .—"Sala" 
(T. M é n d e z ) ; 3 . — " L y d i a " ( B e l m e n t e ) ; 
i .—"La Cachucha" ( R o m e r a ) ; 5 .—"Bon-
ne F r a n q u e t t e " ( L e w i s ) ; 6 .—"La Mos-
cova" ( B e l m e n t e ) ; 7 .—"Zero" ( C . D i e z ) ; 
8.—"Super" ( O l l o q u i e g u i ) ; 9 .—"Eto i l e 
du M a t i n I I " (dudoso) ; 10.—SAISTDI-
N 
nez 
T iempo: 33". 
Ventajas: tres cuerpos, cuello, 
cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 3:60; 
2,10. 2,10 y 1,80. 
* * « 
Segunda ca r re ra ( l i sa) , segunda cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas.—1, L A G H -
M O N D L A D , de Felipe S á n c h e z Cabezu-
do ( P e r e l l i ) ; 11 .—"Sant i l l ana" ( j i m é . : d o ; 2, "Polaco" de E m i l i o Morales, y 3, Dsta l les : Gar 
ieZj " P i t i l l e r a " , de H i g i n i o Madrazo. N o co- |p0r "p i re i jo-h t" 
locados: 4, "Satanela"; 5, "Beo th ly G l i - t,.og Uevó una 
C a r r e r a s rSí» o r í » í c r o s der" ; 6, " L y d i a " ; 7. "Cotswold F n d a y " • afIm-6 v Carreras de galgos • 8 .(Bees Enees„ 
Tiempo: 3 1 " 2/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, u n cuerpo, 
cor ta cabeza. 
"Wha tcombe ( G . G a r c í a ) ; 2 . - 1 s imilares , e l C lub D e p o r t i v o Galg^ieroj ^ ^ f ^ - 2 ^ n a d o r ' ^ 
t " ( L e w i s ) ; 3 .—PORT E T I E N N E i a n t i c i p ó po r u n d í a l a c e l e b r a c i ó n de su 'd^ii*w Cbmn k 
L a s pruebas do ayer 
Teniendo en cuenta que las car reras 
i de galgos y de caballos son leporces I 
p a L ^ i a n ' f ^ y ^ " ] T r a n v t o a - P a t r l a . A .as once, en el 
» # # campo del R a c m g . 
Q u i n t a ca r re ra ( l i sa) , p r i m e r a cate-, A l c á n t a r a - B a n c a r i a . A las once, en el 
g o r í a , clase B , 800 pesetas; 500 yardas, campo del Cafeto, 
d o s j l . F I R E L I G H T , del m a r q u é s de Casa , * V e n t a s - G r á í i c a . A las once. 
L ó p e z ; y 2, "Nanchester [Royal", de Sa- i : :Un ión-C6ngos to . A las once, 
colocados, ; c r í s t á n - S á n c h e z Cabezudo. N o colocados: G u i n d a l e r a - S p o r t í n g . A las once y me-
3, " A r t f u l Choice"; 4, " F r i t z T i l s o n ; 5. d í a , en el campo del L e g a n é s . 
" ^ • f " ' ^ . 6 ' ^ O C C U l Í S t r : y ^ B ^ ' - i D . N A C I O N A L - C . D . L E O N E S A . T iempo: 31 segundos. Ganador. 4,30; A , „ „ 
colocados, 1,70 y 1,50. * A T H L E T I C C L U B R C D F P O R T I 
Ventajas: Dos cuerpos, u n cuerpo, u n L r „ ^ " f ^ i f 0 ^ U h 5 - K . C. D ^ P U K i l -
cuerpo. V 0 ' C O R U f í A . T res y m e d í a . 
Ganada de p u n t a a pun ta Concurso de e s q u í e s 
p r i m e r a fecha. 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
2— 1 





chester U n i t e d - P o r t s m o u t h ) . 
Segunda D i v i s i ó n 
B R A D F O R D C I T Y - * B r a d f o r d . . . . 
i M I L L W A L L - B a r n s l e y 
B r i s t o l C i t y - « O l d h a m 
B I R M I N G H A M , 28.—Esta t a rde se : N O T T S F O R E S T - C a r d i f f C i t y . . . . 
h a n j u g a d o los pa r t idos cor respondien- jp res ton N E . - B u r y 
tes a l cua r to de ñ n a l de l a Copa de I n - I S W A N S E A . =>Southampton 
g l a t e r r a . De los c u a t r o par t idos , t res B u r n l e y _ p i y m o u t h 2—2 
resu l t a ron empatados y uno con ^ ^ g ^ ^ g _ c h a r l t o n 0 0 
v i c t o r i a fác i l . _ /c, v 
E l " E v e r t o n " . que el a ñ o pasado des-' Te rce ra ^ v i s i ó n ( S u r ) 
c e n d i ó , se encuentra esta t emporada en B R E N T F O R D - W a l s a l l 
excelente f o r m a y es seguro que volve- i L U T O N - Swindon 
r á a P n m e r a Div i s ión . N o es esto só lo , ! C R Y S T A L P A L A C E - Coventry . . . 
sino que en el momen to ac tua l , es ©i T H A M E S - * B r i g h t o n 
p r i m e r f avo r i t o p a r a l a Copa. ; B O S C O M B E - * B r í s t o l Rovers . . . . 
E l o t r o equipo de esta cap i ta l , el N O T T S C O U N T Y - * G i m n g h a m . . . 
E n los pr imeros 400 me- In teresantes pruebas organizadas por w e ^ t B r o m w i c h A l b i o n d e c e p c i o n ó al T O R Q U A Y - N o r w i c h 
g r a n ventaja, pero des-, el C lub A l p i n o E s p a ñ o l , P e ñ a l a r a 
, p u é s aflojo y t e r m i n ó con un cuerpo s. D . Excu r s ion i s t a , 
apenas. L a lucha por el segundo y ter-
cer puesto r e s u l t ó m u y r e ñ i d a . 
e — i 
4—0 





/ no poder vencer a l W o l v e r h a m p t o n W a n - ' F u l i i a m " *Southend 4—2 
2—0 
6—0 
Detalles: Como la anter ior , car re ra f á -
( A . D i e z ) ; 4.—"CEdipe R o í " ( L e f ores-j d é c i m a r e u n i ó n p a r a no co inc id i r 
t e r ) ; 5.—"Cascabel" ( L . G a r c í a ) ; 8.— l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
" F r a s c a t i " ( C o m i n o ) ; 7.—"The Ba th 'Mpica . I cu rva empujad 
( G u z m á n ) . A pesar de ser d í a laborab le y del dtendo la co locac ión . Buena ca r re ra l a ' 
P remio Castellana, 4.000 pesetas; 1.800; ^ " P O indeciso, l a concurrenc ia f u é au- de "Polaco", que al p r inc ip io estuvo en-
metros . im&rosa. E n cuanto a las carreras , sa1-
1 . — " L á z a r o " ( L a f u e n t e ) ; 2.—"Aljan-1 vando a "Rad j ah of B o n g " y "Nove l a " , 
j e " ( M é n d e z ) ; 3 .—"Lasar te" (no corre-1la no ta sal iente f u é l a d e r r o t a de 3h 
Sexta car re ra ( l i sa) , p r i m e r a catego- cua t ro ' en J a i - A l a i , 
r ía , clase B ; 700 pesetas; 500 yardas.— | ¡ L u c h a g r e c o r r o m a m i 
1, R A D J A H O F B O N G , de l a s e ñ o r a de Concurso ent re profesionales. 
i i i i  c o u ¡ c i l para ' 'Lagsmond L a d " ; " L y d i a " iba|9.ubas; y 2. " B u j n Mabs", de M r s . W i l - doce, en Price . 
t emporada h í - i d e t r á s en los 3/4 del recorr ido y en l « U „ Í J g ' N°, colocados: 3, "Gi ra lda" , y 4. 
i e pujada hacia el exterior , per-? ¿,c?ra " ^ f T l 
t re loa ú l t i m o s . 
» * * 
Tercera car re ra ( l i sa ) , tercera oatego-
derers. Claro e s t á , peor i m p r e s i ó n es l a W A T F O R D - * N e w p o r t 
del Sumderland, que e m p a t ó en su cam-; N o r t h a m P t o n Queen's P . R 
Pa r t i dos ent re profesionales. A las po con el "Exe te r C i t y " , u n equipo de la] Te rce ra D i v i s i ó n ( N o r t e ) 
Tercera D iv i s ión , s e c c i ó n Sur y que por | A c C R I N G T O N - N e l s o n 8—1 
c ie r to e s t á m á s bien en los ú l t i m o s pues-l B A R R O W - Hatlepoo.ls 4—0 
las tos—el 15—que en los p r imeros . i W R E X H A M - N e w B r i g h t o n 2—1 
E l Chelsea l o g r ó e m p a t a r con el B i r - I T R A N M E R E - S t o c k p o r t 3—0 
— m i n g h a m , lo que hace pensar q u é p a - i y o R K - Doncas ter 4—2 
Tiempo: 31 segundos. U z C u d u i l C o n t r a M a X B a e r S 4 r á f í m ^ - m * del?e Car l i s le - Gateshad 2 - 2 
Ventajas: Tres cuerpos, áos cuerpos. WltLl O. LtltXJí i D a e r g t a j n f o r d B n d g e . H e a q u í los detallen » * # 
dos cuerpos. •mtttí' v * ds los cua t ro Par t idos jugados : 
Apuestas: Ganador, 4.80. N o colocados., D Y P R K . 28. — E l boxeador E V E R T O N - S o u t h p o r t 
1,50 y 1,30. I Pau l ino Uzcudun ha concertado un com- 1 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . -- Pronósticos d e la Prensa 
| N . B . - D e Tercera D i v i s i ó n ( N o r t e ) no 
r i j hemos recibido los resul tados de los pa r -
t idos del Chesterfuld , R o t h e r h a m , Cre-
Detal les: " B u j n Mabs" condujo al pe- ^ en el que se e n í r e n t a r a c n M a x ' h a m p t o n Wanderers l ~ l ! we y Rochdate . 
loton en g r a n parte del recor'- 'do- hn Baer. . ^ o o! 
seguido pr imeramente por " M o r a " , v E l encuentro se c e l e b r a r á en T i j u a - ? i r ™ m f h ^ f S e % - ; i 11 L I G A E S C O C E S A 
, oi ^ ío o í _--J Sunder iand-Exe te r C i t y 1—1 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B C 
A h o r a 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c l a l . 
E l Jockey E s p a ñ o l . . . 
L a N a c i ó n . 
E l So l . 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
F o r t E t i e n n e (cua-
d r a ) GEdipe R o í 
F r a s c a t i (cuadra) 
CEdipe R o í 
Cuadra C i m e r a 
Cuadra C i m e r a 
The B a t h 
Cuadra C i m e r a 
Cuadra C i m e r a 
Cuadra C i m e r a 
CEdipe R o l 
P o r t Et ienne, (cua-
d r a ) CEdipe R o í 
Cuadra Cimera , 
unan imidad 
2.» C A R R E R A 
T o i s ó n d 'Or 
Pomposa 
T o i s ó n d 'Or 
A l f a n j e 
L á z a r o 
T o i s ó n d 'Or 
L a s a r t e 
T o i s ó n d 'Or 
L á z a r o 
L a s a r t e 
L á z a r o 
T o i s ó n d 'Or 
L a s a r t e 
T o i s ó n d 'Or 
L á z a r o 
T o i s ó n d 'Or 
L á z a r o , 4; 
T o i s ó n d'Or, 2; 
Lasar te , 2 
3. ' C A R R E R A 
F i l de l ' E a u 
Leonora 
F i l de l ' E a u 
P ro te ine 
P ro te ine 
L e o n o r a 
F i l de l ' E a u 
P ro t e ine 
L e o n o r a 
F i l de l ' E a u 
P ro t e ine 
F i l de l ' E a u 
P ro t e ine 
L e o n o r a 
F i l de l ' E a u 
L e o n o r a 
F i l de l ' E a u , 4 ; 
Pro te ine , 3; 
Leonora , 1 
4 . ' C A R R E R A 
Es toub lon 
Sorrento 
C a p r i 
Es toub lon 
Cuadra C i m e r a 
Sor ren to 
Es toub lon 
Sor ren to 
Sorrento 
C a p r i 
C u a d r a C i m e r a 
Sorrento 
Sorrento 
L a Made lon 
Sor ren to 
C a p r i 
C u a d r a Cimera , 
Sorrento , 2 ; 
Es toublon , 2 
5.» C A R R E R A 
Sandino 
Sala 










Cuadra C i m e r a 
Bonne F ranque t t e 
Sandino 
P ipo 
Cuadra Cimera , 3; 
Sandino, 3; 
Sala, 2 
Wes t B r o m w i c h A l b i o n - W o l v e r -
 anderers 
por " o r a " , y 
luego por "Gi r a lda" . Por ú l t i m o "Rad- na el d í a 21 del p r ó x i m o mes de m a r z o ^ " " , J C ' ^ " " - ^ C I C 1 ^ ^ l P r i m e r a D i v i s i ó n 
¡Lar y e n T " ^ ^ ^ 0 n f - f 0 ^ S i e g r U n d 0 j " " Associa ted 1j& Copa de Escocla ' A I R D R I E O N I A N S - L e i t h 4 - 1 
Pe redu "e e n t í f éTv^But G L A S G O W , 28.—Se han disputado los E A S T F I F E - H í b e m i a n s 1 - 0 
pasado al en t ra r en la rexta " Santell" , "Nove la" y '•Criollo'- . " N o v e l a " Par t idos del cuar to de final de Ja Copa K E A R T S - A y r 9—0 
# # » ¡ p a s ó f á c i l m e n t e en cabeza en la recta de ¡de Escocia, que, a j u z g a r po r los resul- ¡ R A N G E R S - * H a m i l t o n 3—0 
^ínfirM / „ s enfrente. " A d d Sante l l " p a r e c í a tener itados registrados, s i no se encuent ran iclyDE - * M o r t o n 1 0 
n r i ^ r a ^ ^ ^ t í t r^*''?00 P e £ e t a s ; asegurado el segundo puesto. pWo casi len l a p r ó x i m a e l imina to r i a , lo m á s p r o - : — 
V E L A de Joíé M F V a l d e í í a m a v t H o " ^ ^ ^ "Crio- :habIe es que el " M o t h e m - e l l " y el " C e K Regatas a remo 
• 'Cr iol lo" , de Fel ipe Sanz. N o colocados:'! ' - * „ | t i c " se Wede* Partla filia1' 103 d1osí(^u-- Prueba o rgan izada p o r los Es tud ian te s U ' ^ i 4' ' 3 O Í a " ; 5- " W o 1 - ' E n ú ! t : m o l u ^ r se c e l e b r ó la b a r r e r a N * 5 ,.qUe ^ T f J l ^ * ' 
S%' y 6' ^ a n i P a g - o V " . i anulada, que dió el siguiente resultado: §"ers Por l a s u p r e m a c í a del foo tba l l es-
i :empo: 32 . i M A L A G U E í í A c> Guille'-Tnr» O r d ó - i coces. Resul tados: 
c J Z Í j a s : t ro9 cu*IVOS- cumo' ^ r o l ñ e z , y ^ S Y t a n r v » ! S S 0 c L ^ 
CUerpos- ¡ D e s p u é s : 3, "Pera lba" ; 4, " G a l l i t o " , y M O T H E R W E L L - C o w d e n b e a t h . . . . l-0\^™aKáL™^ 
C a t ó l i c s 
Con m o t i v o de l a Semana del E s t u -
Apuestas: Ganador, 2,00; colocados, 1,40 5, "Navar re te" . 
y í5?'^ T , i T iempo: 45".' 
i>etalles: L u c h a reducida entre " A d d ' Ventajas: Lejos, lejos. 
H'nrBiliWiiiiBiiiiiBSÍlPfiKR'BiiillW liflirüBHIIIBIÜüfllüiiBIÜIlBil 
Un nuevo "film": 
"Jóvenes de Nueva York" 
BOIlBilIBM 
I C I O 
r e n s a 
Mañana lunes 
i 
Gran crucero por el Mediterráneo y Tierra Santa 
Desde el 7 de a b r i l a l 20 de mayo de 1931 
I t i n e r a r i o : Barcelona - Niza - G é n o v a - R o m a - Ñ á p e l e s - Pompeya - Ale jan-
d r í a - Cairo - L u x o r - Assuan - Po r tSa id - Ja fa ~ Caifa • T t j S I Í K A 
gJ JHfJ i ' - Damasco - Baa lbek - B e i r u t - Chipre - Constant inopla - Atenas -
Marsel la - Lourdes - I r ú n . 
Inmejorables servicios — Precios reducidos. 
Folletos e Inscripciones r ^ j J ^ Ü | | Á B S A 2 C & Car re ra de San J e r ó n i m o , 36. 
M A D R I D 
ilIBIIIüBitilIfliHlifliil 
a+ Tv/n^-r, " " i h | el d í a 5 de marzo , a las once de l a m a -
: T O i r d L a n a r d - S t . M i r r e n ^ I ñ a ñ a , el I I I Concurso u n i v e r s i t a r i o de 
Boness -KUmarnock i " 1 ; r e m o en e l estanque del Re t i ro , p a r t i -
Campeonato de l a Gran B r e t a ñ a | c ipando los equipos de var ias F a c u l t a -
L O N D R E S . 2 8 — L o s resultados de los, des. 
'par t idos correspondientes a l campeonato. E l Ju rado e s t a r á i n t eg rado p o r pres-
ide l a G r a n B r e t a ñ a en los grupos de¡ t lgiosos jefes y oficiales de l a A r m a d a , 
jhonor fueron los s iguientes : jque se han dignado f o r m a r l e . 
L I G A I N G L E S A I ilKiBliiiiBiiW 
P r i m e r a D i v i s i ó n | «£L C A R T A G E N E R O , , 
i A S T O N V I L L A - L e i c e s t e r C i t y . . . . 4—2ic ^ . _ 
i M A N C H E S T E R C I T Y * G r i m s b y .. &—3 fe?l>rlna A . L e ó n . Recomendamos sus 
T T W R P n n r R l a f ^ n n o l 2 g é n e r o s por su pureza y e c o n o m í a . Jamo-
^ ^ P ° ° ^ - ; í ^ 2 nes, embut idos y aceites. Acei te ex t ra , 
M I D D L E S B R O U G H - Leeds U n í - ¡ v i r g e n , 26 ptas. a r roba . Servicio a domi-
t e d ^—Oj ci l io . T e l é f o n o 40679, F e r n a n d o ' V I , 29 
SiüÜflilftBIiB 
" R O M A N C E " 
por 
Greta Garbo 
L a e lecc ión de Miss Colbert , p a r a el 
papel de protagonis ta de " J ó v e n e s de 
Nueva Y o r k " , no se hizo a l azar n i m u -
c h í s i m o menos. An te s que l a de ella, 
los directores anal izaron las posibi l ida-
des de otras var ias estrellas, hasta que 
f inalmente decidieron que Claudette era 
la ac t r i z ú n i c a a qu ien el papel de A n a 
Vaughn c o r r e s p o n d í a . Esbelta, r í t m i c a y 
supremamente elegante en sus m o v i m i e n -
tos, Miss Colbert responde maravi l losa-
mente a l re t ra to f í s i co de la h e r o í n a de 
la novela en que " J ó v e n e s de Nueva 
Y o r k " , e s t á basada. 
E n l o d e m á s , el re t ra to « s t a m b i é n 
perfecto, pues Miss Colbert, es capaz! 
t a m b i é n de grandes exaltaciones emo-i 
c lóna le s . Y lo que es mejor a ú n , sabej 
expresarlas maravil losamente, s in nece-
sidad de r e c u r r i r a exageraciones m í m i -
cas y declamatorias. Su grac ia picares-
ca, m u y de nuestros día.s, a rmon iza a 
m a r a v i l l a con la personalidad de la he-
r o í n a de " J ó v e n e s de Nueva Y o r k " . Es 
acaso de esa s i m p a t í a , de esa a f in idad 
entre el ser real de Claudette Colbert 
y el imaginar io de A n a Vaughn , de don-
de a r ranca la v i t a l i dad ex t raord inar ia 
en que la eximia ac t r iz de la "Para-
mount" , infunde a l personaje en que 
para g lo r i a del ar te y encanto de los 
espectadores, encarna en esta p e l í c u l a 
» « » 
" J ó v e n e s de Nueva Y o r k " , es e l t r i u n -
fo de l a modernidad en u n " f i l m " emo-i 
clonante. Una g r a n c iudad v i s t a a t r a -
vés del í m p e t u de las ilusiones de los I 
veinte a ñ o s . Claudette Colbert alcanza 
su t r i u n f o m á s resonante en esta c in ta 
"Paramount" . 
de la magnífica super-
producción sonora 
Selecciones 
G A U M T DIAMANTE AZUL 
por 
E s t a s ingula r y admirada a r t i s ta , r i ó 
u n d í a t runcada su cadena de éx i t o s 
en nuestros locales. Pero aquel accidente 
desgraciado necesitaba una r é p l i c a con-
tundente y r á p i d a . Y la p e l í c u l a " R o -
mance" que m a ñ a n a s© es t rena es sso; 
l a r e c u p e r a c i ó n de una s u p r e m a c í a que, 
a a r t i s t a de su sensibil idad, no l a h a 
debido f a l t a r nunca. 
Es taba indicado que fuera «I ar is to-
c r á t i c o Callao y no otro, qu i en nos ofre-
c ie ra esta opor tun idad . M a ñ a n a este l o -
cal se v e r á colmado por el d i s t ingu ido 
p ú b l i c o que le es hab i tua l y a quien t a n i 
acostumbrado t iene su Empresa a satis-j 
facer todos sus gustos. 
G r e t a Garbo constituye el primer 
plano de l a actualidad c i n e m a t o g r á -
fica de la semana. S u arte inimita-
ble t r iunfará de nuevo en su ú l t i m a 
c r e a c i ó n , R O M A N C E , film Metro 
Goldwyn que m a ñ a n a estrena el 
C A L L A O 
•IIIl<BIIlIIBIiBllinBlllllB!!l!IBIIIIIBIIIIlBil!llB!!ll!BiiBir 
Mañana, riguroso 
M a r y G l o r y 
B E L L E BENNET 
i O L M E S H E R B E R T 
Butaca. 0,75 
ultimas exhibiciones de 
EL REY 
l!!BllillB!ll!IBIIIIIBIIIiiBIIIIIBl!IIIBI!IIIBi!IIIBII¡ll 
p r o y e c t á n d o s e con é x i t o ti 
^ X X I I I I I I I I Z I T l X X X X X X r X T X X g 
Cont inua a aose c  
creciente l a sensacional p e l í c u l a de 
aventuras L T O 
por JEANETTE MAC DONALO 







T R Q í K ñ 
Exclusivas 
ENAGinTO FILMS 
por la bellísima artista 
Olga Tschecho *Ua$Ú/fí7Shramounttodo hablado chfspañol 
Ha obtenido otro éxito más 
con su producción sonora 
Ü J E R 
L A L U N A 
Dirección de 
F R I T Z L A N G 
e interpretada por 
G E R D A MAURUS 
y WÍLLY F R I T S C H 
Todos los días en 
PAM DE WISICA 
« x x x x x s s x x x x z x x x z x x x x r ^ « j H MI II11 lll I ' llliMiaBWi3Bgaŝ J8Sg% 
M a ñ a n a limes en R E A L , C I N E M A y R O Y A L . T Y , se nos ofrecen las primicias 
del sensacional "fllra" " C A I N " , aureolado por el m a g n í f i c o é x i t o logrado 
en P a r í s . 
(Exclus ivas Renac imiento F i l m s ) Mañana en 
U n g r a n ' f i l m " sonoro en los ma-
res exó t i cos , realizado por U E O N 
P O I R I E R en l a isla de N o s s i - b é 
(Madagascar) . 
Dos personajes solamente sostie-
nen l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta ma-
ravi l losa pe l í cu la , que ha batido 
todos los " records" en P a r í s . 
MAÑANA LUNES 
en el a r i s t o c r á t i c o 
Carmen Larrabeití 
( C A I N ) 
Totalmente hablada en 
español 
PAF ( Z U - Z U ) 
E S C E N A R I O : L a Natura leza con 
toda su belleza desbordante. 
»J L a sugestiva y g e n t i l í s i m a # ¡1 
% , . ™ m 
T E M A D E L A R G U M E N T O : L a 
c o n v e r s i ó n al " p r i m i t i v i s m o " de u n 
hombre modorno. 
C O L L E N MOORE I n t e r p r e t a c i ó n musica l por la or-questa de la Gran Opera de P a r í s , 
d i r i g ida por el maestro S Z Y F E K . 
r e a p a r e c e r á m a ñ a n a lunes en el 
L a a d a p t a c i ó n musica l es l a m á s 
perfecta que se ha o ído hasta 
l a fecha. 
E l e s p e c t á c u l o , f rancamente emo-
cionante, soberanamente intenso. 
Dos solos personajes, y l a N a t u r a -
leza como escenario b r i l l an te 
e s p l é n d i d o . 
E S T R E N O 
en su p r i m e r a p r o d u c c i ó n sonora, 
presentada por 
Exclusivas Cinaes,? L U N E S , m a ñ a n a 
f i l m " sonoro 
D W Y N - M A 
Es t reno r iguroso. Escenas 
en tecnicolor 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.748 E l . D E t í A i E (7) D o m n i g o 1 de m a r z o de 1931 
F ¡ 
I N T E R I O R 4 P O B 100—Serle F 
(67,25). 67; D (67,30), 67,50; C (68.15). 
68,25; B (68,15), 68,25; A (68,15), 68.25; 
G y H , 68. 
A M O R T I Z A R I A 4 P O R 100, C O N I M -
PCfiSTO.—Serie C, 75,30; B 75.30; A 
(75,25), 75,30. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
m r U E W T O . — S e r i e E (90.60), 90.50; D 
(90,60), 90,50; C (90,60), 90.50; B (90,60). 
90,50; A (90.60), 90,50. 
A M O R T I Z A B U S 5 P O R 100 1917. CON 
IMPUESTO,—Ser i e C (86). 86; B (86.25), 
86,26; A (86.25), 86.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie F (99,95), 100; E 
(99,95), 100; D (99,95), 100; C (99,95), 100; 
B (99,95), 100; A (99,95), 100. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927. C O N 
I M P U E S T O .—S e r i e D (83.70), 83,50; C 
(83,70). 83,50; B (83,70), 83,50; A (83,70), 
83,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e F , 84; C (84,50), 
84,50; B (84,50), 84,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
PUESTO.—Serie E, 90; D , 90; C (90), 
90; B, 90; A (90). 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O .—S e r i e A (100), 100. 
B O N O S ORO.—Serie A (159), 158: B 
(159), 158. 
F E R R O V I A R I A 6 P O B 100.—Serie B 
(97,25), 97,50. 
D E U D A F E R R O V I A B I A 4,50 P O R 100 
1929—Serie A (86,75), 86,75; B (86,75), 
86,75; C (86,75), 86,75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(99,50), 99,50. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
T r a s a t l á n t i c a , 1926 (95,40), 95,40; T á n g e r -
Fez (100), 100. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o 4 por 100 
(93,50), 93,25 ; 5 por 100 (100,55), 100,65; 
6 por 100 (110,25), 110,50; C r é d i t o Loca l , 
6,50 por 100 (87,50), 87.50; 5 por 100, i n -
t e r p r o v i n c i a l (83,40), 83,40. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
BOS.—Empr . a rgent ino (99.90), 99,90; 
Marruecos (89,50), 89,65. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (585), 
685; R í o de la Pla ta , « ontado (158), 160; 
Guada lqu iv i r , 151; Alberche , o rd inar ias 
(09), 99; U n i ó n E l é c t r i c a (164), 165; Te-
l e fónica , preferentes (109), 109; Felgue-
r a , contado (98,50), 98,50; P e t r ó l e o s (125), 
125; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (46,50), 46; F é -
n i x , 485; M . Z . A. , contado (405), 401; 
I d e m , fin c o r r i e n t e (405), 402; I d e m , 
fin p r ó x i m o (407), 403,50; M e t r o (178), 
178; Nor te , contado (475), 471; I d e m , fin 
p r ó x i m o (478), 474; T r a n v í a s Granada 
(109,75), 110; A z u c a r e r a , o rd ina r i a s 
(71,50), 71,50; Explosivos, fin cor r ien te 
.(849), 841; I d e m , fin p r ó x i m o (846), 842. 
O B L I G A C I O N E S . — N a v a l , 5,50 por 100 
(100), 100,50; Alberche (100), 100; Nor te , 
Esp., 6 po r 100, 103; A l i can t e . 1.» (310), 
310; I d e m A ( A r i z a ) (93), 93; Azucarera , 
es tampi l lada (81,50), 81,50; P e ñ a r r o y a 
6 po r 100 (100), 100. 
Moneda D í a 27 D í a 28 
Francos . . . . 
Suizos 
Belgas , 
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 28.—Francos, 37.50; l i -
bras, 46,50; d ó l a r e s , 9,57; suizos, 184,25; 
bedgas, 133,50; l i ras , 50,15; marcos, 2,275. 
Nortes, 94,85; Andaluces, 35; R i f , 
103,75; F i l i p inas , 386; Explosivos, 170,50; 
Colonial , 101,65; Banco de C a t a l u ñ a . 115; 
Felgueras. 99.50; Aguas, 212; Chades, 656; 
Montse r ra t , 48,25; P e t r ó l e o s , 9,30; F o r d , 
235; Al icantes , 81,30. 
Algodones- L ive rpoo l . Disponible , 6,02; 
marzo, 5,88; mayo, 5,98; j u l i o . 608; oc tu-
bre, 6.19; d ic iembre. 6,30. 
Nueva Y o r k . Marzo, 11,02; mayo, 11,25; 
Julio, 11.48; octubre, 11.75; d ic iembre . 
11,93. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 160; Explosivos . 840; B a n -
co de Vizcaya, viejas. 1.755; I d e m , nue-
vas. 450; Fer rocar r i l es Al ican te . 402; I d e m 
Robla . 630; Mundaca . nuevas, 340; U n i ó n 
M a r í t i m a , 750; H . I b é r i c a , 850; H . Es-
p a ñ o l a . 230; Duero , 425; Sid.» Medi t .» . 97; 
Babcock, 122. 
B O L S A D E P A B I S 
P A B J S , 28.—Fondos del Estado f r a n -
c é s : 3 por 100 perpetuo. 8.860; 3 por 100 
amort izable , 8.975. Valores a l contado y 
a p lazo: Banco de Franc ia , 19.100; Cre-
d i t Lyonnais , 2.660; S o c i é t é G é n é r a l e , 
1.507; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.550; 
M i d i , 1.173; O r l e á n s , 1.425; E l e c t r i c i t é 
del Sena P r i o r i t e . 881; Thompson Hous-
ton , 660; M i n a s Courrieres, 1.120; Pe-
ñ a r r o y a , 498; K u l m a n n (Es tab lec imien-
tos) . 629; Caucho de Indoch ina . 212; 
Pathe Cinema (capi ta l ) , 150. Fondos E x -
t ranjeros : Russe consolidado a l 4 po r 
100 p r i m e r a serie y segunda serie, 420; 
Banco Nac iona l de Méj ico , 349. Valores 
extranjeros: W a g ó n L i t s , 355; R í o t i n t o , 
3.835; L a u t a r o N i t r a t o , 380; Pe t roc ina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 591; R o y a l D u t c h , 
3.025; Minas Tharsis , a t é r m i n o , 464. Se-
guros: L 'Abe i l l e (accidentes), 925. M i n a s 
de metales: Agui las , 199; Eas tman . 1.950; 
P i r i t a s de Hue lva , 2.635; Minas de Se-
gre, 160; T r a s a t l á n t i c a , 154. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 28) 
Pesetas, 46,25; francos. 123,955; d ó l a -
res, 4, 85 25/32; belgas. 34.835; francos 
¿u .zos , 25,235; f lorines. 12.1125; l i ras . 
92.735; marcos. 20.44; coronas suecas. 
18,14; í d e m danesas, 18.162; í d e m norue-
gas, 18,1575; chelines a u s t r í a c o s , 34.565; 
coronas checas, 164; marcos f in lande-
ses, 193; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; le i , 817; mi l re i s , 41/16; 
pesos argentinos, 37,25; Bombay, 1 che-
l ín 5 peniques, 3/5; Shangai, 1 c h e l í n 2 
peniques, 1/5; Hongkong , 10 peniques, 
7/8; Yokohama, 2 chelines 0 peniques, 
13/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ier re del d í a 28) 
Pesetas, 44,10; d ó l a r e s , 4,2075; l ibras , 
20,438; francos franoeses, 16,485; í d e m 
suizos, 80,995; coronas checas, 12,461; 
chelines a u s t r í a c o s , 59,12; l i ras , 22,035; 
peso argent ino, 1,393; í d e m uruguayo. 
2,98; mi l re is , 0,343; Deutsche u n d Discon-
to. 106; Dresdner, 105.25; Drana tbank , 
136; Commerzbank, 107; Reichsbank, 
251,75; N o r d l l o y d , 65,75; Hapag , 63,50; A . 
E . G.. 100; Siemenshalske, 175,25; Schu-
ker t , 126,75; Chade, 287,75; Bemberg , 
65,25; Glanzstoff, 93; A k u . 73,75; I g f a r -
ben. 139.50; Polyphon, 157; Svenska, 270; 
Hamburgsued , 129. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n el depar tamento de Fondos p ú b l i -
cos, hay firmeza de precios. Mejora un 
cua r t i l l o la Deuda f e r r o v i a r i a a l 5 por 
100, de 10 a 20 c é n t i m o s algunas series 
del I n t e r i o r , que cede u n cua r to en la 
F ; c inco c é n t i m o s el amort izable an t iguo 
al 4 por 100 y el l ib re de 1927. E l con 
impuestos de esta fecha retrocede 20 c é n -
t imos y el amort izable del 900, 10. 
De las c é d u l a s hipotecarias ganan 10 
c é n t i m o s las a l 5 por 100 y 20 las a l 6; 
por el con t ra r io , las a l 4 por 100 presen-
tan baja de u n cua r t i l lo . 
E l cambio in te rnac iona l es favorable 
para la peseta. E l p r i m e r curso recibi-
do de Londres fué de 46.40, de donde 
p a s ó el mercado ing l é s a 46,45, para des-
cender inmedia tamente a 46,33 y 46,23: 
este ú l t i m o cambio q u e d ó sostenido. E l 
Centro de C o n t r a t a c i ó n p u b l i c ó cambios 
que representan baja de 20 c é n t i m o s en 
l ibras y francos y de cua t ro y medio en 
los d ó l a r e s . 
E n el corro bancar lo s ó l o se cotizan 
los de E s p a ñ a y R í o de la P la ta , s in mo-
di f icac ión en el p r i m e r o y con avance de 
dos puntos en el segundo. Tampoco hay 
apenas operaciones en el cor ro de e lectr i -
c idad, en el que ú n i c a m e n t e se negocian 
Guada lqu iv i r , a 151; Alberche, al cambio 
an te r io r de 99, y Sevi l lana, con alza de 
un entero. 
E l monopol io de P e t r ó l e o s repi te a 125, 
y los Pet ro l i l los t ienen el ú n i c o cambio 
de 46; media peseta m á s bajo que el an-
te r ior . Los Al icantes , que para contado 
no t ienen m á s cambio que e l de 401, con 
baja de 4 enteros, para fin de mes se 
hacen a 401,50 y a 402, y a fin del p r ó -
x i m o a 403 y'403,50, con baja de tres y 
de tres enteros y medio, respectivamen-
te. Los Nortes, s in n i n g u n a osc i l ac ión , 
c i e r r an cuat ro puntos m á s baratos para 
contado y para fin del p r ó x i m o . E n los 
Explosivos sólo hay operaciones a plazo. 
Para fin del p r ó x i m o comienzan a 840. y 
d e s p u é s de sub i r hasta 845. c ie r ran a n i , 
y pa ra la l i q u i d a c i ó n reg i s t ran e l cam-
bio ú n i c o de 841, con abandono de 8 pe-
setas. 
» « » 
L i q u i d a c i ó n : Guada lqu iv i r , 151. L a en-
t r ega de los saldos, el 3. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
C é d u l a s del Hipotecar io . 5 por 100. 100. 
60-65; Alicantes , fin mes. 401.50 y 402; fin 
p r ó x i m o . 403-3,50; Explosivos, fin p róx i -
mo, 840-44-45-42. . 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N P R O X I M O 
Alicantes , 1,50; Azucarera , 0,30; E x p l o -
sivos, 2,50 y 3,50. 
C A M B I O S D E C O M P E N S A C I O N 
I n t e r i o r , 67 p o r 100; 5 por 100 1927, 
s in impuesto, 100 por 100; 3 por 100 
1928, 68,25; Azucareras Ord inar ias , 71,50; 
C é d u l a s b e n e f i c i a r í a s , Azucarera , 173,00 
pesetas c é d u l a ; Felguera, 98,50; E x p l o -
sivos, 841 por 100; Chade, 638 por 100; 
B , 630 por 100; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
358 por 100; Cent ra l . 99 po r 100; Banco 
In te rnac iona l , 116 por 100; Alberche, 99 
por 100; Chorro, 270 por 100; Guindos, 
127 por 100; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 116 
por 100; T r a n v í a s de Granada, 110 por 
100; Andaluces, 34,50; Al ican te , 401,75 
pesetas a c c i ó n ; Nor t e , 471.00 pesetas ac-
c i ó n ; R í o de l a P la ta , 160,00 pesetas ac-
c i ó n ; Guada lquiv i r , 151 por 100; C é d u -
las Guadalquiv i r , 140.00 pesetas c é d u l a ; 
t a en conjunto por l a mejor d i s p o s i c i ó n 
del mercado. Solamente Mengemor y A l -
berche presentan mejoras de considera-
c ión a l subir respectivamente diez y tres 
enteros. L a Chade pierde el lunes cinco 
enteros, pierde diez en la j o rnada s i -
guiente y d e s p u é s de var ias oscilaciones 
t e r m i n a el viernes a 638. con desmereci-
mien to de nueve unidades. Cooperat iva 
Elec t ra . Guada lquiv i r , Sevil lana y Tele-
f ó n i c a s siguen firmes. 
E n el sector mine ro el negocio es m u y 
R i f , portador, 515,00 pesetas a c c i ó n ; Pe- | , r , , . 
t ro í i l i o s , 46,00 peietas a c c i ó n Fundador Pobre- ^ del R i f ' <iue " ^ r o n 
Petrol i l los , 56,00 pesetas pa r t e ; Alcoho-
lera, 130 por 100; Azucarera bonos pre-
ferente. 91,50; " M e t r o " , 178 por 100. 
Resumen semanal de Madrid 
T a m b i é n la semana que acaba de t rans-
c u r r i r ha sido favorable p a r a l a mayo-
ría de los valores, aunque l a o r i e n t a c i ó n 
del mercado no h a y a sido t a n marcada-
mente alcista como en l a an ter ior , y se 
hayan realizado los negocios con m á s os-
cilaciones en los cambios. 
E l co r ro que mayores ganancias con-
sigue es el de Fondos p ú b l i c o s , donde con-
t i n ú a siendo grande l a afluencia de dine-
ro . Casi todos los cierres d ia r ios lo han 
sido con mejores precios que en el d í a 
an ter ior , por lo que el resultado de l a se^ 
m a n a a r r o j a ganancia de entero y medio 
en los amort izables a l cinco por ciento 
de 1900 y de 1917; de 90 c é n t i m o s en el 
con impuestos del 27 de medio pun to en 
el l ib re de esta fecha; de 60 c é n t i m o s en 
a mejorar su cambio en 14 puntos, cie-
r r a n a l m i s m o del s á b a d o an t e r io r ; la 
Felguera, d e s p u é s de hacerse en a l g ú n 
momento por encima de la pa r acaba con 
ganancia de dos puntos y los Guindos 
c i e r r an a 127 frente a 128. 
E l i n t e r é s de los bolsistas se ha con-
centrado en to rno a los fe r rocar r i les . A n -
tes de conocerse l a no t a del m i n i s t r o de 
Fomento respecto a las mejoras de suel-
do solici tadas por los fe r roviar ios , las 
cotizaciones diar ias de Al icantes y Nor -
tes presentan una l í n e a ascendente que 
llega en los pr imeros a 420 y en los se-
gundos a bordear el entero 490; pero la 
d e c i s i ó n min i s t e r i a l no c a u s ó buena im- ; 
p r e s i ó n en l a Bolsa que i n i c i a inmediata-
mente u n mov imien to descendente, que 
hace perder ocho puntos y medio a los 
p r imeros y ocho a los segundos, con rela-
c i ó n a l c ie r re del s á b a d o de l a semana 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San ^teo W. l-V. 
- Y seis d í a s d e s p u é s t o m a J e s ú s a Pedro y * Santmgo y 
a Juan , su hermano, y los sube aparte a un monte alto. Y 
se t r a n s f i g u r ó ante ellos, y r e s p l a n d e c i ó su ros t ro como el 
sol, y sus vestidos se pusieron blancos como l a nieve. Y ne 
a q u í que se les aparecen Moi sé s y E l ias P 0 ™ 6 ^ 0 ^ Vi 
Y rompiendo a hablar Pedro, d i jo a J e s ú s : Senor' e^ 
estarnos a q u í ; si te parece, hagamos a q u í tres cabanas una 
. para t i , una para Moisés y una para El ias . Y e 3 ^ 0 ^ 1 . ^ ' 
t a j é i s . Porque ya s a b é i s q u é mandamientos os dimos de parte blando t o d a v í a , he a q u í que una nube luminooa ios ^ " i 1 " -
del S e ñ o r J e s ú s . Porque esta es la vo lun tad de Dios, la san jY he a q u í que una voz, desde la nube, dice: lL.ste es ei r u j o 
t i f lcac ión vuest ra : que os a b s t e n g á i s de la f o r n i c a c i ó n , para ¡mío el amado, en quien me complazco; escucnaaie. ^ n 
que cada uno sepa conservar su vaso ("cuerpo") en sant idad:cuanto oyeron los d i s c í p u l o s la voz, cayeron sobre sus rostros 
y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gen- y se a temorizaron profundamente. Mas llegando J e s ú s , íes 
ti les que no conocen a Dios ; nadie se sobreponga n i defraude i tocó y d i jo : levantaos y no t e m á i s . Y levantando ellos sus 
a su hermano en los negocios, porque es jus t i c i e ro el S e ñ o r ¡ojos, no vieron a ninguno, sino a J e s ú s solo. Y cuando oaja-
en todo esto, como ya os lo dije y a s e g u r é . Porque no nos ban del monte, les m a n d ó J e s ú s , diciendo: A nadie d i g á i s 
ha l lamado Dios para impureza, sino para santidad, en Jesu- iesta v i s ión , hasta que el H i j o del hombre haya resucitado 
cr i s to nuestro S e ñ o r . Ide entre los muertos. 
D I A 1 D E MARZO.—Domingo I I de Cuaresma. L P . E l 
Santo Ange l de la Guarda. Santos Rosendo, obispo; León, 
Donato, A lbu lo , N i c é f o r o y Santas Eudosia y An ton ina , mrs. 
L a Misa y Oficio d iv ino son de esta Domin ica , con r i t o semi 
doble d é p r i m e r a clase y color morado. 
E p í s t o l a de San Pedro Apóstol a los Tesalonlcenses ( I . 
4, 1-7).—Hermanos: Os rogamos y exhortaipos en el Seño i 
J e s ú s , a que a n d é i s s e g ú n el modo que aprendisteis de nos 
otros de camina r y contentar a Dios, para que m á s os aven 
Cultos de hoy y mañana ^eyjesr^a Familia: por la ^ a las 
A . Nocturna .—Hoy, Cor Jesu.—Lunes. 
Corpus Chr i s t i . 
P a r r o q u i a del Carmen (40 Horas).—8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, mi sa solemne; 6 t.. rosa-
anterior. P o r el contrario, los tranvías se 
el r¿orToo"del^7dr3o"erelTmorü-i t l iatan con animación y terminan con me-
zable antiguo al 4 por 100. jora d€ dos edades en los de M a d r i d 
L o s valores municipales lo m i s m o que 
los garantizados po r el Estado, s i n ser 
m u y cotizados, sostienen f á c i l m e n t e sus 
precios anteriores. E n las c é d u l a s , y es-
pecialmente en las del Hipotecar io , hay 
abundantes ó r d e n e s de compra , que a i 
reflejarse en la c o t i z a c i ó n o r i g i n a n alza 
y en los de Granada. 
A v e M a r í a — H o y y lunes, 12, misa, ro - n o ' e s t a c i ó n y reserva, 
sario y comida a 40 'mujeres pobres, eos- Agus t inos Recoletos (P . de Vergara , 
teada por l a C o n g r e g a c i ó n . 85)•—6,30 a 11, misas cada media hora ; 
Cuarenta Horas .—Hoy y lunes, parro-^11- P á t i c a c a t e q u í s t i c a ; por la tarde, ro -
qu ia del Carmen (Carmen ,12). sario y m e d i t a c i ó n . 
Cor te de M a r í a . — H o y , Nues t ra Seño-i K » e n a D i c h a (Silva, 37).—9, misa y ex-
r a de la Almudena , en su pa r roqu ia P ' icacion del Evangel io . 
(Cuesta de la Vega. 2) (P . ) ; l a Blanca,1 . de S. Gm^s (Arena l , 13).—5,30 
en S. S e b a s t i á n (Atocha, 51); Consuelo, 
en San Lu i s (Montera , 27) ; Olvido, en 
¡ S a n Francisco el Grande (Plaza de San 
t., rosario, eje-cicio, e x p l i c a c i ó n de la 
D o c t r i n a cr is t iana , p l á t i c a s e ñ o r Y u r r a -
mend i y preces. 
E i n c a m a c i ó n (Plaza de l a Encarna-
río.—S. G i n é s (Arena l , 13): 10, misa pa-
r roqu i a l con exp l i cac ión del Evang-ctlio; 
a l anochecer ejercicio de Viao ruo s.—San 
Marcos: 10, misa conventual , con expl i -
cac ión del Evange l io ; 9 y 12, misa y ca-
tcquesis para adultos.—Sta. B á r b a r a 
( B á r b a r a de Braganza, 1) : 5,30 t , V i a -
crucis cantado, rosario y p l á t i c a doc t r i -
nal.—Sta. Cruz (Atocha, 7 ) : 6 t , ejercicio 
y Viacrucis .—Santiago (Piaza de Santia-
go ) : 6 t , ejercicio Viacrucis , rosario y 
miserere. 
Iglesias.—Bernardas de l a Piedad (Isa-
bel l a Ca tó l i c a , 6 ) : 5,30 t . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c ión , rosario s e r m ó n , s e ñ o r M e n t í t o , 
reserva y miserere al S. Cr is to de l a Los Pet ro l i l los siguen encalmados, s in Franc i sco) . L imes , Marav i l l a s , en su .*l!» an11 
ner n i n g ú n d í a de ac t iva co t i zac ión y ' i g l e s i a (P. de Vergara , 21), y en l a pa-;C1?n)-—8' misa. p l á t i c a c a t e q u í s t i c a ; 10. A g o n í a . — B e r n a r d a s del Sacramento (Sa-
misa cantada; 11. e x n l i c a c i ó n del Evan-1cramento, 7 ) : 5, E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , ro -
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Galera, salmo, m i -
te r 
acaban dos pesetas m á s baratos en l a s i r roqu ia de Santos Justo y P á s t o r (Pa l -
acciones; pero cuatro m á s al tos en las 
partes de fundador. E l monopol io de Pe-
t r ó l e o s me jo ra cuat ro duros, a 125, pasan-
renejarse en la c o t i z a c i ó n o r i g i n a n aiza " " ^ 0 ' " ^ - J " ' " — T ^ ^ T , .¡T;. i (B ravo M u r i l l o 75) nación aei ^ v a n g e n o ; i í j , m i sa 
de cerca de u n medio punto en las a l á jdo por 126. y el de Tabacos, 3 a ¿o0, Catedral (Toledo.'45).—9,30, misa con- r e " c í a , . d o c t r i n a l s o ^ " e He l l g ión . 
cantada; 11, e x p l i c a c i ó n del van -
m a 7 l 8 ) r > r o v i d e n c l a r " ' e n J e s ú s " ' ( P l a z a ;ge ' io: 12' conferencia_ doc t r ina l , 
de J e s ú s ) ; A u x i l i o , en San Lorenzo (Sa-L.3r>nCí .pC i a s JeronuT,as (Lis ta , 31). 
l i t r e , 33); Angeles, en su pa r roqu ia M 0 . ' , " " f 8 ; rezada; 9,15, mi sa con expl i -
c a c i ó n del Evange l io ; 12, mi sa y confe-
por 100. y de uno y medio en las al 6; y\*™ operaciones en var ias j omadas . F é -
las in te rprovinc ia les e s t á n m á s e n c a l m a - ¡ n i x y Azucareras t e r m i n a n mejo r dis-
das, siendo de 15 c é n t i m o s l a mejora enlP116^08* 
el precio de las al 5 po r 100. Das del B a n - Los Explosivos se b a n negociado con 
a n i m a c i ó n , aunque no t a n acentuada co-
mo en l a semana an te r io r y d e s p u é s de 
tener algunas oscilaciones c i e r r an a 841 
con me jo ra de 16 pesetas. 
ventua l . C a l a t r a v & j (Alca lá , 23).—8,30 C o m u n i ó n 
Capi l l a Real.—11, misa cantada. i ^ J l 6 ™ 1 1>fra las H i j a s de M a r í a . 
P a r r o q u i a de las Angus t ias (Riego, l ) . !10Mar?a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l . 113). 
12, mi sa perpetua para los bienhechores 
de la parroquia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11,30, misas cada media hora ; &enera} Para la C o f r a d í a del Rosario. 
8. misa pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n de l | P o n t i f i c i a (S. Justo, 4).—8,30 C o m u n i ó n 
Evangel io . j general en que o f i c i a r á el s e ñ o r Nunc io 
L a l i q u i d a c i ó n se presenta t r anqu i l a . P a r r o q u i a del C. de M a r í a (Glor ie ta de de Su Santidad, como t e r m i n a c i ó n de la 
l a semana es notablemente reducido con 
r e l a c i ó n a los meses anteriores y los re-
por t s registpados son en general m á s 
bajos. 
p l i c a c i ó n doc t r ina l . 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o 
(Glor ie ta de S. A n t o n i o ) 
general para los asocia. 
• ü K H Ü I I W a •IIIIIBIimilílBIIIIIBII 
co de C r é d i t o L o c a l repi ten f á c i l m e n t e 
sus cambios anteriores. 
L a c o t i z a c i ó n de nuestra d iv i sa se ha 
hecho en los mercados extranjeros y es-
pecialmente en eJ i n g l é s con m á s indeci-
s i ó n y nervios idad que duran te las úl-
t imas j o m a d a s de la semana an te r ior . Y 
como l a d i r e c c i ó n de los cambios de mo-
neda e s t á marcada actualmente por el 
mercado ing l é s , nues t ro Cent ro de Con-
t r a t a c i ó n se ha l i m i t a d o a pub l ica r sus 
precios de acuerdo con los recibidos de 
Londres . 
Las dos p r imeras jornadas de la se-
mana h a n sido notablemente favorables 
pa ra l a peseta, que c o n s i g u i ó hacer per-
der a la l i b r a el entero 46, a 45,60 en 
M a d r i d y entre 45,30 y 45,65 en la ca-
p i t a l inglesa, frente a 46,50, cambio del , , 
s á b a d o precedente; pero y a a p a r t i r dfil 
m i é r c o l e s comenzaron a realizarse . l a s l ^ 
operaciones sobre nuestra moneda con •*< 
menos firmeza, hasta l legar a 47,30 en l a ! ^ 
s e s i ó n del jueves. Los cambios del vier-'»*i 
nes y del s á b a d o vue lven a ser favora- " ' 
bles pa ra nuestra divisa . E l . resultado de 
l a semana es insignif leante. solamente 
ba jan c inco c é n t i m o s los francos y m e - i ^ 
dio los d ó l a r e s , s iendo el m i s m o d é l a | ^ 
semana an te r io r e l precio de la l i b r a . Î J 
Los bonos oro h a n seguido las osci- •*< 
laciones de las monedas oro y t e r m i n a n 
con p é r d i d a de u n punto . bre ú l t i m o . 
E n el corro bancarlo . aunque las ope- »•« E l Banco de C r é d i t o L o c a l de E s p a ñ a , rea l iza esta e m i s i ó n , cuyo p r o -
raciones realizadas no son de g r a n con- »•„ duc to se dest ina a l a c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales, e n v i r t u d de l 
»•< convenio celebrado con l a M a n c o m u n i d a d de Dipu tac iones y aprobado 
por dicho Rea l decreto. 
•5 L a e m i s i ó n t iene, a d e m á s de l a g a r a n t í a del E s t a d o antedicha, l a ge-
n e r a l y c o m p l é t a de las Dipu tac iones y del Banco. 
%f L a s C é d u l a s de C r é d i t o L o f a l I n t e r p r o v i n c í a l se co t i zan d i a r i amen te 
s en las Bolsas Oficiales, como fondos p ú b l i c o s . Con ellas pueden c o n s t i t u í r -
12, mi sa y e x p l i c a c i ó n del Evangelio, 
por el P. J i m é n e z Font , S. J , 
O l i v a r ( C a ñ i z a r e s , 4).—8, c o m u n i ó n 
serere y reserva.—S. Anton io de loa A l e -
manes (Puebla, 20): 10, misa cantada 
con s e r m ó n por el c a p e l l á n mayor de l a 
S. H . del Refugio.—S. Pascual: 5 t , esta-
ción, rosario, s e r m ó n , reserva y salmo 
miserere.—Pontif icia (S. Justo, 4 ) ; 5 30 
t., ejercicio de Viacruc i s y s e r m ó n , pa-
dre Calvo. 
D í a 2.—Lunes.—Stos. Pedro de Z ú ñ i g a ; 
Lucio, obispo; Jovino, Basileo, Pablo, He -
raolio, A b s a l ó n , Dorgio, Secundina, Je-
nara, m á r t i r e s ; S impl ic io , papa.—La m i -
: .— —isa y oficio d iv ino son de esta fer ia , con 
E l n ú m e r o de dobles realizados durante ^ Penuelas, 20).-6,30, 8, 9, 10 y 11 mi-̂ poŝ ion solemne habida en febrero l i to- s imple y col<>r morado. 
sas; 8, e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11. ex-:Para pedir l a paz y t r anqu i l i dad de Es- i P a r r o q u i a del Ca rmen (40 H o r a s ) . - 8 . 
de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, amortizables a 
la par en veinticinco años, por sorteos semestrales, a partir de 1933. 
EMISION GARANTIZADA DIRECTAMENTE POR EL ESTADO 
Mediante consignaciones en los presupuestos de la nación, 
de acuerdo con lo establecido en el R e a l decreto de 8 del mes de diciera-
9._mie^:de los Cateeasmos; 10, la c a n t a - 1 m i » ¡ i p . E x p o s i c i ó n ; 5 t , ro -
a lve cantada y adora-
(Ayala , 6).—10 a 12, 
E x p o s i c i ó n ; 5,30, esta-
I tac ión . s e ñ o r G a r c í a 
v reserva a las 7, 
S i , , „5d^ - . ! :3 -0 ' . p l aT t l ca ^trmal por el pa- j . dei Corpus C h r i s t i (Plza. del C. de 
Miranda).—5,30 t., ejercicio, s e r m ó n , P. 
del C o r a z ó n de M a r í a , misereo-e y re-
serva. 
O ó n g o r a s ( G ó n g o r a , 5).—10, misa can-
tada en honor de Sta. Bib iana . 
a »• del Perpetuo Socorro (Manue l S i l - : 
^ vela, 12).—8, c o m u n i ó n general para l a ; S A N T A M I S I O N 
••<|A'/; Reparado'ra: 6 ^ e3erC;icl0 con ser-i E n la pa r roqu ia de Nt ra . Sra. del Car-
^ l m ^ " . P; .Pe^rosa y I*se.rya^ \men, filial de V i c á l v a r o y aux i l i a r de 
y dre Torrps, S. J., por l a tarde, ejercicio. ] 
^ ¡ S. Pascual (P. de Recoletos, Í3 ) .—11, u 
A conferencia a p o l o g é t i c a ; 12, exp l i cac ión s. 
»j!del Evange l io ; 1, conferencia sobre M o - | 
^ r a l c a t ó l i c a . L , 
t^v. y v i x a ^ w utn rfcusa,no; o c, j í x - • jr». G-aspar de f i n . l l a y F e r m í n San 
pos ic ión , rosario, ejercicio, s e r m ó n , p a - ; M a r t i n , capuchinos. 7,30 m., s e r m ó n m i -
dre M a r t i n , p r o c e s i ó n e i m p o s i c i ó n de ,s ¡onal y misa ; 6,30 t , rosario, p á t i c a doc-
rosanos. 
S I E T E D O M I N G O S A S. JOSE 
Parroquias.—Santiago (P . ¿ e Santia-
¡ t r ina l , s e r m ó n y c á n t i c o s . M i s i ó n para 
' los n i ñ o s los d í a s 4, 5, 6 y 7, en que 
¡ t e r m i n a r á n , de 11 a 12 de la m a ñ a n a . 
s i d e r a c i ó n , desde luego infer iores a las 
de l a semana precedente, h a y a n i m a c i ó n 
en lo que a los precios se refiere. Co-
.xidenza el Banco de E s p a ñ a con ganan-
cia de u n entero, a 581. pa ra i n i c i a r se-
gdidamente u n ascenso progresivo que 
le l l eva hasta 585, a que t e rmina , con 
venta ja de cuat ro duros. Cent ra l se hace 
d ia r iamente a 99, H ipo t eca r io pasa de 
43f- a 440 y E x t e r i o r consigue reponer de 
t res envites la p é r d i d a de 20 enteros que 
t u v o en la semana an te r ior . E l alza dé l f . 
E s p a ñ o l de C r é d i t o h a suf r ido una p a - | $ 
ShSÍ??; ^ rendimiento líquido, teniendo en cuenta el cupón transcurrido, 
es de 5,61 por 100 
T I P O D E E M I S I O N : 97,50 P O R 100, O S E A N 487,50 P E S E T A S P O R 
C E D U L A , pagaderas en el ac to de l a s u s c r i p c i ó n , e n t r e g á n d o s e carpe-
tas provisionales, que s e r á n opo r tunamen te canjeadas por los t í t u l o s de-
finitivos. 
L a s u s c r i p c i ó n se a b r i r á el d í a 5 del cor r ien te , y se c e r r a r á en el m o -
— L a C o n g r e g a c i ó n 
ú l t i m o d í a en que fué negociado, es tres I 
duros m á s al to que e l del s á b a d o an te - !^ 
n o t . E n Previsores, Hispano Amer icano 
y R í o de l a Plata , ú n i c o s negociados de 
los restantes, no hay novedad d igna de 
m e n c i ó n . 
Tampoco hay grandes diferencias en 
el sector de e lec t r ic idad. Este corro, que 
f u é el que m á s firme se m o s t r ó en los 
peores momentos de nuestra Bolsa, es 
as imismo e l que menos afectado resul-
L o s cambios m á x i m o s d ia r ios de las 
semana los siguientes: 
Monedas Precie. L . M. 
pr inc ipa les monedas h a n sido duran te la 
M . J . V . S. Dfc ias . 
Francos 
L i b r a s . 
























•J o - x- . «c^wv. . 
»Jigo, 3 ) : 8, mi sa de c o m u n i ó n ; 10,30, m i s a l E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
g jso lemne s e r m ó n , ^ ñ o r G a r c í a Escribano p a r a s i rvidentas se c e l e b r a r á n én la 
VX'^^S^ir^^^!^:- y ^ t y / d e ¿ & I fetóaa de M a r í a Inmacu lada (Fucnca-
hasta ei 
misa de' co-
Los d e m á s 
Nues t r a S e ñ o -
ce-' 
obre-




c o m u n i ó n 
general a las 8 de la m a ñ a n a . 
— E n l a pa r roqu ia de S. J o s é (Alca lá , 
47), se celfc'brarán .para l a R . y P. A r -
. c h i c o f r a d í a del Cr i s to del Desamparo 
solemne.—Calatravas (Alca lá , 23): 8,30, desde h al 7 del actuaL 6 t f medi ta-
A misa de c o m u n i ó n y e j e r c i c i o . - C n s t o |c¡ó el p E c h e v a r r í a , C. M . F., ser-
V de la Salud: 9, e j e rc ido ; 5,30 t , ejercicio m ó n m o r a l Ru iz s t ^ e , c . M . F., y 
V con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n . — J e r o m m a s del nrf0pS 
cupón 
doras de Ca la t rava (Rosales, 12): 9, m i -
^ sa de c o m u n i ó n general y c á n t i c o s ; 4,30 
t., e jercicio con E x p o s i c i ó n y b e n d i c i ó n 
•J m e n t ó de quedar sol ici tados todos los t í t u l o s . 
P U N A O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D 
B a n c o de C a t a l u ñ a . B a n c o Hispano A m e r i c a n o . 
S e ñ o r e s Soler y T o r r a , He rmanos . B a n c o U r q u i j o 
S e ñ o r e s Bauer y C o m p a ñ í a . B a n c a L 6 QUeSada. 
Ban^Ü-e.rnaC10nal de I n d u s t r i a y B a n c o E s p a ñ o l del R í o de l a P l a t a . 
B a n c o G u í p u z c o a n o . 
B a n c o de A v i l a . 
Banco Coopera t ivo del Comercio y 
de l a I n d u s t r i a , 
Comerc io . 
Banco C e n t r a l . 
S e ñ o r e s A l f a r o y C o m p a ñ í a . 
Banco Zaragozano. 
Banco de A r a g ó n . 
C. C h r i s t i (Codo, 6 ) : 8. m i s a de comu-
n i ó n genera l ; 5 t.. e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n , e j í rc ic io . reserva y gozos.—Ma-
r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 113): ejer-
cicio en las misas de 6,30 y 8,30.—Nues-
t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n (Valverde) , 
17): 11, mi sa y ejercicio; 5,30 t., e s t a c ión , 
rosar lo y solemne reserva.—S. Francisco 
el Grande (P . de S. Francisco, 1 ) : 8,30, 
e jerc ic io; 5,30 t . , e s t a c ión , rosar io y so-
lemne reserva.—Templo Nac iona l de San-
ta Teresa (P . de E s p a ñ a ) : en la misa 
de 8, e jerc ic io; por l a tarde a las 6, id€<n 
con s e r m ó n , P. Esteban de S. J o s é , C. D. , 
y reserva. 
D O M I N G O S D E C U A R E S M A 
Parroquias .—Covadonga: 5,30 t , rosa-
preoes. 
—Para caballeros c o m e n z a r á n hoy, a 
las 7 de la tarde, en l a iglesia de E l Sal-
vador y S. Luis Gonzaga ( Z o r r i l l a , 1), d i -
rf igidos por los P . R u i p é r e z y Dodero, 
S. J . Todos los d í a s a las 7, rosario y 
conferencia doc t r ina l ; 7,45, m e d i t a c i ó n . 
— E n la iglesia de Cristo Rey ( M a r t í n 
de los Heros, 85), h a b r á una tanda des-
de el 2 al 8 del actual , d i r i g i d a por el 
P. B a r r e n , de los SS. CC. 9 m. , misa, 
m e d i t a c i ó n y p l á t i c a ; 5,30 t., , rosario, 
p lá t i ca , b e n d i c i ó n y Viacrucis . E l ú l t i -
mo d ía , a las 8'30' c o m u n i ó n general y 
b e n d i c i ó n papal . 
* * » 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 




E n cumpl imien to de lo dispuesto en su tes-
t amento po r e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don L u i s 
M a r í a de l a T o r r e y de l a Hoz, conde de T o -
r r e á n a z , el s e ñ o r c u r a p á r r o c o de San M a r t í n , 
de esta Corte, t iene e l honor de anunc ia r que 
las misas ordenadas en d i c h a d i s p o s i c i ó n tes-
t amen ta r i a en sufragio de las a lmas de 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
Don Luis María de la Torre y de la Hoz 
T D E 
Doña Trinidad García Sancho e Ibarrondo 
C O N D E S D E T O R R E A N A Z 
Q. E . P. D. 
S e r á n aplicadas en l a pa r roqu ia de San M a r -
t ín , los d í a s 2 y 3 del mes de marzo. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R. C O R T E S . Valver-
de, 8, L0 T e l é f o n o 10905 
Los t e l é f m ^ d e EL DEBATE son los números 71500. 71501. 71509 y 72805 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. EUSTAQUIO CAMPOMANES CUERVO 
Falleció el día 1 de marzo de 1930 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y l a bendic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
S u desconsolada esposa, d o ñ a C o n c e p c i ó n 
M a r r o q u í n A g u i r r e ; sus hi jas , d o ñ a Marga r i t a , 
d o ñ a C o n c e p c i ó n y d o ñ a Marc iana ; hermanos, 
hermanos po l í t i co s , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
v a n encomendar su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 de 
marzo en la par roquia de l a C o n c e p c i ó n ; la 
del d í a p r imero , a las siete y media, en el con-
vento de las He rmanas de la Esperanza; la del 
d í a 3 en la iglesia de la V i r g e n del Otero 
(Laviana , A s t u r i a s ) y la del d í a 6 en las Re-
paradoras de Sevi l la ; el s á b a d o 7, la misa a las 
once y media en la iglesia de las Marav i l l as 
( P r í n c i p e de V e r g a r a ) ; a s í como las que se 
celebran todos los meses el d í a p r imero , a las 
nueve y media , en la C o n c e p c i ó n ; el a lumbra-
do M a n i ñ e s t o en los Angeles Custodios este 
mismo d í a ; la misa del d í a 2, a las doce, en 
el Corpus Chr i s t i (Carboneras); la del d ía 18 
y e l a lumbrado en l a cap i l l a de las M a r í a s 
(Gui l l e rmo Rol land , 2) , y las de los d í a s 1, 2, 
3 y 4, y todos los s á b a d o s en e l Colegio F i l i -
pense de A l c a l á de Henares , s e r á n aplicados 
por el eterno descanso de s u a lma . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido i n d u l -
gencias en la fo rma acostumbrada. 
( A . 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D E . C O R T E S . Valver-
de, 8, 1.° T e l é f o n o 1O905 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
L a F i r m a General R a i l w a y Signal Company, Roches-
ter, poseedora patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 95.749 por 
' ' H E L A I S P A R A S E Ñ A L E S D E F E R R O C A R R I L Y 
M A S P A R T I C U L A R M E N T E U N R E L A I S P O L I F A -
l ^ o S c ^ ™ ^ . ? 8 E L E M E N T O S P A R A LOS F I N E S 
. E X P R E S A D O S , desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n 
S c h ^ k ^ ^ Patentes 0 — 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n K a r l W O S S L O H , W e r d o h l i / W , poseedor paten-
te i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 100.500, po r " S E G U R O P A R A 
í ? ^ ^ 8 C O N S I S T E N T E ' E N U l í M ^ L L E H é -
L I C O I D A L , desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n d ¡ -
S ^ - . r ™ t e - ^ r a r a ,?elalles: Agencia Patentes Oscar Schick. P i y M a r g a l l , 5. M a d r i d . 
Huevos frescos 
a 1,70 docena; 12 pesetas 
medio ciento gordos. Eche-
garay, 28. T e l é f o n o 13410. 
Infan tas , 14. T e l é f o n o 94213. 
Reprodnetores 
de razas selecc!, uidas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
G R A N J A M A D R I D 
Garc ía de Paredes, 42. 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12.-Tel. 111566 
a compra r sus gafas o len-
tes en O P T I C A S A N T A 
L U C L A , Cruz , 16, pues el 
d í a 8 de m a r z o T E R M I N A -
R A , impror rogab lemente el 
p e r í o d o de propaganda du-
rante el cua l se v e n d e r á n 
toda clase de gafas y len-
tes a P R E C I O S R E D U C I -
D I S I M O S . Has ta dicho d í a 
se s e g u i r á vendiendo la ga-
fa N A S T I , de i m i t a c i ó n 
concha, c ó m o d a , elegante e 
i r rompib le al P R E C I O 
U N I C O D E Q U I N C E P E -
SETAS, con cristales de 
cualquier g r a d u a c i ó n que 
necesite para, su v is ta . Ga-
ran t izamos con f a c t u r a en 
cada compra que todos los 
a r t í c u l o s q u e vendemos, 
tan to en mon tu ra s como en 
cristales, son de excelente 
ca l idad 
C A L D O u V I G O R , , D R . F A L P 
es_un a l imento completo, de cereales, necesario a los 
n i ñ o s , ancianos y convalecientes. Ven t a en comesti-
bles y farmacias. D e p ó s i t o : Casa Sant iver i , S. A. Pla-
za Mayor , 24. Bote, 2,80 pesetas. 
i : 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en car idad por el a l m a de 
H t i R i O f j GE É m 
Y C O N C H A 
QUE FALLECIO EN MADRID E L DIA 
3 DE MARZO DE 1920 
D e s p u é s de r ec ib i r los Aux i l i o s Esp i r i tua les y 
la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. 1. P. 
Todas las misas que se celebren el d í a 3 de 
marzo en l a iglesia del Sagrado C o r a z ó n y San 
Francisco de B o r j a (Avenida de Eduardo Dato) 
y en el Santuario del Inmaculado C o r a z ó n de 
M a r í a , Buen Suceso, 20; los novenarios de mi -
sas en las parroquias do San Pedro de Pria, 
Llanes y en l a A s u n c i ó n de Valdemor i l lo , as í 
como las misas del d í a 3 de cada mes en la 
iglesia de las Religiosas Escla,vas del Sagrad) 
C o r a z ó n , M a r t í n e z Campos, 6, se a p l i c a r á n por 
su eterno descanso. 
Su v iuda e h i jos 
R U E G A N a sus amigos l o ten-
gan presente en sus oraciones. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido i n -
dulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
p i i l l i l 
P E C H O 
D o m n i g o 1 de marzo de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.748 
J 
P a r a todos l l ega en l a v i d a esta angus t i a ; es l a a n -
gus t i a de fijar l a a t e n c i ó n en los a ñ o s que se t iene y 
encont ra r su n ú m e r o f rancamente excesivo. Pero no 
h a y d í a fijo p a r a sen t i r l a i m p r e s i ó n dolorosa. A l g u n o s 
se encuent ran a los quince cargados de a ñ o s y h a r t o s 
de l a v i d a . Otros , a los ochenta, empiezan a a d v e r t i r 
con t r á g i c a sorpresa que se les v a pasando l a j u v e n -
t u d . E n def in i t iva , nadie deja a lguna vez de asustarse 
de su edad. 
T o b í a s se a s u s t ó a los t r e i n t a y u n a ñ o s . ¿ P o r q u é , 
entonces ? M i s t e r i o p s i c o l ó g i c o . N o . h a b í a suf r ido 
n i n g u n a d e c e p c i ó n grave , no h a b í a rec ib ido n i n g u n a 
du ra l e c c i ó n de l a experiencia, no h a b í a notado s e ñ a -
les de decadencia f í s i ca , n i n g ú n hecho saliente le h a -
b í a indicado el fin de u n p e r í o d o de su existencia. Y , 
s in embargo, se a s u s t ó : 
— ¡ T r e i n t a y u n a ñ o s y a ! 
Decididamente, es m u y breve l a v ida . S í ; pero unas 
veces son m á s breves que ot ras . Unos m u e r e n r e c i é n 
nacidos; no es posible v i v i r menos. Ot ros no m u e r e n 
has ta que todo el v i e jo o rgan i smo se les cae a peda-
zos; no es posible v i v i r m á s . ¿ Y c u á l es el secreto de 
estos ú l t i m o s , de los que t a n t o v i v e n ? T o b í a s p e n s ó 
que este descubr imiento v a l í a l a pena. 
¡ V i v i r mucho, mucho ; has ta ha r t a r se ! ¡ Q u é h e r m o -
sura! 
Decidido a i n fo rmar se y a es tud ia r concienzuda-
mente e l asunto, p r o c u r ó a d q u i r i r e l m a y o r n ú m e r o 
posible de datos. 
L a c iencia no l e d i j o nada ú t i l . L o s sabios no sa-
b í a n g r a n cosa de esto. S u p o n í a n , ca lculaban, opina-
ban, c r e í a n . . . N a d a en firme: suge r i r f ó r m u l a s no 
comprobadas, aconsejar s i n c o n v i c c i ó n , h ipo t e t i z a r s i n 
f reno . . . N a d a p r á c t i c o . 
E r a necesario acud i r a las fuentes d i rec tas de i n -
f o r m a c i ó n ; p r e g u n t a r a los m á s viejos, a los cente-
narios, c u á l h a b í a sido e l c a m i n o que t a n lejos lea 
l l e v ó . P o r desgracia, unos estaban y a lelos, y n i s i -
qu ie ra se daban cuenta de es tar v ivos . I m p o s i b l e h a -
cer b r o t a r l a chispa de u n recuerdo en aquellas po -
bres cabezas. O t r o s no p o d í a n prec isar po r q u é h a -
b í a n v i v i d o t an to ; no recordaban haber hecho nada 
p a r a el lo, n i desearlo s iquiera . Pero n o d e j ó de encon-
t r a r a lgunos fanfar rones que se a t r i b u í a n e l m é r i t o 
de su longevidad , y é s t o s le l l e n a r o n de recetas que 
r epu t aban infa l ib les . Desgrac iadamente las recetas se 
c o n t r a d e c í a n y no pudo sacar de ellas nada en l i m -
p io . 
Desconsolado, se a c o g i ó a las e s t a d í s t i c a s , que d i -
cen que son t a n reveladoras. M u c h o t i e r r n o p a s ó en 
ex t rae r datos de los d i ag ramas y de las columnas de 
c i f ras . ¿ E n q u é c l imas es m á s frecuente la v i d a l a r -
g a ? ¿ Q u i é n e s mueren m á s j ó v e n e s , los solteros o los 
casados, los pobres o los r icos , los flacos o los gor-
dos, los de é s t a o los de a q u é l l a p r o f e s i ó n ? ¡ E s f u e r -
zo b a l d í o , d e s p u é s de l a i n e v i t a b l e cefalea! 
Pero T o b í a s , con el a f á n de v i v i r mucho, no aban-
donaba su o b s e s i ó n . Y un d ía supo que cerca de una 
c iudad, en u n a l to y e s t é r i l monte , n i explorado n i 
ca tas t rado, y a l que n i las cabras m á s locas q u e r í a n 
subir , hab i t aba u n h o m b r e mis ter ioso y e x t r a ñ o , f a -
vorecido con el d o n de l a longevidad . S e g ú n él h a b í a 
dicho a unos pastores que le v ie ron , contaba m á s de 
t rescientos a ñ o s y estaba t o d a v í a de m u y buen ver . 
T o b í a s no p e r d i ó m i n u t o en i r a buscar lo . 
n 
S u b i ó a l a m o n t a ñ a , r e b u s c ó afanosamente en e l la 
y d ió con el escondri jo. 
E r a una s imple cueva. Su m o b i l i a r i o c o n s i s t í a en 
piedras a l n a t u r a l , s i n l a b r a r n i adorno, n i a r t i f ic io , y 
nacidas seguramente en el m i s m o s i t i o en que esta-
ban; una p iedra p a r a comer, o t r a p a r a do rmi r , o t r a 
p a r a sentarse. . . Y nada m á s . 
L e p a r e c i ó a T o b í a s que el hombre mis te r ioso es-
taba m u y suc in tamente vest ido, bas tan te demacrado 
y de no m u y buen color . E l aspecto no e ra de m u c h a 
anc ian idad ; apenas se le v e í a n canas en l a b a r b a y 
en el pelo. De a q u í dedujo que si a los t rescientos 
a ñ o s de v i d a se conservaba as í , a ú n t e n í a cuerda p a r a 
r a to . 
E l escondido r e c i b i ó a su inesperado v i s i t an t e con 
escasa e fus ión , m á s b ien con p o q u í s i m a c o r t e s í a ; de 
t a l modo que p a r a T o b í a s f u é m u y f ác i l entender que 
le estorbaba. Pero s i g u i ó adelante en su empresa, ga-
noso de a d q u i r i r el ambic ionado secreto. 
•—Sí —le d i jo el o t r o — , y o he descubier to el me-
dio seguro de p r o l o n g a r indef inidamente l a v i d a . 
— ¿ Y no me l o v e n d e r á s ? 
— S i obtuviese d inero po r él p e r d e r í a todas sus ven-
ta jas p a r a m í ; v o y a r e g a l á r t e l o . 
— T e doy las g rac i a s po r t a n t a generosidad. 
— G u á r d a t e l a s ; n o me s i r v e n para nada. 
— ¿ M e d a r á s e l f r a s q u i t o ? 
— N o e s t á en n i n g ú n frasco. 
— B i e n ; l a c a j i t a ; se t r a t a r á de algunos polvos d i l u í -
bles. . . 
— N a d a de eso. 
— ¿ P u e s en q u é consis te? 
• '—Mi p rod ig ioso e l i x i r de l a r g a v i d a e s t á a q u í , en 
m i en tendimiento . V o y a hacer te el f a v o r de t rasva-
sarlo a l t u y o . 
m 
Y d i jo el e n i g m á t i c o : 
— H a c e r desventurada l a v i d a es p r o l o n g a r l a . N o 
h a y o t r o s is tema p a r a v i v i r mucho . Los m é d i c o s no 
l o g r a r á n nunca descubr i r o t r o me jo r . P o r eso y o aban-
d o n é m i a m b i c i ó n y m i s bienes, r o m p í m i s amores; 
a r r u i n é m i salud, m e h u n d í en l a soledad.. . A q u í no 
hago nada n i hab lo con nadie ; las horas pasan len-
tas, len tas . . . Cuando t i r a de.el las el a b u r r i m i e n t o pa -
rece que no andan. ¿ V e s esa 
p i ed ra d u r a ? E s m i lecho. 
¿ C r e e s que es f ác i l d o r m i r 
en é l ? ¡ Y q u é la rgas son las 
noches cuando no se d u e r m e ! 
T a r d o en a l i m e n t a r m e todo 
l o m á s que puedo res is t i r . 
¡ L a s horas del hambre son 
eternas! M i sa lud quebran-
t a d a m e proporc iona do lo-
res suficientes p a r a que los 
instantes que d u r a n me pa-
rezcan siglos. Y si los do lo -
res t a rdan , y o m e los busco 
cuando no to que s in ellos 
a ú n anda el t i empo de p r i -
sa; de esta m a n e r a v i v o des-
de que vine. 
— ¿ C u á n d o v in i s te? 
— N o l o s é . N o l levo cuen-
t a de los d í a s . Pero es toy 
seguro de que he pasado y a 
trescientos a ñ o s aqu í . 
— ¿ Y te conten ta v i v i r 
t a n t o ? 
— N o l o puedo exp l i c a r ; 
es u n a s e n s a c i ó n m u y r a r a 
esta de l a v i d a i n t e r m i n a b l e . 
C a l l ó u n m o m e n t o . N o su-
po T o b í a s q u é decirle. De 
p r o n t o el h o m b r e de los t res 
s iglos le d i jo b ruscamente : 
— Y a sabes lo que q u e r í a s 
saber. Y a t ienes el secreto. 
A h o r a , m á r c h a t e ; porque t u 
c o n v e r s a c i ó n me entret iene 
y el t i empo aprovecha l a 
d i s t r a c c i ó n p a r a ap re t a r e l 
paso. M á r c h a t e . ¡ M e e s t á s 
acor tando la v i d a ! 
I V 
sa«« — E l t a l e l i x i r no debe sa-
ber m u y bien — p e n s ó T o -
b ías , m i e n t r a s andaba l a v u e l t a — . ¿ P e r o c u á n d o ha 
sabido b ien una med ic ina? ¡Y es t a n hermoso v i v i r 
mucho! 
D u l c e o amargo , e l s i s tema l e p a r e c i ó seguro p a r a 
el fin que se p r o p o n í a , y d e c i d i ó adoptar lo . T e n í a m u -
chas r iquezas, y l o p r i m e r o que r e s o l v i ó fué conver-
t i rse en pobre. ¡ E m p r e s a f á c i l ! M u c h o m á s f ác i l —pen-
s ó — que l a de conver t i r se en r i co . Afo r tunadamen te , 
la comarca v e n í a siendo v í c t i m a de una a t r e v i d a y 
mis ter iosa banda de ladrones. P a r a f a c i l i t a r l a obra 
de los rapaces bandidos T o b í a s m a n d ó que no se co-
r r i e sen por l a noche los cerrojos de su casa, y d e j ó 
a b i e r t a l a ca ja gua rdadora de su f o r t u n a . Y e s p e r ó la 
pobreza una noche. . . y o t r a . . . y o t r a . . . ; pero los l a -
drones no l e robaron . O no s a b í a n que era t a n sen-
c i l l a l a empresa, o despreciaban los robos s in d i f i c u l -
tades. 
Chasqueado, b u s c ó l a r u i n a colocando todo su d ine-
r o en u n negocio i n d u s t r i a l que t e n í a sobre s í l a amena-
za de u n seguro desastre. Y o t r a vez e s p e r ó t r a n q u i l o 
l a pobreza. Pero , c o n t r a t oda p r e v i s i ó n y a u n c o n t r a 
t oda l ó g i c a , p r o s p e r ó inexp l icab lemente el negocio, y 
o b t u v o lo c o n t r a r i o de l o que q u e r í a : una fabulosa ga-
nanc ia . 
Entonces , se e n a m o r ó pe rd idamente de l a m á s i n -
accesible m u j e r que pudo encont ra r . E r a f r í a , coque-
ta , c r u e l y p a r e c í a inexpugnable a l amor . T o b í a s p e n s ó 
que l o que p o r e l la padeciese b a s t a r í a p a r a hacer m u y 
l a r g a s las horas de su exis tencia . M a s s u c e d i ó m u y 
a l c o n t r a r i o de como l o pensaba, porque l a i n e x p u g -
nable r i n d i ó su v o l u n t a d s i n lucha ; y f u é u n der re-
t i r s e aquel h ie lo y u n someterse aquel la antes i n d ó -
m i t a a l t ivez , que no le q u e d ó a T o b í a s resquic io po r 
donde l l e g a r a ser desventurado. 
Q u e d á b a l e e l recurso de perder l a sa lud y puso los 
medios conducentes a el lo, e n t r e g á n d o s e a cuantos ex-
cesos pudiesen m i n a r su fuer te na tura leza . S i n em-
bargo , n i e n f l a q u e c í a , n i le d o l í a nada, n i c o n s e g u í a 
verse enfe rmo. A c u d i ó , no obstante , o q u i z á p o r l o 
m i s m o , a los m é d i c o s , y los m é d i c o s le r ece ta ron co-
piosamente . N i a u n asi c o n s i g u i ó perder l a sa lud . 
Desan imado por tan tas contrar iedades; v i é n d o s e j o -
ven , r i co , fue r t e y amado, l l o r ó de sentirse fe l iz , pa-
r e c i é n d o l e que de esta mane ra l a v i d a se le estaba 
yendo, como se v a l a sangre po r e l r o t o de una vena 
ab ie r t a . 
V 
U n a noche en que estaba m u y t r i s t e — m u y t r i s t e 
de ser dichoso— se e n c o n t r ó en el C í r c u l o con un 
a m i g o de l a i n f a n c i a y se r i n d i ó a su so l i c i tud , con-
t á n d o l e el secreto que has ta entonces h a b í a h e r ó i c a -
men te guardado y defendido. 
E l a m i g o r o m p i ó en carcajadas. T o b í a s se p i c ó mu-
cho de aquel la r i s a inexpl icab le : 
— ¿ T e bu r l a s de m í ? 
— N o , hombre ; perdona. E s que conozco a ese t i p o . 
Ea de m i t i e r r a . 
— ¿ H a s ido t a m b i é n a l a m o n t a ñ a ? 
— N o ; le c o n o c í en su v i d a n o r m a l , antes de qu? 
se fuga ra . C o n o c í su escondite p o r casual idad, pero 
en b i en de é l , no se l o he descubier to a nadie. Se l l a -
m a F e r m í n . . . , y no es centenario. N o h a r á t o d a v í a 
geis meses que d e s a p a r e c i ó , y t e n í a entonces irnos 
cua ren ta a ñ o s . 
— ¿ E s t á s seguro? 
— S e g u r í s i m o . 
— ¡ M e ha e n g a ñ a d o ! S u b i r é o t r a vez a l m o n t e . . . a 
r o m p e r l e las narices. 
. . .—Déjalo. E s u n desventurado. Pero , d i g a cuan to 
d iga , l o era mucho m á s cuando estaba en su casa. Su 
m u j e r —una a n t i g u a c r i ada— le d i ó muchos disgus-
tos. U n c u ñ a d o presidiable le t e n í a s iempre asusta-
do y compromet ido . Se h u n d i ó en t r a m p a s h a s t a ei 
cuello, y l a v i d a le era y a impos ib le . P o r eso e s c a p ó 
a l a cueva. M e j o r e s t á a l l í . N o dudo que el t i e m p o 
se l e haga l a r g o por abur r ido , pero s iquiera nadie se 
me te con é l . ¿ Y q u i é n sabe si l a soledad le h a t r a s -
to rnado y h a l legado a creerse l o que te c o n t ó ? 
— ¿ D e modo que no h a y t a l e l i x i r ? 
—Eso y a es o t r a . cosa. Su s is tema no pued? ser 
m á s verdadero . Desgraciadamente , p a r a e s t i r a r los 
d í a s no h a y o t r o medio que hacerlos insoportables . 
V I 
A n d a n d o e l t i empo , y h a l l á n d o s e T o b í a s comiendo 
en u n r e s t au ran t de poco m á s o menos, le c h o c ó un 
sujeto sentado a una mesa p r ó x i m a . 
— ¿ Q u i é n es este i nd iv iduo? — p e n s ó — Y o le he 
v i s t o en a lguna pa r t e . 
S i n pa ra r se en l a d e s c c r t e s í a , l e estuvo m i r a n d o 
a ten tamente , y de p r o n t o e l o t ro , se l e v a n t ó de la 
mesa y se le a c e r c ó : 
—Perdone, cabal lero — d i j o a T o b í a s — . M e parece 
que us ted me reconoce y y o estoy casi seguro de re-
conocerle t a m b i é n . ¿ N o es usted el que es tuvo a 
ve rme en m i cueva de l a m o n t a ñ a y a quien y o obse-
q u i é generosamente con el secreto de l a longev idad? 
— ¡ A h o r a ca igo! ¡ U s t e d es el de los t rescientos 
a ñ o s ! I 
— E l mi smo . Comprendo que a l p r o n t o no m e co-
nociera ; m e h e vest ido u n poco mejo r y n e he cor-
tado l a barba . Q u i z á me encuentre usted i ^ á s joven . 
— C o m o si s ó l o t u v i e r a us ted . . . unos cuarenca a ñ o s . 
—Pues tengo trescientos y pico. D e l pico no l levo 
cuenta . 
— ¿ Y ha abandonado us t ed su re fug io y su siste-
m a i n f a l i b l e ? 
-—Sí, s e ñ o r . 
— ¿ N o qu ie re us t ed p ro longar m á s su v ida? 
— N o , s e ñ o r . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque , d i g a n lo que digan, nues t r a v i d a es s iem-
pre demasiado l a rga . A d e m á s , y o no c o n s e g u í lo que 
q u e r í a . C a l c u l é que a l cabo de los t rescientos a ñ o s m i 
m u j e r se h a b í a mue r to , m i c u ñ a d o t a m b i é n , y mis 
acreedores, y todos los que me p e r s e g u í a n y acor ra -
laban . P e n s é que todos los c r é d i t o s y todas las accio-
nes c o n t r a m í h a b r í a n y a prescr i to . ¡ Q u é chasco! 
Cuando b a j é de l a m o n t a ñ a a l a c iudad v i que todo 
s e g u í a l o m i s m o . V i v e m i muje r , v ive m i c u ñ a d o , v i -
ven m i s perseguidores. ¿ V a l e l a pena de hacerse cen-
t ena r io p a r a que todos los que nos moles tan se ha-
g a n centenar ios a l a vez? 
— C l a r o que no. 
— P o r eso he decidido a c o r t a r m e a toda p r i s a l a v i -
da. Y a eso obedece m i presencia a q u í . M e es toy dan-
do u n banquete a l a romana . H e devorado como un 
lobo. H e bebido m á s que un n á u f r a g o . Creo haberme 
qu i t ado muchos a ñ o s de existencia. Se lo r ep i t o , ca-
ba l l e ro : l a v i d a es s iempre demasiado l a rga . 
D i c h o esto se v o l v i ó a su mesa y dió una palmada, 
— ¡ M o z o ! 
— ¿ Q u é m á s desea el s e ñ o r ? 
— U n gua rd ia . 
— ¿ P a r a c o m é r s e l o t a m b i é n ? 
— P a r a que me lleve. N o tengo d inero . 
T o b í a s quiso i n t e r v e n i r : 
— P e r m í t a m e que y o . . . 
Pero el o t r o no quiso. 
— N o , no; de n i n g ú n m o d o ; no se moleste. V o y en-
can tado . Espe ro v i v i r y a m u y poco. 
Y se fué d ignamente a l a c á r c e l . 
E L R E C E P T O R RADIO Q U E HA 
C O N Q U I S T A D O T O D O E L MUNDO 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibe todas las emisoras euro» 
peas, con selector de estaciones* 
sin antena exterior.; 
Con el altavoz de 
membrana plegada 
Arcofón. consegui-
rá el máximo rendi-
miento. 
T E L E F U N K E 
A . E . G . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S A, 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O Y E X -
C L U S I V A M E N T E A P R E C I O U S I A 
í 
^SIN G R A S A 
MAOCA PF^TSTPAW 
Unico a r t í c u l o 
que s in T E O T R 
hace desaparecer 
las C A N A S ; de-
volviendo a l cabe-
l l o su color p r i -
m i t i v o , p pesetas 
frasco e n ' Perfu-
m e r i a s y Dro-
g u e r í a s 
W £ W T 0 S 0 £ t f > v 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apa r t ado ISS . B í L B ^ O 
F A B R I G A . 
Sellos Caucho 
rtad 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r sus c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a a 
l o s a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
Son puramente vegetales 
y siempre eficaces las 
r a n d r e ü i 
Curan el estreñimiento crónico 
Las Pildoras de B r a n d r e t h . purifican la 
sangre, activan la digestión, limpian el es-
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistemu. 
P«ra el Estreñimiento, Vshldo», Somnolendu, Lengua tuda, Aliento fétido, Dolor de ttii 
mago, Indigestión, Dispepsia, Mal de hfgadb,'Ictericia, y los desarreglos que dimanan át i 
impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
E m p l a s t o s d e 
Marc?í 
A g u í * 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s 
Dondequiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto 
Agehtes en E s p a ñ a : J . U R I A C H y C , S . A. - B r u c h , 4 9 ; B a r c e l o n a 
— • — — ~ — — • • • m i m u imnu imjt» anana 
ciedad E s p a ñ o l a de Electr ic idad 
(Dibu jos de K - H i t o . ) 
mSmmmm 
T i r s o M E D I N A 
Cájás c/e m á n i o b r á 




A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 2 1 y 2 3 | 
A L I M E N T O S A N T l w I A B E T I C O S " S O R B I B A S " 
G r a n sur t ido y var iedad. Ven t a en M a d r i d . M A N T E -
Q U E R I A S R O D R I G U E Z , M a r q u é s de Cubas, 3. L a u r i a , 
62; Barcelona. C a t á l o g o gra t i s . 
"Pérez de £8 la Torre" 
Sagas ta , 18. 
S. A. 
T. 83208. M a d r i d . 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de ca l e facc ión por vapor y agua. Aero-
secaderos. V e n t i l a c i ó n de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para part iculares y grandes estableclmlentoa, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e instalaciones para cuartos de b a ñ o y d« 
duchas. D i s t r i buc ión de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos da instalaclonei 
entregados f imcionando. 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E R E N G U E R A c r e d i t a d í s i m o para el 
t r a t amien to Inofensivo garant izado con t ra el pelo y ve-
l lo . Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arena l , 2. M a d r i d . Almacenes: J . Mar-
t i n . A lca lá , 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no t iene r iva l . 
I I ¡ O J O CON O T R A S O F E R T A S ! ! 1 
I I N E R V I O S O S ! Basta de sufr i r imStilment«, gracias «1 maravilloso descubrimiento d« las Grageas potenciales del doctor Soivré 
toe euran pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne sea la 
_ • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pé rd ida de memoria, dolor de cabeza, 
•ór t igoa, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcé tera , que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ . S ^ S S r S Í 0 ^ 
oro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, mdxeadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos h 
ea »uos) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis- i 
tas, nombres de ciencia, financiero*, a r t i s ta» , comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo % 
con las Urageas potenciales del Dr . Soivré, todos los esfueríos o ejercicios fáci lmente y disooniendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente « c l u s i r o : R U O » B J O S E V1BAI. Y R I B A S (8. en C ) , MOUCADA. 21, B A a C E L O K A . 
Venta a 5,50 p t i . frasco en todas las principales farmacias de iúspaña, Portugal y América . 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas , 22, f rente a Principe. No tiene sucursales. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , ESPEJOS í V I D R I O S 
Decorac ión , c r i s t a l e r í a en general. Vidriera» 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F K R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
, Plaza del Angel , 11 T E L . 1354!) 
DESPACHOS ¡ A t o c h a , 45 y 47 \ " S4572 
E n t r a d a l ibre - : - Expos i c ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Muebles 
modernos 
e s c u e l a s 
M u r c i a 2o M A D R I D . T n 2 7 2 : 1 3 8 . 
V i a l a y e h a n a 16 y 18 B A R C E L O N A 
C a l l e d e A d r i a n o 6 3 5 E . V I L L A . 
Impresos para toda clase de indus t r ias , oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L B U R Q U E R Q I T E , 12. T E L E F O N O 30438 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
M A J J K L Ü . — A ñ o X X I . — N u m . 6.748 E L . u n J S A í E Domnlgo 1 de marzo de 
pilllllilllliliMifMlllliMIliiOT 
fel l l l l l i n I J i l i i H i H ! ! I IÜ! IJi i t IJ i l i ! 111II l i l i 111 i 111!! I I I T i l lüÜlTI 11! [17 mcmmmmmmmsmmmm mmm m mmmmmm i 
T A R I F A 
B a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a pa labra 
i n á s 0,10 " 
Mas 0,10 p tas . por inser-
c ión en concepto de t im bre . 
AGENCIAS 
S E R V I D U M B R E general In-
formada, Madr id , provincias. 
Bolsa. 3. Agencia San J o s é . 
(T) 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a 
Liquidanse muebles ant i-
guos. Alcoba, comedor bue-
nislmos. Sillertaa 1 m p e r io 
Lu i s X V I . Piano, cuadros, 
i á m p a r a a y objetos. Valver-
úe, 8, primero. (51) 
j G A N G A ! Armar io haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armar io 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
t a Engracia, 65. (6) 
DOS d ías muebles diplomá.-
t íco, despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, cuadros, 
a r a ñ a . Reina. 85. (12) 
CAMAS doradas somier hie-
rro, 60 pesetas; matr imonio, 
100; despacho español , 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500 ; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matr imonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; bu ró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodr íguez , 36. Tercer 
trozo Gran Vía . (21) 
H É K N A N Cor té s , 11. Mue-
bles todo piso, alcoba y co-
medor buen í s imo . ( T ) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medoree, despachos, alco-
bas, armarios, s i l ler ías , p ia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. ( ' D 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E un cuarto y 
un í - i c o . Velázquez , 27. (58) 
CASA moderna gran lujo, 
hermosos pisos Mediodía, to-
do ooníor t . M a r q u é s de Ris-
cal. 9. ( T ) 
M A R T Í N Heroa, 41, exterio-
?««, con b a ñ o , tienda con 
vivienda, , • -- - _ < T i 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
flo, gas, 87 duros. Claudio 
Coelío. 68. (1) 
CENTRICO exterior, b a ñ o , 
íermoslfón. 210 pesetas. Fo-
mento, 21. (1) 
PRECIOSO exterior, tercero 
cuatro habitaciones, b a ñ o 
completo, ascensor y te léfo-
no, 107 pesetas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina e ino-
doro, 50 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45. (11) 
NO molestarse buscando p i -
so. Salones Defensor Madr id . 
Puerta Sol, Preciados, 1. i n -
forman gratuitamente todo 
detalle, cuartos disponibles. 
En t rada libre. ( V ) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior 
amueblado. Rodr íguez San 
Pedro, 58, entresuelo izquier-
da. ( V ) 
N U E V O S cuartos, calefac-
ción, baño , aire sierra; cén-
tr ico, 45 y 70 duros. Factor. 
7; p r ó x i m o calle Mayor. (1) 
A L Q U I L O amplio cuarto, 
mucha luz, vistas j a r d í n . D i -
vino Pastor, 9. (1) 
I N T E R I O R E S ; tres habita-
ciones; uno bajo, once, ocho 
duros. San Duis, 8, extrarra-
dio- (3) 
PRECIOSA terraza Medio-
día, ascensor, te léfono, lava-
deros, 15 duros. R a m ó n Cruz, 
69. t r a n v í a 51. (3) 
A L Q U I L O hotel, gran j a r d í n 
cerca Moncloa. Escribid a 
Hur tado. Cadarso, 12. (3) 
P R I M E R O mediod ía , diez 
piezas, tota l , te léfono, as-
censor, mirador, baño, ter-
mo, 31 duros. Goya, 119. (3) 
A L Q U I L O hotel 60 pesetas. 
Paseo Direcc ión . 41. (5) 
OCHO piezas, sol, ascensor. 
25 duros. 7 piezas. 22 duros. 
Bata l la Salado, 6. (4) 
A L Q U I L O casa dos pisos, 
j a rd ín , barata; o t r a 30 pe-
setas. R a z ó n : Amadeo, nú -
mero B. Isabel (Barr io da 
D o ñ a Carlota) . (4) 
1» duros, g r a n d í s i m o s . Car-
tagena, 9. Trece, catorce, 
cuatro balcones, gas. Carta-
gena, 27. ("Metro" Becerra). 
(1) 
CASA moderna, ascensor, 
cinco habitaciones, mirador, 
b a ñ o , cocina, 100 pesetas, i n -
terior, 55. Calle Vallehermo-
so, 90. ( i ) 
A L Q U I L A S E hotel, diez mi l 
pesetas anuales. N ú ñ e z de 
Balboa, 135. (5g) 
B A R Q U I L L O . 17. Entresuelo 
espacioso y d i á f ano . Ade-
cuado para oficinas o indus-
t r i a . Precio rebajado. ( T ) 
E X T E R I O R E S soleados, ba-
ño . cinco minutos Puerta 
Sol, veinticinco duros, y 
grandes Almacenes. Almen-
dro, 6. (T) 
B A J O exterior, higiénico, sol 
todo año . 70 pesetas. Provi-
siones, 2. (Y) 
E X T E R I O R E S , 50-55 duros". 
8 habitaciones, baño , cale-
facción. Huertas, 12. (1) 
PRECIOSO exterior ventl la-
do, cinco piezas, noventa pe-
setas. Vi r ia to , 8. ( K ) 
BONITOS exteriores. 65 y 
70 pesetas. A l v a r ado, 13. 
(Cuatro Caminos), (58) 
E X T E R I O R Rosales, 90 pe-
setas, soltero, matrimonio, 
soleado, ven t i l ac ión . A l t aml -
rano. 20. (T) 
E X T E R I O R E S , b a ñ o , termo-
sífón, 120 pesetas, interiores, 
60, 70. Lagasca, 113. (58) 
E X T E R I O R E S amplios con 
sol, 90 pesetas. General Par 
d iñas , 87, duplicado. (58) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 8. Jaulas, e s t án 
c ías , baratas. Automóvi les , 
• ujo abonos y bodas. (,VJ) 
" K U S K I N E " , s e m i -nuevo, 
cuatro puertas, marchando, 
véndese 3.500 pesetas. Escri-
b id : D E B A T E . 17.164. (T) 
LOS mejores n e u m á t i c o s de 
ocas ión los e n c o n t r a r é i s en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
ciones de cubiertas y c á m a -
ras, g a r a n t í a verdad. No 
confundirse, la m á s antigua,. 
Teléfono 36237. Madr id . (58) 
¡ K E U M A T I C O S de ocas ión ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , 1. Teléfono 
41194. (58) 
COMPRO crédi tos , leíra-j , 
facturas, p a g a r é s . Precia-
dos, 52. Ins t i tu to In terna-
cional ; 12-2; 7 a 9. (1) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
C O M p l t A , venta fincas. E n -
rlque Tello. Ayala, 62; 4-7. 
Teléfono 52446. t i * ) 
P R O V I N C I A S : Extremadu-
ra, Sevilla, Salamanca, ad-
q u i r i r í a D e h e s a s 500.000, 
1,500.000 pesetas. Zamora, 
Falencia, Burgos, Valladolld, 
T o l e d o rús t i ca , 150.000, 
300.000. Gaztambide. Mayor, 
8. (8) 
CONSULTAS 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 i» 3. Curac ión enfermos oe-
cbo, pocas inyecciones. ( T ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
CONSULTA especial, enfer-
medades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Cl ín ica doctor H e r n á n d e z . 
Duque de Alba , 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
D I P U T A C I O N , Depositarlos, 
Comercio, Idiomas, Contabi-
I i d a d, Taquimecanc gra f ía , 
Reforma Letra , G r a m á t i c a . 
Clases Blasco. Mayor. 44. 
T a m b i é n por corresponden-
cia. (1-1) 
L I A 
E l 
v e r s i ó n por D . F é l i x Torres A m a t 
Devoc ionar io de Oro. Carretas, 31 . — M A D R I D . 
P IEZAS de repuesto Ber-
üe t . Depós i to central . Ve-
lázquez, 44. (57) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso. 11. (51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41^ (51) 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó -
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala , 9. (51) 
A U T O V A L , Ve lázquez . 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madr id . Agen-
cia región Centro del c a m i ó n 
Stewart . Camiones Citroen,, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Camionetas usa-
das, marca Ford. Chevrolet. 
Federal. Saurer, Citroen y 
Stewart . ( D 
E S C U E L A chofers L a Hi s -
pano, conducc ión m e c á n i c a . 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras m a r c a á . San-
ta Engracia . 4. (12) 
E S C U E L A Automovi l i s ta 
"Chamber í " , e n s e ñ a n z a gra-
t i s . garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . ( D 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , mecán i ca , regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovi l is -
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
C A R N E T Conducción , m e c á -
nica, taller, reglamento. 100 
pesetas. Paseo M a r q u é s Za-
fra, 6. (27) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas, c o n d u c clón, 
m e c á n i c a , garantizadas, car-
sos, 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiftas. 93. (27) 
C A R N E T , conducc ión m e c á -
nica, reglamento, todo no-
venta pesetas. Carmen, 33, 
princlpaL (27) 
C A R N E T oficial conductor, 
cuarenta pesetas. Agencia 
Automovi l i s ta " Preciados *. 
Carmen, 33. (27) 
LECCIONES sueltas con-
ducción au tomóv i l e s , 75 cén-
timos. Agencia Escuela A u -
tomovil is ta "Preciados". Car-
men, 33, (27) 
G A R A G E par t icular con 
agua, para dos coches gran-
des, 115 pesetas. Monteleón, 
7, duplicado. (3) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposic ión au tomóv i l e s oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v l -
les ocas ión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, m á s que nadie. R ó d e n a s . 
Duque Sexto, 14. (1) 
D I N E R O ráp ido sobre auto-
móviles . Teléfono 56479. (1) 
V I A J E S tur ismo económicos , 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
B u l c k y Packard. Eguinoa, 
Santa Engracia. 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta vias urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9, Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía . Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
mícos . Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
C L I N I C A Dental . Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho n i paladar, ú l t imo 
procedimiento c 1 e n t i íleo. 
Ber l ín . P r í nc ipe . 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oí lclales d e Gobernac ión , 
Rad io te l eg ra f í a , Te légra fos . 
E s t a d í s t i c a . Pol icía . Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o gra f ía , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c l ó n : " Ins t i tu to 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
M1SS (Londinesa), da leccio-
nes de ing lés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
p rác t i co e Interesante. Es-
c r i b i d : P l y Margall , 9, p r in-
cipal n ú m e r o 6. o San V i -
cente Al ta , pr incipal 34. ( T ) 
ESPECIFICOS 
E O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
c é n t i m o s . (3; 
G L U C O S U R I A : Mejora al 
enfermo con Glucemial. Ga-
yóse , Monreal, Fuencarral , 
40. (T) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , original 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l Niño" , cura dent ic ión. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (T) 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar la sangro, 




tes. Pidan lista gratis . Gál-
vez. Cruz. L Madrid . (58) 
SELLOS colecciones an t i -
guas, compramos. Mesonero 
Romanos, 18. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspan la" . Glicina la m á s 
importante y acreditada. Al -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
M I O U E L Vliaseca, coos 
t ractor de obras. Castel ló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende s i s 
Intermediarios con renta ba-
jisirha, fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. ÍT ) 
VENDO buena casa 350.IKKÍ 
pesetas, dando facilidadea. 
m á s 550 del Banco; renta 
93.000 p e s e t a s . Teléfon j 
13346. (53) 
D I R E C T A M E N T E vendo p i -
so en propiedad ampl í s imo , 
vistas Gran Vía, otro cén-
tr ico, confortables. T a m b i é n 
p e r m u t a r í a por casas peque-
ñ a s aná logos . Apartado 268. 
( T ) 
POR marcha extranjero ur-
gentemente vendo finca I n -
dustria, granja, v a q u e r í a re-
creo, gran porvenir, barata, 
sin intermediario, media ho-
ra Madr id . Escribid D E B A -
TE, 34.938. (51) 
C O M P R A R Í A c a s a vieja, 
c é n t r i c a hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. m ( T ) 
C Ó M P R O casase c é n t r i c a s . 
Ofertas por escrito. Ayensa. 
P e ñ a l v e r , 7. (3) 
CORREOS 
Srtas. N ú m s . 1-4 ú l t . convocat. M A R I N 
A M A T . Claudio Coelio, 59. C.0 L e ó n X I I I . 
R E M I N G T O N ( Academia ) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
M E C A N O G R A F I A , a q ut-
grafia . Idiomas, Correos, 
Cul tura general. Colegio -
Academia Romano. Magda-
lena, 6. (T) 
E N S E Ñ A N Z A ráp ida de 
corte y confección. Sistema 
Dlza r r i t u r r i . Se cortan pa-
trones. Pozas. 16. (8) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanfior. 
4. Publicado programa Cuer-
po A u x i l i a r . P r ó x i m a s opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
E X T R A N J E R A e n s e ñ a i n -
g lés . f r ancés . Luchana, 37. 
entresuelo derecha. Nada 
porteros. (12) 
A C A D E M I A de Corte y 
Confección, clases correo, 
domicilio, concedemos t í t u -
lo. Torri jos. 23, duplicado. 
Teléfono 54175. (1) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . Cá lcu -
los. D i b u j o . Or togra f í a . 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha. 41. 
(11) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a pa-
r a estudiantes bachilleratos. 
Fiducación, economía . Estre-
l la . 3. Colegio. (51) 
Taquígrafa - Mecanógrafa 
m u y p r á c t i c a , con referencias, se necesita. 
Presentarse en E L D E B A T E de once a una. 
COMADRONAS 
N U E S T R A S e ñ o r a d© los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas m é d i c o es-
pecialista matr iz , embarazo. 
Torri jos, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
PROFESORA Mercedes Ga-
r r ido . Asistencia embaraza-
das,, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
I S A B E L A l m o d ó v a r , h i ja 
Colmenarejo. Partos, c i r u -
gía , asistencias económicas . 
Embajadores, 42. (58) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Ul-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPKO bibliotecas. Ubres 
antiguos, grabados Goys, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
t i g ü e d a d e s . Vindel. Prado, 
2 ^ (58) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
cbas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata ant igua. Pez. 15. Su-
c e s o r Juanlto. Teléfono 
«487 . (58) 
R A D I O T B L E G B A -
flstas, 30 plazas anunciadas. 
Instancias Marzo. Academia 
Gimeno, Arenal , 8. (14) 
CLASES particulares, ma-
t e m á t i c a s t eór ico - p r á c t i c a s 
r á p i d a m e n t e . Tejero. Fuen-
carra l , 141, tercero centro D. 
(58) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l ib re r ía , eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
r i o profesor, (T) 
I N S T I T U T O del hogar cr is-
t iano. Internado para seño-
r i tas . Serrano, 63. (T) 
P O L I C I A , Fomento. Esta-
d í s t i ca . Inmediatas oposicio-
nes. Academia Gimeno. Are -
nal, 8. Internado. (14) 
A D U A N A S . Oposiciones 
Cuerpo Aux i l i a r . Admí tense 
s e ñ o r i t a s . Academia G-imeno. 
Arenal . 8. (14) 
PROFESOR f rancés de Pa 
r í s . pronto e n s e ñ a f rancés , 
Ing lés . Bspronceda, 1. (5f<i 
¿ Q U E e s t u d i a r é i s m á s pro-
vechosamente? T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo del 
Congreso. (53) 
P R O F E S O B m a t e m á t i c a s 
bachillerato, Teléfono 19908. 
(1) 
CASA rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor -
m a n : Ancora, 15; 11 a 1. 
(T> 
T E S T A M E N T A R I A plazos. 
Casa p r ó x i m a calle Alcalá , 
60.000 duros. R a z ó n : Dueños. 
Cava Baja, 30, pr incipal . (T) 
CASA paseo Extramadura , 
cerquita t r a n v í a . 6.500 pese-
tas. Renta anual 650. Cava 
Baja, 30, principal . (T) 
E N l a Sierra v é n d e s e casa 
barata. R a z ó n : Señora Lo-
zano. Ferrer del Río , 4. du 
pilcado. ( f ) 
V E N D O magn í f i ca c a s a , 
jun to Glorieta Cuatro Ca-
minos, renta 108.000 pesetas, 
8% libre. Apartado 4.040. (T) 
V E N T A forzosa casa calle 
Goya, renta bruta 15%, bien 
orientada. Alca lá . 159. Tar-
des. (1) 
V E N D O b a r a t í s i m o 440.000 
pies terreno, inmediato Bar 
An i t a , 195 metros, fachada 
carretera Coruña . Abstener-
se corredores. San Agus t ín , 
2, po r t e r í a . (11) 
SE vende o a lqui la hotel 
amueblado, nueve habitacio-
nes precioso, cuarto de baño, 
extenso j a r d í n . Calle de Sa-
gunto, 7. Pozuelo de Ala r -
cón. S e ñ o r a de Moya . (T) 
V E N D O grupo casas super-
flcie, 21.734 pies, 395.000 pe-
setas, rentando 46.000. De-
fensor Madr id . Preciados, i . 
(V) 
V E N D O varias casas, buena 
cons t rucc ión , bien situadas, 
rentando 8 por 100 libre. 
Rueda, Fuencarral , 22; de 
seis a ocho. (3) 
U R G E N T E , deseo casa has-
t a 125.000 pesetas, l ibre car-
g a s , s i n intermediarios. 
Apartado 363. (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Esc r ib id : 
J . M . Br i to . Alcalá , 94, Ma-
dr id . (3) 
HERMOSO solar cercado, 
propio para hotel, vendo en 
e l mejor sitio Chamart ln , 
jun to carretera. Buenas co-
municaciones, agua, l u z . 
Avel lo . Alca lá , 37. <T) 
C E R C A N I A S Madr id , vendo 
p r e c 1 o so hotel moderno, 
magní f ica h u e r t a - j a r d í n ver-
gel, much í s imos á r b o l e s f r u -
tales, sombra, agua Lozoya, 
luz, t r a n v I as, autobuses 
puerta, 60.000 pesetas. Escri-
b i r : Mariano Ayuso. A l c a l á 
2. Continental . (T) 
FOTOGRAFOS 
; B O D A S ! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor fo tóg ra fo ! (T) 
NORTON. Las mejores foto-
g r a f í a s de n iños . San A l -
berto, 1 (esquina Montera) y 
Goya, 34. (1) 
HUESPEDES 
EN Madrid recomendamos 
al C a n t á b r i c o . Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu 
biertoa 2,50, hab i t ac ión 2,50 
Calefacción, baño . 
Cruz, '3, entrada Reiojerta 
(51) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles ba ra t í s imos , inmen-
so surtido en camas dóra-
las, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
' L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precis ión, Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
I 'ENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
l 'JüNSION Miren txu . Vla)e-
roa, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION González . Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño . P é r e z Gal-
dós, á y 6. <T) 
GRATIS, g r a d u a c i ó n x í s t a , 
G a l l e i p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PERDIDAS 
P E R R I T A rubia, suplico, 
gra t i f icaré . Carretas, 13. Te-
léfono 95104. (11) 
COLOCACIONES generales. . 
Dependientes, amas gobier- • 
no, cobradores, chóferes , se-
ñ o r a s compañ ía , por te r í a s . ¡ 
Defensor Madrid . Preciados, | 
1. _ ( V ) 
T u - I 
(1) ! 
PRECISASE cocinera, 
deseos, 1. Colegio. 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : Dispongo 
buenas hipotecas Madr id . 
Rueda, Fuencarral , 22; de 
seis a ocho. (3) 
SASTRERIAS 
40 pesetas hechura, forros 
traje, g a b á n . Olmo, 3, t ien-
da. (11) 
VINOS P A R A MISA Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero, Manzanares. V i n o blanco 
especial estilo Santemea. 
Paseo del Prado, 48, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
M E R I T O R I O de escribiente 
con sueldo prec í sase . Escr i -
ban exponiendo circunstan-
cias, edad y pretenejones a 
"Olga". Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
CORREDOR para la plaza 
de Madrid, se necesita cono- i 
clendo perfectamente las ne-
cesidades del mercado, en 
todo lo que se relacione con 
la placa m e t á l i c a de graba-
do químico, ar t iculo de re-
clamo. Ofertas por escrito 
con referencias a "Fange". 
Orense, 16. (1) 
I M P O R T A N T E obra provin-
cla, du rac ión dos años , pre-
cisa médico-c i ru jano , resida 
en ella, para asistencia obre-
ros accidentados y personal 
9.000 pesetas anuales y ha-
bi tación. Solicitudes y refe-
rencias. Apartado Correos, 
12.118. Madrid . (1) 
NECESITO agente publici-
dad muy prác t ico , bien re-
lacionado, sueldo y comisión ! 
presentarse lunes. Pi y Mar- ! 
ga:, 18. tercero 22. (T) j 
I OS especialistas dominan I 
siempre. Morel l . Hortaleza, j 
27. M á q u i n a s escribir, calcu- , 
lar y multicopistas. (58) i 
N O D R I Z A S . Amas secas. 
Asistentas. Defensor Ma-
dr id . Preciados, 1. (V) 
OFRECESE conductor me-
cánico, joven catól ico veinte 
años , licenciado Ejé rc i to . 
Carnet m i l i t a r y c iv i l , 1,820 
tal la . R a z ó n : Carrera San 
J e r ó n i m o , 47, po r t e r í a . (T) 
OFRECESE excelente ven-
dedor, conociendo puntos 
mercados. Ar t í cu los propa-
ganda. B i su t e r í a , saldos. 
Escr ibir Lu i s H é c t o r . Mede-
llín, 16. L e c h e r í a . (T) 
E M P L E A D O poca famil ia 
solicita p o r t e r í a . Almiran te , 
14 (para c o m p a ñ e r o ) . (T) 
OFRECESE costurera, re-
paso, con, sin, m a n u t e n c i ó n . 
Avisos: P r ínc ipe . 23. porte-
r í a . (T) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
M R . Francls Thomas W h i t -
wor th , concesionario de la 
patente n ú m e r o 105.229, por 
"Mejoras en la concentra-
ción de minerales", ofrece l i - ' 
c enc ía s para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indust r ia l . Apartado 
511. m 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. M á s . Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Grav i -
na) . ( U ) 
M A N Z A N I L L A la flor del 
A l t o Aragón , de M o n t m e s á . 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(51) 
T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Te j idos de todas clases 
A K T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661 
D e m a n d a s 
PENSION completa, 6 pese 
tas. Sitio inmejorable. Pre-
ciados, 5, egundo Izquierda. 
(T) 
LA Franco E s p a ñ o l a . H u é s -
pedes esp lénd idas habitacio-
nes económicas , baño, teló-
fono. Preciados, 9, primero. 
(60) 
A caballero cedo hab i t ac ión , 
con, sin. Casa nueva, con-
fort . Paz, 8, segundo. (T) 
B O N I T A confortable habi-
t a c 1 ó n , inmejorablemente 
atendida, con, precio módi-
co. Fuencarral, 141, dupli-
cado, principal izquierda. (2) 
H O T E L Mediodía, 300 habí-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
P E N S I O N Regional. Antes 
Nacional. Nuevos d u e ñ o s . 
Grandes mejoras, todo con-
fort . Estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo 
(Gran V í a ) . (1) 
CONFORT. Comida sana, 
esmero. Pens ión Amaya. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 13618. (1) 
P E N S I O N gabinete para 
matr imonio o dos amigos, 
pensión completa siete pese-
tas, baño , calefacción, as-
censor, teléfono. Conde Ro-
manones, 13. (1) 
C É D E S E hab i t ac ión para 
dormir a señora . Verónica , 6 
principal derecha. (11) 
SASTRE, Arr ie ta , 9. ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
NECESITO criado haya ser-
vido diez años , buen tipo, 
inú t i l presentarse sin infor-
mes. R e m u n e r a c i ó n esp lén-
dida. Lunes 6 tarde. Alber-
to Aguilera, 11, tercero cen-
t ro . (T) 
POR cincuenta pesetas, sin 
l imi tac ión tiempo, e n s e ñ a n -
za completa, conducción , 
mecán ica , reglamento auto-
móvi les . Agencia Escuela 
Automovi l is ta . "Preciados". 
Carmen, 33. (27) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóvi les mecán ica , regla-
mento; curso, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil istas 
Alfonso X I I , 56. (2) 
L I C E N CIADOS E j é r c i t o : 
Soldados, cabos, sargentos. 
Podé i s solicitar destinos va-
cantes en Ministerios, Dipu-
t a c 1 o nes. Ayuntamientos, 
d i s p o nlbles mensualmente 
500 plazas. Guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes . 
Informes: Defensor Madr id . 
Preciados, 1. ( V ) 
D O N C E L L A S cocineras, mu-
chachas para todo, pueden 
colocarse comprando Defen-
sor Madr id . Puerta Sol, Pre-
ciados, .1 . Numerosas de-
mandas. (V) 
E M P L E O S buroc rá t i cos , 
contables, administradores, 
profesores, mecanóg ra fo s . 
P A R T I C U L A R casa honora-
ble dos amigos, sin pensión, 
2,50 a 3 pesetas cama. Pre- Defensor Madr id . Preciados, 
ciados, 33, tercero, escalera : 
derecha. (11) ! SOLICITAMOS productores 
OFRECESE tenedor de l i -
bros, administrador. Defen-
sor Madr id . Preciados, 1. 
(V) 
OFRECESE s e ñ o r i t a taqui-
m e c a n ó g r a f a o dependienta, 
comercio. Defensor Madrid . 
Preciados, 1. (V) 
OFRECESE contable, ad-
ministrador, oficina t ardes. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
S E Ñ O R A independiente i n -
formada ofrécese regentar-
casa s e ñ o r a , caballero, 
sacerdote, económica, taqui-
l la e spec tácu los Madrid, 
.provincias. Escr ib id : M . Pla-
za Angel, 16, tercero dere-
cha. (T) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Catól ico. Hortaleza, 94. 
| (1) 
J O V E N abogado oposición 
ganada, desea colocación, 
clases. González. Carmen, 
18. "La Prensa". (3) 
S E Ñ O R A respetable cuida-
r ía sacerdot e o caballero. 
Santa Engracia, 45. L impia-
botas. Mar í a . (6) 
A D M I N I S T R A R I A a t í tu lo 
nobiliario o señora , amplia 
g a r a n t í a moral y material , 
preciso por ocupación. A n -
cha, 56. Continental. Rulz.. 
(8) 
TRASPASOS 
•.GARAGE 30 plazas mejor 
sit io Madrid, con negocio 
Horecíente au tomóv i l e s , se 
vende, facilidades pago. Es-
cribir al D E B A T E . 141. (58) 
PLAZOS. P e n s i ó n cén t r i ca 
acreditada, buena Instala-
ción, 45 habitaciones, 60.000 
pesetas. R a z ó n : Cava Baja, 
30, principal . -Teléfono 75079. 
(T) 
POR no poderlo atender, 
t r a s p á s a s e negocio en mar-
cha. R a z ó n : N . González. 
Calle Imper ia l , 6, tienda, 
nueve a una, tres a seis. (1) 
VARIOS 
PARROCOS. ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravilloso de un re l ig ioso ' ! 
Armonium y piano por nú-
meros, a p r é n d e s e en pocas 
noras sin mús ica ni solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
ü R A K I C A S Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas, 
itecordatorlos. Calidad mü-
^ima. Precio m í n i m u m . He-
yes. 15. Teléfono 17270. (55^ 
A L T A R E S , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena. Fres-
eruet, 3.- Valencia. Teléfono 
interurbano 12312 (T) 
T E Ñ I D O trajes señora , ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza t r i n -
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos, 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza, 46. Teléfono 90903 
(1) 
S E Ñ O R A Joven, cuita, dis-
t inguida, solicita secretaria, 
lectora, a c o m p a ñ a r señora , 
matr imonio. Pizarro. Pre-
ciados, 7. Continental. (14) 
PROFESOR químico diplo-
mado consultas, conferen-
cias, fabr icac ión y proyec-
tos. Ruda, 4, segundo; de 
dos a cinco. (3) 
ABOGADO seño r D u r á n , 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ABOGADO seño r Ocaña , 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
L A P I D A S , sa rcófagos , pie-
dra, m á r m o l . Tengo varios 
modelos a falta poner la ins 
c r ipc lón . Vicente Mar t ínez , 
O 'Donneü , 30. Madr id . Te lé -
fono 52286. (60) 
B R Á G UÉROS, fajas, i r r iga -
dores. Miguel Moya, 8 (p ía 
ra Callao). Sucursal: Ore-




nos. Ocasión. Ba ra t í s imos . 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 8. (53) 
P E R S I A N A S . Terciopelos, 
tapices, saldo, mi t ad precio 
Linoleum. Salinas. Carranza 
5. Teléfono 32370. (8) 
J O R Ü A N A . C mdecoracionos 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid 
(55) 
O A B A L L EROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, t a m -
bién admito géne ros . Arro-
yo. Barquil lo, 9. (T) 
F A M I L I A navarra alquila 
h a b 11 aciones lujosamente 
amuebladas. Teléfono 19998. 
(11) 
S E Ñ O R I T A S honorables t ie-
nen bonitos exteriores, pen-
sión económica . Hortaleza, 
98, primero. (11) 
P A R T I C U L A R gabinete coñ 
sin. Infantas, 25, primero 
derecha. (7) 
A D M I T O huéspedes , en fa-
mi l ia , precios económicos . 
Mesonero Romanos, 13, p r in -
cipal . (1) 
F U E N C A R R A L , 33. Pens ión 
del Carmen, siempre reco-
mendada, seriedad, modera-
do precio. (3) 
A D M I T E N S E uno, dos h u é s -
pedes en famil ia , baño , «as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
CEDO, despacho, alcoba ba-
ño; con o sin, único . F lo-
ra, 6, segundo derecha. (3) 
G A B I N E T E alcoba espacio-
so confort, higiene, propio 
caballero, dos amigos, resi-
dencia fija Madrid, t ra to es-
merado exclusivamente fa-
mi l i a . Señor Cuadrado. Ro-
dr íguez San Pedro, 59, p r in -
cipal . (T) 
seguros vida. " F é n i x Aus-
t r í aco" , Avenida Dato, 7. (3) 
Se admi ten en el quiosco 
esquina a 
de la Glor ie ta de Bi lbao , 
Carranza. 
OCASION. Vendo tres gru-
pos motobomba, para elevar 
diez metros cúbicos de agua 
con sus depósi tos dé hierro. 
Interruptores y flotadores; 
han funcionado diez meses. 
Doy las tres en 650 pesetas, 
sueltas a 225. R a z ó n : Carre-
tas, 3. por t e r í a . (10) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 8: te léfono 
13101. W ) 
V EN DO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
t i güedades . Vindel . Prado, 
27. <88> 
T I N T O R E R I A Cs tó l l ca . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r i ' i y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho cent ra l : Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34f5&. Sucursales: Esparte-
ros, 20 Teléfono 15869. A'-
maiifa, 3. Tallares: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (65) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géne ros . Economato Rela-
tores, 9. Teléfono 14459. (1) 
P I A N O semi-nuevo, moder-
no, vendo b a r a t í s i m o . Cer-
vantes, 32, principal . (7) 
A U S E N T A R M E vendo, aí-
qullo hotel barato, muchas 
facilidades, j a rd ín , patio, 
"Metro". Juan de Ollas, 26. 
(11) 
PIANOS au top í anos radlofó-
nos, fonógrafos ba r a t í s imos . 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
S E R I E D A D ocasión, vende-
r ía bajo precio, varias obli-
gaciones de 500 pesetas, 
t r a n v í a s eléctr icos, provin-
cias, produciendo in terés 
0 % % anual. Cava Baja. 
30, pr incipal . Teléfono 75079. 
( T ) 
P IANOS compro, vendo, a l -
quiler, plazos 10 pesetas. 
San Bernardo, í. (13) 
M A G D A L E N A , 5̂  Alfonso. 
Sorprendente noticia. Los 
g ramófonos de 200 pesetas, 
de bocina o maleta, se l iqui -
dan a 125 pesetas, con seis 
discos dotles, caja de agu-
jas y zafiro. Visi ten Al fon-
so y os convenceré is . (13) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y a r t í cu los de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mer í a . Nueva sección de 
d roguer í a . (V) 
SERNA (Angel J.) . Preclo-
sos pañue los Manila, des-
pertadores f an t a s í a . Fuenca-
r ra l , 10. (7) 
A U T O P I A N O Ricca Son, 
ocasión única , contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (1) 
UOS Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13) 
Re ina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
P E N S I O N Moderno. Casa 
especial para estables. San 
S e b a s t i á n , 2. (1) 
SE admiten huéspedes 6-8 
pesetas, esp léndida comida. 
Pens ión Castillo. Arenal , 27. 
(1) 
H A B I T A C I O N exterior, dos 
amigos, completo, b a ñ o , ca-
lefacción, ascensor. P r í n c i -
cipe, 27, principal derecha. 
(T) 
S E Ñ O R I T A alquila gabinete 
b a ñ o . Escosura, 20, por Que-
vedo. (T) 
P E N S I O N Gredos. Viajeros, 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
H A B I T A C I O N E S . Salitre, 
18, tercero derecha. (T) 
M A T R I M O N I O honorable, 
admit i r ía^ uno, dos amigos en 
famil ia , exterior, soleado. 
Cardenal Cisneros, 26, p r in -
cipal izquierda. (12) 
H A B I T A C I O N indepeudiente 
m u y ventilada, pens ión com-
pleta, baño , casa y muebles 
nuevos. Plaza Olavide, 10. 
Miguel G a r c í a . (12) 
P E N S I O N Tello, calefacción 
baño , ascensor, te léfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran V í a ) . 
(1) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. C a s a Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas l a * A c e n d a » de Publicidad 
aiuz 
I I ' H U . l ' 111' II l i l i 
r. 
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Cuando i a luz 
insuficiente, 
la vista se cansa. 
A S U 
LECTRICI5TA 
mxtteadaó almt&Ua, 
Madrid.~Año XXI.-Núm. 6.748 
Domingo T He marzo de 193 T 
EL ATEISMO ORGANIZADO 
L o nuevo en l a o r g a n i z a c i ó n del a t e í s -
m o es su u n i ó n con el a t e í s m o ruso. Sa-
bemos y a que los ateos rusos quieren 
extender su a c c i ó n a todo el m u n d o c i -
v i l i zado . Desde B e r l í n y V i e n a quieren 
ejercer su a c t i v i d a d sobre las d e m á s 
naciones. E n A l e m a n i a y en A u s t r i a f u n -
dan centros combat ivos que h a r á n lo 
m i s m o que en Rus ia . P a r a esto t ienen 
una ayuda i m p o r t a n t e en las uniones de 
los l ibrepensadores alemanes y aus t r i a -
cos. H a y dos clases de organizaciones 
de l ibrepensadores en A l e m a n i a , una so-
c i a l i s t a y o t r a comunis ta . L a m á s n u -
merosa es l a socialista, que cuenta con 
600.000 socios. L a comunis ta , que e s t á 
y a en í n t i m a r e l a c i ó n con los ateos ru - j 
sos, cuenta s ó l o con 100.000 socios. Son,! 
pues, 700.000 pro le ta r ios ateos, o r g a n i -
zados en A l e m a n i a y A u s t r i a . Muchos 
p a r t i d a r i o s t ienen en l a r e p ú b l i c a Checo-
eslovaca, donde los comunis tas se han 
adher ido t a m b i é n a las doc t r inas de los 
ateos rusos. E n F ranc i a , B é l g i c a , Su i -
za, Po lon ia y los Estados Unidos , exis-
t e n t a m b i é n uniones de l ibrepensadores 
organizados, que t r a b a j a n con los rusos 
p a r a el m i s m o í in . N o se sabe si exis ten 
en E s p a ñ a esas uniones in ternacionales 
de librepensadores, pero podemos supo-
ne r lo po r los a r t í c u l o s frecuentes que 
e n v í a n a l a P r a v d a de M o s c ú , desde Es-
p a ñ a , a r t í c u l o s en que se a f i r m a que 
el m o v i m i e n t o revo luc ionar io e s p a ñ o l 
t i ende a los fines de M o s c ú y t r a b a j a 
j u n t o de acuerdo con los rusos. Quien 
qu ie ra saber a lgo de esos a r t í c u l o s los 
h a l l a r á en l a serie de l a P ravda , donde 
y o los leo, con g r a n asombro m í o . 
Se t r a t a , pues, de u n m o v i m i e n t o i n -
t e rnac iona l que y a existe, en una f o r m a 
concreta , en E u r o p a , y que rev i s te u n 
p e l i g r o m u y grande. Los rusos no t e n í a n 
m á s que r e u n i r todas las organizac io-
nes aisladas y darles u n empuje gene-
r a l p a r a l o g r a r sus fines. U r g e m i r a r 
a t en tamente los esfuerzos de todos los 
Izquierdis tas c o n t r a l a r e l i g i ó n , y sus! 
es t ra tagemas p a r a des t ru i r el sen t imien-
to re l ig ioso en los á n i m o s de los j ó v e n e s . 
L o que duran te tan tos a ñ o s se s e m b r ó 
en las univers idades europeas y en las 
empresas edi tor iales da ahora sus f r u -
tos. E l m a t e r i a l i s m o c ien t í f i co y el ag-
nost ic ismo creado en las c á t e d r a s de las 
Univers idades , se h a n conve r t i do en 
creencias d i v u l g a d í s i m a s y f o r m a n el 
credo de los obreros rusos. E n Rusia 
los ateos alcanzan l a c i f r a de cua t ro m i -
llones es toda una r e v o l u c i ó n en f avo r 
del a t e í s m o . L a j u v e n t u d ha empezado 
y a a oponerse a l a corr iente , y a hay m i -
l lares de j ó v e n e s que se han cons t i tu ido 
fuera de los caminos oficiales, pero en 
el m o m e n t o ac tua l los ateos d i s f ru t an 
de los favores gubernamenta les y por eso 
t r i u n f a n . Todo les favorece, no só lo el 
dinero del Gobierno, sino recursos m u y 
copiosos de todo g é n e r o , permisos pa ra 
las demostraciones an t i r re l ig iosas , p r o h i -
b ic ión a los creyentes de m a n i f e s t a r p ú -
bl icamente sus convicciones; a los pocos 
sacerdotes que h a y t o d a v í a en Rusia , 
les han qui tado 1» c a r t a de v í v e r e s , ei 
ú n i c o modo de v i v i r en aquel r é g i m e n . 
Los ateos, po r el con t ra r io , reciben m ú l -
t iples favores, son los n i ñ o s mimados 
de Rus ia . 
Pero l o m á s t r i s t e es el a taque si-
m u l t á n e o de todos los ateos en el m u n -
do con t r a l a r e l i g i ó n . Deben d i r i g i r s e en 
p r i m e r t é r m i n o c o n t r a los sacerdotes, 
ridiculizarlos, a tacar les personalmente 
de todos modos, descubri r sus fiaquezas, 
inventando y ca lumniando en lo posible. 
E n l a E u r o p a Cen t r a l y a vemos los p r i n -
cipios de esta g u e r r a sorda y p é r f i d a . En 
A u s t r i a y Checoeslovaquia las denuncias 
con t r a los sacerdotes son frecuentes, los 
sacerdotes t ienen que invoca r a los t r i -
bunales p a r a defender su honor, pero 
estos casos se i r á n m u l t i p l i c a n d o de t a l 
mane ra que l a Ig les ia t e n d r á que luchar 
t e r r i b l emen te p a r a defender el honor de 
sus hi jos . A d e m á s e m p l e a r á n todos los 
ar t i f ic ios p a r a q u i t a r l a r e l i g i ó n a los 
n i ñ o s . Tenemos, pues, que prepararnos 
a una nueva p e r s e c u c i ó n de los l ibrepen 
sadores internacionales. S e r á una nueva 
e ra de l a defensa de l a Ig les i a . 
Doctor J o s é F K O B E R G E R 
Colonia , 20 de febrero. 
POR SI L A S MOSCAS, porK-Hiro Temas de puericultura NOTAS DEL BLOCK 
PSICO-FISIOLOGIA DE 
LA EDUCACION 
Gradas al documento de la Academia de 
Jurisprudencia que se v a convlrtiendo en 
Academia de Imprudencia, loe periódicos 
del e s c á n d a l o han logrado escamotear el 
valor real de lo sucedido en la Cárce l Mo-
délo, para no desvirtuar los efectos que 
produjeron en los lectores con su infor-
mac ión espeluznante. Es necesario ño al-
terar el tratamiento recetado por los doc-
tores del desorden: una masa prima, ver-
daderamente prima, con los nervios cris-
pados y los pelos en punta, es Indispen-
sable, como instrumento con que operar. 
E l mantenerla asi es labor que compete 
a per iódicos llamados de Información pe-
ro que en realidad son de deformación pú-
¡Qué poco me gusta, cuando me mareo, tener un teléfono a mano! 
Las mil novedades de la moda ̂ est̂ :̂ irnel 
H e asist ido a l a p r e s e n t a c i ó n de co -cu l t i vado este Inv ie rno , pero donde hoy 
lecciones de los pr inc ipa les modis tos y se encamina l a moda es hacia los te j i -
be podido comprobar una vez m á s ' a dos in f in i t amen te l igeros , 
coincidencia de tendencias en todos ellos, j H e v i s to t ra jes de t u l con t res v o l a n -
N a t u r a l m e n t e , las var iac iones se en-1 tes, sostenidos po r una g r a n c i n t a en 
cuen t r an en el modo de rea l izar las , don- ; l a c i n t u r a y coquetamente abrochados 
C h i n i t a s 
A s e g u r a A z o r í n , el ao í tog i ro p o l í t i c o , 
como si d i j é r a m o s : "ios cambios de fe-
cha han sido,, todo a lo l a rgo de este 
p e r í o d o , l a causa p r i n c i p a l de los malo-
gros revoüuoiona/r ios ." 
L o cua i quiere deci r que a q u í l a m u l -
t i t u d es .revolucionaria, po r ejemplo, t a l 
d í a , y no o t ro . 
E n siuinm, que es Inú t i l ped i r R e p ú b l i -
ó a fue ra de l a fecha marcada , como el 
helado en las fondas baratas , o los ca-
l los a l a m a d r i l e ñ a en casa de P r ó o u l o . 
Comprendido . 
» • » 
"S© not i f loa a l s e ñ o r M a c l á l a a m -
n i s t í a en las cinco causas que se le se-
g u í a n . " 
M a c i á , pues, h a vue l to a l a P a t r i a , 
a su. hogar, y , p reguntado sobre e l es-
tado de su á n i m o , dice: 
" N o h a y p a r a m í v a r i a c i ó n a lguna 
con l a s o l u c i ó n que se ha dado a l a c r i -
sis m i n i s t e r i a l " . 
¡ N o hay de q u é dar las! 
• « • 
Hoos deü pasado, o l a g r a t i t u d de Jas 
Izquierdas: 
" A l l á v a l o m á s destacado de l a ob ra 
de l s e ñ o r T o r m o : ¿ h a hecho a lgo a de-
r echas?" 
SI, hombre, MoHeataiflas concienzuda-
men te . 
» « « 
i>el h u m o r i s t a a d i a r l o : 
" F r a n c i a sabe que E s p a ñ a es del p a í s 
de las camisas c é l e b r e s . " 
S í , s e ñ o r . L o sabe, y , a d e m á s , nos 
g u i ñ a e l ojo de cuando en cuando, p a r a 
d e c i m o s : 
— ¡ M u c h o ojo con los descamisados! 
P o r q u e t a m b i é n sabe de eso F r a n -
c i a . . . 
» * • 
D e l a ú l t i m a r e u n i ó n cons t i tuc iona-
l i s t a : 
"Los f o t ó g r a f o s que esperaban pa ra 
hacer una f o t o g r a f í a t u v i e r o n que desis-
t i r de su i n t en to , porque los s e ñ o r e s ! 
íé Lock-out" en una escuela 
de Alemania 
Los padres retiran a sus hijos por-
que el edificio escolar es tá 
en ruinas 
de cada cua l pone el sello de su per-
sonal idad. 
Pero si en l a m a y o r p a r t e de las co-
sas es evidente esta u n i f o r m i d a d de c r i -
te r io , en cambio e s t á n d iv id idas las op i -
niones en uno de Jos problemas m á s i m -
por tan tes : el de l a l í n e a . Dos son las 
a t r á s , fo rmando u n lazo. 
Si l a p a l a b r a " e d u c a c i ó n " representa 
cr ianza, e n s e ñ a n z a y doc t r ina que se da 
a los n i ñ o s y a los j ó v e n e s y si las acep-
ciones "buena c r i anza o m a l a c r i anza" 
expresan l a na tu ra leza í n t i m a de los m é -
todos educativos, cabe inmed ia t amen te 
preguntarse : ¿ C u á n d o debe comenzar l a 
e d u c a c i ó n ? D o n A n d r é s M a n j ó n , y con 
él l a t o t a l i d a d de los b i ó l o g o s y pedago-
gos modernos, responden: "Desde l a cu-
na" . E d u c a r equivale a rea l i za r u n cu l -
t i v o f í s ico , i n t e l ec tua l y m o r a l . L a s dos 
segundas par tes en el l ac tan te de pocas blica. 
semanas ofrecen m u y escaso o nu lo i n - i « « « 
t e r é s . N o sucede a s í con l a p r i m e r a , eli /,„^,otl,HBfflJ, de " E l Sol" v de -T . 
c u l t i v o f ís ico, puesto que desde el comien- Los caricaturistas de f J 0 ^ / ^ 
zo d l l a v i d a empieza el cuidado mate- Voz" siempre en vena de renovac ión ha* 
r i a l con e l r l g i m e n ordenado de a l i m e n - ¡ v u e l t o a i lus t rar los mismos ^ s t e s sobre 
sano somet ido a u n a a l i m e n t a c i ó n na-ipetulancla de ú l t ima novedad los articu-
t S r a í (e l p e í h o de su m a d r e ) con todos los de "Azorín" sobre el federahsmo 
los caracteres cua l i t a t ivos y c u a n t i t a t i - Pi Y Margal l . que pertenecen a una moda 
vos de ^ a l ac tanc ia i r reprochable , en anterior a los pantalones a cuadros: al 
l a que se observen las debidas pausas; tiempo del paraguas rojo, 
contando, a d e m á s , con que el resto de # ^ ^ 
los cuidados h i g i é n i c o s , l impieza , v e n t i -
l a c i ó n , c a l o r i ñ c a c i ó n , t r a n q u i l i d a d , e t c é - ' o t r a in t e rv iú—¡y van!—con Largo Caba-
tera, e s t é n perfec tamente realizados, nero que, como es natural , siempre se ve 
obligado a decir lo mismo. 
Hablan sobre la broma telefónica. El 
periodista le pregunta: 
—'¿Cree usted que se t rataba de una 
broma? 
—No. 
Debió a ñ a d i r : 
—No fué una broma, fueron dos. La qu^ 
Por ahora solamente en las elec-
ciones municipales y provinciales 
T O K I O , 28 .—La C á m a r a de represen-
tantes h a acordado u n p royec to de ley 
p o r el que se concede a las mujeres el 
derecho a l vo to en igua ldad de condicio-
nes que los hombres p a r a las eleccio-
E s t a clase de t ra jes no puede i r con|nes de las corporaciones a u t ó n o m a s de 
l a somera ropa i n t e r i o r que estos t i e m - i l a s ciudades y aldeas, 
pos ha venido l levando l a mu je r . P o r eso Se considera esto como una medida 
este a ñ o v e r á desaparecer l a cos tumbre p r e l i m i n a r p a r a l a c o n c e s i ó n del v o t o en 
de l l e v a r poco ropa . Los c o r s é s son y a las elecciones generales. E l c i tado p ro -
o u e ^ a s S S o r a n l n S m a ?ueda c a n £ ? i11111(3110 m á s âuáe3 * l l e v a n a lgunas yecto de ley h a sido enviado a l a C á -
S ^ í f o ™ S ballenas y vuelve el empleo d e ¡ m a r a de los pares, 
v i c t o r i a , pues ambas gozan de i g u a l f a - ! l a7enaguag que como l a / d e a n . | 
t a ñ o , volantes de encajes. T a m b i é n ha - i 
l a Presidencia. De lo contrario i cualquiera 
nos saca de la cama y de la celda a las 
C O L O N I A , 28 .—En l a c i u d a d de 
Wetz la r , en l a r e g i ó n del R h i n , se h a 
declarado' una hue lga de u n nQevo t ipo . 
Setecientos n i ñ o s que asis ten a u n co-
legio ins ta lado en u n vie jo c laus t ro de 
un convento de francasca-nos, ge h a n de-
clarado en hue lga y no acuden a las 
vo r . 
De estas dos si luetas l a una es l a r g a , 
adelgazante, pa r t i endo del cuello y ajus-
t ada a las caderas. L a o t r a a ju s t a el 
busto solamente, y l a fa lda , m u y vapo-
rosa, suele i r adornada con volantes y 
f a n t a s í a s diversas. Como y a h a b r á n v i s -
t o las lectoras po r m i a r t í c u l o an te r io r . 
b r á bajos de t a f e t á n , adornados de en-
c a ñ o n a d o s . 
Y s e r á de l a m a y o r elegancia este ve-
rano que los encajes de las enaguas so-
bresalgan casi u n pa lmo de l a f a lda . 
dora l a mezcla de u n cuel lo echarpe es-
c o c é s con el negro . 
Es to p a r a l a s imple echarpe en dos 
tonos, o bien haciendo contraste y d u l -
cificando el escote con su nudo. Pero 
P a t o u es m á s p a r t i d a r i o de l a p r i m e r a ; las enagxiag( lós 'volantes ihan mcrus ta-
¿ C u á l de las dos l í n e a s se i m p o n d r á | f ^ ¿ j a 
en esta p r i m a v e r a ? S ó l o el t i e m p o nos 
H e v i s to modelos en los que, p a r a conse- t a m b i é n h a y l a g r a n echarpe, si es que 
g u i r este efecto y a h o r r a r el empleo de se l a puede l l a m a r as í , que se desen-
clases. L a huelga, m á s b ien que de l o s j i o p o d r á decir ; pero lo m á s probable esj ^ f 1 ? 0 9 ' . pues' a 103 \ e^nos t1iein-
escolares, es de los paxires de los esco- que c o n t i n ú e n coexist iendo a i -bos , con po.s del f r u - f r u y , como entonces, el ca-
lares, que h a n decidido t ener sus h i jos 
en sus casas mien t r a s las autoridades 
munic ipa les no doten a l a c iudad de u n 
nuevo loca l escolax. 
lo que l a moda g a n a r á en va r iedad . 
Y es que, a d e m á s , las dos se comple-
; m i n a r de l a muje r , femenino y g r ac io -
so, v o l v e r á a can tar en el es t remeci -
m i e n t o de l a seda. 
» * » 
L a p ro t e s t a e s t á fundada en el esta- t a n pUgg ^ l a p ñ ^ e r a . ^ pres ta m á s 
do ruinoso del edificio donde e s t á insta- p a r a l o g t ra ; ¡es ^ calle, en cambio i a inuevas colecciones coinciden, es en l a ^ P 0 / ^ ^ f ^ f L.Ca:yen_doJ mff. .-P,0r,-la 
vuelve po r toda l a anchura de la es 
pa lda y produce u n verdadero efecto de 
capa. M u c h o m á s la rgas que anchas pen-
den holgadamente de u n h o m b r o y re-
m o n t a n sobre el o t ro . A veces son de 
color diferente a l del t r a j e . 
» * » 
O t r a cosa c u y a boga no conoce l í m i -
tes es el bolero. Los boleros adoptan m i l 
fo rmas diversas. Unas veces es m u y cor-
_ q u é s u c e d e r á ? E l resul tado de esta con-
d u c t a no puede ser o t r o que el de una 
e v o l u c i ó n perfec tamente r egu la r y pro-
g res iva en el desarrol lo y c rec imiento 
del lac tante , que apenas s e r á sentido en 
l a casa, pues só lo d e s p e r t a r á en el mo-
m e n t o preciso p a r a efectuar sus tomas 
de a l i m e n t a c i ó n , e n t r e g á n d o s e d e s p u é s 
a u n s u e ñ o p l á c i d o y reparador, que p o r i l e dieron a Niceto y la que me dieron & 
sí m i s m o es o t ro a l i m e n t o del t o t a l or- m i , que creí que aquella l lamada era de 
gan i smo y m u y especialmente del sis-
t e m a nervioso. 
A h o r a b ien : supongamos que este n i ñ o j t r e s de la madrugada! 
ea a l imentado de u n modo i r r e g u l a r ; que 
se le despier ta y exc i t a a dest iempo; ' * * * 
jque cuando l l o r a por hambre o po r la¡ E n la calle noa han entregado el anuncio 
i m i s m a e x c i t a c i ó n , se le acuna y somete:de una s e ñ o r a a u s t r í a c a , a s t ró loga , que se 
¡a paseos, vibraciones y c á n t i c o s , ¿ c u á - | d e d i c a a leer el porvenlr. Ya empiezan a 
les s e r á n los resultados de s e m e j a n t e ¡ a c t u a r por aquí> estas ofiCiantes de la su, 
conducta? Que las digestiones seranopers t ic lónj profesloiiaieS en el vaticinio so-
imper fec tas ; dolores có l icos a p a r e c e r á n bre log demágj veT0 que nimca aciertan en 
¡a menudo, i n t e r r u m p i e n d o el s u e ñ o ; e l L j suy0i 
¡ h á b i t o del m o v i m i e n t o y de l a a g i t a c i ó n j E s t e 'comerci0 áe i a adiv inación, deja 
| c r e a r á "una segunda na tura leza" , por buenog rendimientos en algunas naciones 
|cuyos mot ivos el p e q u e ñ o exci tado e i r r i - ¡donde 1&3 genteg alejadas de la fe se vaa 
i table l l o r a r á a cada momento , h a c i é n - ! h a c i a el polo 0pUegto: la supers t ic ión . Más 
dose en l a f a m i l i a d i f íc i les e imposibles !de clen m i l as t ró logos a c t ú a n en Estados 
el reposo_ duran te "la noche, el sosiegoiUnldog) donde( según lag es tadís t icas , el 
y l a fe l ic idad. ¡público deja 125 millones de dólares para 
Y , s in embargo, las condiciones n i n - l a v e r ¡ g u a r su futuro. NueVa York gasta más 
damentales eran las m i smas en uno y ^e doscientos millones de pesetas en estas 
jo t ro caso; solamente h a bastado u n cam-:conaulta3 y cien m¡1 Chicago, 
íjio de conducta, u n a f a l t a de orden y | U n adjvino utll izó l a (lradio„ anun. 
de r e g u l a n d a d en el moao de t r a t a r al|c ofreciendo nder a clmtro cueg. 
| n i ñ o p a r a que esta m a r c h a desarregla-
da le produzca . 
Fin e] curso de este v i v i r desarreglado 
N o cabe duda que en lo que todas las 
l
l ada l a escuela. "Los hue lguis tas" d icen segunda v a Admirab lemente pa-ra los d e í t e n c i e a c i a a inspirarse en l a f e m i n i d a d i ^ P 3 ^ - Otras veces es de i g u a l l a r -
miA Irma r m n v w riai Monot-iw aattA* an 0. „ . , , . r . y^^.r.Ar. A~ — ^ . i J „ s u r a oo r delante v a t r á s , v t e n n i n á n -
escuela. A d e m á s del pe l ig ro del h u n d i -
miento , a ú n h a y o t ro p e l i g r o p a r a los 
escolaires, y es que en los s ó t a n o s del 
viejo edificio se ha ins ta lado u n d e p ó -
presentar 
su co l ecc ión . 
Tampoco h a y que o l v i d a r el pape l que 
d e s e m p e ñ a n las te las en l a f o r m a de los 
t ra jes . ¿ E s l a l í n e a l a que inf luye en el 
sito de gasol ina p a r a el servic io de bom-1 te j ido o es l a m a t e r i a quien crea l a y Para l a calle c o n t i n ú a n las l í n e a s ne-
tas y sobrias. Pero po r la t a rde y p a r a 
el t e h a b r á que a n i m a r estas toale tas 
cintas , de "ber tas" de o r g a n d í o de en-
caje, muchas veces has ta de l i n ó n l i -
gero, bordeados de estrechos festones. 
H a y que a d v e r t i r que p a r a e l " s p o r t " 
beros de l a c iudad. ! l í n e a ? H e a h í una p r e g u n t a que h a b r í a 
L a s autor idades locialea a f i r m a n que que hacer a los maes t ros de la a l t a cos-
©1 p e l i g r o anunciado por los huelguis tas 
no es t a n inminente como aseguran é s -
tos y n o parecen m u y dispuestos a de-
cre tar el c ier re de l a escuela. 
que celebraban l a r e u n i ó n p r e t e x t a r o n lo 
t a rde que era p a r a comer." 
¡ A h ! Pero, ¿ n o se t r a t a b a m á s que 
de eso...? 
» « « 
Hemos asist ido a los ú l t i m o s resplan-
dores de l a g l o r i a e f í m e r a de "miss Es -
p a ñ a " . A h o r a , a descansar. 
Pues no fueron propic ios 
a l t r i u n f o de l a "miss" , 
n i e l j u i c i o de P á r i s . . . , 
¡ n i el j u i c i o de P a r í s ! 
V I E S M O 
t u r a , que se j a c t a n de ser ellos quienes 
lanzan l a l í n e a p a r a cada t emporada . 
L o cier to es que cuando las te las son pe-
sadas y r i ca s los t rajes adop tan una l í -
nea majestuosa. P o r e l c o n t r a r i o , las 
muselinas l igeras hacen nacer en segui-
da las faldas de volantes , las superposi-
ciones de te j idos. 
• * « 
L a c a r a c t e r í s t i c a m á s notable p a r a los 
t ra jes de noche en las nuevas coleccio-
nes, es l a ma rcada e v o l u c i ó n hac i a lo 
vaporoso, lo indefinido. Las l í n e a s netas, 
cortadas, que hasta ahora h a b í a n d o m i -
nado, t ienden a desaparecer envueltas 
en una o la de tej idos sutiles, t r anspa-
rencias delicadas y sabios bordados.* 
Los pesados rasos, las panas, los te r -
ciopelos suntuosos, los " l a m é s " , nos han 
con una no ta b lanca o c lara . U n t r a b a -
j o de l e n c e r í a , u n a echarpe bordada, u n 
p l a s t r ó n de bordado i n g l é s , es l o m á s 
indicado. 
« * * 
Pero sobre todo p a r a ac la ra r l a toa -
!eta o dar a u n t r a j e unido el t e m a b i -
color t a n de moda, nada como los cue-
l los echarpes. 
H a y que a ñ a d i r que lo e s c o c é s , que 
t a n t o favor goza p a r a esta p r i m a v e r a , 
d e s e m p e ñ a r á u n papel preponderante en 
m a t e r i a de echarpes, poniendo una n o t a 
de f a n t a s í a en e l t ra je . P o r ejemplo, u n 
cuello en e s c o c é s azul y r o j o hace pa-
recer menos d u r a l a sobriedad de una 
chaqueta azul m a r i n a , l o m i s m o que so-
bre una chaqueta obscura, una echarpe 
m a r r ó n , beige y rosa. Resu l ta encanta-
por el con t ra r io , cons t i tuye una prenda 
independiente. 
H a y que n o t a r que los boleros t i e n -
den a ser cada vez m á s cortos, quedan-
do reducidos muchas veces a su m á s 
s imple e x p r e s i ó n . Como e l t a l l e se ha 
subido irnos c e n t í m e t r o s m á s a r r i b a de 
su s i t io no rma l , en muchos sitios en que 
el t a l l e v a en e l s i t io que le correspon-
de, p a r a dar l a i lu s ión del t a l l e a l to , se 
pone u n p e q u e ñ o bolero c o r t í s i m o que 
t e r m i n a j u s to a l final de l a cu rva del 
busto . 
Los boleros se hacen en tej idos que 
hagan juego con el t ra je , o b ien en te-
j i d o m á s c laro p a r a combina r una ar-
m o n í a ; t a m b i é n se hacen de encaje. 
Con mangas o s in mangas , el bolero 
es hoy el pun to de m i r a de l a moda. L o 
vemos lo m smo en las toaletas de m a -
ñ a n a y de t a rde que en las de noche. 
H a y t a m b i é n falsos boleros, es decir, 
cuando e l cuerpo del t r a j e i m i t a por sus 
bordados, o po r sus cortes, l a f o r m a de 
u n bolero. 
A M P A R O 
P a r í s y febrero. 
tienes, mediante el envío de otros tantos 
dó la res . Ofrecía t a m b i é n un libro d& inter-
* V ^ ' " " ^ p re t ac ión de sueños por un dólar. En cua-
se engendro una cosa que mas adelante ^enta díag ha rec¡bido cien mn cartag: en 
s e r á elogiada por algunos intelectuales;diez m i l le inc]uSan loa dó la res solicitados 
•renovadores y revoluc ionar ios : ¡ L a re-; responder a cuatro preguntas: en otras 
jbe ld ía ! , l a " ¡ s a n t a r e b e l d í a ! ' , como elloS;treinta m i l solicltaban su libro. 
T611' _ , i No cabe duda que el anunciante, ha re^ 
i U n n i ñ o rebelde, has ta^un l ac t an te re-;3ultado un buen de la estuiticia hu. 
| be ldé , es s iempre u n enfermo m a l edu- ;man£u 
cado. N a t u r a l m e n t e que esta m a l a edu-| 
c a c i ó n de l a que s iempre es el p e q u e ñ o * * » 
i rresponsable e s t á j u s t i f i cada en unos 
! casos m á s que en otros. E n el ejemplo i E1 reino del hambre. A s i t i t u l a una de 
!puesto por m í an te r io rmente , l a j u s t i í i - s u s c ó n i c a s Percy S. Bullen, correspon-
' c a c i ó n de l a conducta del n i ñ o rad ica en sal del "Dai ly Telegraph", en Nueva \ork . 
Isus malas digestiones y en l a "neurosis1 E n m i vida he v i s t o - ^ i c e - m i s e r i a pa-
Ide e x c i t a c i ó n " que engendra l a constan-:recida a la ^ reina hoy en Nueva York: 
t e i n q u i e t u d del ambiente que le rodea, ies l a m ^ r i a en el reino de la abundancia. 
¡En el caso de enfermedades heredi ta - H a y en la ^ a n metrópol i americana mas 
r í a s dolorosas, suciedad, insectos, h a m - necesltados en un k i lómet ro cuadrado que 
Ibre, los mot ivos m á s poderosos explican;en cualquier ciudad de Europa, 
a ú n m á s c la ramente la, r a z ó n de l a pro-; J a m á s se conoció t r ibu lac ión parecida en 
tes ta del p e q u e ñ o ; pero en todo caso lajEstados Unidos. Basta para darse cuenta 
r e b e l d í a es un m a l p a r a él m i s m o y pa^de la angustia de los huelguistas forzosos, 
r a las personas que le rodean, y l a i-es-i verlos en interminables filas a l a puerta 
ponsabi l idad de semejante estado, fueraide los centros de dis t r ibución de pan y do 
de c i rcunstancias especiales y f o r t u i t a s ¡víveres en las grandes ciudades industria-
recae sobre los p rogen i to res de prime-1 les. Basta t a m b i é n con leer los llamamien-
ra y has ta de t e r ce ra g e n e r a c i ó n . |tos innumerables y desesperados que se 
Cosa m u y d i s t i n t a es l a p ro te s t a s e r é - . h a c e n a las obras de socorro. Nueva York 
na, sobr ia y p s i c o l ó g i c a del h o m b r e i e s t á , desde hace unas semanas, invadida 
cuando rechaza con p l e n i t u d de concien-|de mendigos y lo mismo ocurre en Fila-
d a el m a l que pretende i m p o n é r s e l e . Enidelfla, Chicago, San Lu i s y Boston. Los 
el n i ñ o p e q u e ñ o el o r igen de l a rebeldiajhabitantes de los pueblos y de distritos 
a que a ludimos, es l a enfermedad y l a ; ag r í co las van en masa hacia las grandes 
¡ p r o t e s t a u n debatirse entre los sintomas'ciudades, con l a idea de que les s e r á más 
jque las causas morbosas produjeron . ¡fácil encontrar trabajo y de que, en todo 
E n r i q u e S U S E R !caso' p o d r á n beneficiarse de la generosidad 
de los capitalistas. 
Cada día—ha declarado el senador Cara-i s i i i n i n i c i ^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
way de Arkansas—mueren en Estados Uni-
dos m i l personas, de pr ivación , que es tan-
to como decir de miseria y de hambre. 
EPISODIOS DE UNA REVOLUCION FRACA 
La huida a Portugal 
A v a n z a b a l a m a ñ a n a del lunes 15 de d ic iembre . L a 
s i t u a c i ó n p e r m a n e c í a es tacionar ia den t ro de C u a t r o 
"Vientos. H a b í a n t r a n s c u r r i d o ocho horas desde que el 
m o v i m i e n t o sedicioso estal lara, y e l g r u p o de los se-
diciosos no aumen taba sensiblemente. E l que s í c r e c í a 
a cada momento era el de los oficiales detenidos. 
Pero , en cambio, se a d v e r t í a con e x t r a ñ e z a l a ausen-
cia abso lu ta de medidas gubernamenta les p a r a r e p r i -
m i r el a lzamiento . N i era bombardeada l a base a é r e a n i 
se observaban mov imien tos de t ropas, pese a l a p ro -
x i m i d a d en que C u a t r o Vien tos se encuentra de los cuar-
teles del campamento de Carabanchel . A l g u n o s exa l ta -
dos u t i l i z a b a n esta r a r a c i r c u n s t a n c i a p a r a mantener a 
t r o p a , obreros y paisanos en el e n g a ñ o en que has ta 
entonces se les h a b í a tenido. Pero e l desaliento c u n d í a , 
y n o prec isamente ent re aquellos elementos pasivos de 
la. r e v o l u c i ó n , obl igados a e m p e ñ a r las a rmas bajo ame-
nazas de muer te , sino entre los cabecillas m á s caracte-
r izados . 
F r a n c o y G o n z á l e z G i l h a b í a n vo lado sobre l a cap i -
t a l p a r a a r r o j a r p roc lamas sediciosas. V o l a r o n con pre-
fe renc ia sobre los cuarteles de l a g u a r n i c i ó n . E n todos 
ellos se h a c í a l a v i d a n o r m a l . E n las calles, c i r cu laban 
los v e h í c u l o s de todas clases, la p o b l a c i ó n t r a b a j a b a co-
m o de cos tumbre , los comercios p e r m a n e c í a n abier tos 
y n o se c o l u m b r a b a n p o r n i n g u n a pa r t e indic ios de 
aquel la hue lga genera l con que, s e g ú n se d e c í a , i ban a 
secundar l a r e b e l i ó n las organizaciones obteras de l a 
Casa del Pueblo. Y l a gente se d e t e n í a en l a v í a p ú b l i c a 
p a r a comenta r el paso, a t a n escasa a l tu ra , de aquellos 
dos mis ter iosos aviones y p a r a recoger las proc lamas de 
que sembraban las "calles. 
EH m o v i m i e n t o estaba comple ta y ro tundamente f r a -
casado. Y a lo d e c í a e l a i r e de despechada p r e o c u p a c i ó n 
con que r e c o r r í a l a base e l genera l Queipo del L l a n o , que 
desde el p r i m e r m o m e n t o h a b í a asumido el m a n d o del 
a e r ó d r o m o y que desde las diez y c u a r t o de l a m a ñ a n a 
v e s t í a sobre e l u n i f o r m e el compl icado mecanismo del 
paracaidas, ind ic io elocuente de que y a p reparaba l a h u i -
da al ex t ran jero . 
El aeródromo, en poder de los leales 
No dejó de ser observado aquél creciente desaliento 
p o r loa oficiales aviadores leales. Y a hemos dicho que, 
repletos de detenidos l a c o r r e c c i ó n de sargentos y l a 
b ib l io t eca del "Palace", los que i b a n l legando a Cuat ro 
Vien tos quedaban en u n a r e l a t i v a l i be r t ad . 
E n el desconcierto que dominaba a los revoltosos estos 
oficiales que se ha l l aban en l i b e r t a d se a r m a r o n . L a ar-
m e r í a estaba a b i e r t a y en e l la se p roporc ionaban armas 
y municiones a todo e l que las p e d í a , s i n meterse los 
encargados de darles en a v e r i g u a r s i eran o no rebel-
des aquellos en cuyas manos las depositaban. 
H a c i a las diez y media, uno de los aviadores sedicio-
sos, el o f ic ia l de complemento V a l l e , a b r i ó las puer-
tas de l a c o r r e c c i ó n de sargentos y condujo a l p a b e l l ó n 
de oficiales a todos cuantos en e l la estaban encarcela-
dos. Y en u n a de sus habitaciones se reunieron to -
dos los comandantes que a l l í se encont raban con objeto 
de celebrar u n conseji l lo p a r a p repa ra r el golpe que ha-
b í a de hacerles d u e ñ o s del a e r ó d r o m o . 
F u é necesario esperar a l g ú n t i e m p o . E l p a b e l l ó n es-
t a b a v ig i l ado po r grupos de paisanos pistoleros que pa-
r e c í a n dispuestos a c o r t a r de r a í z cua lquiera t e n t a t i v a 
de e v a s i ó n . N a d a por el momen to se p o d í a hacer, aun 
cuando y a es taban perfilados los menores detalles del 
go lpe de audacia . 
Se iba, m i e n t r a s t an to , a m u d a r l a g u a r d i a de p r e -
v e n c i ó n . Desde que es ta l la ran los sucesos, t res i n d i v i -
duos se h a b í a n sucedido en el m a n d o de la m i s m a : el 
ten iente Col lar , u n paisano y el ex-aviador Rexach . L a 
g u a r d i a m i l i t a r i b a ahora a ser reemplazada p o r o t r a 
í n t e g r a m e n t e f o r m a d a p o r pistoleros, f i l i o p a r e c í a i n d i -
car que se i b a perdiendo l a confianza en la t r o p a . A lo 
menos se a d v e r t í a n u n desconcierto y irnos s í n t o m a s de 
debi l idad que los leales supieron aprovechar en el ins-
t a n t e preciso. 
A las once en pun to sal ieron v io len tamen te p o r todas 
las puer tas del p a b e l l ó n , p i s to la en mano . E s t a b a acor-
dado que quienes t e n í a n mando d i rec to sobre l a t r e -
na se "d i r ig i e sen a el la; los d e m á s , se a r r o j a r í a n so-
bre los paisanos. A s í l o hic ieron. Los p r ime ros f o r m a r o n 
! a los soldados y les ordenaron deponer las armas. N i 
j uno s ó l o se r e s i s t i ó : todos, como un solo hombre , obe-
¡ d e c i e r o n a sus l e g í t i m o s jefes. 
Tampoco los paisanos ofrecieron una g r a n resistencia 
p a r a en t regar las armas. H u b o algunos, m u y pocos, que 
se l i m i t a r o n a decir : 
— ¿ S e nos h a a rmado hace un momento y a h o r a se 
nos qu i t an las a rmas? 
Pero, con ayuda de l a t ropa , todos quedaron i n e r m e » . 
Todos, menos algunas bandas de pistoleros, de com-
promet idos d i rec tamente en l a s e d i c i ó n , que p a t r u l l a b a n 
p o r el a e r ó d r o m o y p o r sus alrededores e n expec ta t iva 
de lo que o c u r r í a fuera. 
A ú n no h a b í a comenzado el bombardeo. Salvo a l g u -
nos reducidos focos, que a ú n m a n t e n í a n a lgunas doce-
nas de exaltados o de ilusos, la r e b e l i ó n estaba sofocada. 
Un nuevo vuelo de Franco 
¿ Q u é h a b í a sido, m i e n t r a s t a n t o , de los sediciosos? 
R a m ó n F ranco h a b í a vue l to a elevarse en s u apara to 
p a r a v o l a r de nuevo sobre M a d r i d . Y a no l l evaba en él 
p roc lamas revolucionar ias , pero s í cua t ro bombas. 
Su desconcierto a u m e n t ó en este su segundo vuelo. 
N i se h a b í a n or ig inado alteraciones de o r d e n p ú b l i c o , 
n i las p roc lamas amenazadoras que a r r o j a r a con an-
t e r i o r i d a d h a b í a n producido la menor i m p r e s i ó n en la 
gente. A l pasar por el cua r t e l de l a M o n t a ñ a , - a escasa 
a l t u r a , se le h izo fuego de a m e t r a l l a d o r a ; cuando re -
gresaba a C u a t r o Vientos , v i ó que hac i a e l a e r ó d r o m o 
m a r c h a b a n las fuerzas de I n f a n t e r í a que acaudi l laba 
el genera l Orgaz y que de l a Escuela Cen t r a l de T i r o 
s a l í a una secc ión de carros de asa l to . . . N o só lo no se-
cundaba l a g u a r n i c i ó n sus ambiciosos proyectos, sino 
que se aprestaba a acabar r ad ica lmen te con l a sedi-
c i ó n ; no s ó l o no estaba desprevenido el Gobierno, sino 
que y a t o m a b a l a ofensiva c o n t r a los revoltosos. 
T o m ó t i e r r a . A l descender, v i s ib lemente descorazona-
do, d i jo a los que le rodeaban: 
— N a d a tenemos ya que hacer en C u a t r o Vien tos . N a -
da, como no sea m a r c h a m o s a P o r t u g a l . H e sa l ido con 
bombas y vuelvo con ellas. 
Se a p a r t ó del g r u p o y c o g i ó del brazo a G o n z á l e z 
G i l . 
— Y o no he desayunado t o d a v í a — l e d i j o — y v o y a 
hacerlo. Como supongo que t ú t ampoco h a b r á s desayu-
nado, ¿ q u i e r e s ven i r conmigo a l a can t ina? 
G o n z á l e z G i l le s i g u i ó . A los pocos pasos se desviaron 
del camino de l a can t ina y m a r c h a r o n a l campo de ate-
w. 
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^•izaje. E l m i s m o camino s e g u í a n poco d e s p u é s todos loa 
a e m á s cabecillas de l a s u b l e v a c i ó n . 
L a fuga de los cabecillas 
E n el a e r ó d r o m o estaban y a dispuestos, repletos de 
gasolina, cua t ro aviones. N o figuraban entre ellos n i n -
guno de los dos ut i l izados po r F r a n c o y G o n z á l e z G i l 
p a r a a r r o j a r las proclamas. Los cuat ro pr imeros ha-
b í a n sido preparados desde h a c í a y a t iempo, l o cual 
evidencia que los encartados no se ha l laban m u y segu-
ros del é x i t o de su in tentona . 
E l p r i m e r o l o ocuparon el comandante Roa, el capi-
t á n G o n z á l e z G i l y el teniente Col lar ; el segundo, el ge-
n e r a l Queipo del L l a n o y el c a p i t á n . L a Roquet ; en el 
tercero, los comandantes Pas tor e H i d a l g o de Cisneros 
y el c a p i t á n M a r t í n e z de A r a g ó n ; en el cuarto, el co-
mandan te Franco , el teniente coronel P u i g y el m e c á -
nico Rada. E l e x - c a p i t á n Rexach, j u n t o con el coman-
dante Reyes, o c u p ó uno de los dos aviones que h a b í a n 
vo lado sobre M a d r i d . 
Con in te rva lo de m u y pocos momentos se elevaron tres. 
Poco d e s p u é s comenzaba e l c a ñ o n e o del a e r ó d r o m o . Un 
c u a r t o a v i ó n s a l i ó con viento de cara y en d i r e c c i ó n a 
L e g a n é s . F u é v i s t o po r los a r t i l l e ros , quienes or ienta-
ron el t i r o en aquel la m i s m a d i r e c c i ó n pa ra imped i r la 
sa l ida de nuevos aparatos. A ú n quedaba en t i e r r a Fran-
co, qu ien se d ió p r o n t o cuenta de los p r o p ó s i t o s de la 
A r t i l l e r í a . Y con v i e n t o de cola, que es p e l i g r o s í s i m o 
p a r a r emon ta r el vuelo, r a s t r e ó unos segundos a esca-
sa a l t u r a de los edificios y se elevó d e s p u é s camino «le 
P o r t u g a l . 
A q u e l l a m i s m a t a r d e pisaban t i e r r a portuguesa. 
F ranco , P u i g y Rada a t e r r i z a r o n a las cua t ro de 3* 
ta rde , en el a e r ó d r o m o de la Alberca , j u n t o a Lisboa; 
Roa, G o n z á l e z G i l y Col lar , en el de A m a d o r a , cerca 
t a m b i é n de l a cap i t a l l u s i t a n a ; Queipo y Roquet en 1 ^ 
m á r g e n e s del T a j o ; Pastor, H ida lgo de Cisneros y Mar-
t í n e z de A r a g ó n , en Gablao, desde donde marcha ron a 
L i s b o a po r f e r r o c a r r i l . E n cuanto a Rexach y Reye3, 
a punto de t e r m i n á r s e l e s l a gasolina, a t e r r i z a ron en te-
r r i t o r i o e s p a ñ o l ; in formados de d ó n d e se hallaban, 
reanudaron el vue lo , p a r a a t e r r i za r finalmente, a l ago-
ta r se la esencia en el pueblo de M o n f o r t e , j u n t o a Cas-
tellao Branco . 
D e l a e r ó d r o m o de Getafe, cuyos jefes y oficiales P^f' 
manecieron en todo m o m e n t o fieles al Gobierno, salió 
en p e r s e c u c i ó n de los f u g i t i v o s una escuadri l la de ca^a. 
que no c o n s i g u i ó darles alcance. E n C u a t r o Vientos 
eran, mien t ras tanto , detenidos var ios sediciosos q^?1 
ga l la rdamente , se h a b í a n negado a buscar la impuni-
dad en l a hu ida . E n t r e ellos se encontraban Alva-J"62 
B u y l l a y Mel lado . E l p r i m e r o , fracasada la rebel ión , ŝ  
r e u n i ó a los que desarmaban a los paisanos p a r a evita 
i n ú t i l e s de r ramamien tos de sangre. 
